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I. INTRODUCCIÓN GENERAL
El presente trabajo, como su nombre lo indica, responde al propósito de los 
que promovieron su realización desde la Comisión Científica de la Provincia de 
Buenos Aires, es decir, ofrecer fundamentalmente a los geólogos que trabajan 
en el campo un elemento bibliográfico con buena iconografía, que les hiciera 
accesible una primera determinación de los vertebrados fósiles para los fines 
estratigráficos que ellos manejan. No obstante, los autores han querido aprove­
char la oportunidad de un trabajo de esta envergadura para ampliar un poco 
las diagnosis y llegar en casi todos los casos a categorías sistemáticas superiores 
al género, con el fin de transformar el trabajo en algo más que una simple Paleon­
tografía ; la intención es facilitar el desarrollo de alguna vocación, o simplemente 
proveer un mayor número de elementos para aquéllos que no sólo se contentan 
con saber cuán antiguas son las rocas que contienen determinados fósiles, sino 
que desean adentrarse en el conocimiento y problemática de la paleozoología de 
los Vertebrados. Por otro lado, pocos —por no decir ninguno— son los libros en 
castellano donde pueden encontrarse condensados los datos aquí consignados, 
y bien valió esta ocasión para hacerlo. Aun los trabajos generales en otros idiomas 
difícilmente incluyen una documentación tan amplia como la que se ha conden- 
sado en éste, y bien podemos decir que mucha es absolutamente original, pro­
ducto de la investigación personal de los autores.
De acuerdo al convenio oportunamente tratado, esta parte dedicada a los 
Vertebrados sólo ha llegado hasta las diagnosis de los géneros. Intentar profundi­
zar más hubiera sido tarea de muy largo aliento, difícilmente concretable en 
unos pocos años, puesto que prácticamente imponía la revisión crítica de todo 
lo hecho hasta el momento en el campo de los Vertebrados fósiles.
Seguramente se han deslizado algunos errores, y quizá se encuentre en su 
contenido falta de uniformidad. Pero, la amplitud del tema y el estado tan 
diferente del conocimiento de cada uno de los grupos tratados, explican en 
buena medida esas deficiencias.
Algunas acotaciones contribuirán a comprender la razón de los criterios 
adoptados en cada caso, a la vez que facilitarán la comprensión general del 
trabajo.
Se ha preferido indicar después de cada taxón la bibliografía fundamental, 
en lugar de consignarla integralmente al final del texto, porque entendemos que 
de esa manera el lector interesado en uno determinado hallará de inmediato las 
citas que le permitirán ampliar información, aquí no consignada por la misma 
índole del trabajo. Asimismo, se ha citado en todos los casos posibles el trabajo 
donde originalmente se funda el género o el taxón que se trata y también todos 
aquellos donde el lector puede encontrar datos sobre la distribución cronológica 
y geográfica.
Los ejemplares figurados en muchos casos no corresponden al tipo de la 
especie genotípica, debiéndose ello a que no siempre resulta ser el más represen­
tativo o completo para los fines de una mejor determinación. En tales casos se 
ha elegido cualquier otro material de especies de ese género, aun cuando provenga 
de niveles geológicos de fuera del territorio bonaerense, o de especies no repre­
sentadas en los niveles conocidos para la provincia de Buenos Aires.
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Se han incluido las diagnosis de las familias sólo en los casos necesarios», 
fundamentalmente por no existir adecuadas en los trabajos de la especialidad; 
de lo contrario, se ha preferido diagnosticar la subfamilia.
La sinonimia de los géneros se ha indicado sólo en aquellos casos en que no 
estaba suficientemente aclarada, o porque se introduce alguna modificación ac­
tualizada, siempre con el propósito de aclarar a los no especialistas las confusio­
nes del uso indiscriminado de distintos nombres para lo que modernamente se 
considera un mismo género. Por lo demás, se ha evitado entrar en la confección 
de listas sinonímicas por ser ya suficientemente conocidas, o porque su concre­
ción sólo sería posible después de estudios más profundos no exigidos por el 
propósito fundamental de este trabajo.
Muchas especies citadas para el “Puelchense” del subsuelo del Noreste de la 
provincia de Buenos Aires, especialmente por Rusconi, no las hemos considerado 
como representativas de este nivel estratigráfico, puesto que sin duda han sido 
depositadas secundariamente, por remociones de formaciones más antiguas, cons­
tituyendo buenos ejemplos de fósiles alotígenos. Su ausencia en otras formacio­
nes correlacionables y su presencia en formaciones más antiguas son los argumen­
tos que justifican su exclusión.
En el caso de los Peces, especialmente de las formas marinas, sólo se ha 
señalado la distribución geográfica de las familias, ante la imposibilidad —por 
la falta de datos bibliográficos concretos en este aspecto— de determinar certera­
mente la de los géneros.
Al indicar la distribución de los taxones, se ha usado un guión para indicar:
desde..................... hasta, esto es, el biocrón; y punto y coma para separar las
formaciones donde sólo se ha determinado su presencia.
Para la terminología técnica usada, especialmente la referente a la morfolo­
gía de los molariformes, hemos preferido no intentar un glosario, puesto que ello 
significaría caer en explicaciones elaboradas con otros términos técnicos. Prefe­
rimos, por ello, en cada caso necesario presentar un esquema donde se indica 
expresamente el nombre dado a cada uno de los detalles morfológicos; tal es el 
caso de P rotoste irom ys  y  D esea d om ys  para los molariformes de los O ctod on toid ea . 
Otros términos técnicos, del dominio de los especialistas, no han podido ser 
evitados, y no consideramos oportuna su aclaración ya que ella puede encontrar­
se en textos comunes y accesibles.
Las abreviaturas usadas en la indicación de la distribución geográfica tienen 
el siguiente significado: S . A . :  América del Sur; C. A . :  América Central; N . A . :  
América del Norte; A n t . : Antillas; E u .: Europa; A u . :  Australia; A s . :  Asia; 
A f r . :  África. Otras abreviaturas usadas son: M . L . P . :  Museo de La Plata; 
M . A .  C . N . : Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
De algunos de los géneros diagnosticados no ha podido encontrarse material 
representativo, por lo que no ha sido figurado; tal es el caso de P a ra h ya en od on  
y N u ñ ez ia , este último porque además no se lo encuentra en las colecciones de 
donde fue tomado por el autor. En otros casos se ha figurado material de otro 
género muy afín, como es P eltep h ilu s  por E p ip e ltep h ilu s ; A b rocom a  por P ro ta -  
brocom a. Otras veces cuando la validez de un género ha sido seriamente cuestio­
nada se ha preferido no figurarlo, como es E sson od on th eriu m .
En el mismo índice hemos consignado la sistemática adoptada para los 
Vertebrados, indicando, siempre que ha sido posible, el nombre del autor de 
cada uno de los taxones y la fecha.
Las fotografías fueron realizadas por los señores Luis Ferrevra y Roberto-
J. Brown, y los dibujos por el señor Cayetano Freile, todos deí Museo de La 
Plata a quienes agradecemos su colaboración
Los AUTORES
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II. LAS EDADES DEL CENOZOICO MAMALÍFERO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INTRODUCCIÓN
No existe en nuestro país un consenso sobre los criterios que deben sustanciar 
la clasificación, terminología y nomenclatura estratigráficas. Ya lo ha dicho Simp- 
son (1941: 4): “Como en la geología de América del Norte, la taxinomía estra- 
tigráfica de Argentina ha sido muy confusa por falta de claridad en la distinción 
de las unidades y los nombres aplicables a las rocas, a las faunas y al tiempo”. 
No es el caso analizar aquí los diversos criterios usados por los investigadores 
argentinos,1 pero vale la pena recalcar que si aun entre los geólogos los criterios 
clasificatorios y los procedimientos terminológicos y nomenclatoriales han sido 
diversos, diferentes lo han sido también los usados por los paleontólogos de los 
vertebrados.
La estratigrafía, y más concretamente la cronología, del Cenozoico argentino 
ha sido basada fundamentalmente en la secuencia de los frecuentes mamíferos 
exhumados de sus estratos. Los nombres usados por los paleontólogos de verte­
brados en la mayor parte de los casos han sido incorporados al acervo consuetu­
dinario de los geólogos y paleontólogos casi por lo general sin un análisis critico 
de su procedencia. Entendemos en nuestro caso que el problema vigente no es 
meramente nomenclatorial o terminológico, sino conceptual. Por ejemplo, el cri­
terio usado por los paleontólogos de los vertebrados en la estratigrafía v cronología 
del Cenozoico mamalífero argentino no es el familiarmente usado por los geólo­
gos, y sin embargo la terminología y nomenclatura usada por ambos es la misma. 
El simple nombre Chapadmalense, por ejemplo, tiene comunes y distintas con­
notaciones para un geólogo y para un paleontólogo. Las comunes se refieren a su 
significación cronológica respecto del cuadro universal o de la secuencia regional; 
pero un geólogo caracteriza al Chapadmalense fundamentalmente por su fitolo­
gía particular, mientras que el paleontólogo de vertebrados lo hace fundamen­
talmente por su contenido de mamíferos. Es decir que según los especialistas, 
este simple nombre tiene denotaciones cronológicas, y biológicas o fa unís ticas. 
Y ésto es aplicable perfectamente a todas las demás entidades estratigráficas o 
cronológicas que se han reconocido por el estudio de los mamíferos fósiles.2 
Más aún, ha existido en la práctica una evidente confusión éntre la significación 
de algunos términos cronoestratigráficos y fitoestratigráficos; por ejemplo, indis­
tintamente se ba usado Piso por Formación y viceversa, sin tener en cuenta que 
no existe ninguna correspondencia puesto que la formulación y substanciación 
de ellos se basa formalmente en criterios muy distintos.
En los Estados Unidos se han vivido problemas llamativamente similares du­
rante el estudio del Cenozoico mamalífero, por lo que los esfuerzos allí realizados 
para encontrar soluciones pueden ser incorporados perfectamente a nuestra ex­
periencia adaptándolos a nuestras exigencias regionales y salvando así pasos 
innesariamente dilatorios.
La primera tentativa en nuestro país en este sentido fue realizada por J. Kra- 
glievich (1952), la que constituye una buena base de partida, aunque necesaria­
mente precisa algunos ajustes y adaptaciones a las exigencias formales vigentes 
y al progreso del conocimiento. Como en los Estados Unidos, la cronoestratigra- 
fía del Cenozoico argentino se ha hecho fundamentalmente sobre la base de]
1 Sugerimos la lectora de Simpson, 1940: 687-698.
1 Y  también lo ea para muchas otras entidades reconocidas por otros métodos.
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“agregado”3 de mamíferos reconociendo implícita o explícitamente “Edades”. 
Savage (1962) y Evernden et al. (1964) han denominado a éstas “Land-mam- 
mals ages”, que podríamos traducir como Edades-mamífero, pero aclarando que 
“are not the same as the Ages that signify duration of the formalized Stages 
«f modern practice Stratigraphy” . Efectivamente, de acuerdo a las definiciones 
formales, e. g. Code of Stratigraphic Nomenclature (1961, art. 36) las “unidades 
geocronológicas son divisiones temporales diferenciadas sobre la base del registro 
Biológico, particularmente expresadas por las unidades cronoestratigráficas. . .” . 
Así, la Edad está definida como el tiempo durante el cual el correspondiente 
Piso4 fue depositado (art. 37). De acuerdo con esta definición una Edad sólo 
puede ser establecida previa definición del correspondiente Piso. Más aún, aquel 
Código (art. 26a) aconseja “tener cuidado en definir las unidades geocronológi­
cas en términos de unidades cronoestratigráficas y no viceversa”.
En nuestro país, como en los Estados Unidos, entre prerrequisito no se ha 
cumplido en la mayoría de los casos. Si no aceptamos el criterio de Wood et al. 
(1941) según el cual en el caso de depósitos continentales variables el Piso es 
una abstracción “consistente simplemente en todos los depósitos continentales 
fechados como de una determinada Edad”, y aceptamos las imposiciones formales 
del código estadounidense, o las más exigentes de Savage ( op . c it) y Evernden 
et al. (o p .  c i t . ) , terminaremos por admitir que en nuestro Cenozoico mama- 
lífero no se han reconocido substancialmente Pisos. Por consecuencia las Edades 
reconocidas no cumplen con las exigencias mencionadas, de manera que debemos 
admitir que nuestras “Edades” son Edades-mamífero. Los paleontólogos de 
vertebrados estamos convencidos que dentro del Cenozoico los mamíferos conti­
nentales proveen actualmente la mejor base para el reconocimiento de “Edades”, 
para la determinación de los planos temporales de los Pisos, y aun para la asig­
nación de Formaciones a Pisos. Si el reconocimiento de estas “Edades” se ha 
hecho un poco unilateralmente, sin un riguroso sometimiento a las exigencias 
formales vigentes, es un punto que exige mayores discusiones. En todo caso su 
correspondencia con las Edades formales serán precisadas a medida que se cum­
plan con aquellas exigencias ; pero mientras tanto, con un sentido puramente 
pragmático, estas Edades resultan perfectamente aceptables por su correspon­
dencia con los resultados de otras técnicas (K/A, V. Evernden et al., o p . c it.)  
y porque representan verdaderas secuencias temporales apoyadas en su verda­
dera significación evolutiva.
No intentaremos discutir particularmente la validez de los criterios usados, 
pero creemos que el código estadounidense es, en lo referente a la equivalencia 
de las unidades cronoestratigráficas con las geocronológicas, muy ambiguo; sus 
provisiones son ni muy claras ni completas y muchas veces contradictorias. Esto
3 Quizá este término usado por Evernden, J. F. et al. (1964) no resulte para el caso el más apropiado, 
pero estamos seguros que resulta improcedente el uso de comunidad, asociación, y  menos aun biocenosis 
por sus más complejas denotaciones. Tanto en la datación relativa de los estratos mamaliferos como en 
■su correlación el concepto cenogenético (fide Sukachev, 1944, 1958: V. Reig, 1962) es su piedra funda­
mental, por lo que nuestro trabajo es fundamentalmente cenocronológico ( sensu Reig, op. cit.). Sin em­
bargo, la imperfección del registro paleontológico, la imposibilidad de lograr una ajustada evaluación 
de las condiciones ambientales, etc., impiden usar sin distorsiones semánticas los términos acuñados para 
la ecología y biogeografia dinámica. Por eso, à faute de mieur, preferimos provisionalmente usar “ agre­
gados”  con la aclaración de que (a) en este caso sólo se aplican a los mamíferos terrestres; (6) en cada 
caso se refiere a formas que aparecen como coevas; (c) están integrados por géneros y  especies; (rf) no 
representan seguramente la totalidad de los taxones vivientes en ese “ momento” .
4 En el X X I  Congreso Internacional de Geología de Copenague (1961) quedó formalmente estable­
cido que el término español equivalente a Stage es Piso (Part X X V , pág. 37). Aunque este término en 
español ha sido usado desde hace mucho tiempo en nuestro país, como se dijo, lo fue también con otros 
significados distintos al puramente cronoestratigráfico. Dentro del ambiente de nuestros especialistas 
nadie ha usado este término correctamente. J. Kraglievich (op. cit.) y  Kraglievich, J. y  Olazábal (1959) 
usaron Edades, aunque sin establecer su equivalencia con los correspondientes Pisos, y  con la desinencia 
iona  o ana, en lugar de ense, que no es más que una literal traducción de la grafía inglesa.
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es perfectamente válido cuando, por ejemplo, se desea lograr por él una ajustada 
definición y equivalencia de Piso y Edad. Pero aun las proposiciones de Sava- 
ge 5 6*para el reconocimiento de un Piso suficientemente substanciado nos parece 
escapar en la mayoría de los casos de la realidad, ya que muchas resultan im­
practicables.
Lo cierto es que —repetimos— en nuestro país no se ha cumplido ni siquiera 
parcialmente las provisiones formales para el reconocimiento de la unidad 
“standard”  Piso dentro del Cenozoico mamalífero, por lo que las Edades recono­
cidas no podrían ser aceptadas.
Basadas nuestras Edades exclusivamente en el agregado de mamíferos super­
ficialmente pueden aparecer como unidades de una clasificación bioestratigrá- 
fica, ya que por definición estas son “cuerpos de estratos caracterizados por su 
contenido de fósiles contemporáneos con su depositación” . Sin embargo no es así, 
ya que la definición se basa en los taxa bióticos presentes en las rocas como 
tales, con prescindendo de la Edad inferida de ellos.
Quizá todas las dificultades clasificatorias y terminológicas de nuestro Ceno­
zoico mamalífero pueden encontrar solución si reincorporamos a nuestro uso el 
término Fauna, de alguna manera con las denotaciones que le diera F. Ameghino 
(V. especialmente 1906), aunque con necesarias modificaciones y más preciso sig­
nificado. Recientemente Wilson (1959) ha incorporado este término, que formal­
mente no ha sido incluido o discutido en ningún código estratigráfico pero que 
no se opone a ninguna de las provisiones de éstos. Este término se complementa 
de alguna manera con aquel de Fauna local (Local fauna) introducido por Wood 
et al. ( op. cit.J, aunque su significación v alcance serían de mayor magnitud. 
Sin embargo, el significado dado por Wilson es algo distinto al de Ameghino. 
Este último autor, según el uso que hizo del mismo, le dió fundamentalmente 
una significación cronológica, o para expresarlo mejor biocronológica. De alguna 
manera sería un equivalente biocronológico del término bioestratigráfico Ceno- 
zona. Pero tanto Ameghino como Wood et al. y Wilson no establecieron una 
clara distinción entre Fauna, Fauna local y las rocas donde aparecen, como lo 
ha remarcado para estos últimos casos Simpson (M. S.), aunque en los hechos 
— como lo dice Wilson— una Fauna caracteriza a una Faunizona (Cenozona o 
Zona) de la clasificación bioestratigráfica.
Implícitamente el uso de aquellos términos significaría la incorporación a la 
Estratigrafía de una nueva clasificación, que Simpson (M. S.) ha denominado 
clasificación biòtica,8 distinta pero paralela a la clasificación bioestratigráfica,
5 1. Una sección columnar tipo de los estratos en base a los cuales se funda el Piso. En la desciip- 
ción de la sección tipo se debe puntualizar:
a) Límite estratigráfico del agregado o agregados fósiles que caracterizan el Piso.
b) Pisos sub y suprayacentes. (Se admite que la condición óptima de encontrar una sucesión colum­
nar de tres Pisos puede no encontrarse nunca).
e) Distinción de las unidades litoestratigráficas (Grupos, Formaciones, Miembros) y  hioestratigrá- 
fices (Zónulas, Faunizonas) representadas en la sección tipo.
2. Identificación sistemática y  descripción substancial de los fósiles característicos con:
a) Límite vertical de cada taxón en esa localidad, preferentemente demostrado por métodos grá­
ficos.
b) Límite vertical de cada taxón en la totalidad de su distribución geográfica.
3. Descripción de otras secciones estratigráficas referibles al Piso ofreciendo la información pedida 
en 1 y 2.
4. Interpretación de los limites ecológicos y de posibles provincias faunísticas representados, su 
probable extensión lateral y vertical y sus límites geográficos dentro del Piso.
5. Correlaciones.
6 Quizá más apropiada sería la denominación de Clasificación biocronológica*1. Agradecemos a Simp­
son que nos permitiera consultar el trabajo que preparara como integrante del North American Conti­
nental Cenozoic Committee o f the Society o f Vertébrate Paleontology. Tal informe no fue discutido por 
el Comité ad hoc de minera que permanece inédito, lo cual es lamentable porque sus observaciones y pro­
posiciones se adaptan extraordinariamente a las exigencias de la estratigrafía del Cenozoico continental 
de Argentina, especialmente al mamalífero.
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con una relación análoga a la existente entre la clasificación geocronológica y la 
clasificación cronoestratigráfica.
Nosotros por el momento preferimos seguir usando para la estratigráfica de 
nuestro Cenozoico mamalífero la clasificación geocronológica, distinguiendo Eda­
des con el significado que le reconociera Savage (o p .  c i t .) . Por ello es muy posible 
que nuestras Edades no guarden correspondencia con las que puedan reconocerse 
por la aplicación de otros métodos o por el uso de otras evidencias, pero por el 
momento los mamíferos son los elementos mejor conocidos y los únicos que fian 
provisto las evidencias básicas para reconocer una escala temporal del Cenozoico 
mamalífero de Argentina. Seguiremos, así, usándolos basta que se demuestre 
fehacientemente que el método no es el mejor.
CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO D E LAS EDADES 7 
CORRELACIONES Y  ASIGNACIONES A  ÉPOCAS
Como bien lo ha remarcado Simpson (1940: 691), el problema de la correla­
ción de las formaciones mamalíferas de Argentina con aquellas de América del 
Norte y Europa “surge originalmente de la naturaleza única de los mamíferos 
de América del Sur, y de la larga aislación de este continente, que otorga pocas 
posibilidades válidas de comparación de las faunas” . No obstante las limitacio­
nes provenientes de esta especial característica, suficientes evidencias se han 
acumulado como para lograr un cuadro de las Edades y sus correlaciones que 
resulta bastante aceptable.
El reconocimiento de las Edades se ha hecho según el criterio discutido en el 
capítulo precedente: por su agregado de mamíferos. El cuadro de ellas (Cuadro 1) 
y la caracterización por los mamíferos de aquellas de la provincia de Buenos 
Aires se insertan más adelante. Se verá que las entidades básicas y su secuencia 
temporal se ajustan a las ideas y proposiciones de Ameghino ( o p .  c i t .) , con las 
enmiendas de Frenguelli (1930), L. Kraglievich (1930; 1934), Simpson (1940) y 
J. Kraglievich ( o p . c it .) ya que a nuestro criterio son esencialmente las más co­
rrectas y aceptables.8
Hemos dicho en el capítulo anterior que los mamíferos continentales proveen 
actualmente la mejor base para el reconocimiento de las Edades, para la deter­
minación de los planos temporales, y aun para la asignación de Formaciones a 
Pisos. Pero la asignación de Formaciones a nuestras Edades (Edades-mamífero) 
no sería correcta si consideramos que —como lo remarcamos anteriormente— 
los Pisos sobre los que debió basarse su reconocimiento no fueron formalmente 
propuestos. Pero la realidad es que ni siquiera la mayoría de las Formaciones 
reconocidas fueron propuestas cumpliendo con las exigencias formales, de ma­
nera que nos encontraríamos en un cu l-d e-sa c, atados de pies y manos e imposi­
bilitados de intentar cualquier ordenación racional. Lo cierto es que en la prác­
tica sabemos que tales o cuales estratos, referidos correcta o incorrectamente a 
una Formación determinada, contienen restos de mamíferos que por su estado 
evolutivo, por la presencia entre ellos de tipos de procedencia geográfica o crono­
lógica conocida o inferida, pueden ser asignados a algunas de las Edades que 
hemos reconocido. Aplicando un necesario sentido práctico hemos referido las
7 Aunque los limites de este trabajo se encuentran en el Cenozoico mamalífero del territorio bonae­
rense, su obvia dependencia del conocimiento de todo el Cenozoico argentino exige un tratamiento más 
extenso.
8 El criterio usado por los primeros investigadores para la clasificación, terminología y  nomencla­
tura del Cenozoico mamalífero de Argentina ha sido muy claramente discutido por los dos últimos men­
cionados, de manera que nuestra contribución se limitará a los aspectos que son discutibles y a la pro­
posición de soluciones acordes con el estado actual del conocimiento.
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 clásicas “Formaciones”" a las Edades reconocidas por el estudio de los mamífe* 
ros contenidos en ellas.
Creemos con Simpson (1940: 689) que no siempre se puede usar para recono­
cer límites temporales las fases orogénicas de los Andes, ya que no se ha pro­
bado en todos los casos sus efectos en la secuencia cenozoica extrandina. Sin 
embargo, ciertos notorios cambios en la sedimentación, en la distribución geográ­
fica de los sedimentos y en los tipos faunísticos aparecen sugestivamente relacio­
nados. Indudablemente ellos se relacionan a las fases orogénicas andinas, y por 
ello proveen una buena base para reconocer límites de m a yor magnitud. Así lo 
comprendieron muchos investigadores al reconocer unidades mayores [“Forma- 
tions”. Ameghino, op . c it . ; “Formaciones” (Ciclos faunísticos), L. Kraglievich, 
1930; Grupos, Frenguelli, op . c it.] igualmente aplicables a rocas, tiempo y faunas. 
Aun cuando esta práctica sea formalmente cuestionable, y no igualmente válida 
en toda su extensión, es evidente que surgió de la percepción común de verdade­
ros acontecimientos naturales. Nadie puede dudar, por ejemplo, que el Grupo 
Sarmiento (Sarmientense o Tobas con Mamíferos) es distinto por su litologia y 
distribución geográfica del “Santacrucense”, y  que los mamíferos que contienen 
permiten reconocer dos “momentos mayores”, muy distintos, de la evolución de 
los mamíferos sudamericanos. Tan notoria es aun la diferencia litològica y dis­
tribución geográfica del denominado “Grupo Arauco-entrerriano” con el “Santa­
crucense” que representa a su vez un tercer “momento mayor” en la evolución 
de los mamíferos10 que llevó a L. Kraglievich a relacionarlo bajo el mismo nom­
bre con uno de sus “ciclos faunísticos” . La misma base es la que sirvió a Simpson 
(1940: 690) para correlacionar distintos stratigraphic g rou p s con “tipos faunísti- 
cos”, entre los que reconoce como más superiores al Araucaniano v al Pan-pam­
peano, a los que pertenecen los mamíferos hallados en el territorio bonaerense.
Un análisis de las evidencias usadas para la datación relativa y para la co­
rrelación de las primeras Edades-mamífero del territorio argentino permitirán 
extraer las bases para su aplicación a las Edades-mamífero representadas en el 
territorio bonaerense. Consideraremos sólo las evidencias provistas por los ma­
míferos, aunque de pasada mencionaremos otras incorporadas últimamente a 
nuestro conocimiento.
Aun cuando los primeros mamíferos hallados en America del Sur (Fm. Ita-
• La verdad es que el primero que comenzó a aplicar al Cenozoico mamalífero la nomenclatura lito* 
e9tratigráfica para reemplazar los latos nombres con la desinencia -cnse fue J. Kraglievich (op. cit.). Pero 
a pesar de la bondad del intento creemos que no ha sido lograda una clara distinción de todas las For­
maciones que él creyó reconocer (V. Teruggi et al., 1957). Y  se debió a que es muy difícil encontrar dentro 
ile la serie sedimentaria que representa el Cenozoico en la provincia de Buenos Aires, unidades lítológicos 
con características verdaderamente distintivas, ya que el rasgo predominante es la uniformidad lito­
logica. Esta homogeneidad aparece más intensamente expresado en la constitución mineralógica (V. Te­
ruggi et al., op. cit.). Por tal razón, el reconocimiento de Formaciones, con límites más o menos pre­
cisos, ha sido ea la mayor parte de los casos extremadamente subjetivo y convencional. Además, la exten­
sión arcai de los afloramientos en la dilatada llanura bonaerense es ciertamente muy limitada, ya que 
en la mayoría de los casos se restringuen a cortes naturales en los cursos fluviales, exposiciones super­
ficiales a lo largo de grandes cursos (e. g. Formación Ensenada en las costas del río de la Plata), barran­
cas marinas, etc., que aunque muy prolongados en muchos casos, no permiten reconocerlos certeramente 
más que en una dimensión. Estos caracteres especiales impiden reconocer unidades inapeables, condición 
enfáticamente señalada como esencial para diferenciar una Formación. Debemos admitir que la distin­
ción de la mayoría de las Formaciones mamalíferas del territorio bonaerense se ha hecho bajo lo influencia 
de los testimonios paleontológicos, especialmente los mamíferos, los cuales han permitido “ usar'* dudosas 
diferencias litológicas y presuntas discordancias o diastemas para marcar límites que, con un criterio 
puramente geológico, no hubieran alcanzado, en la integridad de la secuencia estratigráñea cenozoica 
bonaerense, valor semejante. No obstante, la caracterización de algunas Formaciones parece ser bastante 
neta y estamos seguros que estudios litoestratigráficos más detenidos con la aplicación de nuevos métodos 
o  técnicas permitirán reconocer diferencias litológicas que hagan accesible una división en Formaciones 
menos dudosas. Hasta tanto esto sea posible, reconociendo los vicios aplicados, seguiremos usando las 
unidades tan ampliamente difundidas en la literatura especializada, ya que no nos atrevemos actual­
mente a proponer alguna modificación debidamente fundamentada.
10 V. Pascual, 1961; Pascual et al., 1965.
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boraí, Brasil, Formación río Chico, Chubut, Argentina) tienen—como se dijo— 
un marcado carácter autóctono que impide su comparación con los mamíferos 
de cualquier otra parte del mundo, hay entre ellos un grupo de C ondylarthra , los 
D id olod on tid a e, que recuerdan a formas similares del Paleoceno y Eoceno infe­
rior norteamericano. Sin embargo, los agregados de mamíferos de las Formacio­
nes río Chico y Casamayor son más semejantes entre sí que el de esta última y 
aquel de la Formación Musters (V. Simpson, 1935 a, b; Ameghino, op . c it .)* 
Este hecho parece cuestionar la asignación de las tres Formaciones a sendas 
Edades e indicar que las dos primeras representarían Sub-Edades. No obstante, 
la relación estratigráfica entre el Salamanquense, probablemente Paleoceno 
inferior, y la Formación río Chico, la primera y última aparición en ésta de un 
orden de mamíferos ( X en u n g u la ta ) de evolución paralela a la de los D in ocera ta  
de América del Norte (V. Paula Couto, 1952), y la existencia de algunas formas 
primitivas de Marsupialia, Litopterna, Notoungulata y ?  Asírapotheria (Trigono- 
stylopidae) obligan a reconocer la Edad Riochiquense.
Tomando como base la Edad Casamayorense, el grado de evolución de los 
sucesivos agregados de mamíferos y el valor comparativo de los hiatos reconocidos 
entre ellos, los paleontólogos habían elaborado un cuadro cronológico y recono­
cido correlaciones que cada día encuentran mayores evidencias confirmatorias. 
De tal manera se reconocieron después de la Edad Casamayorense una Edad 
Mustersense, una Deseadense y otra Colhuehuapense (V. Cuadro 2), separadas 
entre sí por hiatos, siendo de mayor extensión el reconocido entre la segunda 
y la tercera. La fauna de mamíferos de la Formación Divisadero Largo de Men­
doza (Y. Simpson, G. G. et al., 1962, y los trabajos allí citados) parece llenar 
en buena parte este gran hiato. Por otro lado, es muy probable que los Estratos 
de Cosquín (V. Linares, E. et al., 1961) provean nuevos restos de mamíferos 
que demuestran corresponder a una Edad aproximada a la de aquellos de la 
Formación Divisadero Largo. Los restos hallados hasta el momento son de for­
mas tan primitivas como muchas de las de Divisadero Largo, pero conociendo 
el desusado tipo de asociación de esta Formación no sería extraño el hallazgo 
también en los Estratos de Cosquín de formas en un nivel evolutivo más avan­
zado. Tampoco debe desecharse la posibilidad de que puedan hallarse fuera de 
Patagonia otras Formaciones mamalíferas de la misma Edad. Tal puede ser el 
caso del “Castillense” de Kraglievich (Y. Martínez, C., 1958). Por todo esto 
consideramos que hay suficientes evidencias como para reconocer una nueva 
Edad entre la Mustersense y la Deseadense, que proponemos denominar Divisa- 
derense por obvias razones. No existe en estas Edades ningún mamífero que per­
mita comparación directa con aquellos que poblaron los demás continentes, de 
manera que la inferencia de la antigüedad y correlación se obtuvo por una ver­
dadera interpolación entre las formaciones marinas mejor datadas que establecen 
los límites estratigráficos inferior y superior. De tal manera se consideró que la 
Edad Colhuehuapense representa la finalización del Eógeno o Paleógeno, y la 
ingresión marina del Patagoniense marca los comienzos de los tiempos Neógenos. 
Esta interpretación encuentra nueva confirmación en estudios modenos de su mi- 
crofauna (Becker, 1965). La inmediata Formación Santa Cruz, considerada por 
la mayoría de los paleontólogos modernos como correlacionable con la primera 
parte del Mioceno, ha recibido reciente confirmación por el análisis radiactivo 
(K/A) de una muestra (Evernden et al., op . c i t . : 192) que dió 21.7 X 10G años, 
corroborando su correlación con la Edad Hemingfordense de Estados Unidos y la 
Edad Burdigaliense de Europa. A la Edad Santacrucense así iniciada referimos 
las Formaciones “Colloncurense” y “Friasense”, considerando que sus mamífe­
ros integran un tipo algo más evolucionado que los de la Formación Santa Cruz 
pero básicamente similares.11
11 Como lo ha dicho Simpson (1940: 665), los mamíferos de la Formación Colhué Haupí y los de la 
Formación Santa Cruz “ son reconociblemente diferentes, pero el promedio de esta diferencia es tan bajo
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La presencia de algunas formas de mamíferos relictuales de Edad Santacru- 
cense en la Formación Arroyo Chasicó, y en otras formaciones correlacionables 
de otras partes de Argentina, y la diferenciación neta de un tipo de mamíferos 
pan-araucanianos (Araucanianos, sen su  Simpson), ha sido el fundamento en 
que se basó el reconocimiento de una Edad Chasiquense. Los comienzos de esta 
Edad parecen vincularse a procesos geológicos y biológicos que guardan una 
aparente relación concomitante (V. Pascual, 1961). Patterson (com. pers.) ha 
sugerido como más natural refundir la Edad Chasiquense y la inmediata Edad 
Huayqueriense en una sola, reconociendo en ellas a dos Sub-Edades. En verdad, 
según se usen las evidencias provistas por los mamíferos, se justificaría tal crite­
rio, aunque a nuestro juicio tentativamente conviene mantener la Edad Chasi­
quense apoyados en la presencia de mamíferos pan-santacrucianos y en el carác­
ter primitivo de sus elementos pan-araucanianos.
La aparición en las sucesivas Edades de carnívoros placentarios, roedores 
cricétidos, perisodáctilos y artiodáctilos, de indudable origen norteamericano, 
jaermiten por primera vez una correlación relativamente directa con las Edades 
norteamericanas. Obviamente esta aparición es el resultado del surgimiento de 
una conexión continental entre ambas Américas, por lo que la datación de este 
evento es sumamente importante. Se ha dicho que los prociónidos (ositos lava­
dores) fueron los primeros inmigrantes norteamericanos que aparecen en el 
“Mesopotamiense”, por lo que este “Piso” señalaría la concreción de aquel even­
to. Sin embargo, sostenemos que: (a) los prociónidos aparecen en el “Araucania- 
no” s. str. por primera vez, y que el denominado “Mesopotamiense” es cronoló­
gicamente posterior (V. Pascual y Bondesio, 1961); (6) seguramente, como ya lo 
sostuviera Patterson (1937), los prociónidos adelantaron su ingreso al momento 
del establecimiento definitivo de la conexión entre ambas Américas; (c) la apari­
ción en nuestras latitudes de los inmigrantes norteamericanos no permite una 
ajustada datación del momento de la conexión, ya que resulta muy verosímil 
que su ingreso a América del Sur debió producirse mucho antes de su aparición 
en el meridión. Apoya esta inferencia los datos geológicos que datan los comien­
zos de esa conexión para el Mioceno o Plioceno inferior (Nygren, 1950). Por otro 
lado, los antecesores de los primeros prociónidos sudamericanos parecen hallarse 
en formas del Mioceno superior o Plioceno inferior norteamericano (Y. Simpson, 
1940: 694; Kraglievich, J. y Olazábal, op . c i t . : 36-45). Todas estas evidencias, 
a las que se agrega la aparición en el Plioceno medio norteamericano (Edad Hen- 
filense) de ?Megalonychidae emigrantes de la América del Sur, nos llevan a refe­
rir la Edad Huayqueriense al Plioceno medio.12
En cuanto a la Edad Montehermosense,13 su reconocimiento se ha basado 
fundamentalmente en la primera aparición de algunos tipos pan-pampeanos, en 
la persistencia final de la mayoría de los tipos pan-araucanianos y en la aparición 
de los representantes de la “gran” inmigración neártica. Referida la Edad Huay­
queriense al Plioceno medio cabe referir esta Edad al Plioceno más superior, 
correlacionándola al Blanquense más inferior de los Estados Unidos, donde tam-
que sugiere estados sucesivos muy próximos de la misma fauna general, a pesar de la intercalación de 
capas marinas entre ellos. El tiempo representado por el Patagoniense y  el Suprapatagoniense juntos 
no puede ser muy largo, geológicamente hablando. Es más corto que el tiempo representado por cualquiera 
de los tres hiatos mayores de la serie eógena” . Quizá por ello el reconocimiento de una Edad Colhuehua- 
pense resulte exagerado, pero un análisis detenido de sus respectivos agregados de mamíferos, y de su 
comparación, escapan a los propósitos de este trabajo. Las capas de Pinturas y  su fauna de Aslrapothe- 
riculus, y el Karaikense de Kraglievich los incluimos en la misma Edad Santacrucense, ya que no hay 
elementos que se opongan.
12 El uso de Huayqueriense Simpson (1940) en lugar del corriente nombre Araucanense se hace aten­
diendo a las valederas razones expuestas en parte por Simpson (1940: 668, nota), y  más concretamente 
por J. Kraglievich ( op. cit.: 36), y  Kraglievich, J. y  O. Reig (1954: 213, nota).
13 Preferimos este nombre por razones de prioridad. Por otro lado, con una grafía diferente, pero 
conceptualmente con el mismo significado, fue usado por Kraglievich, J. y  A. G. de Olazábal (op. cit.: 45).
C u a d r o  2
CUADRO CORRELATIVO DE LAS EDADES NORTEAMERICANAS, 
EUROPEAS Y SUDAMERICANAS ( A r g e n t i n a s )
1 No hay consenso en el reconocimiento de los Pisos/Edades por el estudio de los mamíferos de los 
depósitos europeos. Por eso hemos preferido usar los Pisos reconocidos por el estudio de las unidades 
marinas del Mediterráneo. Como las correlaciones de aquellos del Pleistoceno con los de América del Norte 
y del Sur son difíciles de reconocer con seguridad, sólo hemos señalado su sucesión.
En cuanto al Villafranquense, seguimos el criterio de Bonifay (1964: 219), para quien “ n’est pas 
et ne peut pas être pris pour un étage géologique...” . En todo caso, siguiendo la tendencia moderna 
podría considerárselo como equivalente continental del Calabríense, aunque está demostrado que dentro 
de la “ fauna villafranquense”  se distinguen agregados que corresponderían al lapso comprendido entre 
el Plaisancense medio (Plioceno medio) y el Calabríense superior (Pleistoceno inferior) de los Pisos/Edades 
mediterráneos.
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bien aparecen por primera vez una variedad mayor de mamíferos de abolengo 
sudamericano (Xenarthra: M eg a lo n y x , P ara m ylod on , G lyp to th er iu m ). La asig­
nación de las Formaciones de Monte Hermoso y Chapadmalal a esta Edad se 
basa en que la diferencia de antigüedad, inferida de sus respectivos agregados de 
mamíferos, no debió ser suficientemente grande; sospechamos, además, que en 
buena parte las diferencias surgen de su correspondencia a comunidades ecoló­
gicas distintas. No obstante, el porcentaje de identidad taxonómica es tal que 
corresponde su inclusión en una misma Edad.
Todas las Edades reconocidas por J. Kraglievich fo p . c it.) entre la Monte- 
hermosense y la Ensenadense nos parecen inexistentes.14 Nadie ha probado hasta 
ahora con suficientes pruebas que la \ orohuense es realmente una Edad distinta 
de la Uquiense. Aceptamos, pues, a la Edad Uquiense15 como la intermedia entre 
la Montehermosense y la Ensenadense, desconsiderando las demás propuestas. 
La discutida cuestión del Emite Plio-Pleistoceno está relacionada con la Edad 
Uquiense, ya que dos da los depósitos mamalíferos referidos a esa Edad (Uquía 
y Puelche)16 fueron los que hasta hace poco habían provisto los restos que “llena­
ban” el hiato faunístico entre el “Chapadmalense” y el “Ensenadense”. Sin em­
bargo, el reconocimiento de esta Edad parece haberse apoyado originalmente en 
inferencias teóricas más que en evidencias incontrastables. Como lo ha dicho 
Simpson (1940: 696), el conocimiento de los mamíferos de Uquía es insuficiente, 
y los que se conocen no parecen contener las formas convenientemente diagnós­
ticas del límite pretendido. Aun es posible que los citados correspondan a más 
de una Formación, aparentemente referibles a Edades distintas (V. L. Kraglie­
vich, 1934: 115). La fauna extraída del “Puelchense” desde 1935 (Rusconi) con­
tiene sin dudas mezcla de fragmentos de mamíferos provenientes de rocas más 
antiguas, pero contiene también los restos de una rica fauna de aspecto caden­
temente post-montehermosense (Pan-pampeana). Rusconi (1948) correlacionó el 
“Puelchense” con las capas de Uquía, aunque los elementos supuestamente autí- 
genos parecen ser más modernos que parte de la Fauna o Fáunula conocida de 
Uquía. Por otro lado, los restos de mamíferos del “Puelchense” en la gran mayo­
ría de los casos son muy fragmentarios y su determinación es a nuestro juicio 
más dusosa de lo pretendido por Rusconi. De todas maneras, parece que muchos 
de los mamíferos que corrientemente se creyeron exclusivos de la Edad Ensena­
dense se hallaban ya representados en los tiempos del “Puelchense”, de manera 
que —a pesar de la distinta posición estratigráfica y características litológicas— 
ambas Formaciones (“Puelchense” y Formación Ensenada) podrían ser asigna­
das a la misma Edad. Tentativamente aceptamos una Edad Uquiense sobre la 
base de la existencia en Uquía de ciertos elementos de un tipo post-monteher- 
moscnse pero pre-ensenadenst. El “Puelchense”, también tentativamente, lo 
referimos a la Edad Uquiense, aunque advertidos de que un mejor conocimiento 
de su fauna de mamíferos puede demostrar su mayor aproximación a la Edad 
Ensenadense. Pero quizá la más segura representación de esa Edad Uquiense ha 
comenzado a surgir con los fósiles obtenidos en aquellas Formaciones superpues­
tas a la Formación Chapadmalal de la región homónima, que J. Kraglievich 
(o p .  c it .) denominara Barranca de los Lobos, Vorohué y San Andrés.17 Los ele­
14 Ya este autor (1959: 6) ha reconocido que su Formación San Andrés es un miembro de la Forma­
ción Vorohué, lo cual implícitamente significa desconsiderar su Edad Sandresiana (sic).
16 Edad indirectamente reconocida por L. Kraglievich (1930) cuando hablaba de una “ fauna Uquiana” , 
de transición entre la del Chapadmalense y  la del Ensenadense.
16 El alcance del nombre “ Puelche”  ha sido discutido por Castellanos (1920); una síntesis puede en­
contrarse en Simpson (1940: 696-697).
17 En verdad restos de mamíferos de estas Formaciones fueron obtenidos desde el mismo momento 
en que F. Ameghino (1900) inició el reconocimiento y estudio de este tramo de barrancas marinas, pero 
Bietnpre fueron referidos al “ Chapadmalense”  hasta el momento que J. Kraglievich (op. cit.), demostró 
la presencia allí de un mayor número de entidades.
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mentos hasta ahora exhumados han servido para “llenar” en parte el hiato entre 
los últimos representantes montehermosenses (de la Formación Chapadmalal) y 
los ensenadenses (Formación Ensenada, Formación Miramar), aunque se nece­
sitan hacer más prolijas colecciones basadas en el moderno conocimiento estra- 
tigráfico de la región.
Aceptando, pues, la existencia de una Edad Uquiense que precedió a la 
Ensenadense, cabe preguntarse si realmente pueden correlacionarse al Pleisto- 
ceno más inferior y cuáles son las evidencias disponibles. Si aceptáramos que el 
incremento de mamíferos holárticos indica los comienzos del Pleistoceno, todas 
las evidencias señalarían a la Uquiense como la Edad con que se inicia esa 
Época en la América del Sur. Sin embargo, hay grandes dudas de que tal criterio 
sea correcto, ya que (a) hay pruebas que el ingreso de los mamíferos en forma 
masiva pudo iniciarse perfectamente en el Plioceno (Nygren, op . c i t .) , y (b) el 
grado de diferenciación regional de los mamíferos de origen neártico hallados en 
la Edad Uquiense presupone un proceso evolutivo en el continente de más anti­
gua data.18 9 Sea cual fuere el criterio que finalmente se acepte consideramos 
provisionalmente a la Edad Uquiense como correlacionable con la primera parte 
del Pleistoceno del meridión sudamericano.
La Edad Ensenadense podría caracterizarse por una mayor frecuencia de 
mamíferos holárticos, y sobre todo por una tendencia bastante generalizada en 
ciertos taxa a diferenciar formas verdaderamente gigantes, mucho más que las 
conocidas anterior y posteriormente. Entre ellas podemos mencionar S celid odon  
ca p e llin i, M ega th er iu m  ga lla rd oi, E u ta tu s seg u in i, P ro p ra o p u s  gra n á is , M a cr a u - 
ch en iop sis  en sen a d en sis , T o xod on  en sen a d en sis , C atagonu s m etrop o lita n a s, P a la eo -  
lam a (aparentemente varias especies). Aunque muchas de estas formas fueron 
citadas por Rusconi ( o p . c it .) para el “Puelchense”, lo fragmentario del material 
conocido en casi todos los casos hace dudosa su asignación a los géneros ensena­
denses. De cualquier forma, la Edad Ensenadense corresponde con el climax de 
los mamíferos pan-pampeanos, e indica por el cipo de su agregado de mamíferos 
una Edad distinta de las demás Edades referidas al Pleistoceno. Su posición 
intermedia nos lleva a correlacionarla al Pleistoceno medio.
La Edad Lujanense se ha reconocido por la presencia de un agregado de 
géneros y especies en su mayoría distintos de los ensenadenses, con la aparición 
de algunas formas nuevas que persisten hasta nuestros días como representantes 
conspicuos de la Región Neotropical. Por lo demás, se caracteriza por la última 
aparición de un gran número de géneros y especies de taxa que caracterizaron 
las demás Edades referidas al Pleistoceno. Este carácter solamente impone su 
referencia al Pleistoceno superior. Las Formaciones Buenos Aires y Luján son 
referidas a la misma Edad porque los mamíferos que se hallan en ambas no pre­
sentan diferencias que justifiquen alguna escisión. Hemos preferido llamar a esta 
Edad Lujanense por ser mejor conocidos los mamíferos de la Formación que da 
el nombre.
18 Es muy probable que ese proceso de diferenciación, respecto de los antecesores norteamericanos*
hayase producido en parte en la América Central, basta ese momento parte de la América del Norte, pern 
la falta de información concreta mantiene esta interpretación en la situación de probable.
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III. LAS EDADES CARACTERIZADAS POR LOS MAMÍFEROS”
E d a d  Ch a s iq u e nse 
L ista  sistem átic a  d e  g é n e r o s .
Ma r s u p ia l ia .
B o r h y a e n id a e .
Chasicostylus.
E d e n t a t a .
M e g a t h e r iid a e .
Plesiomegatherium.
Me g a l o n y c h id a e .
Hapalops.
D a s y p o d id a e .
? Paleuphractus.
?Macroeuphraclus.
Proeuphractus.
P e l t e p h il id a e .
Epipeltepkilus.
G l Y P T O D O N T I D  A E .
Palaehoplophorus.
R o d e n t i a .
C a v i i d a e .
Cardiomys.
Procardiomys.
Orthomyctera.
Allocavia.
H y d r o c h o e r id a e .
Procardiatherium.
Ch in c h il l id a e .
Lagostomopsis.
D in o m y id a e .
Potamarchus.
Gyriabrus.
19 Con e l o b je t o  d e  h a c e r  m á s  g r á fica s  la s  r e la c io n e s  filo g e n c t ic a s  de lo s  m a m ífe ro s  fó s ile s  d e  la p r o ­
v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s , y  a  t ra v é s  d e  e lla s  in fe r ir  e l g r a d o  d e  a p r o x im a c ió n  c r o n o ló g ic a  d e  la s  E d a d e s -  
m a m ífe r o  r e c o n o c id a s , in te n ta m o s  la  a p lic a c ió n  d e  u n  e la b o r a d o  m é to d o  e s ta d ís t ic o  p r o p u e s to  p o r  S im p - 
e o n  (1 9 6 0 ). E l  r e s u lta d o  c o n s e g u id o  fu e  q u e , p o r  el m o m e n to , e ste  a s p e c to  d e  la  in v e s t ig a c ió n  p a le o n ­
t o ló g ic a  e s tá  fu e r a  d e  n u e s tr o  a lc a n c e . E n  e fe c to ,  p ese  a l g r a d o  a  q u e  h a  l le g a d o  n u e s tro  c o n o c im ie n to  
d e  lo s  m a m ífe r o  fó s ile s  n o  se h a  a lc a n z a d o  a ú n  el re fin a m ie n to  q u e  p o r  lo  m e n o s  p e r m ita  a lg u n a  c e r te z a  
e n  la  e v a lu a c ió n  d e  lo s  ta jee, n o  y a  a  n iv e l e sp e c í f ic o  s in o  g e n é r ic o , o  d e  lo s  lím ite s  d e  su  d is t r ib u c ió n  v e r ­
t ic a l  y  h o r iz o n ta l.  S im p so n  h a  a c la r a d o  al r e s p e c to  q u e  “ s i a lg u n a  d e  las  fa u n a s  es im p e r fe c ta m e n te  c o n o c id a  
o  si e l n ú m e r o  d e  lo s  ta x a  c o n o c id o s  e n  c a d a  fa u n a  es m u y  d e s ig u a l, e l ín d ic e  es d i f íc i l  d e  in te r p r e ta r  y  
p u e d e  ser b a s ta n te  erróneo** (op. cU.: 3 0 1 ). C o m o  é s te  es p re c is a m e n te  el ca s o  c r e e m o s  v a n o , s i n o  r ie s ­
g o s o , o fr e c e r  ín d ic e s  d is to r s io n a d o s  q u e , en  t o d o  c a s o , resu lta r ía n  b u e n  r e s p a ld o  p a r a  c u a lq u ie r a  in fe ­
re n c ia  v a n a .
T etrastylu s.
D ia p h o ro m y s .
L i t o p t e r n a .
M a c r a u c h e n i i d a e .
T h esodon .
C u llin ia
N o t o u n g u l a t a .
H o m a l o d o t h e r i i d a e .
C hasicotheriu m .
T o x o d o n t i d a e .
P a la eo toxod on .
H em ixotod on
O cnerotheriu m .
P a ra tr igod on .
M e s o t h e r i i d a e .
T yp o th er io p s is .
H e g e t o t h e r i i d a e .
P seu d oh egetoth eriu m .
P aed oth er iu m .
T rem a cyllu s.
I n t e r a t h e r i i d a e .
P ro typ o th er iu m .
F ó s i l e s  g u í a s .20 —  C h a sicosty lu s, A llo ca v ia , P roca rd iom ys , C u llin ia , C hasicotke» 
r iu m , H em ixo tod on , O cn eroth eriu m , P a ra tr igod on , P seu d oh egetoth eriu m .
P r i m e r a  a p a r i c i ó n . —  C a v i i n a e , C a r d i a t h e r i i n a e , T etra sty lu s, G yriabru s, 
D ia p h o ro m y s , T yp o th er io p s is , P a ed oth er iu m , T rem a cyllu s.
ú l t i m a  a p a r i c i ó n . —  H a p a lo p s , P roeu p h ra c tu s , P e l t e p h i l i d a e , T h sosodon , 
H o m a l o d o t h e r i i d a e , I n t e r a t h e r i i d a e .
F ó s i l e s  c a r a c t e r í s t i c o s .21 —  P ota m a rch u s, T yp o th er iop sis .
F o r m a c i o n e s  m a m a l í f e r a s  r e f e r i b l e s . —  Fm. Arroyo Chasicó, Fin. Los Lla~ 
nos (p a r tim ), Fm. Chiquimil.
E d a d  H u a y q u e r i e n s e
L i s t a  s i s t e m á t i c a  d e  l o s  g é n e r o s .
M a r s u p i a l i a .
B o r h y a e n i d a e .
B orh ya en id iu m .
20 E1 concepto Je fósil guía, tal como lo usamos aquí, seguramente no responde al original o al corrien­
temente usado. Con un criterio biológico, evolutivo, renegamos un poco el uso indiscriminado de los. 
“ fósiles guías” , pero reconocemos su valor práctico usado con las previsiones que impone un verdadero 
conocimiento de la Evolución Biológica. En este caso lo usamos con el alcance que se le diera moderna­
mente en “ Glossary o f Geology and Related Sciences”  preparado por un equipo ad hoc del American Geo- 
logicul Institute (1962, Supl.: 28).
21 Usamos esta denominación con el sentido dado por W ood et al. (op. cit.): esto es, para aquellos- 
taxa que son más frecuentes en las Edades'reconocidas, pero no exclusivos.
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E d e n t a t a .
M e g a t h e r i i d a e .
P lesiom egath eriu m .
M y l o d o n t i d a e .
? P roscelid od on . 
E lassoth erium .
D a s y p o d i d a e .
M a croeu p h ra ctu s .
?P a leu p h ra ctu s.
G l y p t o d o n t i d a e
H op lop h ra ctu s.
A sp id oca lyp tu s .
?P loh oph oru s .
C oscinocercu s.
?E leu therocercus.
R o d e n t i a .
C a v i i d a e .
C ardiom ys.
C aviodon
O rthom yctera.
H y d r o c h o e r i d a e .
? P rocard ia theri um .
C b i n c h i l l i d a e .
L agostom opsìs.
D i n o m y i d a e .
?P otam archus.
T etrastylu s.
D ia p h orom ys .
O CTODON TIDAE.
P htoram ys.
P se  udop la taeom ys.
A b r o c o m i d a e .
Protabrocom a.
E c h i m y i d a e .
?E u m ysop s .
L i t o p t e r n a .
P r o t e r o t h e r i i d a e .
B rachytheriu m .
E oauchen ia .
E p ecu en ia .
M a c r a u c h e n i i d a e .
M acrau ch en id ia
P rom acrau chen ia .
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N o t o u n g u l a t a .
T o x o d o n t i d a e .
P a la eo toxod on .
X o to d o n .
M e s o t h e r i i d a e .
T yp o th er iop sis .
P seu d otyp oth eH u m .
H e g e t o t h e r i i d a e .
P a ed oth er iu m .
T rem a cyllu s.
C a r n í v o r a .
P r o c y o n i d a e .
C yon a su a .
f ó s i l e s  g u í a s . — B o ry a en id iu m , E la sso th eriu m , H op lop h ra ctu s , A sp id o ca ly p tu s , 
C oscin ocercu s, P ro tab rocom a , E p ecu e n ia , M a cra u ch en id ia .
P r i m e r a  a p a r i c i ó n . — E leu th erocercu s, P h tora m ys , P seu d op la ta eom ys , P r o c y o ­
n i d a e , B ra ch y th er iu m , E o a u ch en ia , P rom a cra u ch en ia , P seu d otyp oth eH u m . 
Úl t i m a  a p a r i c i ó n . — D ia p h oT om ys, T y p o th er io p sis .
F ó s i l e s  c a r a c t e r í s t i c o s . — P les iom eg a th eriu m , M a croeu p h ra ctu s , C ard iom ys, 
T etra sty lu s, D ia p h o ro m y s , P a la eo toxod on , X o to d o n , P seu d otyp oth eH u m . 
F o r m a c i o n e s  m a m a l í f e h a s  r e f e r i b l e s . —  Fm. Epecuén, “Araucaniano” s. str. 
(Y. Riggs & Patterson, 1939), Fm. Huayquerías, Fm. Río Jachal plus Fm. 
Mogna (Prov. San Juan).
E d a d  M o n t e h e r m o s e n s e  
L i s t a  s i s t e m á t i c a  d e  g é n e r o s .
M a r s u p i a l i a .
D i d e l p h i d a e .
?D id elp h ys .
L u treo lin a .
M a rm osa .
P a ra d id elp h ys .
T h yla th erid iu m .
T h y lop h orop s .
B o r h y a e n i d a e  .
S p a ra ssocyn u s .
A croh ya en od on .
N o to cy n u s .
P a ra h ya en od on .
N otosm ylu s .
C a e n o l e s t i d a e .
P lio les tes .
M i c r o t r a g u l i d a e  .
■M icrotragulus.
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E d e n t a t a . 
Me g a l o n y c h id a e . 
P ronothrotherium . 
D ih eterocn u s .
M e g a t h e r iid a e .
?  P lesiom egatherium .
My l o d o n t id a e .
P roscelid od on .
S celid otherid ium
S celid otherium .
G lossotherid ium .
M y r m e c o p h a g id a e .
N u fiez ia .
D a s y p o d id a e .
P aleu ph ractu s.
•Chorobates.
?C haetophractus.
Z a ed yu s.
MacToeuphracius.
R in g u eletia .
D oellotatus.
?T olyp eu tes .
K ra g liev ich ia .
?P rop ra op u s .
G l y pto d o n tid a e
P loh oph oru s.
P loh oph oroid es .
?Sopachthus.
T rachyca  lyp t u s.
U rotherium . 
E leuth erocercu s. 
P alaeodoed icurus. 
P a ra g lyp tod on .
R o d e n t ia .
Cr ic e t id a e .
P roreith rod on .
Ca v iid a e .
-Cardiom ys.
C aviodon.
Orthom yctera.
C aviops.
D olicav ia .
N eoca v ia .
P a la eoca v ia .
H y d r o c h o e r id a e .
•Cardiatherium.
A n ch im ysop s .
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N eoa n ch im ys .
P ro toh yd roch oeru s.
C hapalm ath eriu m .
Ch in c h il l id a e .
L a gostom op sis .
D in o m y id a e .
T elicom ys .
O c t o d o n t id a e .
P h tora m ys.
P seu d op la ta eom ys.
P roc ten om ys
P ith an n tom ys.
X en o d o n to m y s .
?M ega cten om ys.
A c ten o m y s .
E u coelop h oru s.
E c h im y id a e .
E u m y so p s .
My o c a s t o r id a e .
Iso m y o p o ta m u s.
Ca r n iv o r a .
P r o c y o n id a e .
C h apalm alan ia .
C yon a su a .
M u s t e l id a e .
?C onepatus.
L it o p t e r n a .
P r o t e r o t h e r iid a e .
B ra ch yth eriu m .
D ip la sio th er iu m .
E oa u ch en ia .
M a C R A U C H E N I I D A E . 
P rom a cra u ch en ia .
N o t o u n g u la ta .
T o x o d o n t id a e .
T oxod on .
? P a la eo toxod on .
A litoxod on .
X o to d o n .
T rigod on .
M e s o t h e r iid a e .
P seu d otyp oth eriu m .
H e g e t o t h e r id a e .
P aed oth eriu m .
T rem a cyllu s.
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A r t io d a c t y l a .
T a y a s s u id a e .
A rg yroh yu s .
F ósiles g u ía s . — P a ra d id elp h ys, T h yla therid ium , T h ylop h orop s, S p a rassocyn u s, 
A croh ya en od on , N o tocyn u s , P arah ya en od on , N otosm ylu s , P lio lestes , P ro - 
scelidodon , ScelidotheT idium , G lossotheridium , R in g u ele tia , D oellota tusy 
P lohophoT oides, N op a ch th u s, T ra ch yca lyp tu s, U rotherium , N eoca v ia , A n -  
ch im ysop s , N eoa n ch im ys , P ro toh yd roch oeru s, C hapalm atherium , P rocten o -  
m y s , X en o d o n to m y s , Isom yop o ta m u s, C hapalm alania , D ip la sio th eriu m , 
T rigodon .
P r im e r a  a p a r ic ió n . —  Cr ic e t id a e , M y o c a sto r id a e , T a y a s s u id a e , T o xod on .
Ú L T I M A  A P A R I C I Ó N .  --- B O R H Y A E N I D A E ,  M I C R O T R A G U L I D A E ,  C ardiom ys, C aviodon ,
C ard iath erium , A n ch im y so p s , N eoa n ch im ys , T elicom vs, P h toram ys, C yon a -  
su a, P r o t e h o t h e r iid a e , P seu d otvp oth er iu m , T rem acyllus.
F ormas c a r a c te r ís tic a s . — M icrotra g u lu s, D ih eterocn u s, Chorábales, K ra g lie -  
vich ia , P a leu p h ra ctu s, E leu th erocercu s, P loh op h oru s, P a ra g lyp tod on , C avio­
don, D o lica v ia , P seu d op la ta eom ys, P ith an otom ys, A c len om ys , E u m ysop s , 
E oa u ch en ia , P aed oth eriu m .
F orm aciones m am alífeh a s  r e f e r ib l e s . —  Fm. Monte Hermoso, “Irenense”  
(V. L. Kraglievich, 1934), Fm. Corral Quemado, Fm. Tunuyán, “Rione- 
grense”, “Mesopotamiense”, Fm. Ckapadmalal.
E dad  U quien se
L ista  sistem ática  de  los g é n e r o s .
Mar su pia lla .
D id e l p h id a e .
?D id elp h vs.
E d e n t a t a .
M y l o d o n t id a e .
Scelidotherium .
S celidodon.
Glossotherium
?M ylod on .
Me g a t h e r iid a e .
M egatherium .
D a s y p o d id a e .
?C haetophractus.
? P am patheriu m .
FEutatus.
Gl y p t o d o n t id a e .
? P an och th u s
D oed icu ru s.
G lyptodon.
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R o d e n t ia .
Ca v iid a e .
O rthom yctera .
P a la eoca v ia .
D o lica v ia .
Ch in c h il l id a e .
L a gostom u s.
?L a g ostom op sis .
H y d r o c h o e r id a e .
H yd roch oeru s .
N oth vd roch oeru s.
O C T O D O N T I D A E .
A c ten o m y s .
M ega cten om ys.
C ten om ys.
E c h im y id a e .
E u m y so p s .
M y o c a s t o r id a e . 
T ra m y o ca s to r .
M y o c a s to r .
Ca r n ív o r a .
Ca n id a e .
D u s icy o n .
P ro to cy o n .
U r s id a e .
A rcto th er iu m .
P r o c y o n id a e .
C yon a su a .
M u s t e i.id a e .
C on epatu s
G alictis.
S tip a n ic ic ia .
F e l id a e .
S m ilod on tid ion .
N o to u n g u l a t a .
T o x o d o n t id a e .
T o x o d o n .
M e s o t h e r iid a e .
M eso th er iu m .
H e g e t o t h e r iid a e .
P a ed o th er iu m .
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P r o b o sc id e a .
G o m ph o th er iida e  .
Stegomastodon.
P e r is s o d a c t y l a .
E q u id a e .
Hippidion.
Onohippidium.
T a p ir id a e .
Tapirus.
A r t io d a c t y l a .
T a y a s s u id a e .
Platygonus.
Ca m e l id a e .
Palaeolama.
Lama.
Ce r v id a e .
?Ozotoceros.
?Habromeryx.
? Antifer.
F ósiles g u ía s . —  Nothydrochoerus, Tramyocastor, Stipanicicia, Protocyon, Smi- 
lodontidion.
P rim er a  a p a r ic ió n . —  Scelidodon, Lagostomus, Hydrochoerus, Ctenomys, Myo- 
castor, Ca n id a e , U r s id a e , Galictis, P ro bo sc id ea , P e r iss o d a c ty la , 
Palaeolama.
ú ltim a  a p a r ic ió n . —  DoUcavia, Caviops, Palaeocavia, Eumysops, Cyonasua, 
H e g e t o t h e r iid a e .
F ormas c a r a c te r ís tic a s . —  ?
F orm aciones m am a lífe r a s  r e f e r ib l e s . —  “ Uquiense” , Fm. Barranca de los 
Lobos, Fm. Yorohué (=San Andrés), “Puelchense” , ?Fm. Malacara.
E d a d  en sen ad en se
L ista  sistem ática  d e  los g én e ro s .
Ma r s u p ia l ia .
D id e l p h id a e .
Didelphys.
E d e n t a t a .
Me g a t h e r iid a e .
Megatherium.
My l o d o n tid a e  .
Scelidodon.
Scelidotherium.
Glossotherium.
Mylodon.
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D a s y p o d id a e .
C haetoph ractu s.
E u ta tu s.
T o lyp eu tes .
P rop ra o p u s .
P a m p ath eriu m .
G l y p t o d o n t id a e .
H op lop h oru s .
S cleroca lyp tu s .
P a n och th u s.
L om a p h oru s .
N eoth ora cop h oru s.
N eu ry u ru s .
P la xh a p iu s .
D a ed icu ro id es .
D oed icu ru s .
G lyp tod on .
R o d e n t ia .
Cr ic e t id a e .
R eith rod on .
N ecrom ys .
P tyssop h oru s .
Ca v iid a e .
D o lich o tis .
O rthom yctera .
M icro ca v ia .
H y d r o c h o e r id a e .
?N eoch oeru s.
Ch in c h il l id a e .
L a gostom u s.
O C T O D O N T I D A E .
C ten om ys.
Ca r n ív o r a .
Ca n id a e .
D u s ic y o n .
T h eriod ic tis .
U r s id a e .
A rcto th er iu m .
M u s t e l id a e .
C on ep a tu s.
L yn cod on .
G a lictis.
L u irá .
P r o c y o n id a e .
B ra ch yn a su a .
F e l id a e .
Felis.
Leo .
Smilodon.
L it o p t e r n a .
M ACRAUCHENIDAE.
Macraucheniepsis.
NOTOUGU LATA.
T o x o d o Nt id a e .
Toxredan.
Me s o t h e r iid a e .
Mesotherium.
P ro bo sc id e a .
Go m p h o t h e r iid a e .
Stegomastodon.
P er isso d  actYl a .
E QUIDAE.
Hippidian.
Onohippidium
T Ap ir id a e .
Tapirus.
A r t io d a c t y l a .
T a y a s s it d a e .
Tayassu
Planygonus
Cataganus.
C ameLId a e .
P a leolama.
Lama.
Vicugna.
Cervi d a e .
Antiftr.
Fósiles GUIAs . —  Daedicuroides. .Neuryurus. Thenodtctis. B ra chynasua. Macrau-~ 
cheniepsis Catagonus.
P rim er a  aparición . —  Lomaphorus. Neothorocophorus. Plaxhaplus. Reithrodon, , 
Necromys, Pryssophorus, Microcaria, Lyncodon. Lutra. Felis., Leo. Smile-- 
dan. Tayassu, Vicugna.
ULTIMA aparición . — Orthomyctera. P r o c y o Nid a e . Palacolama.
F ósiles c a r á c te rísticos. — Scelidodon. Eutatus. Mesotherium. Antifer. Ar cic- 
iherium. PaJaetdama.
F orm aciones mamalíFeras r e f e r ib l e s . —  Fm . Ensenada, Fm . Miramar,
R. P ascU al elt e l., IV. Vert ebrata 2 3
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E d a d  l u ja n e n se
L ista  siste m á tic a  d e  los g é n e r o s .
M a r s u p ia l ia .
D id e l p h id a e .
D id elp h ys .
E d e n t a t a .
M e g a t h e r iid a e .
M ega th eriu m .
E sson od on th eriu m .
M e g a l o n y c h id a e .
N oth roth er iu m .
M y l o d o n t id a e .
S celid otherium .
G lossotherium
M y lo d o n
L estod on .
D a s y p o d id a e .
C haetophractus.
E u p h ra ctu s.
Z a ed yu s .
E u ta tu s.
C abassous.
P rop ra o p u s .
D a s y p u s .
C h la m yph oru s.
P a m p a th eriu m .
G l y p t o d o n t id a e .
H op lop h oru s .
S cleroca lyp tu s .
P a n och th u s.
L om a p h oru s .
N eoth ora cop h oru s.
P la xh a p lu s .
D oed icu ru s .
G lyp tod on .
R o d e n t ia .
Cr ic e t id a e .
R eith rod on .
H o loch ilu s.
N ecrom ys .
P tyssop h oru s .
Ca v iid a e .
D olich otis .
M icro ca v ia .
C avia .
R. P ascual et al., IV. Vertebrata
H y d r o c h o e r id a e .
Hydrochoerus.
Neochoerus.
Ch in c h il l id a e .
Lagostomus.
O C T O D O N T ID A E .
Ctenomys.
Ca r n iv o r a .
Ca n id a e .
Dusicyon.
U r s id a e .
Arctotherium.
Pararctotherium.
M u s t e l id a e .
Conepatus.
Lyncodon.
Galictis.
Latra.
F e l id a e .
Felis.
Leo.
Smilodon.
L it o p t e r n a .
Ma c r a u c h e n iid a e .
Macrauchenia.
N o tou n g u lata .
T o x o d o n t id a e .
Toxodon.
P ro b o sc id e a .
Go h p h o t h e r iid a e .
Stegomastodon.
Notiomastodon.
P e r iss o d a c t y l a .
E q u id a e .
Equus.
Hippidion.
Onohippidium.
A r t io d a c t y l a .
T a y a s s u id a e .
Tayassu
Platygonus.
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C a m e l i d a e .
Lama.
Eulamaops.
Vicugna.
C e r v i d a e .
Hippocamelus.
Ozotoceros.
Blastocerus.
Morenelaphus.
Habromeryx.
Antifer.
F ó s i l e s  g u í a s . — Pararctotherium, Equus ( Amerhippus), Eulamaops, Macrau- 
chenia, Notiomastodon.
P r i m e r a  a p a r i c i ó n . — Euphractus, Cabassous, Chlamyphorus, Holochilus, Cavia.
ú l t i m a  a p a r i c i ó n . —  M e g a t h e r i o i d e a .  G l y p t o d o n t o i d e a ,  Arctotherium, Pa- 
rarctotherium, Smilodon, L i t o p t e r n a ,  N o t o u n g u l a t a ,  P r o b o s c i d e a ,  
Morenelaphus, Habromeryx, Antifer.
F ó s i l e s  c a r a c t e r í s t i c o s . — Mégathérium, Scelidolherium, Lestodon.
F o r m a c i o n e s  m a m a l í f e r a s  r e f e r i b l e s . —  Fm. Buenos Aires, F. Arroyo Seco, 
“ Belgranense”  continental, Sedimentos eolo-marinos de Malacara, Fm. 
Luján, Fm. Santa Isabel, Conglomerados de Magdalena y del arroyo 
Sauce Grande.
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IY. SISTEMATICA 
Superclase PISCES Linn, 1758  
Clase CONDR]CHTHYES Goodrich, 1909  
Subclase S e la c h i i  Regan, 1906  
Superorden SELACHOIDEI Berg, 1940 
Orden LAMN1FORMES Bertin, 1939
Familia ALO P IID A E Jordán y Gilbert, 1883
D ia g n o s is : Dientes pequeños, en forma de pala de remo, con una cúspide.. 
Primera aleta dorsal mucho más corta que la caudal; ésta no es lunada; sin 
crestas dermales sobre los flancos.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fica : Eoc.: N. A., Afr.; Olig.-Mioc.: Eu.; 
Mioc.: Ant.; Pleist-Act.: S. A. (Sin citas anteriores).
Género ALOPIAS Rafinesque, 1810 
L á m . I :  A ,  B ,  C , D ,  E ,  F
E sp ec ie  t ip o : A lo p ia s  m acrou ru s Rafinesque, 1810.
D ia g n o s is : Dos aletas dorsales, la primera mucho más corta que la caudal; 
ésta enormemente alargada, no lunada; pedúnculo caudal moderadamente com-- 
primido. Dientes pequeños, semejantes a láminas, con una cúspide.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g e o g rá fic a : La misma que la de la familia.
D is tr ib u ción  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : “Puelchense” (Palotígeno); Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
B ic e l o w , H . B . y  S c h r o e d e r , W . C ., 1 9 4 8 . Shar!:s. Fishes o f  the Western North Atlantic. 1. M e m . S ea rs . 
F o u n d . M a r in e  R e s e a r c h , 1: 16 0 .
G a r m a n , S ., 19 13 . The Plagiostomia ( sharks, skates and rays). M e m . M u s . C o m p . Z o o l . ,  X X X V I :  1 -5 15 , 
75  lá m s .
J o r d a n , D . S . y  G il b e r t , C. H . ,  1 8 8 3 . A synopsis o f  the fishes o f  North America. B u ll .  U . S . N a t . M u s ... 
X V I :  1 -1 0 1 8 .
R u scon i, C. 19 48 . F.l Puelchense d e . . .  B u ll. I n s t . F ís . G e o l. , X X X I I I  (P r im . P a r t e ) :  1 -9 9 , R o s a r io . 
—  19 49 . Ibidem. (S e ? . P a r te ) ,  X X X V I :  1 0 0 -2 4 2 .
Familia CARCHARIIDAE Jordán y Gilbert, 1883
D ia g n o s is : Tamaño grande a moderado; cuerpo alargado; dos aletas dorsales 
sin espinas; extremo posterior de la base de la primera dorsal sobre o por de­
lante del origen de las pélvicas; caudal heterocerca, no más de un tercio del 
largo total, con el lóbulo superior más desarrollado; pedúnculo caudal no depri­
mido; anal presente. Dientes grandes, unicúspides, triangulares, como leznas, 
con o sin dentículos laterales; no muy numerosos, en una sola serie funcional.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fica : Cret. inf.-Plioc.: Eu.; Cret. sup.-Mioc.;, 
Pleist.-Act.: S. A.; Cret. sup.-Plioc.: N. A., N. Zeland.; Cret. sup.: As.; Paleoc.-- 
Plioc.: Áfr.; Mioc.: Au., Antillas.
Género CARCHARIAS Rafinesque 1810 
L á m .  I :  G , H , I ,  J ,  K ,  L ,  M , N
E sp e c ie  t ip o : C a rch a ría s ta u ru s  Rafinesque, 1810.
D ia g n o sis : Cráneo de forma normal; poco expandido lateralmente. Pedúnculo 
■caudal con surco bien marcado y  sin quillas laterales. Dentículos con tres an­
chos bordes longitudinales. Segunda aleta caudal casi tan grande como la pri­
mera; lóbulo antero-inferior de la aleta caudal bien definido y muesca subtermi­
nal bien pronunciada. Dientes grandes, en forma de lezna, los anteriores en am­
bas mandíbulas con dos raíces, los posteriores menos notables.
D istr ib u ció n  cron ológ ica  y  g e o g r á fic a : La misma que la de la familia.
D istr ib u ció n  estra tig rá fica  en  la P r o v . de B u e n o s  A i r e s :  ?  “ Puelchense”  Fm .: 
Belgrano; Fm.: Querandí; Act.
B I B L I O G R A F Í A .  F U N D A M E N T A L
A m eg h in o , F . ,  1 8 9 8 . Sinopsis geológico. Paleontológica en Segundo curso de la Rep. Arg.¡ C a p . I ,  T e r r i "  
t o r io  (3 a P a r t e ) .
F o w l e r , H . W ., 1 9 3 6 . The marine fishes o f  West A frica . B u l l .  o f  t h e  A m e r .  M u s . o f  N a t .  H is t . ,  L X X ,  
P a r t .  1.
G rasse , P . P . ,  1 9 5 8 . Traite de Zoologie,  X I I I ,  F a s e . 11 1  ( S o u s - c la s s e  d e s  S é la c ie n s  p a r  A r a m b o u r g  C . e t  
B e r t in  I , ,  p p .  2 0 3 6 ) .
R a f in e sq u e , C . S . ,  1 8 1 0 . Caratteri di. alcuni nuovi generi e nuove specie di animali (principalmente di 
pesci) e piante della Sicilia , con varié osservazioni sopra i medesimi. P a le r m o ,  1 0 5  p a g s . ,  2 0  p l .  
R u scon i, C ., 1 9 4 8 . Op. cit.
—  1 9 4 9 . Op. cit.
Familia ISURIDAE Gill, 1893
D ia g n o sis : Dos aletas dorsales, la segunda mucho más pequeña que la pri­
mera; caudal en forma de media luna; pedúnculo caudal con o sin carena; 
cartílago rostral unido en su extremidad; dientes grandes, unicuspidados, ya sea 
triangulares y planos o en forma de lezna; pocos en número; en una sola fila 
funcional.
D istrib u ció n  cron ológica  y  g e o g r á fic a : Cret, sup.-Piéis.: Eu.; Eoc.-Plioc.: A fr.; 
Eoc.-Piéis.: N. A .; M ioc.-Plioc.: Antillas, N. Zel.; Plioc.: As. oriental; Mioc., 
Pleist.-Act.: S. A.
Género ISURUS Rafinesque, 1810 
L á m . I :  O
E sp e c ie  t ip o : I s u r u s  o x y r in c h u s  Rafinesque, 1810.
D ia g n o sis : Tronco delgado; aleta dorsal por detrás del borde posterior de la 
pectoral; caudal sin una quilla caudal secundaria; dientes sin dentículos latera­
les; los dos primeros de cada quijada mucho más delgados que los otros.
D istr ib u c ió n  cro n o ló g ica  y  g e o g r á fic a : No bien precisada.
D istr ib u ció n  estra tig rá fica  e n  la P r o v . de B u e n o s  A i r e s :  “ Puelchense”  Fm. 
Belgrano; Fm. Querandí; Act.
B I B L I O G R A F Í  A  F U N D A M E N T A L
BlGELOW, I I .  B. y  S c iir o e d e r , W . C., 1 9 4 8 . Fishes c f  the Western North Atlantic. S e a r s  F u n d a t i o n  f o r  
M a r in e  R e s e a r c h ,  N °  1 , P a r t .  1 , Y a le  U n iv c r s i t y .
R u scon i, C ., 1 9 4 8 . Op. cit.
—  1 9 4 9 . Op. cit.
R. P ascual et al., IV. V ertébrata 2 9
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Familia S P H Y R N ID A E  Jordán y Gilbert, 1883
D ia g n o s is : Cuerpo muy alargado; hocico ensanchado; ojos sobre los bordes 
laterales; primera dorsal —formada por 5 radios espinosos— mucho más corta 
que la caudal; caudal sin forma de media iuna; escamas pequeñas y numerosas; 
24 vértebras. Con supra maxilar (carácter primitivo); dientes insertos en alveolos* 
semejantes a palas de remos, unicuspidados; una hilera funcional a lo largo de 
las quijadas, o dos según el estado de reemplazo; dientes del paladar y de la 
extremidad de las quijadas más fuertes que los otros.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fica : Cret. sup.-Mioc.: N. A.; Mioc.: Afr.; 
Mioc.-Plioc.: Eu.; Cret. sup.: S. A.; Piéis.?-Act.: S. A.
G é n e ro  SPHYRNA R a f in e sq u e ,  181 0
L á m . 1 : T ,  U , V , W
E sp ec ie  t ip o : Squalus zyga en a  Linné, 1758.
D ia g n o s is : Primera aleta dorsal angosta, triangular, segunda mucho más pe­
queña; caudal con marcada muesca sub-terminal, con el ángulo antero-inferior 
expandido como un lóbulo definido. Dientes de bordes lisos, triangulares, angos­
tos, de bases anchas; superiores oblicuos, cuspidados; cuarto o quinto al undé­
cimo más grandes, los dos más externos bajos pero todavía con cúspides defini­
das; dientes inferiores con cúspides muy angostas y erectas cerca de la línea 
media de la boca, pero a menudo oblicuos lateralmente.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fic a : Cret. sup.-Mioc.: N. A.; Mioc.: Afr.; 
Mioc.-Plioc.: Eu.; Piéis.?-Act.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Citado sólo en el 
:'Puelchense” ; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
B igelow , H. B. y Schrceder, TT. C ., 1948. Fishes o f  the Western North A'lantic. Sears Fundation for 
Marine R e s e a r c h , N . 1, Part. 1, Yale Univ.
R u sco n i, C ., 19 48 . Op. eit.
—  1949. Op. cit.
T o r to n e se , E .,  19 49 . A lcune considerazioni bio-m orfologiche sulla fam iglia  “ SphYrnidae'*'. A t t i .  S o c . 
I ta l .  S c . N a t .,  88: 2 1 -2 7 .
—  19 50 . Evoluzioni\ corologia e sistematica della famiglia '"Sphyrnidae'>. B o l l .  I n s t .  M u s . Z o o l .  U niv\
2: 39 .
Superorde» BATOIDEI Bridge, 1910 
Orden RAJIFORMES Goodricb, 1909 
Familia D A S Y A T ID A E  Gilí, 1893
D ia g n o s is : Tamaño variable; cabeza y cuerpo deprimidos formando con las 
aletas pectorales un ancho disco; los ejemplares más pequeños tienen entre 30 
y 60 cm de ancho máximo, los mayores de 1.80 a 2.10, a veces más; piel bsa 
o rugosas con espinas y/o tubérculos; ojos dorsales; cola alargada, adelgazada 
hacia la punta y mucho más larga que el disco, con una o varias púas fuertes y 
de bordes aserrados en la mayoría de las especies; con o sin un pliegue membra­
noso longitudinal arriba o abajo o en ambas partes; sin aletas caudal y dorsal; 
ventrales reducidas. Dientes pequeños, numerosos, en series transversales a lo-
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largo de las mandíbulas, a menudo con pequeñas cúspides redondeadas. Actual­
mente propios de aguas templadas, sub-tropicales y tropicales.
D is trib u ción  cronológica  y  g eog rá fica : Cret.-Eoc.: Afr.; Cret. sup.: Eu., As.; 
Piéis. inf.?-Act.: S. A.
Género DASYATIS Rafiiiesque, 1810
L am . I I :  A , B , C , D , E
E sp ec ie  t ip o : D a sya tis  u jo  Rafinesque, 1810.
D ia g n o s is : Disco subtriangular o sub-circular, chato, de bordes redondeados; 
piel más o menos rugosa, con espinas o tubérculos, raramente desnuda, o des­
nuda en los jóvenes, haciéndose rugosa con la edad; cola fina y larga, general­
mente con una espina aserrada. Dientes pequeños, puntiagudos, numerosos v 
dispuestos en hileras transversales.
D istrib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : No bien precisada.
D istrib u ción  es tra tig rá fica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Querandí; Fm. 
La Plata; Act.
B I B L I O G R A F I A  F U N D A M E N T A L
A m e c b in o , F ., 18 98 . Op. cit.
B ig elo w , H . B . y  Sch h oeder , W . C ., 19 53 . Fishes o f  the Western North Atlantic. M em . S ea rs F o u n d , 
fa r  M a r in e  R e s e a r c h , N . I ,  P a r t  2 , V a le  U n iv .
F o '.vle r i, H . ^  ., 19 36 . The marine fishes o f West Africa. B u ll, o f  th e  A m e r. M us. N a l .  I i i s t . .  L X X ,  P a rt  I . 
H IL  D E an  a m  ) , S . F . ,  19 46 . A descriptive catalog o f  the shore fishes c f  Peru. S m ith so n ia n  lu s t .  U n it . S t . 
N a t . M u s ., B u ll. 189.
R a FíNESOUE, C. S ., 1810 . Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali (principalmente pesci) 
e piante della Sicilia, con varie osservazioni sopra i medesimi. P a le r m o , p p . 105, 20  p i.
F a m ilia  M Y L I0 B A T ID A E  G iin tlier, 1870
D ia g n osis : Disco muy ancho; cola más larga que el disco, delgada, con o sin 
espinas; aleta dorsal pequeña en la parte anterior de la cola; sin aleta caudal; 
piel desnuda, con excepción de la o las espinas de la cola; o con tubérculos alre­
dedor de los ojos y a lo largo de la linea media del dorso en los machos. Dientes 
en 1-7 series, grandes, chatos y dispuestos en mosaico; cuando hay más de una 
serie, los medianos son los más grandes, disminuvendo los otros hacia los ángu­
los de la boca; o bien una hilera de grandes dientes medianos y algunas filas 
laterales de dientes más pequeños; o una sola fila transformada en una placa 
surcada.
D istribu ción  cronológica y  g eo g rá fic a : Cret. inf.-Plioc.: Eu.; Cretc. sup.-Piéis.: 
N. A.; Eo.: Afr.; Miic.: As.; Tere.: N. Z.; Cret. sup.; Piéis.?-Act.: S. A.
Género MYLI0BATIS Cuvier, 1817
L á m . I : P  Q , R ,  S
E ip ec ie  t ip o : R a ja  aquila Linné, 1758.
D ia g n osis : Disco más ancho que largo; cola mucho más larga que el cuerpo 
con una o más espinas aserradas detrás de la aleta dorsal; piel, salvo las espinas 
de la cola, lisa o con un tubérculo sobre los ojos, o con unos pocos tubérculos 
pequeños en la línea media del dorso, también en la región escapular en los 
michos. Siete series de dientes arriba y abajo, en hileras sucesivas muy juntas,
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pero no sobrepuestas, formando una sola placa dental en cada quijada; placa 
dental superior fuertemente arqueada, inferior casi recta; serie mediana de 
dientes más ancha que las laterales.
D istrib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : No bien precisada.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en os  A ir e s : “Puelchense” ; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
B ig e l o w , H . B . y  sc íir o e d e b , \T. C ., 1 9 5 3 . Op. cit.
R usconi, C., 1948. Op. cit.
Clase O STE i CHTHYES Hotves, 1804 
Subclase A c t i n o p t e r y g i i  Klein, 1883 
Superorden TELEOSTEI Miiller, 1846 
Orden CYPRINIFORM ES Goodricli, 1909 
Suborden Siluroidei Stannius, 1S54 
Familia PIM ELODIDAE Eigenmann y Eigenmann, 1889
D ia g n o s is : Tegumento liso, sin placas óseas; un par de barbillas maxilares 
más largas y dos pares mentonianas; caudal proviata de 14-16 radios ramifica­
dos; ventrales insertas debajo o algo por detrás de la base de la dorsal; dorsal 
y pectorales con o sin una espina punzante; dientes viliformes, pequeños y nu­
merosos, dispuestos como las cerdas de un cepillo, formando una banda en la 
quijada inferior y generalmente otra similar sobre los premaxilares; pueden o no 
tener bandas dentíferas en el paladar. En la actualidad exclusiva de las aguas 
dulces desde México a Argentina.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fic a : Tere.-Actual.: S. A.; Eoc.?: Áfr.
Género PIMELODUS Lacépéde, 1803 
L á m . I I :  F , G , II
E sp ec ie  t ip o : P im elod u s  m acula tu s Lacépéde, 1803.
D ia g n o s is : Cabeza ósea; aleta dorsal truncada; base de la adiposa aproxima­
damente igual a la de la anal; espinas dorsal y pectoral punzantes; aleta anal 
de base corta, emarginada, con no más de 13 radios; proceso post-cleithral en 
forma de placa triangular; órbitas con un margen libre; proceso occipital for­
mando puente óseo, tocando la placa dorsal; la fontanela no se continúa detrás 
de los ojos; aleta caudal ahorquillada.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Tere.-Act.: S. A.; Eoc.?: Áfr.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Monte Hermoso; 
Act.
R. Pascual et a l  IV. Vertebrata 33
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m eghin o , F ., 1 8 0 9 . Op. cit.
F igen m an n , C. H . y E ig e n m a n n , R .  10 90 . A revision o f  the South American Nematognathi. O c c . P a p . 
C a li f. A c a d . S e i ., 1: 5 0 9 , 57  f ig s ., 1 m a p a .
S t ic c h e l , J .  . B . v a n  d e r . 19 47 . The South American Nematognathi o f the Museums at I.siden and 
A m sterd a m Z o o lo g is c h e  M e d e d e e l in g e n , D e e l. X X V I I .
Familia LORICARIIDAE Gil], IS72
D ia g n o s is : Cuerpo completamente cubierto por placas óseas dispuestas en 
más de dos hileras; a veces la parte inferior del cuerpo está parcialmente desnuda; 
aleta dorsal generalmente anterior a la parte precaudal de la columna vertebral, 
corta y con aguijón; aletas ventrales debajo o frente a la dorsal; anal corta; 
caudal con 10-14 radios; radios anteriores de las aletas dorsal, pectorales, ven­
trales y anal, y los externos de la caudal, simples, a veces espinosos; las vérte­
bras precaudales carecen de parapófisis y si tienen costillas son sésiles; parietales 
y supraoccipitales unidos formando el parieto-occipital; sin opérculo; los pala­
tinos se articulan hacia atrás con el prefrontal y hacia delante con el pequeño 
maxilar en forma de varilla; borde superior de la boca formado por el premaxilar 
no protractil; dientes con las puntas bilobadas o en forma de cuchara; mandíbu­
las con dientes; vomer y palatinos sin dientes; faríngeo inferior y cuarto superior 
con o sin dientes. Hay dimorfismo sexual. Habitat neotropical.
D istribu ción  cronológica  y  g eog rá fica : Pleist.-Act.: S. A.
Género PLEC0ST0MUS Gronow, 1763
L á m . I I :  L
E sp ec ie  t ip o : L orica r ia  p lescostom u s Linné, 1766.
D ia g n o s is : Cuerpo oblongo o alargado, provisto de placas grandes, contiguas, 
más o menos carenadas; con 1-3 placas postoccipitales y 3 nucales medianas; 
superficie inferior de la cabeza y abdomen desnudos o con pequeñas escamas 
granulares; ojos laterales; narinas próximas a los ojos; opérculo e interopérculo 
poco movibles y con o sin cerdas marginales; aleta dorsal con un radio espinoso 
y 7 blandos, originándose delante de las ventrales y separada del supraoccipital 
por tres escudos; anal con un radio espinoso y 3-5 blandos; pectoral con uno 
espinoso y 6 blandos y ventral con uno espinoso y 5 blandos; vértebras 5 +  9 +  
16; premaxilar casi igual en longitud al dentario; dientes numerosos, delgados, 
curvos, bífidos, formando una serie casi derecha en cada mandíbula.
D istrib u ción  cronológica  y  g eog rá fica : Pleist.-Act.: S. A.
D istrib u ción  es tra tig rá fica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Luján; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Am ech ino , F . ,  18 98 . Op. cit.
M iranda  Hibeiro , Alifio  d e , 19 11 . Fauna braiilieiue. Peixes. A r c h iv o s  d o  M a s . N u c . d o  R io  d e  J a - 
n e ir o , X V I .
Regan, C. T . ,  1904. A monograph o f  the fishes o f  the family Lorieariidae. T r a n s . Z o o l .  S o c . L o n d o n , X V I I ,  
( 3 ) :  1 9 1 -3 5 0 , 13 ld m s.
Sticchel, J. W. B. v a n  deb, 1947. The South American Nematognathi o f  the Museums at Leiden and 
Amsterdam. Z o o lo g is c h e  M e d e d e c lin g e n , D e e l. X X V I I .
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Orden PERCIFORMES Ludwig, 1883 
Suborden Percoidei 
Familia SCIAENIDAE Owen, 1846
D ia g n o s is : Perciformes de cuerpo alargado, más o menos comprimido; con 
la línea lateral prolongada sobre los radios medios de la aleta caudal; huesos del 
cráneo con un sistema de canales mucosos bien desarrollados; aleta dorsal única 
o doble, con la parte espinosa más corta que la blanda; anal pequeña, con una 
o dos espinas; ventrales en posición torácica con un radio espinoso y cinco blan­
dos; huesos faríngeos inferiores generalmente separados; dientes cónicos dis­
puestos en bandas o series, con caninos nunca incisiformes o molariformes, loca­
lizados solamente en el margen de las mandíbulas; otolitos grandes y finamente 
esculpidos; de 24 a 30 vértebras. Especialmente marinos y costeros; las formas 
continentales son propias de estuarios y de ríos.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fica : Eoc.-Actual.: Eu.; Olig.-Actual.: N. A.; 
Pleist.?-Act.: S. A.
Género MICR0P0G0N Cuvier, 1830 
L á m . I I :  I ,  J ,  K
E sp ec ie  t ip o : M icro p a g o n  lin ea tu s Cuvier, 1830 (=  P erca  undulata  Linné, 
1766).
D ia g n o s is : Escamas ctenoides; línea lateral completa; primera aleta dorsal 
con 10 radios espinosos; aleta anal con dos; preopérculo con el borde dentado; 
opérculo con dos espinas y cubierto de escamas; otolitos irregulares, con un gran 
surco cerca del borde ventral; la mandíbula superior sobrepasa a la inferior; 
dientes faríngeos cónicos y puntiagudos.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fica : Pleist. Act.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en os  A ir e s :  F m  Belgrano; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A mEg h iNo , F . ,  19 98 . Op. cit.
J o r d a n , D . S . y  E ig e n m a n n , C . H . ,  1 8 8 9 . A review o f  the Sciaenidae c f  America and Europa. R e p . U . S* 
C o m m . F is h  ( f o r  1 8 8 6 ), p p .  3 4 3 -4 5 1 , 12 lig s . , 4  la m s .
B I B L I O G R A F Í A  C O M P L E M E N T A R I A  P A R A  L O S  P E C E S
D e a n , B .,  1 9 0 9 . Studies on fossil fishes ( Sharks,  Chimaeroids, and ArthrodiresJ. M e m . A m e r . M u s . N a t . 
H is t . ,  9 :  21 1 .
—  1 9 1 6 -2 3 . A Bibliography o f  Fishes, 3 v o ls . ,  p p .  2 1 6 0 , N e w  Y o r k .
F o w L E n , A .  W . ,  19 11 . A description o f  the fossil fish  remains o f  the Cretaceus^ Eocene and M  iocene forma* 
lions o f New Jersey. B u ll .  G e c l .  S u r v . N e w  J e r s e y , 4: 2 2 -1 8 2 .
G oO D tdC H , E . S . , 19 09 . A Treatise on Zoology ( e d . E .  R a y  L a n k e s te r ) .  P a r t . I X :  Vertebróla craniata. 
F a s e . 1 : Cyclostomes and Fishes. L o n d o n ,  p p . 53 4 .
M o y -T h o m as , J . A . ,  1939. 77ie early evolution and relationships o f  the Elasmooronch. B io l .  R e v . ,  14: 1 -2 6 . 
Myers, G. S ., 1958. Nomenclátor o f certain terms used for higher categories offishes. S t a n fo r d  I c h t h y o lo g ic a l  
B u lle t in , 7, N° 3.
R e g a n , C . T . ,  19 06 . A  classification o f  the Selacian fishes. P r o c .  Z o o l .  S o c . o f  L o n d o n ,  p p . 7 2 2 -7 5 8 . 
W h it e , E . G .,  1 9 3 6 . A  classification and pkylogeny o f the Elasmobranch fishes. A m e r . M u s . N o v . ,  8 3 7 ,
16 p p .
W o o d w a r d , A . Sm it h ., 1 8 8 9 -1 9 0 1 . Catalogue o f  the fossil fishes in the British Museum. 4  v o ls . ,  p p . 2493 . 
+  7 0  p is .
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Cinse AMPH1B1A Liuué, 1758 
Snperorden SALI ENTI A Laurenti, 17GS 
Orden ANURA Haeckel, 1SG6 
Suborden Neobatrachia Reig, 195S
Familia L E P TO D A C TY LIO A E  (in Berg, 189G)
( =  CYSTIGNATHIDAE C u p e ,  1 8 6 6 ;
D ia g n o s is : Maxilar y premaxilar con dientes; vértebras procélicas, sin costi­
llas; 9 vértebras prosacras; diapófisis sacras poco dilatadas: urostilo articulado 
con dos cóndilos del sacro; omosternum reducido. Cúbito-radio fusionados; tibia 
y peroné fusionados; dos hileras de pequeños cárpales osificados; astràgalo y 
calcáneo muv alargados.
D istrib u ción  cronológica  y  g eog rá fica : Eoc.-Act.: S. A.
D istrib u ción  estrati g rá fica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
Subfamilia Ceralophryinae Parker, 1935
Género CERATOPHRYS Boie, 1825 
L á m . I I I :  A , B
E sp ecie  t ip o : U perod on  ornatus Bell, 1843.
D ia g n o s is : Cráneo con una cubierta dermal ósea, interrumpida en la parte 
posterior por una escotadura que avanza hacia delante y a cada lado, por encima 
de la región ótica; alas laterales del pterigoides muy desarrolladas, curvadas 
hacia abajo; rama del escamosal formando un arco completo, o parcial, por so­
bre la cápsula auditiva, sin reposar por encima de ella; órbitas subcirculares y 
situadas posteriormente con respecto a otros géneros. Dientes muv reducidos: 
8 premaxilares y 30 a 40 maxilares; dientes vomerianos pequeños y reducidos 
en número. Mandíbula sin dientes pero con el borde dorsal muy filoso. Apófisis 
transversas de las vértebras 2 a 4 fuertemente desarrolladas; distancia entre los 
dos extremos de ambas diapófisis de la cuarta vértebra equivalente al espacio 
ocupado por las 9 vértebras anteriores al urostilo; centros vertebrales robustos; 
urostilo muy corto. Coracoides robusto y de bordes proximales expandidos. Cin­
tura pélvica con el ilion de aspecto cilindroide y muy corto.
D istribu ción  cronológica y  g eog rá fica : Plioc.-Act.: S. A.
D istribu ción  es tratigráfica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Ameghino, F . ,  1899. Suplemento a la Sinopsis Geológico-Paleontológica, eu  S e g u n d o  C en so  d e  I2 R e p ú ­
b l ica  A rg e n t in a , p . 10 . B s . A ire9 .
Bell, 1843. Zool. Beagle, Rept.: 50.
B e r g , C ., 18 96 . Batracios argentinos. A n a l. M u s . N a c . H is t . N a t. B s . A ire s , \ : 165.
K r a c lie v ic h , J . ,  19 52 . El perfil geológico de Chapadmalal y M iram ar.. .  R e v . M us. M u n ic . C ieu c. N a l .  
y  T r a d . M ar d e l P la ta , I ( 1) :  8 -3 7 .
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RUig, O. 1958a. N o t a s  p a r a  u n a  a c t u a l i z a c i ó n  d d  c o n o c i m i e n t o . . . Act. Gcol. Lilloana. II: 249. Tucumán.
__ 1958b. N o t a s  p a r a  u n a  a c t u a l i z a c i ó n . . . II. A m p k i b i a , R c p l i l i a , A r e s , M a m m a l i a . I b i d e m , II: 256-
25 7 . T u c u m á n .
__  1 9 6 0 a . Las relaciones genéricas del Anuro chileno “ Calyploctp'ialella gayi*’ ( D u n n . e t  B ib r . ) .  A c t .  y
T r a b . P r im . C o n g r . S u d . Z o o l . : 11 3  y  s ig .
__  1 9 6 0 b . La anatomía esquelética del género.. . Ibidem , 0 . 13 3  y  s ig .
R o v e r e t o , C ., 19 14 . Los estratos araucanos y  sus fósiles. A n a l .  M u s . N a c . H is t .  N a t . B s . A ire s , X X V :  
1 7 6 -1 7 9 . B s . A ires .
Clase REPTILIA Lanrenti, 1708 
Subclase Anapsida Willinston, 1904 ó 1917 
Orden CHELONIA Macartney, 1802 
Suborden Cryptodíra Cope (parí.), 1870 
Familia TE S TU D IN ID A E  Gray, 1825
D ia g n o s is : Tortugas de hábitos terrestres, semi o completamente acuáticos. 
Escudos córneos presentes; 4 pares de escudos costales; 11 pares de marginales; 
inframarginales completas o reducidas a escudos axilares e inguinales; plastrón 
con 6 pares de escudos; normalmente interguiares presentes. Caparazón sin com­
ponente epitecal, unidos al plastrón por sutura o ligamento; algunas veces el 
caparazón o el plastrón con indicios de una charnela; nucal sin procesos costi- 
formes bien desarrollados; periferales y pleurales sólidamente unidas; neurales 
de forma variable; generalmente tres pigales; plastrón nunca cruciforme, sin 
fontanelas en los adultos; siempre entoplastrón presente. Cráneo sin nasales; 
prefrontales siempre en contacto entre sí en el dorso, con procesos descendentes, 
poco o muy separados en la parte inferior; parietal nunca reunido al escamosal; 
postorbital o cuadradoyugal a veces ausentes; antro posótico bien desarrollado; 
uno o más surcos en las superficies triturantes superiores; vómer siempre pre­
sente, separando los palatinos. Mandíbula con coronoides bien desarrollado. 
Vértebras cervicales generalmente con dos centros biconvexos; octava vértebra 
con el centro a doble convexidad anterior; coracoides con el borde mediano 
estrecho o muy ensanchado; húmero con tuberosidades ampliamente separadas 
o muy juntas; fosa trocantérica del fémur con tendencia a reducirse; falanges 
con cóndilos; 4 ó 5 uñas.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Eoc.-Act.: todos los continentes excepto 
la región australiana.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Arroyo Cha- 
sicó-Act.
Subfamilia Testudininae Siebenrock, 1909
D ia g n o s is : Testudínidos de hábitos exclusivamente terrestres. Cráneo con 
los procesos descendentes de los prefrontales más o menos separados en la parte 
inferior; frontales formando parte de las órbitas, o excluidos de ellas; posorbital 
con tendencia a reducirse, aunque raramente está ausente; región temporal siem­
pre recortada posteriormente; arco temporal casi nunca reducido por ausencia 
del posorbital; cuadradoyugal típicamente bien desarrollado, nunca ausente, y 
nunca en contacto con el maxilar; yugal formando parte de las órbitas; cua­
drado encerrando el estribo; surangular no cubierto por el dentario, a menudo 
lateralmente proyectado. Caracoides con bordes medianos muy ensanchados;
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tuberosidades del húmero con tendencia a aproximarse; fosa trocantérica del 
fémur reducida por unión de los trocánteres; epipodiales muy cortos. Caparazón 
generalmente arqueado, alto; cabeza de las costillas vestigiales; placas neurales 
primitivamente exagonales, tendiendo a ser, alternativamente, cuadrangulares 
V octogonales, algunas veces vestigiales; sólo las placas axilares o inguinales 
normalmente presentes en la serie inframarginal.
D istrib u ción  cronológica  y  g eog rá fica : La misma que para la familia.
D is trib u ción  eslra tigráfica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : La misma que la de 
la familia.
Género GEOCHELONE Fitzinger, 1835 
L á m . I V :  A ,  B
E sp ec ie  t ip o : Testudo stellata Schweigger.
D ia g n o s is : Cráneo con la superficie triturante del maxilar con muchos sur­
cos; surco mediano del premaxilar ausente; maxilares no integrando el techo del 
paladar; foramen palatino anterior pequeño, no visible en vista ventral; proótico 
bien proyectado dorsal y anteriormente; surangular subigual en altura al pre­
articular; segunda, tercera y cuarta cervicales con los cuerpos biconvexos. Ca­
parazón sin charnela; placas neurales anteriores alternativamente octogonales y 
cuadriláteras; lado externo de la tercera placa costal tan largo o más que el 
cuarto; no hay escudo submarginal; dos placas suprapigales, la anterior más 
grande, bifurcándose hacia atrás para recibir el elemento posterior más pequeño, 
el cual está cruzado por el surco entre el quinto vertebral y el supracaudal. 
Plastrón sin charnela; región guiar más o menos engrosada; una o dos guiares 
más largas que anchas.
D istrib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : Mioc.-Act.: S. A.; Olig.-Mioc.-Act.: 
Áfr.; Eoc.-Plioc.: Eu.; Olig.-Plioc.: Asia; Eoc.-Pleist.: N. A.; Pleist-Act.: A. C. 
(Galápagos).
D istrib u ción  eslra tigráfica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Arroyo Cha- 
sicó-Fm. Luján; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Am e g h in o , F . ,  1890 . Sinopsis Geológico-Paleontológica, en  S e c u n d o  C en so  d e  la  R e p ú b lic a  A r g e n t in a : 
1 1 3 -2 5 5 . B s . A ires .
F itzin g eh , 18 33 . A n n . W ie n e r  M u s ., I :  10 8 , 11 2 , 122.
F r e ib e r g , M . A . ,  19 38 . Catálogo sistemàtico y  descriptivo de la s . . .  M e m . M us. E n tr e  R ío s  (9 ) ,  Z o o lo g ía :  
1 1 -1 3 . P a ra n á .
L a v e r id g e , A . a n d  E . W illia m s , 19 57 . Revision o f the african tortoises and turtles o f the suborder cryp- 
todira. B u ll. M u s . C o m p . Z o o l .  a t  H a r v . C o ll ., 115 (6): 22 1 . C a m b r id g e , M ass.
R o vereto , C ., 19 14 . Los estratos araucanos y . . .  A n a l .  M u s . N a c . H is t . N a t . B s . A ires , X X V :  17 6 -1 7 7 . 
B s . A ire s .
S im pson , G . G .,  19 43 . Turtles and the origin o f  the fauna o f . . . A m e r. J o u r n . S c i., 241: 4 1 3 -4 2 9 . 
W illia m s , E .. 1950 . Testudo cubensis and the evolution o f Western. . . B u ll. A m e r. M us. N o t . H is t ., 95  ( I ) .  
N e w  Y o r k .
Suborden Pleurodira
Familia CH ELYIDAE Douglas Ogilby, 1905
D ia g n osis : Cráneo poco excavado desde atrás, por lo que el escamosal está 
en contacto con el parietal; cuadradoyugal ausente por la presencia de excava­
ciones desde la parte inferior; nasales presentes; prefrontales pequeños y sepa­
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rados medialmente por crecimiento de los frontales hacia delante; premaxilares 
generalmente no fusionados; vómenes presentes, separando las coanas y en parte 
los palatinos. Mandíbula generalmente larga, delgada y débil; esplenial presente; 
coronoides generalmente restringido al lado interno de la mandíbula; dentario no 
tan altamente desarrollado como en los Pelomedusidae. Fórmula falangeal: 2, 3, 
3, 3, 3 ó 2, 3, 3, 3, 2. Quinta y octava vértebras cervicales biconvexas, sin alguna 
unión sobrepuesta; placas neurales en número variable de 0 a 7; costales en 
número variable; mesoplastrón ausente.
D is tr ib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : Plioc.-Act.: S. A.; Pleist.-Act.; Au.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : “Puelchense”.
Género PHRYNOPS Wagler, 1830
E sp ec ie  t ip o : E m y s  g eo ffro a n a  Schweiger, 1812.
D ia g n o s is : Seis o siete placas neurales; últimas placas costales en contacto, 
formando una sutura. Plastrón reforzado por una apófisis axilar bien desarro­
llada y una inguinal más pequeña, unida a la quinta o sexta costal, o a ambas 
a la vez; nucal estrecha, situada en el borde. Borde del caparazón muy ancho 
en las partes anterior y posterior. Arco parieto-escamosal ancho.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Plioc.-Act.: S. A.
D is tr ib u ción  estra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : “Puelchense” ; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
F r e ib e r g , M . A . ,  1938. Op. cit.: 20-21.
R u sco n i, C ., 19 34 . Tercera noticia sobre los vertebrados fósiles d e . . .  A n a l .  S o c . C ie n t. A r g . ,  117: 3 2 -3 4 . 
B s . A ire s .
—  19 48 . El Puelchense de Buenos Aires y  su fauna ( Plioceno medio). P r im e r a  p a r te . P u b l .  I n s t .  F is .
y  G e o l . ,  U n iv . N a c . L i t . ,  X X X I I I :  6 9 -7 2 . R o s a r io .
S c h w e ig e r , 18 12 . K ö n ig s b e r g  A r c h . N a tu r g e s c h . M a th .,  I :  3 0 2 .
W a g l e r , 18 30 . X a t .  S y s t . A m p h . :  135.
Subclase Lepidosauria Haeckel, 1866 
Orden SQUAMATA Oppel, 1811 
Suborden Lacertilia Owen, 1842 
Infraorden LEPTOGLOSSA Gray, 1827 
Familia T E IID A E
D ia g n o s is : Arcos craneales presentes; fenestra temporal abierta; parietal no 
extendido lateralmente sobre la fenestra; posfrontal pequeño o ausente; pos- 
orbitales bien desarrollados, a veces fusionados; supratemporal bien desarrolla­
do, extendido basta delante del margen del parietal, a veces relativamente am­
plio; lagrimal presente; sin foramen parietal, a veces existe uno pequeño supra- 
orbital; vómer alargado; maxilar excluido del margen de las vacuidades palati­
nas por el ectopterigoides; vacuidades interpterigoideas angostas; palatinos reu­
nidos anteriormente; bordes descendentes de los frontales poco desarrollados. 
Algunas veces los elementos del cráneo tienden a fusionarse firmemente, con los
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arcos débiles, los procesos epiterigoideos y basiterigoideos reducidos, y los pteri- 
goideos ampliamente en contacto con el basiesfenoides. Arco posterior del hioi- 
des generalmente bien desarrollado. Dientes marginales subacrodontes, de bases 
no excavadas. Dientes de reemplazo desarrollados en alvéolos en la base de los pre­
cedentes : forma de los dientes variable, pudiendo ser las coronas cónicas, bi o tri- 
cuspidadas o bien romas; raras veces hay dientes pterigoideos, pero si existen 
son débiles. Generalmente existe la articulación cigosfene-cigantro. Cola a me­
nudo alargada. Miembros normales unas veces, otras con caracteres degenerati­
vos. Escápulo-coracoides y las dos fenestras del coracoides presentes en las for­
mas de miembros normales. Muy raras veces existe el paraesternón. No hay 
osteodermas ni en la cabeza ni en el cuerpo.
D istribu ción  cronológica y  geográfica : Olig.-Act.: S. A.
D istribu ción  estratigráfica en  la P ro v . de B u en os A ir e s :  Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Chapadmalal; Fm. Vorohué.
Géuero TUPINAMBIS Dandin, 1802 
Lám. Ii 1: C, D, E , F, G, H . I, J, K , L, M
E sp ec ie  tip o : Lacerta tegu ixin  Linné, 1766.
D ia g n o sis : Dientes comprimidos lateralmente, en general de punta roma; los 
mandibulares son pequeños los anteriores, y aumentan de tamaño a partir del 
séptimo; los 3 ó 4 que siguen son los más altos de la serie, después de los cuales 
decrecen hasta el último, el cual es pequeño y está situado en el borde anterior 
de la base del proceso ascendente de la mandíbula; el número de dientes, según 
las especies, varía entre 16 y 20.
D istribu ción  cronológica y  geográfica : Olig.-Act.: S. A.
D istribu ción  estratigráfica en la P ro v . de B u en o s  A ir e s :  Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Chapadmalal; Fm. Vorohué; Act.
B IB L IO G R A F ÍA  FU N D AM E N TAL  
D audi>'t 1802. Syst. Rept. I I I : 6.
K raglievich , J. L ., 1947. presencia de lagartas del género “ Tupinambis”  en la fauna . . .  AnaL Sor. Cient.
Arg., 143: 253-257. Bs. Aires.
L fs> é , C., 1766. Syst. Nat., ed. 12, I : 368.
L Y D l x m ,  R ., 1888. Cat. Fosa. Rept. I :  286.
Rjehg, O., 1958a. Notas para una actualización del conocimiento. . .  Act. Geol. LQloaDa, I I : 246 y 249. 
Tucumán.
■—  1958b. II . Amphibia, Repiilia, Aves, Mammaiia. Ib Í d e m I I : 257.
R overeto, C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. Anal. Mus. Nac. Hist. ISat. Bs. Aires, X X V  : 
174-175. Bs. Aires.
Clase AVES Linné, 1758
Superorden PALAEOGNATHAE Pycraft, 1901
Orden RHEIFORMES Sbarpe, 1891
Familia RHEIDAE Salvadori, 1895 (t)
D ia g n o sis : Cráneo corto; pico mediano, deprimido y ancho; narinas amplias, 
ovaladas, situadas en la mitad del pico; procesos maxilopalatinos amplios, fenes- 
trados, sin tocar el vómer; palatinos cortos, articulados con el vómer. Cuello
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largo. Proceso procoracoideo amplio. Clavícula ausente. Tibia sin puente óseo* 
Esqueleto de miembros anteriores cortos, muy reducidos. Tarso-metarsianos muy 
largos, fuertes, terminados en tres dedos cortos, el mediano más largo; uñas 
fuertes y comprimidas.
D is tr ib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : Plioc.-Act.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Ensenada; Fm. Buenos Aires.
Género HETERORHEA Kovereto, 1914 
L á m . V :  A
E sp ec ie  t ip o : H eterorh ea  dabbenei R o v e r e t o , 1914.
D ia g n o s is : Tarso-metatarsiano de dimensiones algo mayor que el de R h e a ;  
troclea mediana más desarrollada; trócleas laterales algo menores, sobre todo la 
interna que es mucho más pequeña que la misma de R h ea ; por lo demás, están 
más desviadas hacia atrás y sus fosetas laterales son aproximadamente del mismo 
tamaño, redondeadas y profundas; cara anterior del tarso-metatarsiano con un 
surco bien marcado y profundo, limitado por crestas longitudinales muy pronun­
ciadas, la interna más reducida que la externa.
D is tr ib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : Plioc. sup.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P rov . de B u en o s  A ir e s : Fm. Monte Hermoso*
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
R o v e r e t o , C ., 1 9 1 4 . Los estratos araucanos y  sus fósiles. A n a l .  M u s . N a c . H is t .  N a t . B s . A ir e s .,  X X V í .  
16 0 . B s . A ire s .
Género RHEA Br isson, 1760 
L á m . V I :  G , H
E sp ec ie  t ip o : S tru th io  am erica n u s Linné.
D ia g n o s is : Los mismos caracteres osteológicos señalados para la familia* 
Las formas actuales se diferencian por caracteres morfológicos externos.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Plioc.?; Pleist.-Act.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s :  F m . Ensenada; Fm* 
Buenos Aires; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g ü in o , C. y  C . R u scon i, 1 9 3 2 . Nueva subespecie de avestruz fósil d el. . . A n a l .  S o c . C ie n t. A r g . ,  C X I V : .  
3 0 -4 2 . B s . A ire s .
A m e g h in o , F . ,  1 8 9 1 . Enumeración de las aves fósiles de la . . .  R e v .  A r g . d e  H is t .  N a t . ,  I :  4 4 8 . B s . A ire s . 
B risson, 1760. O r n . I : 4.
K r a g l ie v ic u , L . ,  19 34 . La antigüedad pliocena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapcdmalal deducidas 
de su comparación. . .  I m p r e n t a  “ E l  S ig lo  I lu s t r a d o ” . M o n t e v id e o .
M oh en o , F . y  A . M e r c e r a t , 1 8 9 1 . Catálogo de los pájaros fósiles de la República Argentina.... A n a l .  Mus., 
L a  P la ta , I :  2 7 , 2 8 , 70  y  71 .
R o v e r e t o , C ., 1 9 1 4 . Op. cit.
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Orden TINAMIFORMES Sharpc, 1899 
Familia TINAMIDAE Salvadori, 1895 (?)
D ia g n o s is : Aves estrictamente terrestres y humícolas. Cráneo dromeognato, 
pequeño; pico generalmente deprimido, tan largo, o poco menos, que la cabeza, 
estrecho y recto o ligeramente curvo; narinas amplias, básales, o abiertas en la 
mitad anterior del pico; esqueleto de las alas corto; esternón con dos amplias 
muescas, de tal modo que queda un espacio estrecho a cada lado de la quilla. 
Tarso-metatarso mediano o corto; generalmente cuatro dedos, dedo posterior 
articulado en posición más alta que los anteriores.
D istrib u ción  cronológica  y  g eog rá fica : Plioc.-Act.: S. A.
D istrib u ción  es tra tigrá fica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Chapadmalal.
Género TINAMISORNIS Rovereto, 1914 
L á m . V :  B , C , D
E sp ec ie  t ip o : T in a m isorn is  p a rvu lu s Rovereto, 1914.
D ia g n o s is : Conocido sólo por pocos restos. Coracoides simples, con un tu­
bérculo en la parte superior externa; arco coracoideo muy saliente. Húmero 
robusto. Tarso-metatarso corto, robusto, con región troclear muy desarrollada.
D istrib u ción  cronológica  y  g eog rá fica : Plioc. sup.: S. A.
D istrib u ción  estra tigrá fica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Monte Hermoso.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
R eig, O . A . ,  1 9 58 a . Notas para una actualización del conocimiento de la fauna de la formación ChapadmalaL 
I .  Lista faunistica preliminar. A c t .  G e o l. L i llo a n a , I I :  25 1 . T u c u m á n .
—  1 9 5 8 b . Ibidem, I I .  Amphibia, Reptilia,  Aves, Mammalia. Ibidem, I I :  2 5 8 . T u c u m á n .
R overeto, C. 1914. Op. cit.: 161-162.
Siiperorden NEOGNATHAE Pycraft, 1001 
Orden GRUIFORMES Fürbringcr (partí, 1888 
Suborden Cariamae Wetmore, 1930 
Superfamilia PHORORHACOIDEA Patterson, 1941 
Familia PSILOPTERIDAE Dolgopol de Saez, 1927
D ia g n o s is : Fororracoideos de tamaño relativamente pequeño y proporciones 
gráciles, hasta tamaño mediano y proporciones más robustas; cráneo en general 
deprimido y alargado; tubérculo del premaxilar pequeño o ausente; aberturas 
nasales externas generalmente mayores que en Phororhacidae y de forma alar­
gada; borde anterior de la vacuidad anteorbitaria siempre oblicuo; barra ante­
orbital con una sutura entre la porción basal y la porción lagrimal (desconocido 
en los Hermosiornithinae); barra yugal delgada; proceso dorsal del maxilar en 
abanico, ncumatizado (desconocido en los Hermosiornithinae); frontales no es­
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trechados anteriormente, de lados paralelos, y procesos superiores de los lagri­
males bien distanciados (como en los Cariamidae), o bien de lados redondeados 
y expandidos transversalmente; procesos posorbitales desde bien marcados hasta 
reducidos; fosa temporal desde moderadamente amplia hasta reducida; crestas 
temporales desde regulares basta muy divergentes hacia adelante. Mandíbula 
con vacuidad lateral doble, o semidividida por una proyección del borde ventral. 
Vértebras cervicales anteriores más largas que anchas, con crestas longitudina­
les marcadas en la parte anterior de los costados del cuerpo; 18-19 vértebras 
presinsacrales. Coracoides, escápula y clavículas separados o unidos. Húmero con 
los cóndilos distales bien separados por una depresión o garganta. Parte posterior 
del pubis bien desarrollada y encorvada hacia atrás (desconocido en los Hermo- 
siornithinae). Puente extensor del tibio-tarso presente v con el borde inferior 
orientado casi transversalmente al eje longitudinal del hueso. Tarso-metatarso 
largo.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Olig. inf.-Plioc. sup.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en os  A ir e s : Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
.Dolgopol  de Sáez, M ., 1927. Las aves corredoras del Santacrucense. A n a l .  Soc. C ie n t. A r g . ,  103. B o . A ires .
Subfamilia Hermosiornithinae Pattersou et J. L. Kraglievicb, 1960
D ia g n o s is : Silotéridos de tamaño mediano y aspecto robusto; cráneo depri­
mido arriba de las aberturas nariales externas; pico muy ganchudo adelante, con 
una depresión muy marcada en la parte ventral detrás del extremo; huesos 
frontales de lados redondeados; procesos posorbitarios poco pronunciados y muy 
retraídos hacia el occipital; crestas temporales muy divergentes hacia adelante; 
fosas temporales pequeñas y excavadas. Mandíbula con la vacuidad lateral casi 
dividida por una eminencia del borde ventral. Coracoides, escápula y clavícula 
soldados. Huesos de los miembros robustos; tarso-metatarso largo, pero de diá- 
fisis menos grácil que en los Psilopterinae, más largo en proporción al tibio-tarso 
que en otros fororacoideos.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Plioc. sup.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
P a t t e r so n , B . y  J .  K r a g l ie v ic h , I 9 6 0 . Sistemàtica y  nomenclatura de las aves Fororracoideas del Plio- 
ceno ai trentino. P u b i .  M u s . M u n . C ie n t. N a t . y  T r a d . M a r  d e l P la t a , I  ( I ) :  17 (s e p a r a ta ). M a r  d e l P ia ta .
Gencro HERM0SI0RNIS Rovereto, 1914 
L a m . V I :  A , B ,  C , D , E ,  F ;  L ä m . V I I :  A ,  B ,  C , D ,  E
H erm osiorn is  Rovereto, 1914: 163; Lambrecht, 1933:516.
M esem b riorn is  Moreno y Mercerat (pro parte), 1891: 51; Kraglievich, L. 
1931: 305; 1932: 329-349; 1934: 87; 1940: 6-7; Kraglievich, J. L., 1946: 108.
D ry o rn is  (pro parte), Moreno y Mercerat, 1891: 60.
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P rocaria m a  (prò parte) Rovereto, 1914: 111.
P hororhacos (prò parte) Ameghino, 1891: 451; 1898: 234.
P roph ororh acos Rovereto, 1914: 114.
P a la eocicon ia  (prò parte) Moreno y Mercerat, 1891: 36.
E sp ec ie  t ip o : M esem b riorn is  m iln eed u a rd si Moreno y Mercerat, 1891.
D ia g n o s is : La misma que la señalada para la subfamilia HERMOSIORNI- 
THINAE.
D istrib u ción  cronològica  y  g eo g rá fica : Plioc. sup.: S. A.
D istrib u ción  es tra tig rá fica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
A m e g h in o , F . ,  18 91 . Op. cit.: 4 4 1 -4 5 3 .
—  16 98 . Sinopsis geológico-paleontológica de la Argentina, en  S e g u n d o  C en so  d e  la  R e p ú b lic a  A rg e n t in a .
I :  1 1 3 -2 5 5 . B s . A ire s .
D olgopol d e  Sáez, M ., 1927. Op. cit.: 145-160.
K.RAGLIEV1CH, J. L . ,  19 46 . Noticia preliminar acerca de un nuevo v gigantesco.. .  .Anal. S o c . C ien t. A r e . ,  
U 2: 1 0 4 -1 2 1 . B s . A ire s .
—  19 52 . El perfil geológico de Chapadmalal y  M  ir amar. . .  R e v .  M u s . M u n . C ien o . N a t . y  T r a d . M a r  d e l 
P la ta , I  (1): 8 -3 7 .
K r a g l ie v ic h , L . ,  19 31 . Contribución al conocimiento de las aves fósiles. . .  P h y s is , X :  3 0 4 -3 1 5 . B s. A ires .
—  19 32 . Una gigantesca are fósil del Uruguay.. .  A n a l. M us . H is t . N a t . M o n t e v id e o , 3 (2): 3 2 3 -3 5 3 . 
M o n t e v id e o .
—  19 34 . Op. cit.
—  19 40 . Descripción de la gran a r e  pliocena ''Mesembriornis Milneedtcardsi'\ O b r . G e o l y  P a le o n t . (E d i c .  
O fic . P e ía . B s . A ir e s ) , I I I :  6 3 9 -6 6 6 . L a  P la ta .
La m bh ech t , K . ,  19 33 . Handbuch der Palaeornithologie. I - X I X ,  1 -1 0 2 4 . B erlin .
L y d e k k e r , R ., 18 91 . Catalogue of fossil birds in the British Museum Museum Nat. Hist., 1-3 68 . L ondon. 
M oren o , F . P . y  A . Me r c e r a t , 1 8 9 1 . Op. cit.: I :  7 -7 1 .
R o v e r e to , C ., 19 14 . Op. cit.: 1 -2 4 9 .
Familia PH0R0RHACIDAE Ameghino. 1895
D ia g n o s is : Tamaño mediano a grande. Cráneo alto; pico robusto y lateral­
mente comprimido; región craneal desde estrecha hasta ensanchada; aberturas 
nariales externas relativamente pequeñas; borde de la vacuidad anteorbital 
oblicuo o tornándose casi vertical; porción distal de la barra lagrimal osificada 
y fusionada con la porción lagrimal proximal; barra yugal moderadamente ro­
busta; proceso dorsal del maxilar compacto, en forma de vara; frontales expan­
didos, con los costados fuertemente convergentes hacia adelante; procesos supe­
riores de los lagrimales articulados con los frontales; procesos posorbitarios bien 
definidos y alejados de la cresta occipital; fosa temporal regularmente amplia. 
Mandíbula con vacuidad lateral única. Vértebras cervicales más anchas que lar­
gas; 17 presinsacrales (fórmula desconocida en los Phororhacinae). Húmero con 
el surco intercondiliano poco pronunciado. Huesos de las patas gráciles hasta 
moderadamente robustos; tibio-tarso con el puente extensor presente, de borde 
bien oblicuo en relación con el eje longitudinal del hueso; tarso-metatarso largo.
D istribu ción  cronológica y  g eográ fica : Olig. inf.-Plioc. sup.?: S. A.
D istribu ción  estratigráfica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Epecuén; Fm. Monte Hermoso?
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B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F ., 18 89 . Contribución al conocimiento de los m am íferos... A c t .  A c a d .  N a c . C ieñ e . C órd ob a * . 
V I .
—  18 95 . Les oiseaux fossiles de Patagonie. B o l .  I n s t . G e o g r . A r g .,  15.
Subfamilia Phororhacinae L. Kraglievicli, 1932
D ia g n o s is : Tamaño muy grande. Región craneana ancha; occipucio con un 
ancho mayor que el doble de la altura; borde de la vacuidad anteorbitaria obli­
cuo. Huesos de las patas, especialmente el tarso-metatarso, en proceso de ensan­
chamiento en proporción a la longitud.
D istr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Mioc. inf.-Plioc. medio: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Epecuén.
G énero ONACTORNIS Cabrera, 1939 
L á m . V I I I :  A ,  B ,  C
E sp ec ie  t ip o : O n actorn is d epressu s Cabrera, 1939.
D ia g n o s is : Ave de tamaño gigantesco, con aspecto más robusto que P h oro-  
rhacos. Cráneo deprimido, con la región posterior muy ancha; borde craneano 
entre las fosas temporales ancho, sin el gran estrechamiento de P h ororh a cos : 
palatinos muy separados; borde orbitario muy próximo al yugal, con la órbita 
y la fosa temporal muy bajas y alargadas; frontales muy anchos; porción descen­
dente del lagrimal corta y gruesa; etmoides muy reducido; palatinos con su 
lámina horizontal ancha y algo excavada por debajo, entrando en contacto sólo 
en su parte posterior y dejando por delante una amplia abertura en ojiva con el 
vértice hacia atrás; cuadrado grande; pico muy largo, algo más de la mitad de 
la longitud total del cráneo. Primeras falanges de las patas más robustas que en 
P h ororh a cos y más altas que anchas proximalmente.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Plioc. medio: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s :  F m . Epecuén.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Ca b r e r a , A . ,  19 39 . So&re vertebrados fósiles del Plioceno d e . . .  R e v .  M u s . L a  I 'la t a  (n . s .) , S e c c . P a le o n ­
to lo g ía , 2: 1 5 -2 1 . B s . A ire s .
Orden PSITTACIFORMES Fürbringer, 1888 
Familia P S ITTA C ID A E  Vigors, 1825
D ia g n o s is : Bóveda craneana esferoidal, truncada en la región occipital; 
anillos orbitarios óseos completos o imperfectos; bóveda palatina muy desarro­
llada y cóncava, limitada por vastas expansiones laminares; maxilar articulado 
y no soldado con el frontal, móvil, robusto y doblado en la punta; narinas muy 
separadas por un puente óseo. Mandíbula truncada en la parte anterior, bas­
tante más corta que el maxilar y premaxilar. Pico corto, fuerte, grueso y encor­
vado. Esternón completo o incompleto. Extremidad anterior medianamente des­
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arrollada; extremidad posterior corta, rcbusta, con cuatro dedos en disposición 
cigodáctila.
D istribu ción  cronológica y  geográfica : Olig. sup.: E u .; Mioc. medio-A c t.: N. A . ; 
Pleist.-Act.: S. A .
D istribu ció n  estratigráfica en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s :  Fm. Ensenada.
Subfamilia Psittacinae Salvadori, 1891 (?)
Género ARATINGA Spix, 1824 '
E sp ec ie  t ip o : P sittacu s luteus  Boddaert ( = P s i t t a c u s  sostitia lis  Linné).
D ia g n o sis : Cráneo semejante a A r a  Lacépede, aunque mucho más pequeño, 
con el pico relativamente corto y  muy alto. Mandibula muy ancha y no aplanada 
lateralmente. Margen cortante del maxilar y de la mandíbula más o menos con­
vexos, con una escotadura subterminal bien marcada. Tarso-metatarso más 
largo que el dedo anterior interno, sin la uña.
D istribu ció n  cronológica y  g eog rá fica : Pleist.-Act.: S. A .
D istribu ción  estratigráfica en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s :  Fm. Ensenada.
B IB L IO G R A F ÍA  FU N D AM E N TAL
Ameghino , F., 1891. O p . c i t . :  443.
Cattoi, N., 1957. Contribudén al estudio de la avifauna extinguida. . .  Ameghiniaiia, I {1 -2 ): 22. Bs. Aires. 
Gk a t , C. R .. 1885. Cat. Ge. Dabgen Batís: 87.
L ydekker , R ., 1891. O p . c íl  5 :  11.
Spix, J. B., 1824. A c .  Braj., I :  29.
Stecxlet., A. B. y  £ . Q. Dealtteh, 1900. Catálogo sistem ático de ¡as ares de l a . . .  Obra del Cincuent. 
del Mas. La Plata: 731.
Género PIONUS Wagler, 1832 
Lám. V : F,
E sp ec ie  tip o : Psittctcus m en stru u s  Linné, 1766.
D ia g n o sis : Pico igual o mayor que la mitad de la longitud de la cabeza, 
mucho más alto que largo; margen cortante del maxilar y de la mandíbula 
ancho y profundamente escotado; anillo orbital grande e incompleto. Húmero de 
superficie bicipital amplia; surco central del trocánter interno profundo; trocán­
ter interno proyectado hacia adelante; crestas deltoides y bicipital expandidas; 
diálisis recta, de sección transversal curva en la parte anterior v  plana en la 
posterior; valle intertroclear profundo. Tarso-metatarsos más cortos que las 
falanges del dedo posterior externo. Esternón completo.
D istribu ción  cronológica y  geog rá fica : Pleist.-Act.: S. A .
D istribu ción  estratigráfica en ia P rov . de B u en o s A ir e s :  Fm. Ensenada.
1 Lydekker (1891) cita en la colección de aves fó s il»  del Museo Británico la rristenria de ana porción 
anterior de cráneo de un Psiltacidae, que u i jn i  al género Cenaras, procedente de la colección Bravard 
hecha en la Rcp. Argentina. Ameghino (1891: 443) ere? que se trata de una esperie extinguida de la Fm. 
amada Cenaros KuU, 1820 se ha sinonimisado en parte con Aralinga.
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B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Ameghiin'o , F . ,  18 91 . Op. cit. I .
Ca t t o i, N ., 19 57 . Op. cit.: 17 y  s ig .
L a m b r e c h t , K ., 1933. Op. cit.
L in n é , C ., 1 7 6 6 . S y s t . N a t . ,  e d . 1 2 : 14 8 .
O r f il a , R .  N . ,  19 38 . Los Psittaciformcs argentinos ( c o n t . ) .  E l  H o r n e r o , V I I  ( 7 ) :  16.
ise M A M M A L l A Linné, 1758 
lnfraclase M E T A T H E Ri A  Huxley, 1880  
Orden M A R SU P IA LIA  Illiger, 1811 
Superfamilia DIDELPHOIDEA Osborn, 1910 
Familia DIDELPHID AE Gray, 1821 
Snbfamilia Didelphinae Simpson, 1927
D ia g n o s is : Tamaño variable entre el de una laucha y el de un gato grande. Glo­
bos auditivos poco desarrollados, abiertos atrás y formados sólo por el aliesfenoi- 
des. Serie molariforme superior dispuesta en línea recta; premolares aumentando 
de tamaño del P 1 al P3; M1'3 con el paracono muy reducido y el metacono muy 
desarrollado; paracónulo reducido o ausente; cíngulo externo muy marcado con 
cúspides estilares: B (parastilo) grande, unida al paracono por una cresta trans­
versa; E (metastilo) proyectada hacia afuera y atrás formando una expansión 
metastilar, unida al metacono por una cresta bien desarrollada; M4 comprimido 
de adelante a atrás en grados diferentes, con el paracono mayor que el meta- 
cono, sin expansión metastilar. Incisivos inferiores estrechos y proclives; pre­
molares cortantes; p2>quep1yp3; molares aumentando de tamaño del mx al m4. 
estrechos y alargados; protocónido más elevado que el metacónido, y éste que el 
paracónido; talónido bajo, excavado; hipoconúlido cerca del entocónido v pro­
yectado hacia atrás; hipocónido casi de la misma altura que el entocónido.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g e o g r á fic a : Paleoc.-Act.: S. A.; Paleoc. inf.-Mioc. 
inf.; Piéis.-Act.: N. A.; Paleoc., Eoc.-Mioc.: Eu.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
R e i g , O . A . ,  19 55 . Noticia preliminar sobre la presencia de microbiotherinos vivientes en la fauna sudame­
ricana. I n v e s t .  Z o o l .  C h ile n a s . I I ,  F a s e . 8 :  1 2 i - 1 30 .
R in g u e l e t , A n d h e in a  B . DE, 1 9 5 3 . Revisión de los Didélfidos Fósiles argentinos. R e v .  M u s . L a  P la ta  
( E v a  P e r ó n ) ,  N . S „  I I I ,  2 »  e n t r e g a , S . P . :  2 6 5 -3 0 8 .
Sim ps o n , G . G .,  19 27 . Mammalian fauna o f  the Hell Creek formation o f  Montana. A m e r . M u s . N o v .,  
N °  2 6 7 : 5.
—  19 35 . Notes on the clasificalion o f  recent and fossil opossum. J o u r n . o f  M a m m a lo g y , X V I ,  N °  2 :  131-
13 7 .
Género DIDELPHIS Linné, 1758 
L á m . I X :  A ,  B
E sp ec ie  t ip o : D id elp h is  m a rsu p ia lis Linn., 1758.
D ia g n o s is : Tamaño relativamente grande; cráneo algo alto; caja cerebral 
estrecha; nasales largos y caso siempre anchos; borde inferior de la rama mandi­
bular arqueado. I1 algo mayores que los otros cuatro y levemente separados 
entre sí; gran diastema entre el I5 y el C1, y otro menor entre P1 y P3; C1 mode­
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radamente grande; P1 como en S pa ra ssocyn u s y T h ylop h orop s, muy arrimado al 
canino y con implantación oblicua respecto de la serie molariforme; M1"3 con 
mctacono alto y paracono pequeño, ambos separados del protocono por una 
profunda excavación; cúspides estilares presentes: A muy baja, B (parastilo) y 
C (mesostilo) casi de la misma altura y algo más altas que el protocono y el 
paracono; D y E más pequeñas; inmediatamente por detrás y hacia el lado 
interno de la cúspide B, existe otra (B,) bastante notable que no existe en los 
otros didelünos, a excepción de T h ylop h orop s, aunque en éste ocupa una posi­
ción más central; expansión metastilar corta y algo excavada; MJ ancho y com­
primido, con el metacono muy reducido, sin expansión metastilar; protocono, 
paracono y cúspide estilar A casi en la misma línea; cúspide B (parastilo) mucho 
más pequeña que en los molares anteriores y un poco mayor que la cúspide C. 
Incisivos inferiores sub-iguales y muy juntos; pequeñísima separación entre 
P1 y P2 : P2 > Pa<P1; molares juntos, con leve aumento de tamaño del m1 al m4 y 
con raíces muy altas; trigónido bastante más elevado que el talónido: metacó- 
nido más alto que el paracónido; paracónido ancho v levemente inclinado hacia 
adelante; talónido tricúspide; entocónido e hipocónido casi de la misma altura; 
hipcconúlido arrimado al entocónido y proyectado hacia atrás.
D istrib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : Plioc. sup.?-Act.: S. A. Pleist.-Act.: 
N. A.
D istrib u ción  es tra tig rá fica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Fm. Chapadmalal?; 
Fm. Barranca de los Lobos?; Fm. Vorohué?; Fm. Ensenada; Fm. Luján; Act.
B I B L I O G R A F I A  F U N D A M E N T A L
Ca b r e r a , A .,  1919 . Genera Mammalium. \fono‘remata-Marsupialia. M a d rid .
Linxé , C ., 17 58 . Syslema natur.ie, 10 tli. E .
R in g v e l e t , A n d r e in a  B . DE, 19 53 . Revisión de los DidéJfidos Fósiles argentinos. R e v . M us. L a  P la ta  
( E v a  P e r ó n ) ,  N . S . , I I I .  2 o e n tr e g a , S . P . : 2 6 5 -3 0 8 .
R om er , A . S . , 19 16 . Ver'ebrate Paleontology. U n iv . C h ica g o .
Géuero LUTREOLINA Thomas. 1910 
L am. IX :  E , F
E sp ecie  t ip o : D id clp h is  crassicaudata  Desmarest, 1804.
D ia g n o s is : Caja cerebral pequeña v alargada; cresta sagital y apófisis post­
orbitarias bien desarrolladas; rostro relativamente corto; nasales cortos, ensan­
chados posteriormente; paladar con dos perforaciones alargadas al nivel de los 
tres primeros molares seguidas por otras dos ovaladas menores. La sínfisis llega 
hasta la parte anterior del tercer promolar. Rama horizontal de la mandíbula 
baja. Incisivos centrales superiores mayores que los otros cuatro y todos juntos 
entre sí; gran diastema entre el último incisivo y el canino; premolares superio­
res aumentando de tamaño del Pl al P3, con cíngulo externo y pequeña expan­
sión posterior; diastema entre PJ y P2; el resto de la dentición cerrada. Molares 
superiores aumentando levemente de tamaño del primero al tercero; protocono 
agudo, separado de las demás cúspides por una superficie poco excavada; meta- 
cono muy desarrollado; paracono pequeño y bajo, de igual altura que el pro­
tocono; cúspides estilares B y C bien desarrolladas, casi de la misma altura, 
y más altas que el protocono v el paracono en M1'2: cúspide estilar A apenas 
esbozada en M1 pero casi tan alta como la B en M2'3; en el M3 el borde externo 
se hace bastante convexo y las cúspides estilares A y B proyectan hacia afuera; 
por detrás de la cúspide estilar C en M1'2 existe un fuerte reborde que termina 
en el extremo posterior de la expansión metastilar; en el M3 ese reborde es
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mucho menor y la cúspide C vestigial; en los demás la expansión metastilar 
es alargada y dirigida hacia afuera; M4 ancho y comprimido antero-posterior- 
mente, con el metacono muy reducido, casi del mismo tamaño que el paracono; 
el protocono, en proporción, es más grande que en los molares anteriores y casi 
al mismo nivel que las otras cúspides; protocono y paracono en la misma línea 
transversal que la cúspide estilar anterior externa, la cual, parecería ser la A 
V  la B fusionadas. En la mandíbula los incisivos están muy juntos; no hay diste­
ma entre incisivo y canino; p4 muy arrimado al canino; diastema entre p4 y p2, 
este último algo mayor que los otros; molares inferiores aumentando de ta­
maño del m1 al m4; cíngulo anterior externo; trigónido bastante más alto que 
el talónido; protocónido muy alto, en la misma línea transversal que el meta- 
cónido y bastante juntos entre sí; paracónido poco más bajo que el metacónido, 
ambos más bajos que el protocónido; talónido muy bajo, excavado; entocónido 
más alto que el hipocónido; m4 sólo con vestigios del hipoconúlido, contraria­
mente a lo que sucede en D id e lp h is  donde está bien desarrollado.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Plioc.-Act.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fms: Monte Hermo­
so y Chapadmalal; Fm. La Plata; Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Ca d r e r a , A . ,  1 9 1 9 . Genera Mammalium , Monotremata,  Marsupialia. M a d r id .
D e sm a r e s t , 18 04 . JVouv. Diction. Hist. Nat., X X I V ,  T a b l . :  19 , la m . 11 , f ig . 5.
T h o m a s . 0 . ,  1 9 1 0 . A  collection o f mammals from  eastern Buenos Aires, with description o f  related neiv mam­
mals from other localities. A n n . a n d  M a g . N a t . H i? t . ,  S c r . 8 , V :  2 4 7 .
Género MARMOSA Gray, 1821 
L á m . X :  A ,  B , C ;  L á m . X I I I :  D ,  E
E sp ec ie  t ip o : D id elp h is  m u rin a  Linné, 1758.
D ia g n o s is :Caja cerebral grande; rostro relativamente corto; sin cresta sagital; 
puede haber crestas supra-orbitarias; paladar con dos perforaciones posteriores 
muy alargadas; nasales ensanchados o no posteriormente. Rama horizontal de la 
mandíbula baja y casi derecha; rama ascendente apenas oblicua. Incisivos superio- 
rescentrales algo mayores que los otros cuatro y separados de los siguientes por 
undiastema; caninos moderadamente grandes y separados del último incisivo por 
un diastema; molariformes juntos; premolares aumentando de tamaño del P1 al 
P3, con pequeño talón posterior; cíngulo externo e interno muy pronunciado en 
los dos últimos; molares aumentando de tamaño del M1 al M3; protocono bien 
desarrollado, ancho, en un plano inferior al de las otras cúspides, y separado de 
ellas por una profunda excavación; metacono muy alto y delgado, y por delante 
de él, el paracono, bajo; M1 con las cúspides estilares B, C, D y E bien desarro­
lladas y la A en menor grado; M2 con las cúspides B, D y E todavía notables, 
en menor grado la A y vestigial la C; M3 con la cúspide B bien desarrollada, 
menos que en los anteriores la cúspide E y vestigiales las A y C; esta última está 
situada en un ángulo entrante, mucho más notable en este molar que en los ante­
riores; estas cúspides estilares, exceptuando la A, encierran junto con el para­
cono y metacono un valle excavado, limitado por una especie de cresta que los 
une; existe un muy pequeño cíngulo antero-externo; M4 ancho como los anterio­
res, muy comprimido antero-posteriormente; su protocono es más pequeño que 
en los molares anteriores, pero en cambio el paracono está más desarrollado y 
unido como en los anteriores a la cúspide estilar B por medio de una cresta
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cortante mayor que en los anteriores; metacono muy pequeño, inmediatamente 
por detrás del paracono, sin expansión metastilar. En la mandíbula los incisivos 
son sub-iguales, casi en la misma línea que el resto de los dientes; caninos mode­
rados; premolares con talónido; cíngulo externo e interno muy marcado en los 
dos últimos; levemente separados; p2 v p3 casi de la misma altura, aunque el 
primero es más robusto; pt más pequeño y más junto al canino que al p„; mola­
res juntos, aumentando muv levemente de tamaño del m1 al m3; cíngulo latero 
externo anterior; mj-3 con talónido sub-cuadrangular y muy excavado; hipo- 
cónido bien desarrollado, entocónido algo mayor que el hipoconúlido y muv 
arrimado a él; m4 algo más pequeño v más angosto debido sobre todo a su taló- 
nido alargado, en el que falta el hipoconúlido.
Distribución cronológica v geográfica: Plioc. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Cbapadmalal; 
Act.
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Género 7  PARADIDELPHYS Amegbino, 1904 
L im . X I I I :  G
Especie tipo: Didelphis inexpectata Ameghino, 1888 (=  Paradidelphys nodosa 
Amegbino, 1904).
Diagnosis: Tamaño comparable a Didelphis; rama horizontal de la mandíbula 
más corta, ancha y arqueada que en Didelphis; rama ascendente alta; zócalo más 
ancho que en Didelphis. A diferencia de Didelphis el paracono, protocono y me­
tacono están más juntos entre sí, y el conjunto está más comprimido antero- 
posteriormente, carácter que se acentúa en el M3; metacono mucho más elevado 
que las otras dos cúspides, puntiagudo; por delante y adosado a él el paracono 
es casi menos de la mitad de su altura; protocono alargado hacia adentro, grueso 
en M1'2, comprimido en M3; hay un cíngulo antero-externo, menos notable en 
M3; cúspides estilares B y C aparentemente de igual desarrollo en M1'2 y mayores 
que la cúspide A; M1 con una pequeñísima cúspide D, vestigial en el M2; M3 apa­
rentemente sólo con la cúspide B; expansión metastilar dirigida hacia afuera, 
alargándose gradualmente del M1 al M3, al mismo tiempo que la pared externa 
va bajando y transformando esta expansión en un plano. p4 implantado casi 
transversalmente a la serie dentaria, arrimado al canino y algo separado del p2, 
que es más alto y grueso que los pj y p3; todos con pequeño talónido posterior; 
molares aumentando de tamaño del mt al m4 con fuerte cíngulo anterior externo; 
trigónido mucho más alto que el talónido con respecto a Didelphis; talónido más 
corto que en Didelphis; protocónido muy elevado; paracónido poco más bajo que 
el metacónido, comparativamente mayor que en Didelphis y con una marcada 
dirección lingual, casi paralelo al cíngulo antero-externo; talónido ancho y poco 
excavado en mj.3, comparativamente bastante menos que en Didelphis; entocó­
nido e hipoconúlido muy juntos; hipocónido casi de la misma altura que las 
anteriores; m4 con talónido angosto y más o menos triangular, conservando
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aparentemente sólo el hipocónido e hipoconúlido; por delante del paracónido se 
nota una pequeña cúspide que no existe en Didelphis. Al contrario que el DideE 
dhis, el diámetro transversal máximo del talónido de los molares es menor que 
el mismo diámetro del trigónido, más acentuado en el m4.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fms: Monte Hermo- 
so y Chapadmaíal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
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G én ero  ¡ THYLATHERIDIUM R e ig , 1952  
L á m . X I I :  A ,  B , C , D ,  E
Especie tipo: Thylatheridium cristatum Reig, 1952.
Diagnosis: Tamaño mediano; rostro corto; cresta sagital y arcos cigomáticos 
moderadamente desarrollados; nasales ensanchados posteriormente; paladar 
ancho, con dos pequeñas perforaciones desiguales a la altura de los molares; 
rama mandibular de borde inferior recto y proceso coronoideo elevado; rama as­
cendente alta. Serie incisiva superior casi transversal con relación a la serie 
molariforme; caninos grandes; P3 mayor que los otros dos; serie molariforme 
continua; molares aumentando levemente de tamaño del M1 al M3; protocono 
ancho y bajo; paracono y cúspide B (parastilo) casi de la misma altura y uni­
dos por una especie de cresta; metacono alto y muy cerca del paracono; expan­
sión metastilar angostándose del M1 al M3 y dirigida hacia afuera y atrás; M4 
muy comprimido antero-posteriormente, con protocono bajo como en los ante­
riores, pero con el paracono y parastilo bien desarrollados y ocupando un expa- 
cio mayor que en los molares anteriores; pequeñísima expansión posterior. Canino 
inferior moderadamente robusto; premolares v molares inferiores juntos; pj_3 
con pequeña expansión posterior, birradiculados; molares aumentando de ta­
maño del nij al m4; con cíngulo antero-externo que aumenta en desarrollo del 
anterior al posterior; trigónido muy alto y de cúspides muy agudas; protocó- 
nido alto y puntiagudo, separado por una escotadura del metacónido, que es 
más bajo, y a su vez, más alto que el paracónido; talónido corto y bastante 
más bajo que el trigónido, aproximadamente la mitad de la altura del trigónido;. 
mj.] con hipocónido, hipoconúlido y entococónido bien desarrollados; hipocó­
nido proyectado hacia adelante en una cresta que contacta con la cara posterior 
del trigónido más internamente que en Didelphis y Lutreolina, en forma muy 
semejante a Marmosa; como consecuencia de esta disposición el cíngulo externo 
a la altura del talónido, en vista superior, es muy notorio; hipoconúlido despla­
zado internamente y muy próximo al entocónido; el entocónido del m4 se pro­
longa anteriormente en dos suaves crestas, la externa linguaimente convexa, 
que dejan entre sí una suave foseta separada del profundo valle del talónido;
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esta estructura se mantiene en el m2 y desaparece en los posteriores; m4 con el 
talónido reducido transversalmente, donde aparentemente persisten las tres 
cúspides, reducidas y muy próximas entre sí; existe un estilo (hipostílido) pe­
queño en el lado externo del hipocónido.
D istribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
D istribución estratigráfica en la P rov. de Buenos A ires : Fms: Monte Hermo­
so y Chapadmalal.
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Género 7  THYLOPHOROPS Reig, 1952 
I.ájn. IX: C, D, G; Um. X: K L; Lira. XIII: F
E specie tip o : D idelphis chapadmalensis Ameghino, 1908.
D iagnosis: Tamaño más grande que D idelphis azarai Temminck; rama hori­
zontal de la mandíbula baja y de borde inferior poco convexo. Caninos supe­
riores muy grandes; P1 implantado oblicuamente y muy arrimado al canino; 
pequeño diastema entre éste y el P2; molares aumentando de tamaño del M1 a) 
M3, aparentemente con cíngulo anterior sólo en M2"3; protocono relativamente 
bajo, redondeado, formando un ángulo más o menos agudo y separado del para- 
cono y metacono por una concavidad que se acentúa del M1 al M3; metacono 
elevado y grueso; paracono menos de la mitad más bajo que el metacono, muy 
cerca de la cúspide estilar B en M1 y M2, más separado en el M3; cúspide estilar 
A poco desarrollada, baja; B y C notables v casi de la misma altura en M1 y 
M2; las cúspides estilares A v B toman una dirección oblicua extema-interna que 
d : lugar en el M3 a la formación de un verdadero ángulo con la expansión metas- 
tilar; la cúspide estilar C aparentemente no existe en el M3 y en su lugar hay 
una ligera prominencia. Como en D idelphis existe una pequeña cúspide acceso­
ria (Bj), notable en M2, apenas vestigial en M1, sólo que en Thylophorops ocupa 
una posición más central, más adosada a la cúspide C; también en el M3 existe 
una pequeñísima cúspide lateral externa y posterior, adosada a la cúspide B ; 
expansión metastilar más o menos alargada, dirigida oblicuamente hacia afuera, 
más bien plana; M* ancho, comprimido antero-posteriormente, con el paracono 
alto, al que confluyen dos crestas cortantes: una transversa que se extiende 
hacia la parte externa y se une a la cúspide estilar B, que es más baja v redon­
deada, y la otra que desciende verticalmente y se une al metacono; metacono 
sumamente bajo, reducido a una ligera protuberancia; protocono también com­
primido, pero bien desarrollado y bastante más bajo qne el paracono; las tres 
cúspides encierran una cavidad cuyo plano se inclina hacia atrás y abajo. Pre­
molares inferiores con pequeño talón; p2 bastante más alto que pa; molares 
anmentando de tamaño del m, al m4; trigónido bastante más alto que el taló- 
nido; protocónido grande; metacónido reducido y muy junto al protocónido; 
paracónido mayor que el metacónido en grosor, pero más bajo y dirigido muy 
levemente hacia adelante, mientras que el metacónido lo hace hacia atrás; en 
su conjunto las tres cúspides del trigónido parecen hallarse más juntas entre sí 
que en D idelphis y Paradidelpkys; talónido excavado, pero relativamente más 
angosto que en D idelphis y má» semejante a Paradidelpkys; las tres cúspides 
están bien desarrolladas en loe cuatro molares; bipoconúlido comprimido anten»-
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posteriormente, de borde más o menos afilado y proyectado bacía atrás, sepa­
rado por un angosto valle del entocónido, que es algo más alto; hipocónido 
ancho, convexo de adelante hacia atrás y de arriba a abajo, de borde más o 
menos filoso y más bajo que el entocónido; m4 con una disposición diferente de 
las cúspides del talónido; hipoconúlido con una posición oblicua antero-externa / 
postero-interna; entocónido casi perpendicular a él; hipocónido muy reducido 
y muy corrido hacia adentro; se continúa por su parte anterior en una cresta 
que termina en la pared posterior del trigónido; externamente a esta cúspide y 
todo a lo largo de su cresta aparece un cíngulo ausente en los molares anteriores.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
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Subfamilia ¡- Sparassocyninae Reig, 1958
Diagnosis: Tamaño aproximadamente como el de Lutreolina entre los didel- 
finos; didélfidos especializados hacia un tipo borienoide en su morfología den­
taria; M1-3 con paracono y metacono muy próximos, casi coalescentes; proto­
cono muy agudo y muy desplazado hacia adelante; M4 muy comprimido, trans­
versal y con el parastilo ■—muy pequeño— paracono y protocono sectoriales, 
en una misma linea. Molares inferiores con el trigónido notoriamente más ancho 
que el talónido; metacónido muy próximo al protocónido; m4 con el talónido 
unicuspidado y más estrecho que en los difelfinos.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc.: S. A.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
R e ig , O . A . ,  19 58 . Notas para la actualización del conocimiento de la fauna de la formación Chapadmalal. 
I I .  Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia (Marsupialia: Didelphidae,  Borhyalenidae). A c t a  G e o ló g ica  
L i l lo a n a , 11: 2 5 5 -2 8 3 .
Género SPARASSOCYNUS Mercerat, 1898 
L á m . X I :  F , G , H , I
Especie tipo: Sparassocynus Bakiai Mercerat, 1898.
Diagnosis: Tamaño pequeño; rama mandibular robusta, alta y corta; sínfisis 
ancho, naciendo a la altura de la parte anterior del m4. Serie molariforme supe­
rior e inferior muy apretada; premolares cortantes; los superiores aumentando de 
tamaño del P1 al P3; P1 muy pequeño y en posición casi transversal; P2-3 con 
fuerte cíngulo; molares aumentando de tamaño del M1 al M3; la cara externa 
forma con la anterior un ángulo mayor que un recto, más acentuado en el M3; 
metacono muy alto y puntiagudo, ligeramente proyectado hacia adentro y hacia 
atrás; muy cerca del paracono, el cual es bastante más bajo sin que aparente­
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mente no los separe ningún valle; protocono bajo, angosto y no muy separado 
de las otras dos cúspides; el conjunto ocupa una posición más interna que en 
los géneros conocidos de didelfidos; paracono y cúspide estilar B muy juntos 
en el M1, más separados en M3 y mucho más en M3, pero simpre unidos entre 
sí por una cresta cortante; cúspide estilar A vestigial; las demás cúspides estilares 
aparentemente no existen o eran poco prominentes; expansión metastilar con 
gran desarrollo, disponiéndose en forma oblicua, mucho más marcada en el M3, 
más baja, más angosta y más larga con respecto a la misma de Didelphis; M3 
sectorial, enteramente comprimido, sin expansión metastilar; con protocono tan 
desarrollado como en los molares anteriores, separado por un profundo v muy 
angosto valle del paracono, que es mayor que en los molares anteriores y que se 
mantiene unido por una cresta a la cúspide estilar B; las tres cúspides en una 
línea transversal forman una cresta cortante. p2 más grueso y casi de la misma 
altura que p3, ambos con pequeño talón posterior; molares aumentando de 
tamaño del m4 al m4; trigónido bastante más alto que el talónido; diámetro 
transverso del trigónido mavor que el del talónido; fuerte cíngulo antero-exter- 
no: paracónido comprimido de afuera a adentro, acuminado, con una direc­
ción antero-interna a postero-externa, separado del metacónido —más pequeño 
que él, pero más alto— por una entrada que se acentúa del m4 al m4; meta­
cónido y protocónido muy arrimados, en la misma línea transversal, el último 
más alto y puntiagudo; los tres primeros molares con el talónido corto y relati­
vamente ancho, con hipoconúlido bien desarrollado, proyectándose hacia atrás, 
entocónido junto a él, más bajo; hipocónido más bajo que ambos y redondeado; 
m4 con talónido muy reducido con respecto a los anteriores y en relación a los 
didelfínos; al parecer la única cúspide presente es el hipoconúlido (que podría 
estar fusionada con el estocónido), con un vestigio del hipocónido.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fms: Monte Hermo­
so, Chapadmalal, Irene.
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Superiarailia y B O E H Y A E N O ID E A  Simpson, 1930 
Familia BORHYAENIDAE Amegliino, 1894 
Subfamilia Borhyaeninae Cabrera, 1927
Diagnosis: Tamaño variable; arcos cigomáticos fuertes; cresta sagital mode­
rada; nasales muy anchos posteriormente y en contacto con los lagrimales; 
órbitas abiertas atrás; lagrimales grandes, posteriormente más reducidos que en 
Thylacosmilinae; maxilares sin contacto con los frontales por expansión de los 
nasales; puede o no haber globos auditivos; paladar sin perforaciones en su mi­
tad posterior; sínfisis mandibular somera, procumbente y sin expansión; ángulo 
mandibular fuertemente curvado. Incisivos pequeños; caninos grandes; premo­
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lares birradiculados; molares aumentando de tamaño del Ml al M1-3; M1'3 con 
protocono presente y de desarrollo variable; paracono reducido pero siempre 
presente y adosado al metacono; proyección metastilar cortante; M1 pequeño, 
con protocono, reducido a veces, y metacono reducido o ausente. Premolares 
inferiores aumentando de tamaño del p1 al p3; birradiculados, a veces con una 
cúspide principal y dos accesorias; molares aumentando de tamaño del mx al m4; 
metacónido vestigial o ausente; talónido más desarrollado que en los tilacosmi- 
line, generalmente con varias cúspides, ensanchado y achatado de adelante 
a atrás formando una cornisa detrás del trigónido. Fórmula dentaria:
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g e o g rá fic a : Paleoc.-Plioc. : S. A.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Ca b r e r a , A . ,  1 9 2 7 . Dolos para el conocimiento de los Dasiuroideos fósiles argentinos. R e v .  M u s . L a  P la ta , 
X X X :  2 7 1 -3 1 5 .
R ig g s , E . S ., 1 9 3 4 . A new marsupial saber-tooth from  the Pliocene o f  Argentina and its relationships to 
other South American predaceous marsupials. T r a n s , o f  th e  A m e r . P h il . S o c . ,  P h ila d e lp h ia , N e w  Series , 
X X I V ,  P a r t .  1.
T r o u e ssa r t , E . L . ,  1 8 9 8 . Catalogue mammalium tarn vivemtium quam fossilium. N o v a  e d it io  (p r im a  
c o m p le t a ) ,  B e r l in ,  F r ie d lä n d e r  u n d  S o h n , p t .  5 , p p .  9 9 9 -1 2 6 4 .
G é n e r o  ACR0HYAEN0D0N A m e g li in o ,  1904 
L A m . X I I I :  A
E sp ec ie  t ip o : A cro h y a en o d o n  p u n g en s  Ameghino, 1904.
D ia g n o s is : Rama mandibular relativamente corta; fosa masetérica ancho y 
profunda; cóndilo mandibular por debajo del nivel del borde alveolar; apófisis 
coronoidea muy baja; molares inferiores alargados y comprimidos lateralmente; 
trigónido sin metacónido y con el paracónido y protónido dispuestos en línea 
longitudinal; protocónido muy alto y puntiagudo; paracónido casi la mitad de 
la altura de aquél; paracónido y protocónido muy juntos por su base en la cara 
externa del diente, y separados en su parte interna por un profundo valle; las 
tres cúspides son comprimidas y cortantes, convexas externamente y algo cón­
cavas internamente; talónido pequeñísimo, formado por una cúspide arrimada 
al protocónido.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fica : Plioc. sup.: S. A.
D is tr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Monte Hermoso.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F . ,  1 9 0 4 . Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios de la República Argentina. An.
S o c . C ie n t. A r g .,  L V I I I :  118 (d e l  s e p a r a d o ) .  B u e n o s  A ire s .
R o v e r e to , C ., 19 14 . Los estratos Araucanos y  sus fósiles. A n . M u s . N a c . H is t . N a t . B u e n o s  A ire s , 25: 
1 -2 5 0 .
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Género CHASICOSTYLUS Reig, 1957
Lám. : a , b  C
Especie tipo: Chasicostylus Castroi Reig, 1957.
Diagnosis: Molares superiores estrechos y alargados; protocono bajo, ancho v 
redondeado; cúspide estilar B bien desarrollada, proyectándose muy hacia ade- 
lente en M1; mucho menor, redondeada y acortada en M2; metacono alto, bien 
desarrollado; paracono inmediatamente por delante del metacono y casi la mi­
tad más bajo que la altura de éste, ambos en posición casi central; en el Ml estas 
tres cúspides están más o menos en la misma línea recta, mientras que en el Mz 
éstas se disponen en una muy ligerísima linea curva, con concavidad afuera; 
expansión metastilar alargada, angosta y unicúspide, no excavada y dirigida 
hacia afuera. Molares inferiores comprimidos lateralmente; talónido menos de la 
mitad más bajo que el trigónido; paracónido bajo, comprimido lateralmente 
v en dirección interna-externa; protocónido casi el doble de la altura del para­
cónido, puntiagudo, apenas separado del paracónido en su cara externa por una 
hendidura señalada en el lado interno por una profunda excavación; metacónido 
ausente; talónido moderadamente ancho y corto; entocónido e hipoconúlido muy 
pequeños, muy juntos y de la misma altura; hipocónido alto, de posición cen­
tral, y unido por una cresta a la pared posterior del protocónido cuya pared 
externa forma una concavidad de arriba hacia abajo.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fin. Arroyo Chasicó.
B IB L IO G R A F ÍA  FU N D AM E N TAL
R eig, 0 . A ., 1957. .Xola previa sobre los marsupiales de la formación Chasicó. Ameghiniana, 1 (3).
Género NOTOCYNUS Mercerat, 1891 
Lám. X I :  D, £
Especie tipo: Notocynus hermosicus Mercerat, 1891.
Diagnosis: Tamaño relativamente pequeño; mandíbula aparentemente corta 
y robusta; sínfisis ligamentosa y extendida hacia atrás hasta la parte posterior 
del p2; premolares inferiores juntos; diastema entre p3 y m,; molares inferiores 
con trigónido mucho más alto que el talónido; sin metacónido; con protocónido 
muy alto; paracónido dirigido levemente hacia adentro, muy junto en su parte 
externa al protocónido, dejando entre ellos, por la parte interna, una concavidad; 
talónido corto, con un valle profundo que separa el entocónido del hipoconúhdo 
e hipocónido; entocónido ancho pegado a la pared posterior del trigónido; hipo­
conúlido e hipocónido muy juntos, de la misma altura y bordes cortantes. En 
la parte anterior externa del paracónido v más cerca del cuello hay un vestigio 
de estilo.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.
B IB L IO G R A F ÍA  FU N D AM EN TAL
Cabbeh a , A ., 1927. Dalos para el conocimiento de los Dasiuroideos fósiles argentinos. Rev. Mus. La Plata, 
X X X :  271-315.
M e r cerat , A-, 1891. Sobre un marilar inferior de Creodonta de Monte Hermoso. Rev. Mas. La Plata, 11: 
80-81.
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Género PARAHYAENODON Ameghino, 1904
E sp ec ie  t ip o : P a ra h ya en od on  a rgen tin u s Ameghino, 1904.
D ia g n o s is : Tamaño relativamente pequeño. Canino superior arqueado ante­
riormente y casi plano en su cara posterior. Canino inferior algo más arqueado.. 
Astràgalo con cuello bien definido, no sésil como en T h yla cosm ilu s, con perfora­
ción astragaliana detrás de la troclea pero sin pasar al lado opuesto. Metapo- 
dios gráciles a diferencia de los mismos de T h yla cosm ilu s que son robustos. 
Falanges ungueales muy comprimidas, sin hendidura terminal.
D is tr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fic a : Plioc. sup. S. A.
D istr ib u ción  es tra tig rá fica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Monte Hermoso.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F . ,  19 04 . Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios de la República Argentina. A n . 
S o c . C ien t. A r g . ,  5 6 ; 57; 58: 3 -1 4 2 .
R o v e r e t o , C ., 1 9 1 4 . Los estratos Araucanos y  sus fósiles. A n . M u s . N a c . í l i s t .  N a t .,  X X \  : 1 -2 4 7 , lá m . 
X I ,  fig . 4 -4  i.
Subfamilia Thylacosmilinae Riggs, 1933
D ia g n o s is : Tamaño grande; cráneo macizo; rostro convexo; cresta sagital 
corta y alta; órbitas cerradas; lagrimales muy desarrollados formando el margen 
anterior y superior de la órbita y extendido más atrás de los límites de ésta; 
nasales reducidos y acuminados posteriormente; maxilares y frontales sin con­
tacto; globos auditivos bien desarrollados; arcos cigomáticos cortos y macizos; 
paladar ancho posteriormente e imperforado; mandíbula con profunda sínfisis y 
ancha expansión para alojar al canino superior; ángulo mandibular corto y lige-
Proceso superior de los maxilares extraordinariamente desarrollados, exten­
diéndose hacia arriba y hacia atrás entre las órbitas, ocupando las tres cuartas 
partes del dorso craneano; éstos se ponen en contacto con los frontales en la 
parte dorsal; como consecuencia del desarrollo de los maxilares, los frontales 
están muy modificados respecto de los demás boriénidos, llegando a formar el 
cierre posterior de la órbita que queda así separada de la fosa temporal. Canino 
superior hipertrofiado, profundamente arraigado, hipsodonte; P2 unirradicu- 
lado; P3 birradiculado; M3 sectorial; M1"3 sin protocono, paracono muy reducido 
y parastilo ausente; metacono muy desarrollado v sectorial; expansión metasti- 
lar en forma de cresta fuertemente desarrollada; M4 pequeño, transversal, unirra- 
diculado, con la corona consistente en el paracono y parastilo unidos en una cresta 
transversa. Canino inferior fuerte y de sección oval; p4 ausente; p2.3 simples, 
cónicos y unirradiculados; molares aumentando de tamaño del m2 al m4; ml.a 
con el paracónido y el metacónido prominentes, cortantes y divergentes; taló- 
nido reducido, sectorial y unicuspidado; m4 con el protocónido muy desarrollado, 
y el talónido vestigial.
D istr ib u ción  cron ológ ica  y  g eo g rá fica : Plioc.: S. A.
ramente curvo. Fórmula dentaria:
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B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
R i c e s ,  E . S . , 19 33 . Preliminary description o f a new marsupial saber-tooth from the Pliocene o f  Argentina. 
F ie ld  M u s . N a t . H is t .  (G e o l .  S e r .) , V I :  6 1 -6 6 .
—  19 34 . A new marsupial saber-tooth from the Pliocene o f  Argentina and its relationships to other South
American predaceous marsupials. T r a n s . A m e r . P h il . S o c . ,  P h ila d e lp h ia  (N e w  S er ie s ) , X X I V ,  P a rt . 1.
G é n e ro  NOTOSMILUS K r a g li e r ic l i ,  1960 
L á m . X :  D , E , F , U , H
Especie tipo: Notosmilus Pattersoni Kraglievich, 1960.
Diagnosis: Tamaño más pequeño que el de Thylacosmilus; caninos superiores 
gráciles, relativamente cortos y angostos; curvos en sentido antero-posterior, 
achatados transversalmente, puntiagudos; borde posterior filoso, anterior redon­
deado; sección transversa sub-triangular; estuche alveolar de Ies caninos trans­
versalmente achatado y curvado hacia atrás y arriba; cara externa del mismo 
muy punteada y algo convexa; cara interna del estuche alveolar estriada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
K r a g l I£ v i c h , J . L . ,  19 60 . Marsupiales tilacosmilinos de la fauna de Chapadmalal. P u b lic ,  d e l M ué. M u n ic . 
C ieñ e . N a t . y  T r a d , d e  M a r  d e l P la ta , I , N °  2 :  5 3 -7 2 .
Superfam ilia C A E N O L E S T O ID E  A O sborn, 1910 
Fam ilia  CAEN O LESTID AE Trouessart, 1S9S 
Subfam ilia Caenolestinae Sinclair, 1906
Diagnosis: Cenoléstidos generalizados. Incisivos superiores comprimidas; I1 
en posición oblicua y los tres siguientes dispuestos en sentido antero-posterior en 
hileras paralelas; canino diferenciado; P1-2 más pequeños y separados entre sí y 
de los dientes que le preceden y suceden por un diastema; P3 mayor y en con­
tacto con el M1; M1-2 cuadrituberculados; M3-4 trituherculados. i1 hipertrofiado 
y procumhente, con el esmalte restringido a la cara externa, seguido de cuatro, 
a seis dientes muy pequeños, difíciles de homologar, unirradiculados; siguen a 
ellos dos premolares funcionales, birradiculados; molares en número de cuatro 
tubérculo-sectoriales, algo lofodontes cuando gastados. Dientes sectoriales au­
sentes.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoc.-Act.: S. A.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A meguiNO, F . ,  18 91 . Nuevos restos de mamíferos fósiles descubiertos por C. Ameghino en el Eoceno infe­
rior de la Patagonia austral. Especies nuevas, adiciones y  correcciones. R e v .  A rg . H i9 t . N a t ., I ,  PC  3 o: 
30 7 .
Sinclair, W . J . ,  19 06 . Mammalia o f  the Santa Cruz beds. Marsupialia. R e p o r t  o f  th e  P r in c . U n iv . E x p .  
t o  P a ta g o n ia . P a le o n to lo g y , I V ,  p a r t . 3.
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G é n e ro  1/1 PLIOLESTES R e ig ,  1955 
L á m . X I I :  l F G , I I ;  L á m . X I I I :  B ,  C
Especie tipo: Pliolestcs tripotamicus Reig, 1955.
Diagnosis: Tamaño muy pequeño; rama horizontal de la mandíbula muy 
alta. m3 mayor que el m1? con taiónido muy ancho y mucho mayor que el tri- 
gónido; protocónido y metacónido sub-iguales; paracónido hendido; m3 menor 
que m2 y mt; m, muy pequeño, birradiculado.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Irene.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
R e ig , 0 .  A .,  1 9 5 5 . Un nuevo género y  especie de cenolestinos del Plioceno de la provincia de Buenos Aires. 
R e v .  A s o c .  G e o l. A r g . ,  X ,  N °  1.
Familia y M ICROTRAGULIDAE Iieig, 1958 
(=  ARGYROLAGIDAE A m e g h i n o ,  19 0 4 )
Diagnosis: Tamaño muy pequeño. Metatarsianos 3 y 4 soldados; 2 y 5 atro­
fiados; huesos del tarso libres. Mandíbula corta y alta, de borde inferior convexo; 
sínfisis angosta no fusionada, i, grande, muy comprimido lateralmente, convexo 
externamente, de base abierta, la cual llega sobre el borde inferior basta eJ ante­
penúltimo molar; molares inferiores muy juntos entre sí, sin raíces y casi sub­
iguales excepto el m4; este último separado del nacimiento de la rama ascendente. 
Superficie masticatoria de los molares excavada.
Distribución cronológica y  geográfica: PHoc.: S. A.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F ., 19 04 . Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios de la República Argentina. An. 
S o c . C ien t. A r g .,  L V I I :  2 5 5 -2 5 6 .
K r a c l ie v ic h , L . ,  1 9 3 1 . Cuatro notas paleontológicas. (Sobre miOctomylodon aversus”  A m c g h . ,  Argyrolagus 
palm en ”  A m e g h .,  “ Tetrastylus montanus”  A m c g h .  y  “ Muñizia paranensis”  n . g e n .,  n . s p .) ,  P h y s is , 
10: 2 4 2 -2 6 6 .
R e ig , O . A . ,  19 58 . Notas para una actualización del conocimiento de la fauna de la formación Chapalmalal, 
I ,  Lista faunística preliminar. A c t a  G e o ló g ic a  L i l lo a n a , 11: 2 4 1 -2 5 3 .
G é n e ro  MICROTRAGULUS A m e g h in o ,  1904 
(=  ARGYROLAGUS A m e g h i n o ,  1 90 4)
L á .n . X .  I ,  J
Especie tipo: Microtragulus argentinus Ameghino, 1904 ( = Argyrolagus pal­
men Ameghino, 1904).
Dignosis: Tamaño muy pequeño. Metatarsianos medianos imperfectamente 
soldados, con un surco profundo en su parte anterior, menos notable posterior­
mente; metatarsianos laterales atrofiados; cuboides, escafoides y cuneiformes 
independientes. Rama mandibular corta y alta, plana internamente, suavemente 
convexa externamente, de borde inferior muy convexo; borde anterior de la cresta
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mido, hipsodonte, de sección reniforme, convexo afuera y  cóncavo adentro, de 
implantación antero-posterior, en la misma línea de la serie molariforme, de m a­
nera que el borde incisivo resulta muy angosto; porción intralveolar próxima al 
borde inferior, paralela a la línea media de la sínfisis. i2 de sección aproxima­
damente ovoidal, con la cara interna algo más plana, de tamaño similar al 
anterior; p3 (?) — separado del i2 por un diastema aproximadamente poco m e­
nor que el mayor diámetro de los incisivos—  pequeño, de sección triangular, 
aproximadamente isóseles, con la base atrás, de ángulos redondeados, implan­
tado oblicuamente hacia afuera y hacia atrás; molares octodontiformes, con cús­
pides periféricas de dudosa homologación; la capa de esmalte se adelgaza y  
hasta desaparece en la arista anterior y  en la porción interna de la cara poste- 
terior; una delgada capa de cemento cubre el esmalte; m 1-2 subiguales, con el 
lóbulo anterior (trigónido) mayor que el posterior (talónido), de sección trian­
gular, de lados aproximadamente iguales; lóbulo posterior comprimido antero- 
posteriormente; m 4 más pequeño, con el lòbulo posterior más angosto que el 
anterior, pero menos comprimido antero-posteriormente que en los otros mola­
res; m, .2 algo imbricados, con la arista anterior algo desplazada hacia afuera.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. med.-Plioc. sup.: S. A .
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm s: Monte Hermo­
so, Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
L a  m is m a  d e  l a  f a m i l i a .
Orden E D E N T A T A  Cuvier, 1793  
Suborden X e n a r th r a  Cope, 1889 
Infraorden PILOSA Flower, 1883 
Superfamilia 1/2 M E G A T H E K IO ID E A  Cabrera, 1929
Diagnosis: Mamíferos extinguidos de talla mediana a muy grande, pesados; 
cabeza relativamente pequeña; cuerpo voluminoso; extremidades robustas, 
sobre todo las posteriores, provistas de fuertes y  curvadas uñas; cola larga y  
gruesa; cuerpo cubierto de pelos, nunca de escamas córneas o dérmicas, aunque 
en algunas formas existen en la dermis numerosos nodulos óseos. Sin incisivos 
ni caninos, con dentadura en general homodonta, de crecimiento continuo; mo- 
lariformes con dentina compacta, resistente, m uy calcificada, rodeando un nudo 
de vasodentina; cemento periférico de gran espesor, sobre todo en los bordes 
anterior y posterior. Vértebras libres, menos en la región sacra; escápula exten­
dida; coraciones y  acromio formando un arco óseo continuo; con clavículas; 
pelvis grande, con ilion expandido y pubis unido en una sínfisis corta; huesos 
de los miembros en general anchos y  aplanados de adelante a atrás, en especial 
el fémur; algunas formas con calcáneo y  astràgalo grandes y especializados ; a 
veces el número de dedos se ha reducido.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoe. sup.-Pleist. : S. A .;  Piioc.-Pleist. : 
X. A .; Pleist.: C. A .
Distribución extratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: En todas las forma­
ciones mamalíferas.
masetérica muy marcado. Fórmula dentaria : grande, compri-
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Familia M EGALONYCHIDAE Zit-tel, 1892
Diagnosis: Talla mediana a grande; cráneo de región facial corta; cuerpo- 
relativamente largo; cola fuerte y larga; nunca más de 18 dientes: cinco supe­
riores y cuatro inferiores de cada lado; a veces el primer molariforme, tanto 
arriba como abajo, se desplaza hacia adelante y adquiere aspecto caniniforme; 
en general los dientes son subcilíndricos o prismáticos; dentina dura, formando 
dos crestas transversales, algo curvas, que convergen hacia el exterior arriba y 
hacia el interior en la mandíbula; la cúpula central corresponde a la vasodentina; 
el cemento se desgasta en bisel; hasta 25 vértebras; sacro corto, de 5 a 6 vértebras. 
Húmero con foramen entepicondiliano; radio y cubito muy largos; manos con 
5 dedos, con robustas uñas adaptadas a cavar; fémur con tercer trocánter, pie 
tetradáctilo, con por lo menos 3 dedos completos, con fuerte falange ungueal, 
sobre todo la del dedo III. —
Distribución cronológica y  geográfica: Eoc. sup.?-Pleist.: S. A.; Plioc. medio- 
Pleist.: N. A.; Pleist.: C. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Lujan.
Subfamilia Nothrotheriinae Kraglievicli, 1923
Diagnosis: Muy primitivos, de talla pequeña a mediana entre los gravígra- 
dos; cráneo de región nasal baja y alargada; cuerpo y cola largos. En general 
presentan 4 molariformes superiores y 3 inferiores, sin esmalte, de corona sen­
cilla, con surcos en las caras laterales. Fémur ancho y aplanado de adelante 
hacia atrás, con las facetas articulares distales independientes; manos con 5 de­
dos provistos de fuertes, largas y curvadas uñas; pies con 4 dedos, el tercero 
de mayor tamaño.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.-Pleist.: S. A.; Pleist.: I\. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arrovo Chasicó?; 
Fm. Epecuén; Fm. Irene; Fm. Monte Hermoso?; Fm. Chapadmalal; Fm. Mi- 
ramar?; Fm. Luján.
G é n e ro  P R 0 N 0 T H R 0 T H E R I U M  A m e g li in o ,  1907
L á m . X I V :  A ,  B
Especie tipo: Pronothrotherium typicum Ameghino, 1907.
Diagnosis: Gravígrado semejante a Nothrotherium, de talla pequeña a me­
diana. Se diferencia de aquel género, sobre todo, por la presencia de un primer 
molariforme pequeño, caniniforme, de sección circular o ligeramente elíptica, 
desplazado hacia la sínfisis mandibular, y separado de los otros molariformes 
por un diastema; los demás molariformes son prismáticos, morfológicamente 
se nejantes a los de los demás notroterinos.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Irene; Fm. Monte 
Hermoso?
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
AmEghino , F., 1907. Notas sobre una pequeña colección de huesos d e .. .  Rev. Mus. Paulista, VII: 59-124. 
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Género NOTHROTHERIUM Lydekker, 1889 
Lám. X V : A, B
Especie tipo: Nothrolherium maquínense (Lund) Lydekker, 1889.
Diagnosis: Talla mediana, más grácil que los otros gravígrados pleistocenos. 
Cráneo alargado y cilindroide; cuello largo; tronco corto y  cola moderadamente 
larga; área sagital estrecha, sin cresta sagital; gran neumatización del pterigoi- 
des, abriéndose la cámara pterigoideana en la cavidad bucal por una amplia 
fenestra posterior. Catorce dientes: 4 superiores y  3 inferiores de cada lado; 
molariformes subcuadrangulares o subtrian guiares, con dos crestas transversales, 
una anterior y otras posterior, no paralelas sino divergentes hacia el lado inter­
no; último molariforme superior comprimido y  mucho más pequeño que los 
otros; 17 vértebras en el tronco; húmero con forámen supracondilar; fémur 
aplanado y ancho, aunque esbelto; tercer trocánter bastante elevado; foseta 
para el ligamento redondo de la cabeza del fémur, profunda y  sin el surco que 
conecta con el borde articular como en muchos otros gravígrados; las tres face­
tas distales del fémur completamente separadas; astràgalo lateralmente alar­
gado, primitivo, semejante al de los notroterinos más antiguos. Demás huesos de 
los miembros con las características generales de la familia.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio?-Pleist. sup.: S. A .
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm . Buenos AiresP- 
Fm. Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
AMeGhiNo, F., 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos... Act. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, 
VI, Bs. Aires.
Amkguino, F., 1907. Op. cit.: 59-124.
K hagu evicu , L., 1926. Presencia del género iiNothrotherium”  Lyd. . . . Rev. Mus. La Plata, X X IX : 
169-186. La Plata.
— 1931. Un notroterio pampeano gigantesco. . . Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X X V I: SOS- 
SIS. Bs. Aires.
LvdekkEiI, R., 1839. Palcozoology- Vertebrata, in Nicholson Henry Allegne and R. Lydekker. A Manual 
of Palcontology. 3lh. Edition. Eüiraburgh and London. W. Blackwood and Sons, voi. 2, pt. 3, p. 1299.
Género DIHETEROCNUS Kraglievich, 1928 
(=  HETEROCNUS Kraglievich, 1925)
Lám. X V : C, D
Especie tipo: Diheterocnus San-Martini (Kraglievich), 1928 ( =  Heterocnus 
San-Martini Kraglievich, 1925).
Diagnosis: Notrot crino de talla más grande y más robusto que Nothrothe- 
rium. Los restos conocidos, consistentes en piezas aisladas de los miembros, 
permiten sólo reconocer un género distinto de los demás notroterinos por su 
mayor robustez.
R. P ascual e t a l., IV. V e rte b ra ta 6  1
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Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.; Pleist. inf.?; Pleist. medio?:
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal; 
Fm. Ensenada?
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
K r a g l ie v ic ii, L . ,  19 25 . Op. cit.: 2 1 5 -2 3 5 .
—  19 28 . Sustitución del nombre genérico de dos mamíferos fósiles..  . A n a l .  S o c . C ie n t. A r g . ,  C V : 4 3 . Bs* 
A ire s .
—  19 29 . Nuevos megnlonícidos gigantescos de . . .  R e v .  M u s . L a  P la ta , X X X I I :  9 -2 1 . B s . A ire s .
Subfamilia Megalonychinae Trouessait, 1904
Diagnosis: Mamíferos extinguidos de talla mediana a grande. Cráneo con la 
región cefálica muy alargada y la facial corta, con la porción nasal muy alta. 
5 molariformes superiores y 4 inferiores, el primero desplazado hacia adelante 
y separado del siguiente por un largo diastema; este primer molariforme es 
grande, transversalmente comprimido, caniniforme, determinando en la parte 
anterior del maxilar y mandíbula una dilatación; caras externas de M3'4 más 
estrechas que las internas. Manos con 5 dedos funcionales; pies con 5 dedos, 
con grandes uñas (menos el dedo Y ); tibia y peroné no coosificados.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Pleist. medio?: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Miramar?
G é n e ro  MEGAL0NYCH0PS K r a g l ie v ic i i ,  192 6  
L á m . X V :  E ,  F ,  G , H
Especie tipo: Megalonychops primigenius Kragiievich, 1926.
Diagnosis: Talla grande, a juzgar por el húmero y tibia, únicos elementos 
conocidos hasta el momento del género. Húmero grácil, con la cabeza sobresa­
liente de las tuberosidades contiguas, bien separada, con el diámetro antero­
posterior mayor que el transverso; tuberosidad interna con una amplia corre­
dera bicipital, limitada hacia afuera por una gruesa cresta; tuberosidades pro- 
ximales voluminosas; entre ellas hay una depresión con perforaciones; eminen­
cia deltoidea más pronunciada que en Megalonyx. Tibia semejante a la de 
Megalonyx, pero de mayor tamaño y más grácil; diáfisis angosta y ensanchada 
en los extremos, sobre todo en el proximal; superficie articular interna, de 
contorno irregularmente circular, transversalmente cóncava y más ancha que 
la externa; en la parte antero- externa del perímetro de la superficie articular 
interna hay una faceta accesoria; superficie articular externa de contorno sub­
triangular, hacia adelante algo plana y luego convexa, conectada con una pe­
queña faceta curva para un hueso sesamoideo tibial, que forma una punta 
piramidal larga y angosta; la articulación distai de la tibia para el astràgalo 
es cuadrilátera y poco excavada; la superficie articular interna es más pequeña 
y cóncava que la externa. La morfología de la articulación astragabana indica­
ría un astràgalo poco especiabzado, con apófisis odontoides poco destacable.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio?: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Miramar?
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B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
K r a g lie y ic h . L ., 19 26 . N ob u  sobre ¡os prarígrados de Sud América. I I .  t 'n  nuero megaloiicido. .  . A n a l.
M u s . N a c . H is l .  N a l .  B s . A ire o , X X X I V :  2 1 -3 6 . B s . A ire s .
—  19 29 . Op. c i í . ,  X X X I I :  9 -2 1 .
Familia M EGATHERIIDAE Owen, 1843 
( =  M EG ATHERIADAE Gray, 1821)
Diagnosis: Mamíferos de talla muy grande, los más gigantescos xenartros 
conocidos. Cabeza, en relación al tamaño total, relativamente pequeña; cuello 
corto; cuerpo muy voluminoso y pesado; miembros posteriores mucho más fuer­
tes, aunque no más largos que los anteriores; cola muv robusta. Cráneo con el 
hocico estrecho bajo el nivel de los nasales, proyectándose por premaxilares 
largos y estrechos; yugales, en general, con largas apófisis descendentes. Mandí­
bula de sínfisis larga y estrecha, con la rama horizontal profunda para alojar 
los profundos dientes hipsodontes. Siempre 18 dientes molariformes: 5 superio­
res y 4 inferiores. Escápula con un gran acromion. Húmero con el canal de 
torsión reducido a una escotadura. Pelvis muy ancha v grande. Fémur aplanado 
y muy grande; la inserción del ligamento redondo reducido a una pequeña 
ranura, por lo menos en las especies pleistocénicas. Astrágalo muv especializado, 
con el cóndilo interno odontoide y el extremo muv extendido, afectando forma 
semicircular. Dedos de manos y pies en general reducidos en número v con 
fuertes garras.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.-Pleist. sup.: S. A.; Pleist.:
N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: En todas las forma­
ciones mamalíferas conocidas.
Subfamilia Megatheriinae Gill, 1872
Diasgnosis: Comprende las formas más gigantescas de la familia. Cráneo 
relativamente pequeño, con los premaxilares y la sínfisis mandibular proyecta­
dos hacia adelante, largos y estrechos; yugal imperfectamente soldado al arco 
cigomático, con una apófisis robusta dirigida hacia abajo. Series dentarias con­
tinuas y subparalelas; dientes hipsodontes, largos, de sección cuadrada, con 
corona de dos crestas transversales, casi rectilíneas y paralelas. Columna verte­
bral fuerte, de grandes vértebras; sacro formado por cinco vértebras; cola ma­
ciza, de vértebras con apófisis hemales bien desarrolladas. Cinturas grandes y 
fuertes, sobre-todo la posterior. Húmero con crestas poco desarrolladas. Fémur 
voluminoso, pero aplanado, con fuerte distorsión. Número de dedos reducido: 
manos por lo general con cuatro dedos funcionales y vestigios del primero; tres 
de ellos con uñas fuertes y curvadas; pies con tres dedos funcionales y vestigios 
del primero y segundo; tercer dedo con una fuerte uña, por lo menos en las 
formas pleistocénicas.
Distribución cronolócica y  geográfica: La misma que para la familia.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: La misma que para,
la f a m ilia.
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G é n e ro  MEGATHERIUM C u v ie r , 1796  
L á m . X V :  J ;  L á m . X V I :  A ,  B ;  L á m . X V I I :  C
Especie tipo: Megatherium americanum Cuvier, 1796.
Diagnosis: Megaterino de gran talla, con especies que alcanzan las mayores 
proporciones en tamaño y volumen de todo el orden Edentata. Cabeza relati­
vamente pequeña; cuello corto; cuerpo grueso, pesado; cola fuerte; miembros 
robustos. Cráneo con los nasales cortos; premaxilares largos, proyectados hacia 
adelante, formando junto con la sínflsis mandibular — alargada y de borde 
anterior redondeado— un largo hocico, estrecho, más aún que en los demás 
megaterinos; apófisis descendente del yugal muy desarrollada; maxilares muy 
elevados, en concordancia con el carácter hipsodonte de los molariformes ; paladar 
largo y estrecho, cóncavo entre las series dentarias. Rama horizontal de la 
mandíbula extendida hacia abajo, formando una gran convexidad para alojar 
los largos dientes; rama ascendente de la mandíbula muy alta, con su borde 
anterior cubriendo el último diente. Serie dentaria sin diastema, el primer mo­
lar muy alejado del borde anterior del maxilar; 18 dientes: 5 superiores y 4 in­
feriores, de sección cuadrada; caras anterior y posterior de los molariformes 
con una fuerte capa de cemento, por lo cual la superficie coronaria, por el uso, 
presenta dos crestas transversales, rectilíneas, paralelas, formadas por una del­
gada capa de dentina muy calcificada, separadas por un valle excavado en la 
vasodentina. Escápula con acromion muy desarrollado. Ilion muy extendido; 
isquión y pubis alargados hacia abajo. Huesos de los miembros anteriores alar­
gados; húmero sin agujero entepicondiliano; mano distorsionada, de tal modo 
que el cùbito y piramidal no se tocan; vestigio de pollex; dedos II y III más 
cortos que IV y V ; dedos II, III y IV con falanges ungueales fuertes y curva­
das; dedo II con falange ungueal de mayor desarrollo. Fémur muy ensanchado 
y distorsionado, de tal modo que el trocánter mayor está proyectado hacia 
atrás; inserción del ligamento redondo reducido a una simple ranura posterior; 
faceta patelar sin contacto con el cóndilo interno. Rótula pequeña. Tihia y peroné 
coosificados en sus extremidades. Calcáneo muy robusto. Astràgalo muy especia­
lizado, con una marcada forma odontoide en el cóndilo interno. Pies con dedos 
I y II atrofiados; dedo III con una enorme falange ungueal; dedos IV y V 
sin uñas.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.?-Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Fm. 
Luján.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
A m e g h in o , F . ,  1 8 8 9 . Op. cit.: V I .
—  1 9 0 6 . Les formations sédimentaires du Crétacé supérierur. . . A n a l .  M u s . N a c . H is t .  N a t . B s . A ires , 
ser . I I I ,  V I I I :  1 -5 6 8 . B s . A ire s .
—  1 9 3 6 ; Complemento de la obra “ Sobre los Desdentados fósiles de la Argentina. Examen crítico . . . ”  
O b r . c o m p l .  y  c o r r e s p o n d e n c ia  c ie n t í f ic a , t .  2 3 , A p é n d ic e s , p .  4 1 0  y  s ig . L a  P la ta .
Ca b r e r a , A . ,  1 9 2 8 . Sobre algunos megaterios pliocenos. R e v .  M u s . L a  P la ta , X X X I :  3 4 6  y  s ig . B s . A ires .
—  1 9 2 9 . Sobre la estructura de la mano y  el p ie en e l . . .  A n a l .  S o c .  C ie n t. A r g . ,  C V I I :  4 2 5  y  s ig .  B s . A ires . 
Cu v ie r , G ., 1 7 9 6 . Note sur le squelette d'une tres grande sp èce. . .  M a g . E n c y c l . ,  N o .  3 . I .  I  (2 m e  a n n é e ).
—  1 8 0 4 . Sur le Megatherium. A n n . M u s . H is t .  N a t . ,  5 . P a r is .
L y d e k k e r , R . ,  1 8 9 4 . Los edentados extinguidos de la Argentina.  A n a l .  M u s . L a  P la t a , I I I  ( p t .  I I ) .  L a  
P la ta .
O w e n , R . ,  1 8 6 0 . Memoir on the Megatherium, o  giant ground sloth.. .  L o n d o n .
R. P a s c u a l  et al., IV. Vertébrala 65
G én ero  ESSONODONTHERIUM 1 A m e g h in o , 1889
Especie tipo: Megatherium Gervaisi H. Gervais y Ameghino, 1880.
Diagnosis: Megaterino muy semejante a Megatherium, pero de talla menor, 
con la fórmula dentaria reducida: 4/3. Región facial del cráneo más corta y 
apófisis descendente del cigomático menos inclinada que en Megatherium.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
Am e g h in o , F ., 10 89 . Op. cit.: V I .
G e r v a is , H . y  F . A m eg h in o , 1 8 8 0 , Les mammifères fossiles de VAmérique. . .  P a ris . B u e n o s  A ires . 
H offste tte r , R ., 1958. Xenartkra. e n  Traité de Paléontologie, s ou s  la d iie c t io n  de J. P iv e a te a u , V I  (2 ): 
6 1 2 . P a ris .
G é n e ro  PLESIOMEGATHERIUM R o tlj, 1911 
L á m . X V :  I ;  L á m . X V I I :  A , 13
Especie tipo: Plesiomegatherium Hansmeyeri Roth, 1911.
Diagnosis: Cráneo de caja cerebral corta y ancha, descendiendo su contorno 
superior en declive hacia adelante; premaxilares y sínfisis mandibular, en algu­
nas especies, prolongados, aunque menos que en Megatherium; arcos cigomáti- 
cos de inserción situada bastante anteriormente. Serie dentaria proporcional­
mente corta, con dientes pequeños, insertos algo oblicuamente, de tal modo 
que las crestas coronarias no cortan en ángulo recto el eje longitudinal de los 
molariformes. Fémur aplanado, pero más grácil que en Megatherium; tibia 
proporcionalmente más larga y delgada que en Megatherium.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-PÜoc. medio; Pboc. sup.?: 
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Epecuén; Fm. Irene?; Fm. Río Negro?; Fm. Monte Hermoso?
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
Ca b r e r a , A .,  19 28 . Op. cit.: 34 6  y  sig .
K r a g lievich , L . ,  19 30 . La formación friaseana del río F r ía s ...  P h y s is , X :  156 y  s ig . B s . A ire9 . 
R oth , S ., 19 11 . Un nuevo género de la familia Megatheriidae. R e v .  M us. L a  P la ta , X V I I I :  10*18. B s. 
A ire s .
Familia M YL0D0NTIDAE Ameghino, 1889
Diagnosis: Talla mediana a grande, cabeza roma en su región facial o bien 
estrecha y alargada; cuerpo alargado y robusto; cola larga y fuerte. Mandíbula 
con el cuello del cóndilo articular corto y proceso angular muy desarrollado en 
sentido vertical; borde inferior de la rama horizontal casi rectilínea por debajo 
de los dientes; orificio posterior externo del canal dentario siempre visible. 
Molariformes generalmente en número de 18: 5 arriba y 4 abajo; a veces el 1
1 M u c h o s  a u to re s  d u d a n  d e  la  v a l id e z  d e  e ste  g é n e ro , p u es  c o n s id e ra n  q u e  p u e d e  tra ta rse  d e  n n  c a so  
le r a to ló g ic o .
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primer molariforme se ha desplazado muy adelante, y se hace caniniforme; los- 
molariformes posteriores son de sección cilindrica o subcilíndrica, con surcos 
laterales y una tendencia a la bilobulación, sobre todo en el m4; vasodentina 
central correspondiendo a una ligera depresión de forma variable, rodeada por 
dentina compacta, gruesa, y el cemento periférico delgado y poco resistente. 
Miembros anteriores más cortos y fuertes que en otros gravígrados, con huesos 
de vigorosas crestas para inserciones musculares. Cubito con fuerte olecranón; 
manos penta o tetradáctilas, con garras más fuertes que las de los pies, tendiendo 
a aplanarse dorso-ventralmente; fémur más o menos ensanchado, con la foseta 
para el ligamento redondo persistiendo como un surco en el borde posterior de 
la articulación de la cabeza; tercer trocánter en posición baja, ausente en algu­
nas formas; tibia y peroné muy cortos, nunca soldados; astràgalo especializado, 
con cóndilo interno odontoides; pies tetra o tridáctilos, con garras.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig.?; Mioc. inf.-Pleist. sup.: S. A.;. 
Pleist.: N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Presentes en todas las. 
formaciones mamalíferas conocidas.
Subfamilia Scelidotheriinae Ameghino, 1904 
( =  S C ELID O TH ER ID A E Am eghino, 1889)
Diagnosis: Talla de mediana a grande, siempre menor en general que aque­
lla de los milodontinos, y con la cabeza y cuerpo más alargados. Cráneo bajo, 
estrecho y largo, con la región anterior prolongada hacia adelante; paladar es­
trecho. 5 molariformes superiores y 4 inferiores. Series dentarias continuas, 
paralelas; molariformes comprimidos lateralmente, de sección subcilíndrica; 
m4 grande, alargado en sentido antero-posterior. Húmero con agujero entepicon- 
diliano; manos muy amplias, con cinco o cuatro dedos funcionales; garras gran­
des en dedos II y III; fémur muy aplanado; peroné con un gran maléolo exter­
no; calcáneo con una cresta diagonal en su cara infero-externa ; astràgalo con 
cóndilo interno odontoides y con carilla articular para el cuboides muy cóncava; 
pies con tres dedos funcionales; únicamente dedo III con una gran falange 
ungueal en forma de garra.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. sup.?; Mioc. medio-Pleist. sup.:. 
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: En todas las forma- 
ciones mamalíferas conocidas.
G é n e ro  SCELIDOTHERIUM O w e n , 184 0  
L á m . X V I :  C , D ;  L á m . X I X :  E
Especie tipo: Scelidotherium leptocephálum Owen, 1840.
Diagnosis: Talla grande. Cráneo alargado, estrecho y bajo; rostro proyectado- 
hacia adelante, muy extendido. Fórmula dentaria: 5 /4; molariformes superio­
res de corona simple, subcilíndricos, implantados oblicuamente, algo alargados, 
en sentido antero-posterior, subiguales del primero al cuarto; el quinto más 
pequeño y con una bilobulación a veces muy marcada; molariformes inferiores 
alargados en sentido antero-posterior, tendiendo a hacerse bilobados, aumen­
tando de tamaño del primero al cuarto; este último más grande, muy alargado 
y lobulado. Húmero con agujero entepicondiliano; mano grande con cinco de­
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dos, de los que solamente los II y III llevan falanges ungueales, en forma de 
garra envainada. Astràgalo con la carilla articular para el cuboides muy cóncava; 
pies con sólo los dedos III, IV y V funcionales, v de ellos sólo el III con una 
gran garra.
Distribución cronológica v geográfica: Plioc. sup. ? /Pleist. inf.-Pleist. sup.: 
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?; 
Fm. Barranca de los Lobos?; Fm. Vorohué?; “Puelchense” -Fm. Luján.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Ah e g h in o , F . ,  18 89 . Op. cit.
—  19 08 . Las formaciones sedimentarias de la recién. . . A n . M u s . N a e . H is t . N a t . B s . A ire s , X :  34 3  y  s ig .
B u r m e ist e r , G ,, 18 64 . Lista de los mamíferos fósiles . . .  A n a l .  M us . P u b i . B s . A ire s , I :  121 y  sig . 
K h a g lievich , L . ,  1 9 3 4 . La antigüedad pii ocena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapadmalal. deducidas 
de su comparación con las que les precedieron y  sucedieron. Im p r e n ta  "1 .1  S ig lo  I lu s t r a d o " .  M o n t e ­
v id e o .
O w e n , R . ,  18 40 . Zoology o f  the Voyage o f  the H. M. S. " Beagle" ,  I . L o n d o n .
R o v e r e to , C ., 19 14 . Op. cit.
Género SCELIDODON Ameghino, 1881
L á m . X I X :  A ,  B ,  C, D
Especie tipo: Scelidodon Copei Ameghino, 1881.
Diagnosis: Semejante a Scelidotherium en su conformación general, pero de 
talla considerablemente mayor, y en general más robusto; cráneo con los nasa­
les relativamente cortos, con una punta libre prolongada hacia adelante, como 
en Proscelidodon; premaxilares bien desarrollados, aguzados en su unión sagital 
anterior, y al contrario que en Scelidotherium con la rama posterior expandida; 
porción predentada del paladar recurvada hacia arriba, más aún que en Prosce­
lidodon; premaxilares no extendidos más adelante que los nasales. Mandíbula 
más fuerte que la de Scelidotherium, con la región sinfisaria fuertemente recurvada 
hacia arriba hasta su extremidad. Molariformes superiores de morfología muy 
semejante a aquellos de Proscelidon, esto es, más triangulares y con el surco 
interno más profundo que en Scelidotherium. Dedo I de la mano más desarro­
llado que en Scelidotherium, con la falange ungueal envainada, aunque notoria­
mente menos aguda y más pequeña que la de los dedos II y III. Como en Sceli­
dotherium, los dedos I y II del pie estaban atrofiados y el III era el único que 
llevaba una fuerte falange ungueal en forma de garra envainada.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.?; Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Barrancas de 
los Lobos?; Fm. Vorohué;Malacara?; “Puelchense” ?; Fm.Ensenada;Miramar.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Am eg h in o , F . ,  18 81 . La antigüedad del hombre en el Plata. 
—  18 89 . Op. cit., V I :  7 2 4 -7 3 0 .
K r ag lievich , I.., 1934. Op. cit.
R o vereto , C ., 1914. Op. cit.
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G én ero  PROSCELIDODON B o r d a s . 1935  
L á m . X V I I I :  E ,  F ;  L á m . X I X :  F
Especie tipo: Scelidodon patrius Ameghino, 1888.
Diagnosis: Talla un tercio menor que las mayores especies de Scelidotherium, 
y  aproximadamente un quinto menor que Scelidodon. Cráneo con el premaxilar 
corto, casi rudimentario; nasales divididos en su margen anterior por una pro­
funda incisión angular en dos puntas; perfil longitudinal de convexidad acen­
tuada, con la porción predentada del paladar curvada hacia arriba; región 
predentada del paladar más amplia que en Scelidotherium, y de una longitud 
aproximadamente igual al espacio ocupado por los tres primeros molariformes, 
en lugar de ser mayor que el espacio ocupado por todos los molariformes como 
ocurre en Scelidotherium; región fronto-parietal menos deprimida y amplia que 
en Scelidotherium; cara externa del proceso cigomático del temporal más alta y 
no tan aplanada como en Scelidotherium; lagrimal siempre sin contacto con el 
nasal. En general el cráneo es menos comprimido lateralmente y con las arcadas 
cigomáticas más abiertas y convexas que en Scelidotherium. Molariformes supe­
riores más triangulares que en Scelidotherium, con el surco interno muy acen­
tuado.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-PIioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm.Epecuén?; Fm. 
Monte Hermoso-Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F . ,  1 8 8 8 . Rápidas diagnosis de mamíferos fósiles nuevos ...  p . 15 , N °  2 3 . B s . A ire s .
—  1 8 8 8 . Lista de los mamíferos fósiles de Monte Hermoso, p .  17 . B s . A ire s .
—  1 8 8 9 . Op. c i t 7 2 6 -7 2 8 .
—- 1 9 0 8 . Op. cit.
B o r d a s , A . ,  1 9 3 5 . Relaciones sobre los géneros “ Scelidodon*’  y . . .  P h y s is ,  X I :  4 8 4 -4 9 1 . B s . A ire s . 
G e r v a is , H . y  F . A m e g h in o , 1 8 8 0 . Op. eit.
K r a g l ie v ic h , L . ,  1 9 2 3 . Descripción comparada de los cráneos de “ Scelidodon Rothi”  v . . . A n a l .  M us . 
N a c . H is t .  N a t .  B s . A ir e s , X X X I I I :  5 7 -1 0 3 .
—  1 9 3 4 . Op. cit.
R u sc o n i, C ., 1 9 4 8 . El Puelchense de Buenos Aires y . . .  P u b l .  I n t .  F is . y  G e o l . ,  F a c .  C ie ñ e . M a t e m . . . ,  
U n iv . N a c . L i t . ,  X X X I I I :  8 1 -8 2 . R o s a r io .
G é n e ro  ELASSOTHERIUM C a b re ra , 193 9  
L á m . X I V :  C , D
Especie tipo: Elassotherium altirostre Cabrera, 1939.
Diagnosis: Escelidoterino muy pequeño, con el rostro proporcionalmente 
más alto que los otros géneros, con la altura igual a la longitud de la serie den­
taria. Dientes con la morfología general común a ios escelidoterinos, aunque 
con algunas diferencias; primer molariforme de corona ovalada, orientada obli­
cuamente, algo ensanchada adelante; segundo molariforme también ovalado; 
los tres últimos triangulares, relativamente estrechos, el tercero con el lado 
externo algo cóncavo, el anterior y el externo rectos; el cuarto y el quinto con 
el lado anterior convexo, el interno y el externo cóncavos.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén.
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B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
Cabrera.  A . ,  19 39 . Sobre vertebrados fósiles del Plioceno de. . .  R e v .  M u s . L a  P la ta  (n . s e r .), I I ,  S e c . P a le o n t .,  
p .  3 -3 3 .
Género SCELIDOTHERIDIUM Kraglievicli, 1934 
L á rn . X V I I I :  A
Especie tipo: Scelidotherium Parodii Kraglievich, 1923.
Diagnosis: Talla menor que la de Scelidotherium. Cráneo estrecho y largo, 
pero de rostro más corto que en Scelidotherium y Scelidodon; parietales propor­
cionalmente más elevados y más extensos que en esos géneros; longitud del 
paladar hasta la extremidad de los maxilares menor que la mitad cóndilo-maxilar ; 
prolongación predentaria del paladar más corta que la longitud de la serie mo- 
lariforme; primer molariforme con un relieve antero-interno.
Distribución cronológica y  geográfica: Püoc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
K raclievich , L . 19 23 . Op. eit.: 3 7 -1 0 3 .
—  19 34 . O p . c íl.
Subfamilia Mylodontinae GUI, 1872
Diagnosis: Animales de talla mediana a grande. Cráneo con el hocico en­
sanchado en su parte anterior: premaxilares cortos y anchos; sínfisis mandibu­
lar también corta y ancha. Dentadura algo heterodonta; molariformes de sec­
ción triangular, algo redondeados, a veces bilobulado el último; en algunas 
formas el primer molariforme se halla desplazado hacia adelante, y se hace 
caniniforme. Húmero sin agujero entepicondiliano. Sacro muy largo, de hasta 
10 vértebras por el agregado de vértebras lumbares; pelvis muy grande, con el 
ilión muy expandido; fémur no muy aplanado; astràgalo de cóndilo interno 
odontoides, con una carilla articular para el cuboides, plana o ligeramente con­
vexa: calcáneo muv macizo; mano pentadáctila, pero sólo los dedos I, II, III 
V  IV con garras, mayores las de los dedos II v III; pie tetradáctilo, sin el dedo 
I: dedos II v III con garras de tamaño mediano: dedos IV y Y con metatar- 
sianos robustos, sin falange ungueal. Todos los miembros de esta subfamilia 
llevan huesecillos dérmicos en su piel.
Distribución cronológica v geográfica: Olig.?; Mioc. inf.-Pleist. sup.: S. A.; 
Pleist.: N. A.
Distribución estratigráfica en la Pror. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Epecuén-Fm. Luján.
Género GLOSSOTHERIUM Owen, 1840
( = EUNYLODON Ameghino, 1904 ; - PSEUDOLESTO DON Gervais et Ameghioo. 1880)
Lám. X V I I I : B. C. D : L im . X X :  C, D ; Lira. X X I :  A
Espacie tip o : Glossotkerium  uruguaytensis Kraglievich, 19 8 ( =  Glossolheriiim  
su. Owen. 1849).
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Diagnosis: Milodontino de talla grande, algo semejante a Mylodon, pero de 
rostro más corto y sin arco óseo prenasal; premaxilares y sínfisis mandibular 
ensanchados; abertura nasal amplia y subtriangular. Fórmula dentaria: 5/4; 
series dentales paralelas, con el primer molariforme, tanto arriba como abajo, 
algo desplazados hacia adelante, desgastados entre sí en forma de bisel, con el 
inferior por detrás del superior; molariformes superiores subiguales, subcilíndri- 
cos o de sección subtriangular; M3bilobulado. Molariformes inferiores subcilín- 
dricos y subiguales, menos el último que es bilobulado, alargado y casi doble 
antero-posteriormente que los anteriores. Articulaciones tibiales del astràgalo 
dispuestas en ángulo recto; facetas calcaneales del astràgalo fusionadas.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.-Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Barranca de los 
Lobos?; Fm. Vorohué? “Puelchense” ; Fm. Ensenada-Fm. Luján.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F . ,  1 8 8 9 . Op. cil.
C a b r e r a , A .,  1 9 3 6 . Las especies del género Glossolherium. N o t .  M u s . L a  P la t a , I ,  P a le o n t o l .  5 . B s . A ires . 
H o ffst e t t e r , R . ,  1 9 5 2 . Les mammifères pleistocenes de la République de d Equateur. M e m . S o c .  G e o l.
F r a n c e  (n . s .) , X X X I  (1 - 4 ) ,  M e m o r ia  6 6 :  1 -3 9 1 . P a r is .
K r a g l ie v ic h , L . ,  1 9 2 8 . Mylodon Daruini Owen es la tsp ec ie ...  P n y s is ,  I X :  1 6 9 -1 8 5 . B s . A ire s . 
L y d e k k e b , R . ,  1 8 9 4 . Op. cit.
O w e n , R . ,  18 40 . Op. cit.
—  1 8 4 2 . Description o f  the skeleton o f  a extinct gigantic Sloth, Mylodon rohustus O w e n . L o n d o n .
Género GLOSSOTHERIDIUM Kvaglievich, 1934 
L á m . X X I :  B ,  C , D
Especie tipo: Eumylodon chapadmalensis Kraglievich, 1925.
Diagnosis: Tamaño bastante más reducido que el de Glossolherium, del 
Pleistoceno, del que se diferencia además por su cráneo proporcionalmente más 
angosto y menos robusto, la brevedad de su paladar y la del rostro adelante de 
las órbitas, la pequeñez del primer par de molares caniniformes superiores e in­
feriores, la exigüidad del margen incisivo desdentado mandibular y el gran 
tamaño relativo de los segundos y quintos molariformes superiores.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Cbapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
K r a g l ie v ic h , L .  1 9 2 5 . Op. cit: 2 1 5 -2 3 5 .
1 9 3 4 a . Contribución al conocimiento de M ylodon .. . R e v .  M u s . L a  P la t a , X X X V : 2 5 5 -2 9 2 . B s . A ire s . 
—  1 9 3 4 b . Op. cit.: 4 9 .
Género MYLODON Owen, 1840
( =  NE0M YL0D0N Am eghino, 1898; =  GRYPOTHERIUM  Reinhardt, 1879;
=  GLOSSOTHERIUM  Owen, p r o  p a r t e )
L á m . X X :  A ,  B ;  L á m . X X I :  E
Especie tipo: Mylodon Darwini Owen, 1840.
Diagnosis: Animales de gran talla. Cráneo con los premaxilares algo conve­
xos, proyectados hacia adelante, unidos en sus extremos a los nasales, también
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•convexos, por medio de un arco óseo vertical. Sínfisis mandibular también des­
arrollada hacia adelante. Abertura nasal rectangular, más alta que ancha, y no 
triangular como en los otros milodontinos. Serie dentaria cerrada, alejada déla 
extremidad del rostro. Fórmula dentaria: 4/4, por pérdida del primer molari- 
forme; M2 de sección elíptica; M3'6 subtriangulares. Molariformes inferiores tam­
bién en serie cerrada, muy separado el primero de la extremidad anterior de la 
mandíbula, todos subiguales. Las dos facetas de la articulación astragaliana de 
la extremidad distai de la tibia menos marcadas que en otros géneros; articula­
ciones tibiales del astràgalo dispuestas en ángulo obtuso; astràgalo con una 
sola faceta calcaneal, con el seno de la tróclea menos acentuado.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.?; Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Barranca de los 
Lobos; Fm. Vorohué?; Fm. Ensenada; Miramar-Fm. Luján.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A meghtno , F . ,  1 8 8 9 . Op. cit.
K hagllevich, L . ,  19 28 . Op. cit.: 1 6 9 -1 8 5 .
—  1 9 3 4 a . Op. cit.: 2 5 5 -2 9 2 .
O w e n ,  R . ,  18 40 . Op. cit.: I .
R einhardt, 18 79 . Berkrivelse o f  Hovedskallen o f  et Kaempedarendejr “ Grypotherium Darwini" fra La 
Piala -  Landenes pleistocene. . .  D e i  K o n g e lig e  D a n s k e  Y id e n s k a b e rn e s  S e lslca bs S c h r if te r , 5 R a e k k e , 
N a tn r v id e n s  o g  M a th e m . A fd e l in g , X I I ,  3 5 3 -3 8 0 . C o p e n h a g u e .
R oth , S ., 18 99 . Descripción de los restos encontrados e n . . .  R e v .  M us . L a  P la ta , I X :  4 2 1 -4 5 3 .
—  19 04 ; Nuevos restos de mamíferos de la Caverna Eberhardt... R e v .  M us . L a  P la ta , X I :  3 7 -5 3 .
Género LESTODON Gerv.iis, 1865 
L é m . X X I I :  A ,  B ,  C
Especie tipo: Lestodon armatus Gervais, 1865.
Diagnosis: Talla gigantesca, poco menor que aquella de Megatherium. Crá­
neo con las características generales de los demás milodontinos, pero de región 
rostral muy ensanchada. Fórmula dentaria: 5/4; primer molariforme muy des­
plazado hacia adelante, caniniforme, desarrollado en una verdadera defensa, de 
sección triangular y proyectado hacia afuera, tanto arriba como abajo; un 
largo diastema lo separa de los otros molariformes, que son poco diferenciados, 
excepto el m4, que consta de dos lóbulos redondeados, separados por un simple 
estrangulamiento. Huesos de los miembros grandes, proporcionalmente más grá­
ciles que en los otros milodontinos; astràgalo con dos facetas para el calcáneo 
bien separadas.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio-Pleist. sup. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires- 
Fm. Luján.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A x E cn iN O , F . ,  18 89 . Op. cil.
G e b v a i s ,  P . ,  18 65 . Recherches sur les mammifères fossiles de l'Amérique méridionale. Z o o l .  E x p . C ast. 
P a ris .
Ly d e k x e r , R . ,  18 94 . Op. cit.
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Superfamilia MYRMECOPHAGOIDEA Simpson, 1931 
( =  VERM ILING UA llüger, 1811)
Diagnosis: Cráneo subcilíndrico, con el hocico muy alargado; paladar óseo- 
prolongado hacia atrás, modificando ampliamente la región auditiva; yugal y 
apófisis cigomática del escamosal casi atrofiados. Mandíbula muy delgada, sin 
proceso coronoideo, cóndilo muy bajo, proceso angular rudimentario. Sin dien­
tes. Sacro de cinco o seis vértebras. Cola larga y a veces prehensil. Miembros 
anteriores adaptados a cavar; pie plantígrado.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.- Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.
Familia MYRMECOPHAGIDAE Bonaparte, 1838
Diagnosis: Talla mediana. Sin dientes. Cráneo muy largo y estrecho; occi­
pital pequeño e inclinado; parietales pequeños y angostos; frontales y, sobre 
todo, nasales muy prolongados. Ramas mandibulares largas, estiliformes, sín- 
fisis corta. Escápula amplia, con dos espinas y un largo acromion; coracoides 
grandes y extendidos hacia atrás. Clavícula poco desarrollada. Húmero con agu­
jero entepicondiliano. Carpo con hipertrofia o fusión de algunos de los elementos, 
según los distintos géneros. Fémur con tercer trocánter muy reducido; tibia y 
peroné separados; pie plantígrado y casi isodáctiío en algunos, muy modificado 
por hábitos arborícolas en otros.
Distribución cronológica y  geográfica: La misma que la superfamilia.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: La misma que para 
la superfamilia.
G é n e ro  y  N U Ñ E ZIA K r a g l ie v ic h ,  1934
Especie tipo: Nuñezia carolocameghinoi Kraglievich, 1934.
Diagnosis: Sólo conocido por un Mete. III incompleto. Su talla probable­
mente fue un quinto menor que la del actual Myrmecophagus. Mete. III más 
grácil que el del actual, con su extremidad distal desviada hacia adentro; la 
quilla mediana es elevada y recorre toda la extensión dorso-palmar, estando 
limitada en la cara dorsal por una amplia y honda foseta para la punta superior 
de la primera falange en su retracción sobre el metacarpiano; existe un tubérculo 
sobre el lado externo, junto a la articulación distal, y una gruesa cresta antero­
posterior; la cara interna es excavada; la palmar, más angosta que la dorsal, 
presenta crestas rugosas que prolongan los bordes de la articulación distal; la 
quilla mediana se extiende levemente más atrás que los bordes articulares latera­
les, lo contrario de lo que ocurre en la cara dorsal; en general los bordes y las 
crestas son menos marcadas y elevadas que en los metacarpianos de Myrmecopha- 
gus.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
División estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.
b ib l io g r a f ía  fu n da m en tal
K r a g l ie v ic h , L., 1934. O p. cit.
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Infraordcn CING ULATA illiger, 1S11  
( -  LO R IC A TA  Ow en, 1 8 4 2 ; -  HICANODONTA A m o h ín o , 188 9 )
Buperfumilia DASYPODOlDlíA Wimpson, l 831
Diagnosis: Caparazón flexible por la presencia de zonus con plucus imbrica­
das, que constituyen bandus móviles. Cráneo ancho, bajo, cuja cerebrul muy redu­
cida, hocico alargado. En general son homndonles. Axis soldado a una o (res vér­
tebras cervicales siguientes. Escápula muy grande. Pelvis sólidamente unidu ul 
sinsacro. Miembros cortos y robustos. Dedos en número vuriuble, con fuertes 
uñas curvas.
Distribución cronológica y  geográfica: Pulooc. sup.-Act.: S. A.; Plcisl.-Act.:
N. A.
Distribución estrat¿gráfica en la Pror. de Buenos tires: En todus las forma­
ciones mamalíferas conocidas.
-Familia OASYPODIDAE Bonaparte, 1838
Diagnosis: Cuer|io [»rolcgido por un caparazón ipie siempre presenta placas 
torácicas imbricadas, formando un número variable de bandus móviles, y ude- 
más |)lacas soldadas que forman escudos (o escudetes) fijos, pelviano solamente, 
o bien escapular y pelviuno; hay udcmús un escudete cefálico; cola protegidu 
por placas dispuestas irregularmente o en verticilos más o menos imbricados. 
Cráneo por lo general ancho y Lujo, hocico bien ulurgudo y a veces muy uguzado; 
premaxilares muy desarrollados; órbitu abiertu posteriormente; arco cigomúliro 
completo; lagrimal grande. Nunca menos de ú/7 dientes, generalmente en nú­
mero de 7-9/7-9, pudiendo llegar a 2b/24; inolaril’ormes simples, u veces uno 
o dos implantados en el premaxilar. Tronco corto: 11 vertebras dorsales y 4 lum­
bares, de xenartría muy acentuada. Siusuero muy arqueado, formado por (fu Id 
vértebras. Miembros anteriores adaptados pura cavar. Escápula con una segundu 
espina, y acromio muy grande, a veces articulado ul húmero. Húmero con fuertes 
crestas y foramen entepicondiliano; cubito con olecrunon largo y rccurvudo; en 
general tres dedos externos de lu mano con fuertes garras; u veces fusión tic los 
metacarpianos y carpianos; dedos I y II finos y dclgudos. Pelvis sólidamente 
unida ul sinsacro; ilion e isquión dispuestos paralelamente al raquis; pubis uni­
dos por un pequeño hueso inlerpúbico; fémur con tercer trocánter muy acen­
tuado; tibia y peroné soldados en sus extremidades; pie plunlígrudo, pentudáe- 
tilo, unguiculado.
Distribución cronológica y  geográfica: Pulenc. sup.-Act.; S. A.; Plcist-Acl.:
N. A.
Distribución eslratigráfica en la 1‘rov. de Buenos Aires: Fin. Arroyo Chnsicó- 
Act.
¡Subfamilia Dasypodlnae G ill  , 1872
Diagnosis: Caparazón incluyendo desde 2 liastu 3d hundas móviles inter­
puestas entre los escudos escapular y peUiuno, pudiendo fallar el primero de 
éstos; escotadura caudal epicicloidu!, cicloidal parabólica o cuudraugulur. Escu­
dete cefálico trapezoidal, ovalado <» triaugulur. Placas óscus de los escudetes y 
de las bandas móviles con esculturas de figuras variables según los distintos 
géneros, y con perforaciones más o menos curueteríslicas en su superficie; menú-
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dos orificios pilíferos en el borde de las placas. Dientes en general de sección 
subcilíndrica, a veces uno o dos implantados en los premaxilares; generalmente 
están muy alejados de los premaxilares, comúnmente 7/9 dientes bien desarro­
llados; otras veces, más numerosos y de escaso desarrollo.
La misma distribución que la de la familia
T r ib u  E U P H R A C T I N I  S im p so n , 1945  
( =  EU P H R A C TI N A E W eber-Y epes, 1928)
Diagnosis: Caparazón poco convexo, con placas dispuestas en filas transver­
sales, tanto en bandas móviles como en escudetes fijos. Escudete cefálico trian­
gular; escotadura caudal parabólica o cisoidal. Placas con una figura central 
alargada, rodeada de una hilera de figuras pariféricas; folículos centrales ausen­
tes o poco marcados; grandes perforaciones en el borde posterior de las placas 
o en los bordes laterales. Esqueleto con muy pocas características arcaicas. 
Rama ascendente de la mandíbula elevada.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Act.
G é n e ro  f  PROEUPHRACTUS A m e g h in o , 188 6  
L á m . X I V :  E
Especie tipo: Proeuphractus limpidus Ameghino, 1886.
Diagnosis: Talla mediana a grande. Caparazón con escudos escapular y pel­
viano diferenciados, con sus placas a escultura central oblicua, elevada y pro­
nunciada; figuras periféricas convexas; orificios dispuestos en los bordes laterales; 
placas de las bandas móviles formadas por tres esculturas longitudinales, para­
lelas, separadas por dos surcos paralelos; orificios situados en los bordes latera­
les; algunas especies tienen también orificios en los surcos longitudinales. Cráneo 
robusto, alargado; bulla timpánica medianamente desarrollada, con una escota­
dura transversal; meato auditivo externo profundo; arco cigomático débil. 
Fórmula dentaria: 8/8, de sección transversal elíptica, con tendencia a bílc- 
bularse.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Plioc. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Cbasicó.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F . ,  1 8 8 6 . Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles d e . . .  B o l .  A c a d . N a c . C ieñ e . 
C ó r d o b a , I X  (1 -2 ) .  B s . A ire s .
—  1 8 8 9 . Contribución al conocimiento de los m am íferos... A c t .  A c a d .  N a c . C ieñ e . C ó r d o b a , V I  B s . 
A ire s .
—  1 9 0 8 . Las formaciones sedimentarias de la reg ión ...  A n a l .  M u s . N a c . H is t .  N a t . B s . A ire s , X :  34 3  
y  s ig . B s . A ire s .
B e ig , O . A . ,  1 9 5 8 . Notas para una actualización del conocimiento de la . . .  A c t .  G e o l. L i l lo a n a , I I :  2 4 1 - 
2 5 3 . T u c u m á n .
R. P a s c u a l  ef al., IV. Vertebrata 75
G é n e ro  7  MACROEUPHRACTUS A m e g h in o , 1887 
L á m . X I V :  I ;  L á m . X X I I I :  A ,  B ,  C , D , E , F , G ;  L á m . X X I V :  A , B , C
Especie tipo: Macroeuphractus retusus Ameghino, 1887.
Diagnosis: Talla muy grande. Escudete escapular diferenciado; placas de 
los escudetes casi isodiamétricas, con escultura central en forma de ojiva, con­
vexa y rodeada por una serie de orificios grandes; 10 a 12 esculturas periféricas, 
separadas por surcos radiales de igual profundidad que el central; en el fondo 
de los surcos pueden existir orificios; placas de las bandas móviles muy largas, 
a escultura central en forma de ojiva muy alargada; esculturas periféricas seme­
jantes a la de los escudetes, pero menos definidas. Cráneo grande, alargado, con 
rostro vuelto hacia arriba, de modo que el perfil es cóncavo al nivel de los nasa- 
los; nasales amplios; frontales cortos y planos; arco cigomático amplio y robusto, 
más en su parte media; procesos paraoccipitales y postglenoidales muy desarro­
llados; bulla timpánica poco desarrollada. Fórmula dentaria: 8/8, con tendencia 
al heterodontismo; segundo molariforme grande, proyectado a manera de un 
caniniforme; restantes molariformes disminuyendo de tamaño basta el último, 
el cual es pequeño y de sección casi circular.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.?; Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
AMEGHINO, F . ,  18 87 . Apuntes preliminares sobre algunos mamíferos extinguidos de Monte Hermoso, p . 19 . 
B s . A ire s .
—  1 8 8 9 . op. cit.
—  1 9 0 8 . Op. cit.: 3 4 3  y  s ig .
Ly d e k k e r , R . ,  18 94 . Los edentados extinguidos de la Argentina. .Anal. M us . L a  P la ta , I I I  (2 ) . 
R o v e r e t o , C ., 19 14 . Los estratos araucanos y  su s  fósiles. A n o ! .  M us. N a c . H is t . N a t ., X X V .
G én ero  f  PALEUPHRACTUS K ra g lie v ich , 1934  
L á m . X I V :  F ;  L á m . X X V :  A ,  B ,  C
Especie tipo: Dasypus argentinus Moreno y Mercerat, 1891.
Diagnosis: Placas de las bandas móviles con tres esculturas longitudinales 
separadas por dos surcos, a veces con numerosos orificios, otras sin orificio allí, 
pero presentes en los surcos transversales de las figuras periféricas; placas de los 
escudetes con esculturas centrales y periféricas de igual elevación; 3 a 5 grandes 
orificios en el borde posterior de la placa; placas del escudete cefálico lisas. 
Cráneo pequeño, pero más ancho y alto que el de otros dasipódidos; parietales y 
frontales abovedados; bullas timpánicas grandes; conducto auditivo externo 
osificado; fosa palatina situada posteriormente. Mandíbula débil, con rama as­
cendente elevada. Fórmula dentaria: 9/9, con el primer molariforme implantado 
en el premaxilar; molariformes maxilares subiguales, muy juntos unos a otros; 
los cuatro últimos molariformes mandibulares de mayor tamaño que los ante­
riores.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.?; Plioc. medio-Plioc. sup.:
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Epecuén; Fm. Monte Hermoso.
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B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F . ,  1 8 9 8 . Sinopsis geológico-paleontológica de la Argentina, en  S e g u n d o  C en so  d e  la  R e p íU  
b í ic a  A r g e n t in a , I :  2 1 9 . B s . A ire s .
K R A G L iE v ic n , L .  1 9 3 4 . La antigüedad pliocena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapadmalal, deducid 
das de su comparación con la s .. . I m p r e n t a  “ E l S ig lo  I lu s t r a d o “ . M o n t e v id e o .
L y d e k k e r , R ., 1894. Op. cit.: (2).
M o r e n o , F . P . y  M e r c e r a t , 1 8 9 1 . Exploración arqueológica de la provincia d e . . .  R c v .  Mus. L a  P la ta ,.
I :  2 7 . L a  P la ta .
R o v e r e t o , C., 1914. Op. cit.
G é n e ro  7  CHOROBATES R e ig , 195 8  
( =  R IV A D A V IA P H R A C TU S  Bordas, 1940 tu sebeáis)
L á m . X I V : G
Especie tipo: Proeuphractus recens Ameghino, 1887.
Diagnosis: Talla mediana a grande. Caparazón con las placas de los escudos 
a escultura central media y posterior de forma alargada, bastante elevada, con 
surco central a menudo sin orificios; esculturas periféricas convexas, pero más 
bajas que la central; orificios en todo el perímetro de la placa; placas de las 
bandas móviles de mucho mayor tamaño que la de los escudos, a escultura cen­
tral longitudinal más sobresaliente que las esculturas laterales, dispuestas obli­
cuamente, a menudo con una cresta central, con o sin orificios en el surco central. 
Cráneo alargado con hocico aguzado; bulla timpánica sin canal transversal; 
procesos posglenoideos bien definidos y apenas proyectados hacia afuera; meato 
acústico externo situado en el extremo del proceso postglenoideo. Fórmula 
dentaria: 9-10/9-10, con molariformes subiguaíes, a menudo los centrales más 
desarrollados.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio?; Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h in o , F . ,  1 8 8 7 . Op. cit.
—  1 8 8 8 . Op. cit.
—  1 8 8 9 . Op. cit.
R e ig , O . A . ,  1 9 5 8 . Op. cit.: 2 4 1 -2 5 3 . 
R o v e r e t o , C ., 1 9 1 4 . Op. cit.
G é n e ro  CHAETOPHRACTUS F itz in g e r , 1 8 71
L a m .  X X V I I ;  E ,  F ,  C
Especie tipo: Loricatus villosus Desmarest, 1804.
Diagnosis: Tamaño mediano. Caparazón formado por escudetes escapular, 
pelviano, y por 6 a 7 bandas móviles; placas óseas de los escudetes con escul­
tura central no muy definida, con figurillas periféricas subcuadrangulares; todas 
de igual elevación y con orificios en los fondos de ios surcos que las separan; 
placas de las bandas móviles con tres esculturas longitudinales, separadas por 
surcos más o menos paralelos, en el fondo de los cuales hay orificios nutricios 
distribuidos con cierta regularidad. Cráneo débil; lámina del occipital con ma­
melón central; región auditiva poco acentuada; procesos hioides apenas percep­
tible; apólisis mastoidea poco desarrollada. Fórmula dentaria: 9/10; series.
R. P a sc u a l  et al., IV. Vertebrata
dentarias en linea recta, divergentes hacia atrás; primer molariforme implantado 
en el premaxilar, y todos subiguales. Rama mandibular con proceso coronoides 
sin desviación.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.?-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?; 
Fm. Barranca de los Lobos?; Fm. Vorohué?; Fm. Ensenada-Fin. Luján-Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e c h i n o , F . ,  18 89 . Op. cil.
BuRM ElSTER, G .,  18 64 . Lista de los mamíferos f ó s i l e s . . . A n a l .  M u s . P ú b l. d e  B s . A ire s , I (3 ) . 
K.RAGLIEVICFT. L . ,  19 34 . Op. cit.
Y e p e s , J . ,  19 28 . Los Edentala argentinos; . . .  R e v .  U t i v .  B s . A ire s . (2 a s e r .), S ec . V ,  I :  4C1 y  sig .
Género EUPHRACTUS W n g lc r, 1S30 
L á m .  X X V I :  A ,  B ,  C
Especie tipo: Dasypus sexcintus Linné, 1758.
Diagnosis: Caparazón con escudetes diferenciados, y en general con seis 
bandas móviles; placas de los escudetes con una escultura central ancha y pos­
terior, rodeada de esculturas periféricas más pequeñas; surco central profundo, 
con orificios; placas de las bandas móviles con tres esculturas longitudinales, 
paralelas; escultura central algo elíptica, rodeada de un surco profundo, con 
orificios en mayor o menor número. Cráneo robusto y grande, con la región 
auditiva bien modelada, con apófisis mastoideas, procesos postglenoideos y epi- 
y postimpánicos desarrollados; bullas timpánicas de superficie Usa; nasales 
largos y angostos, formando con los premaxilares un largo hocico. Fórmula 
dentaria: 9/10; series dentarias divergentes, describiendo una ligera curva hacia 
afuera; primer diente en el premaxilar. Mandíbula con apófisis coronoides algo 
desplazada hacia adentro.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Luján-Act.
B I B L I O G R A F I A  F U N D A M E N T A L
AMEcniNO, F . ,  18 89 . Op. cit. 
Y e p e s , J . ,  19 28 . Op. cit.
Género ZAEDYUS Ameghino, 1889 
L á m .  X I V :  H ;  L á m .  X X V I I I :  A
Especie tipo: Loricatus pichiy Desmaxest, 1807.
Diagnosis: Talla pequeña. Caparazón con escudetes escapular y pelviano 
diferenciados; siete bandas móviles; placas de los escudetes con escultura cen­
tral posterior, de circular a elíptica, más elevadas que las periféricas, numerosas 
y pequeñas; placas de las bandas móviles angostas, con escultura central alar­
gada, eUptica, rodeada por un profundo surco y dos esculturas laterales perifé­
ricas más angostas que la central; dos, a lo sumo tres, orificios muy pequeños 
en el borde posterior de la placa. Cráneo alargado y muy deprimido, con hocico 
largo; bulla timpánica bien desarrollada; frontales deprimidos en la parte
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media, con dos convexidades próximas a los procesos orbitales; arcos cigomá- 
ticos pequeños y casi laminares. Fórmula dentaria: 7-8/9-10; series dentarias 
divergentes hacia atrás hasta el molariforme sexto, luego paralelas, sin dientes 
en el premaxilar.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.- Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal- 
Fm. Luján-Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e c h i .n o ,  F ., 1 8 8 9 . Op. ciu 
K h a g l i e v i c h , L . ,  1 9 3 4 . Op. cit. 
R e i c , O . A . ,  19 58 . Op. cit.: 2 4 1 -2 5 3 . 
Y e p e s ,  J .  1 9 2 8 . Op. cit.
T r ib u  j  E U T A T I N I  S im p s o n , 194 5  
( =  EUTATINAE B ordas, 1933)
Diagnosis: Talla grande, robustos. Caparazón poco convexo, sin escudo es- 
capular diferenciado (suele quedar un remanente en la región autero-lateral de 
forma triangular), pero sí el pelviano; de 16 a 33 bandas móviles; placas gruesas» 
con enormes folículos pilosos en su borde posterior. Cráneo ancho, de hocico alar­
gado; arco cigomático con ligero proceso hacia abajo. Rama ascendente de la 
mandíbula muy elevada. Dientes generalmente 9/10, de sección ovalada o perifor­
mes, eje oblicuo con respecto al de los maxilares; superficie de abrasión sub­
horizontal, con relieves debido a que el cemento periférico y el núcleo de osteo- 
dentina son más resistentes que la dentina media. Cuello corto. Tronco corto y 
macizo, elevado al nivel de las escápulas. Miembros cortos y gruesos, con uñas 
medianamente desarrolladas.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoc.?; Olig.-Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Buenos Aires.
G é n e ro  RINGUELETIA R e ig ,  195 8  
L á m . X X :  F
Especie tipo: Doellotatus simpsoni Bordas, 1933.
Diagnosis: Placas óseas de superficie rugosa, con el relieve en las esculturas 
poco definido; doble hilera de orificios pilíferos cercanos al borde posterior de 
la placa, siendo de mayor tamaño los de la fila posterior.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
B o r d a s , A l e j a n d r o  F . ,  1 9 3 3 . Nota sobre los Eutatinae (nuei'a subfamilia extinguida de Dasypodidae) .
A n . M u s . N a c . H is t .  N a t . ,  X X X V I .  P a le o n t . V e r i .  P u b l i c .  N °  6 5 . B s . A ire s .
B e i g ,  O s v a l d o  A . ,  1 9 5 8 . Op. cit.: 2 4 1 -2 5 3 .
R. P a s c u a l  et al., IV. Vertebrata 7 9
Género DOELLOTATUS Bordas, 1932 
(=  EUTATOPSIS Kraglievich, 1934) 
Lám. XX: E, G
E sp e c ie  t i p o :  E u t a t u s  i n o r n a tu s  Rovereto, 1914.
D ia g n o s is : Talla robusta. Caparazón poco convexo, con placas óseas de 
escultura central ancha y corta (a veces elevada y  carenada); el surco que rodea 
la escultura central es poco profundo y  con orificios nutricios; orificios pilíferos 
situados casi en el borde posterior de las placas, tanto en las bandas móviles 
como en el escudete. Cráneo alargado, sobre todo en la porción anterior; bullas 
timpánicas bien desarrolladas, situadas por delante y  hacia afuera de los cóndi­
los occipitales; parietales y  frontales convexos; arcos cigomáticos nacientes al 
nivel del molariforme séptimo; nasales muy anchos en su parte media. Rama 
ascendente de la mandíbula muy elevada. Series dentarias paralelas o algo diver­
gentes hacia atrás; dientes alejados de los premaxilares; fórmula dentaria: 
8-9/9-10, con molariformes de sección ovalada; superficie de abrasión subhori­
zontal, con relieves, debido a que el cemento periférico y  la osteodentina son 
más duros que la dentina media.
D istr ib u c ió n  c r o n o ló g ic a  y  g e o g r á f i c a : Plioc. sup.: S. A.
D istr ib u c ió n  e s tr a t ig r á fic a  e n  la P r o v .  d e  B u e n o s  A i r e s :  Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Ameciiino, F lo r e n tin o , 1904. Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios de la R. Argentina.
An. Soc. Cient. Arg., LVI, LVII, LVIII (p. 1-142 del separado).
Bóreas, A. F., 1932. Proposición de un nuevo género para “ Eutatus in o r n a tu s Physis, XI, N° 38.
— 1933. Op. cit.
K r a g l ie v ic h ,  L., 1934. Op. c;t.
Rovereto, C „ 1914. Op. cit.
Género EUTATUS Gervais, 1867 
Lám. XX IV: D; Lám. X X IX : A, B, C
E sp e c ie  t i p o :  E u t a t u s  s e g u i n i  Gervais, 1867.
D ia g n o s is : Talla robusta; hasta 33 bandas móviles que cubren las dos ter­
ceras partes del total del caparazón; escudete escapular sólo representado por 
una región triangular ubicada antero-lateralmente; placas de superficie rugosa, 
a escultura central bien marcada adelante, pero esfumándose en la parte poste­
rior, delimitada por surcos amplios, y con dos o tres orificios nutricios en la parte 
anterior, y 4 a 6 esculturas periféricas de forma irregular; folículos pilíferos muy 
grandes y cercanos al borde posterior de la placa, pero no abiertos en él. Cráneo 
de hocico alargado, con gran desarrollo de los nasales, llegando a casi la mitad 
de la longitud total del cráneo. Los arcos cigomáticos, nacientes al nivel del 
molariforme 4 ó 5, presentan una ligera excrecencia hacia abajo; bulla timpá­
nica hacia adelante y fuera de los cóndilos occipitales; meato acústico externo 
en el fondo de la excavación entre la bulla timpánica y  el proceso parabular; 
premaxilares largos. Series dentarias cortas, paralelas o algo divergentes. Fór­
mula dentaria: 9 /9 a 10, con los primeros molariformes muy alejados de los 
premaxilares; superficie de la corona con relieve, debido a la distinta dureza 
del cemento, osteodentina y dentina.
D istr ib u c ió n  c r o n o ló g ic a  y  g e o g r á f i c a : Pleist. in f.?; Pleist. sup.: S. A.
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Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Barranca de los 
Lobos?; Fm. Vorohué?; Fm. Ensenada-Fm. Buenos Aires.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A m eGhin o , F., 1881. Op. cit., II: 310.
— 1889. Op. cit.: VI.
B o r d a s , A. F., 1932. Op. cit., X I: N° 38.
BcRMEISTER, G e r m á n , 1883. Beschreibung des Panzaers von “ Eutalus seguini” . Sitz des Konig, Pruss. 
Akad. Wissen., II. -
L y d e k k e r , R ic h a r d , 1894. Los edentados extinguidos de la Argentina. An. Mus. La Plata, III (II). 
R oveh eto , Ca y e t a n o , 1914. Op. cit.
T r i b u  P R IO D O N T IN I W e b e r ,  1928 
( =  PRI0N0D0NTINA Gray, 1873)
Diagnosis: Talla mediana a muy grande. Caparazón con escudos escapular 
y pelviano diferenciados, y bandas móviles. Escudete cefálico ovalado; escota­
dura caudal elíptica. Placas gruesas, en general con la figura central en forma 
de herradura. Cráneo ensanchado en la región interorbital y frontales convexos; 
tímpano anular; ausencia del conducto auditivo óseo. Todos los dientes implan­
tados en el maxilar y en la mandíbula, numerosos y poco desarrollados.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires- 
Fm. Luján.
Género C Á B A S S O U S  McMurtrie, 1831 
( =  X E N A R U S  W a g le r ,  1830)
Lám. X X X : A, B, C
Especie tipo: Dasypus unicinctus Linné, 1758.
Diagnosis: Dasipódido de talla relativamente grande. Caparazón poco convexo, 
con escudetes escapular y pelviano diferenciados, pero desiguales y en relación 
menor de un tercio; bandas móviles en número de 11 a 13; placas de los escu­
detes de contorno poligonal, de superficie granulosa y figuras irregulares; placas 
de las bandas móviles subcuadrangulares, también de superficie rugosa y figuras 
poco características. Cráneo alto y globoso, algo deprimido lateralmente, con 
hocico relativamente corto; región auditiva de poco desarrollo y osificación 
parcial; arcos cigomáticos muy pequeños; palatinos amplios; premaxilares cor­
tos y muy anchos; nasales convexos y algo ensanchados hacia adelante. Series 
dentarias divergentes hacia atrás, comenzando alejadas del premaxilar. Fórmula 
dentaria: 8/8 ó 9/9. Mandíbula alargada, con el proceso coronoides más bajo 
que el cóndilo.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires- 
Fm. Luján-Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Me Murtrie, J., 1831. Anim. K in g d vol. I : 164.
Y e p e s , J., 1928. Op. cit.
R . P a s c u a l  e t  a l., I V .  V e r té b r a t e
Tribu TOLYPEUTINI Weber, 1928 
( =  TOLYPEUTINAE Gray, 1865)
D iagnosis: Caparazón con escudos escapular y pelviano grandes, diferencia­
dos, y dos a tres bandas móviles; escudete cefálico ovalado y adaptado a la 
escotadura cervical cuando la cabeza se retrae; escotadura caudal cuadrangular; 
placas con figura central fragmentada en pequeños nodulos convexos y numero­
sas figuritas perifericas. Séptima vértebra cervical y primera dorsal fusionadas.
D istribución cronológica y  g eog rá fica : Plioc.?; Pleist. medio-Act.: S. A.
D istribución estraligráfica  en  la P ro v . de B u en o s  A ir e s :  Fm. Monte Hermoso?; 
Fm. Ensenada-Act.
Género TOLYPEUTES Uliger, 1811 
Lám. X X V III: C; Lám. X X X I: A, B, C, D
Especie t ip o : D a s y p u s  tricinctus Linné, 1758.
D iagnosis: Talla mediana. Caparazón muy convexo; tres bandas móviles; 
placas de los escudetes y de las bandas móviles con pequeños mamelones, for­
mando escultura en roseta, de distribución variable. Cráneo alto y comprimido 
lateralmente, de hocico alargado, cilindrico y dirigido hacia arriba; cresta occi­
pital muy gruesa; parietales y frontales elevados; arcos cigomáticos poco robus­
tos, nacientes al nivel del molariforme sexto; foramen infraorbitario anterior 
entre los molariformes cuarto y quinto; bulla timpánica poco desarrollada. 
Fórmula dentaria: 9 /9; series dentarias algo divergentes hacia atrás; los mola- 
riformes aumentan de tamaño hasta el penúltimo, siendo el último muy pequeño.
Distribución cronológica y  geog rá fica : Plioc.?; Pleist. medio-Act.: S. A.
Distribución esíratigráfica en  la P r o v . de B u e n o s  A ir e s :  Fm. Monte Hermoso?; 
Fm. Ensenada; Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Amfghino , F . ,  1889. Op. cit.
Bir m e is t e r , G., 1864. Op. cit.: 230.
Cabrera , A., 1932. Un desdentado actual en el Terciario.. .  Bol. Inf. Petrol., año IX , N° 94.
Illiger,  C., 1811. Prodromus systematics mammalian et aviurn additis terminis zoographics utriudque 
classis. Berlín, C. Salfeld, X V III: 301.
Krag l ievic h , L., 1934. Op. cit.
R l sco m , C., 1929. Enumeración sistemática de las especies de mamíferos fósiles procedentes del piso Ense- 
nadense. Folleto de 15 pp. Im prenta M. L. Rano. Buenos Aires.
Tribu DASYPODINI Sinipson, 1945 
(=  DASYPODINAE)
Diagnosis: Caparazón muy convexo, con escudetes escapular y pelviano dife­
renciados, y de 7 a 10 bandas móviles; escudete cefálico trapezoidal, prolongado 
por una banda nucal; escotadura Caudal epicicloidal; placas con figura central 
ensanchada hacia atrás, limitada por dos surcos divergentes que llevan peque­
ñas fosetas pilíferas; cola larga, protegida por anillos formados por dos hileras de 
placas cada uno. Cráneo alargado, alto, fusiforme; bulla timpánica muy pe­
queña; timpánico anular; ausencia del conducto auditivo óseo. Mandíbula débil; 
cóndilo mandibular bajo; apófisis coronoidea elevada. Fórmula dentaria: 7-9/ 
7-9. Mano sin dedo V ; dedos II y III casi iguales.
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Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?; 
Fm. Barranca de los Lobos?; Fm. Vorohué?; Fm. Miramar; Fm. Ensenada- 
Fm. Luján.
D is tr ib u ción  cron ológica  y  g eo g rá fica : P l io c . s u p .? ;  P le is t . i n f .? - A c t . :  S . A .
G é n e ro  y  PROPRAOPUS A m e g h in o ,  1881  
L á m . X X I I :  D ,  E ;  L á m . X X X I I :  C , D ,  E
Especie tipo: Propraopus granáis Ameghino, 1881.
Diagnosis: Talla grande. Caparazón alargado, con las placas de los escudos 
exagonales o pentagonales, isodiamétricas, con escultura central baja en la 
parte anterior y alta en la posterior, y con dos o tres figuritas periféricas en la 
parte anterior; surco central con algunos orificios; placas de las bandas móviles 
alargadas, con dos surcos que, naciendo muy juntos uno del otro, se dirigen 
divergentemente hacia el borde posterior de la placa, limitando una figura sub­
triangular, cuya base abarca casi todo el borde posterior, donde se abren algu­
nos orificios pilíferos; en el fondo de los surcos hay orificios nutricios. Cráneo 
alargado y estrecho, aproximadamente cilindrico; timpánico en forma de anillo, 
sin conducto auditivo osificado; arcos cigomáticos nacientes muy atrás, después 
del último molariforme. Fórmula dentaria: 8/8 ó 9; serie dentaria ligeramente 
convexa hacia afuera; todos los dientes en los maxilares. Rama horizontal de la 
mandíbula muy baja; rama ascendente muy poco elevada, inclinada hacia atrás.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.?; Pleist. inf. ?; Pleist. medio- 
Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?; 
Fm. Barranca de los Lobos?; Fm. Vorohué?; Fm. Ensenada-Fm. Buenos Aires.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h i n o , F . ,  1 8 8 1 . Op. cit.
•—  1 8 8 9 . Op. cit.
H o f f s t e t t e r , R . ,  1 9 5 2 . Les mammifères pléistocènes de la République de l'Equateur. M e m . S o c . G e o L  
F r a n c e  (n . s .) ,  X X X I  (1-4): 1 -3 9 1 . M e m o r ia  N °  6 6 . P a r is .
G é n e ro  DASYPUS L in n é , 1 7 5 8  
L á m . X X V I I I :  D
Especie tipo: Dasypus novencinctus Linné, 1758.
Diagnosis: Talla mediana. Caparazón muy convexa, conco a nueve bandas 
móviles; placas de los escudetes pentagonales o exagonales, con escultura cen­
tral posterior y seis a siete figuritas periféricas; placas de las bandas móviles 
con figura central ensanchada hacia atrás, limitada por dos surcos divergentes 
con pequeños orificios. Cráneo alargado, con el hocico aplanado; bulla timpá­
nica muy pequeña; timpánico anular, sin conducto óseo; frontales anchos, 
globosos; nasales angostos y largos; paladar prolongado por detrás de los mola- 
riformes; palatinos amplios; pterigoideos laminares. Fórmula dentaria: 7-8/8; 
las series dentarias comienzan lejos de los premaxilares. Mano con cuatro dedos, 
por pérdida del quinto.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio-Act.: S. A..; Pleist.-Act.:
N. A.
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Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada?; Fm. 
Buenos Aires-Fm. Lujan; Act.
B IB L IO G R A F ÍA  FU N D AM EN TAL
A m e g h i n o , F., 1889. Op. cit.
K r a g l ie v ic ii, L., 1934. Op. cit.
L i n n É, C .. 1758. Syatema Naturae. Ed. 10, p. 50. 
Y e p e s , J o s é , 1928. Op. cit.
Subfamilia Chlamyphorinae Yepes, 1928 
( =  CHLAM YDOPHORINA Honupurto, 1850 ;
Diagnosis: Talla muy pequeña; escudo dorsal formado por bandas móviles, 
delgadas y poco osificadas; escudo pelviano completamente vertical, fuerte­
mente anquilosado y fijado en la pelvis. Cola corta y aplanada.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.- Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fin. Buenos Aires- 
Act.
Género CHLAMYPHORUS Harían, 1825 
( =  CHLAMYDOPHORUS W a g le r, 1 8 3 0 ;
Lém. X X V I I I :  B
Especie tipo: Chlamyphorus truncatus Harían, 1825.
Diagnosis: Talla muy pequeña. Caparazón y escudete cefálico formando un 
solo conjunto, limitados entre sí por dos hileras de placas más grandes e irregu­
lares; escudo dorsal formado por bandas móviles, de placas cuadradas y sin 
esculturas, con un orificio pilífero; escudete pelviano vertical y soldado a la 
pelvis. Cráneo terminado en un hocico muy fino; frontales con dos grandes 
tuberosidades; bulla timpánica muy desarrollada; un largo tubo óseo sobrepasa 
el proceso cigomático y termina adelante en un orificio auditivo muy cercano 
a la órbita. Fórmula dentaria: 8/8. Rama ascendente de la mandíbula muy 
elevada.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires- 
Act.
B IB L IO G R AF ÍA FUN D AM EN TAL
Ameghiivo , F., 1889. Op. cit.
Y epes, J osé, 1928. Op. cit.
Subfamilia + Pampatheriinae Paula Couto, 1954 
( =  CHLAM YDOTHERIINAE A m cgh iu o , 1 8 8 9 ; =  C H LAM YTH ERIIN AE H ay, 1930)
Diagnosis: Gran talla. Caparazón pesada, con corto escudo escapular, largo 
escudo pelviano y pocas bandas móviles; placas grandes, con una gran figura 
central, carenada o no, variable según los géneros, por lo general rodeada de 
una zona periférica con puntuaciones y orificios, algunos pilíferos; placas cauda­
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les muy carenadas. Cráneo grande, alargado, de hocico aguzado; arco cigomático 
macizo, con un proceso suborbitario; pterigoides formando dos láminas verticales; 
senos en los maxilares, frontales y basta los parietales. Mandíbula muy alta. 
Fórmula dentaria: 9/9, con uno o dos molariformes en los premaxilares; los 
dientes anteriores de sección ovalada, los posteriores reniformes o bilobados; 
superficie abrasiva horizontal, sin diferenciar relieves irregulares. Vértebras 
anquilosadas en las regiones cervical y dorsal. Miembros fuertes; dedos con 
falanges cortas, deprimidas, con uñas obtusas, de longitud moderada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.?; Plioc. medio-Pleist. me­
dio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén?; Fin. 
Monte Hermoso-Fm. Cbapadmalal; Fm. Barranca de los Lobos?; Fm. Vorohué?; 
Fm. Ensenada /Miramar-Fm. Buenos Aires.
Género PAMPATHERIUM Amegliino, 1875 
( =  CHLAM YTHERIU M  Luud, 1838; =  CHLAM YDOTHERIUM  Luud, 1839)
Lám. X X X I I :  A , B ; Lám. X X X I I I :  E, F, G, H
Especie tipo: Pampatherium typum Ameghino, 1875.
Diagnosis: Talla grande. Caparazón con escudete escapular y pelviano dife­
renciados, corto el anterior y largo el posterior, y pocas bandas móviles; placas 
grandes, con una amplia figura central, casi plana, finamente punteada. Cráneo 
alargado, algo aplanado y proporcionalmente ancho, con rostro algo aguzado; 
bulla timpánica pequeña; arco cigomático robusto, con proceso suborbitario. 
Mandíbula muy alta, con el proceso angular muy elevado. Fórmula dentaria: 
9 /9, los dos primeros molariformes en el premaxilar; los tres primeros molari­
formes de sección ovalada, los demás bilobulados.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.?; Pleist. medio-Pleist. sup.:
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense” ?; Fm. 
Ensenada/Miramar-Fm. Buenos Aires.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h i n o , F., 1875. Nouveaux débris de Vhomme e de son industrie.. .  Journ. Zool., IV : 528.
—  1889. Op. cit.
—  1891. Op. cit.
B o r d a s ,  A. F., 1939. Craneometría y  región auditiva d e . . . .  Physis, X IV : 447-459. Bs. Aires. 
C a s t e l l a n o s , A., 1927. Breves notas sobre los. . .  Publ. Centro Est. Ing. Rosario.
—  1937. Anotaciones sobre la linea fifogenêlica de lo s .. .  Publ. Fac. Cs., Univ. Litoral. Ser. Técnica y 
Cient., I, N° 1: 1-35. Santa Fe.
L und, P. V., 1839. Blick paa Brasiliens Dyreverden fö r  Sidste, etc. Lagoa Santa, d. 16.1837. Del Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskabas Naturv. fo Mathem. Afhand., V II: 61-144.
P a u l a  C o u t o ,  C. d e ,  1954. Sobre un gliptodonte de Uruguay e um tatou fossil do Brasil. Not. Prel. Est. 
Div. Geol. Min., R io de Janeiro, N° 80.
Género KRAGLIEVICHIA Castellanos, 1927 
Lám. X X X I I I :  A, B, C, D
Especie tipo: Chlamydolherium paranense Ameghino, 1883.
Diagnosis: Talla mediana, algo mayor que la mitad de Pampatherium. Pla­
cas del caparazón rugosas, con figura central bien marcada y carena central;
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placas móviles con figura central alargada, limitada por dos depresiones longitu­
dinales, y con una elevación axial. Cráneo proporcionalmente más alto y menos 
globoso que en Pampatherium. Fórmula dentaria: 9/9, con sólo el primer diente 
implantado en el premaxilar; los cuatro primeros molariformes de sección cilin­
drica, los restantes bilobulados, reniformes.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A m e g Hi n o , F., 1663. So6re una colección de mamíferos fó s ile s ... Bol. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V .
—  1888. Op. cit.
— 1889. Op. cit.
C a s t e l l a n o s , A., 1927. Op. cit.
K r a c l i e v i c h , L., 1934. Op. cit.
R o v e r e t o , C., 1914. Op. cit.
Familia y P E LTE P H ILID A E  Am eghino, 1894
Diagnosis: Armadillos de talla pequeña. Casquete cefálico formado por die­
cinueve .a veintidós placas, con un par de cuernos dérmicos preorbitales, y muv 
probablemente otro par anterior sobre los nasales, aunque sin protuberancias 
en el cráneo. Caparazón con placas móviles, algo imbricadas en la parte anterior 
y media, subcuadradas, ornamentadas de puntuaciones y de dos o tres gruesas 
fosetas pilíferas en la parte anterior. Cola acorazada. Cráneo de región cefálica 
amplia, alargada y convexa, con cresta sagital; bulla timpánica grande y bien 
osificada; región facial corta y ancha; hocico romo; abertura nasal cordiforme, 
coanas pequeñas y muy posteriores. Mandíbula de sínfisis anquilosada, corta 
e inclinada, y rama ascendente poco elevada. Fórmula dentaria: 7/7, que se 
dispone en serie casi cerrada, formando una amplia curva, de tal modo que 
parece que tuvieran incisivos, aunque uno sólo de los dientes se implanta en 
el premaxilar (ello se debería a la extrema reducción de los premaxilares y de la 
sínfisis mandibular); todos de sección subtriangular, cortados en bisel, con 
oblicuidad hacia adelante en los superiores y hacia atrás en los inferiores, cons­
tituidos por usa gruesa capa de dentina brillante, carentes de esmalte. Axis 
soldado al atlas y a la siguiente vértebra cervical en los adultos. Miembros 
como en los demás armadillos, pero no tan adaptados para cavar; manos pen- 
tadáctilas, pero con el dedo I reducido; tibia y peroné unidos en sus extremi­
dades en los adultos; pies pectadáctilos, pero con los dedos II, III y IV más 
largos que los laterales; falanges ungueales cortas y obtusas.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig.-Plioc. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
Género EPIPELTEPHILUS Amegliino, 1904
( Pehephiius) Lém. X X V II: A, B, C, D ; Lám. X X X II I : I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 5
Especie tipo: Epipeltephilus recurvus Ameghino, 1904.
Diagnosis: Talla grande. Porción posterior del cráneo baja y ancha; parieta­
les y temporales muy extendidos lateralmente; cresta sagital apenas acentuada, 
siendo aquí el cráneo ancho, redondeado y poco más elevado que en la región 
frontal; agujero auditivo de tamaño grande. Dientes maxilares implantados casi
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verticalmente, menos el último que está muy inclinado hacia adelante y es de 
sección elíptica; disminuyen de tamaño gradualmente de adelante hacia atrás, 
aunque el último no es rudimentario; dientes mandibulares implantados verti­
calmente y de sección subelíptica.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.?-Plioc. inf. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h i n o , F . ,  1 9 0 4 . Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios. . . A n a l. S o c . C ie n t. A r g .,  I ,V I , 
L V I T  y  L V I I I ,  p . 141 ( d e l  s e p a r a d o ) .  B s . A ire s .
K r a g l i e v i c h , L . ,  1 9 3 4 . La antigüedad pliocena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapadmalal d ed u ci­
das de su  comparación con las que le precedieron y  sucedieron. I m p r e n t a  “ E l S ig lo  I lu s t r a d o “ , p . 56. 
M o n t e v id e o .
Superfamiiia j  GLYPTODOUTOIDEA Simpson, 1931 
( =  G LYP TO D O N TO ID A E H ay, 1930)
Diagnosis: Mamíferos extinguidos, de talla mediana a grande. Cuerpo cu­
bierto por un caparazón rígido, formado por placas óseas de origen dérmico, 
soldadas entre sí o no, cubierto por placas córneas durante la vida; cabeza y 
cola separadamente cubiertos por escudos, el caudal frecuentemente constituido 
por anillos y un tubo terminal. Dientes formados por tres prismas yuxtapuestos, 
hipsodontes; su superficie coronaria presenta un relieve característico por la 
diferente dureza de sus componentes; la dentina compacta es relativamente 
blanda, rodeada externamente por una delgada capa de cemento más resistente, 
con la parte central de osteodentina dura, de tal modo que forma una cresta 
axial más o menos ramificada; fórmula dentaria: 8/8. Esqueleto fuertemente 
modificado para soportar el peso del enorme y rígido caparazón: coosificación 
de las vértebras cervicales y soldadura de las dorsales, lumbares y sacras, for­
mando un tubo anquilosado. Sin clavícula.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoc. sup.-Pleist. sup.: S. A.; Plioc. 
medio-Pleist.: N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: En todas las forma­
ciones mamalíferas hasta la Fm. Luján, inclusive.
Familia G LYP TO D O N TID A E Burmeister, 1879 
( =  H0P L0PH0RIDAE H u xley , 1864) 
Diagnosis: La misma que para la superfamiiia. 
Distribución: La misma que para la superfamiiia.
Subfamilia Sclerocalyptinae Trouessart, 1898 
( =  H0P L0PH0R INAE W eb er, 1928)
Diagnosis: Talla de mediana a grande. Caparazón largo, estrecho y cilin­
drico, con prolongaciones laterales en la parte anterior; placas de pequeñas a 
medianas, en muchos géneros más bien delgadas, con una escultura poligonal
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central, circundada por varias más pequeñas, con los surcos que las delimitan 
bien marcados, pero no profundos; otros géneros con placas gruesas, grandes 
en la región dorsal y poligonales, con numerosas y pequeñas figuras uniformes, 
finamentes punteadas; parte anterior de la cola protegida por cuatro a siete 
anillos móviles, formados por lo general por dos hileras de placas, y por un 
tubo terminal, aplanado dorso-ventralmente, con placas enteramente fusiona­
das, terminando en forma roma, a veces con grandes esculturas cóncavas latera­
les que tienen una protuberancia central. Cráneo de perfil convexo, por desarrollo 
de los senos frontales ; nasales bien descendentes hacia adelante. Rama ascendente 
de la mandíbula amplia e inclinada hacia adelante. Los molariformes anteriores 
frecuentemente son más simples que los posteriores, bien trilobulados ; la osteo- 
dentina no forma ramificaciones secundarias. Mano y pies tetradáctilos, por 
pérdida del dedo I.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. medio-PIeist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Luján.
Género HOPLOPHRACTUS Cabrera, 1939 
Lúin. X X X IV : A. B, C. D, E
Especie tipo: Hoplophractus tapinocephalus Cabrera, 1939.
Diagnosis: Talla menor que mediana, semejante a Eosclerocalyptus, pero de 
cráneo mucho más bajo y ancho. Placas del escudo cefálico grandes, sin depre­
sión central, lisas, aunque porosas y de borde rugoso; placas del caparazón con 
figura central plana, circular o algo ovalada, rodeada de nueve a once figuras 
subpentagonales; a veces en el borde anterior hay de tres a cinco figuritas. Las 
series dentarias tienden a separarse hacia delante; los dos últimos molariformes 
son pequeños, con escotaduras laterales muy profundas y ángulo anterior muy 
agudo. Atlas con agujero neural más ancho en la parte inferior que en la supe­
rior; facetas articulares cefálicas altas y estrechas; facetas articulares caudales 
en forma de triángulo equilátero, de base superior, con vértices redondeados; 
faceta para la apófisis odontoides del axis algo cóncava y subcircular. Húmero 
de extremo distai estrecho, con el agujero antepicondiliano angosto y alargado, 
y el cóndilo interno formando una tuberosidad muy grande y saliente. Fémur 
más bien ancho y corto. Astràgalo de polea muy cóncava, cuello corto y cabeza 
muy convexa. Metatarsianos cortos y robustos. Sesamoideos grandes.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMEN'TEL
Cabrera, A., 1939. Sobre vertebrados fósiles del Plioceno de Adolfo. . .  Rev. Mus. La Plata (u. s.), II, Secc. 
Paleont., p. 3-35. Bs. Aires.
Género HOPLOPHORUS Ltmd, 1839 
Láiu. X X X V : A, B, C, D, E
Especie tipo: Hoplohorus euphractus Lund, 1839.
Diagnosis: (fide Paula Couto, 1957) “ Cráneo relativamente más alargado o 
estrecho que el de Sclerocalyptus, a región occipital baja, como en GlyptodoH,
plana, algo inclinada hacia el frente; rostro corto, pero m uy expandido lateral­
mente, aunque mucho menos que en S c l e r o c a l y p t u s ;  fosas nasales amplias, más 
semejantes a las de G l y p t o d o n  que a las enormes, en forma de embudo, de S clero­
c a l y p t u s . Húmero y  fémur semejantes a los de S c l e r o c a l y p t u s , pero relativamente 
más alargados. Caparazón relativamente poco espeso; placas dorsales redondea­
das, algo semejantes a las de G l y p t o d o n , tendiendo a presentar un doble círculo 
de figuritas periféricas, com o en P a n o c h t h u s . Tubo caudal de aspecto s u i  g en eris, 
diferente al de S c l e r o c a l y p t u s , de longitud igual a la mitad anterior de la cola, 
con dos grandes cicatrices o figuras elípticas, acuminadas, en cada lado de la 
parte posterior del tubo, las dos del extremo distal separadas por dos filas de 
grandes placas redondeadas, a figura central enormemente expandida” .
D i s t r i b u c i ó n  c r o n o ló g ic a  y  g e o g r á f i c a :  Pleist. in f.? ; Pleist. sup.: S. A.
D i s t r i b u c i ó n  e s t r a t i g r á f ic a  e n  la  P r o v .  d e  B u e n o s  A i r e s :  Fm. Ensenada-Fm. 
Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la . . .  Act. Acad. Nac. C*% 
Córdoba, VI.
L u n d , P . W ., 1839. Coup d'oeil sur Ies especies éteintes de mammifcres du Brasil. Extrait des quelques 
Mémoires presentes á FAcademie Royal des Sciences de Copenhaguen. Ann. Se. Nat. (2), Zoologic» 
p. 214-234.
L y d e k k e r , R., 1894. Los Edentados extinguidos de la Argentina. Anal. Mus. La Plata, III (2).
P a u l a  Co u to , C. d e , 1947. Contribu gao para o estudo de “ Hoplophorus euphractus”  Lund, 1839. Sumiría 
Brasilicnsis, Geologiae, I, fase. 4.
— 1957. Sobre um gliptodonte do Brasil. Minist. Agrie., Depart. Nac. Prod. Mió., Div. Geol. e Mineral.»
Bol. 165.
Género SCLEROCALYPTUS Ameghino, 1891 
Lám. X X X V I: A, B, C, D
E s p e c i e  t i p o :  G l y p t o d o n  o r n a tu s  Oweu, 1845.
D i a g n o s i s :  Cráneo semejante al de H o p l o p h o r u s ,  pero más corto y convexo, 
con el rostro muy expandido lateralmente por presentar las fosas y senos nasa­
les m uy desarrollados, en forma de em budo; nasales bien inclinados hacia abajo 
y  órbitas limitadas posteriormente por una apófisis del arco cigomático, que no 
llega a unirse al frontal. Húmero y  fémur semejantes a los de H o ¡d o p h o ru s , 
aunque más cortos y  robustos. Caparazón ovalado y  bajo, con la parte anterior 
proyectada hacia delante por prolongaciones laterales; placas pequeñas y del­
gadas, las dorsales con la figura central algo deprimida, rodeada de una serie 
de figuritas poligonales, que se combinan con las de las placas adyacentes, de 
manera de formar una trama que hace poco perceptibles las suturas entre placa 
y  placa; surcos entre las figuras marcados, pero estrechos y  poco profundos; 
puntuaciones muy finas; las placas laterales son m uy pequeñas, con figura 
central proporcionalmente más grande; las marginales se disponen en hileras 
dorso-ventrales, bien separadas, y  son más alargadas en el sentido antero-posle- 
rior; las placas de las regiones antero-laterales son más pequeñas, con la figura 
central ocupando casi toda la placa y  con pequeñas figuritas periféricas, con 
agujeros pilíferos más notables y  abundantes; las placas de la región dorso- 
posterior no se diferencian de las demás del dorso y  no se disponen en lineas 
com o sucede en algunas especies de H o p l o p h o r u s .  Cola formada por cuatro o 
cinco anillos móviles, constituidos por dos hileras de placas cada uno, excepto 
el primero que puede llevar tres hileras más alargadas las placas anteriores y 
con gruesas perforaciones pilíferas; el tubo caudal contiene diez vértebras y es 
de forma cilíndrico-cónica, algo deprimido y curvado hacia arriba; a ambos
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lados hay una hilera de figuras lisas, que aumentan de tamaño hacia atrás, 
separadas por dos filas de figuritas periféricas; en la extremidad distal hay 
a cada lado dos figuras terminales, separadas por un surco más o menos pro­
fundo; el resto del tubo caudal está cubierto por figuras ovaladas, separadas 
por una sola serie de figuritas periféricas poligonales. Casquete cefálico amplio, 
formado por numerosas placas bien suturadas.
D is tr ib u c ió n  c r o n o ló g ic a  y  g e o g r á f i c a : Piéis. inf.?-Pleit. sup.: S. A.
D is t r ib u c ió n  e s tr a t ig r á f ic a  e n  la  P r o v .  d e  B u e n o s  A i r e s :  Fm. Barranca de los 
Lobos?; Fm. Vorohué? “ Puelchense” ; Fm. Ensenada/Miramar-Fm. Luján/Santa 
Isabel.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
AmeGhin o , F., 1889. Op. cit.
— 1891. Mamíferos y  aves fósiles argentinos, especies... Rev. Arg. Hist. Nat., I.
Burmeister, G., 1871. Monografía de los gliptodontes. Anal. Mus. Piibl. Buenos Aires, II: 219. 
Lydekker, R., 1894. Op. ci'.
Owen, R., 1845. Cat. Foss. Mamm., Aves. Mus. R. Acad. Coll. Surg., p. 149.
Paula Cou to , C. de, 1947. Op. cit.
— 1957. Op. cit.
Tribu P A L A E H O P L O P H O R IN I Hoffstetter, 1958
D i a g n o s i s : Talla mediana. Placas con una figura central plana o deprimida, 
rodeada de figuritas más o menos circulares, o bien de una zona rugosa con surcos 
mal definidos. Anillos de la cola móviles, en general con la misma ornamenta­
ción que la caparazón; tubo caudal cilindrico, con variaciones en la ornamen­
tación según los géneros.
D is tr ib u c ió n  c r o n o ló g ic a  y  g e o g r á f i c a : Mioc. medio- Plioc. m edio: S. A.
D is tr ib u c ió n  e s tr a t ig r á f ic a  e n  la  P r o v .  d e  B u e n o s  A i r e s :  Fm. Arroyo Chasicó?- 
Fm. Epecuén.
Género ASPIDOCALYPTUS Cabrera, 1939 
Lám. X X X IV : F, G, H, I, J
E s p e c ie  t i p o :  A s p i d o c a l y p t u s  c a s tr o i  Cabrera, 1939.
D ia g n o s i s : Talla mediana. Placas del caparazón con figura central circular 
o elíptica, muy plana, rodeada de once a doce figuras periféricas pequeñas y  
redondeadas; entre cada dos figuritas, junto a la figura central, hay un orificio 
pilífero. Tubo caudal con figuras subcirculares, muy planas o algo cóncavas, 
separadas entre sí por espacios anchos y m uy rugosos; cada figura rodeada de 
agujeros bastante grandes. Rama horizontal de la mandíbula baja, con rama 
ascendente proporcionalmente amplia. Dientes semejantes a los de S c l e r o c a l y p -  
lus, pero con el tercer lóbulo con una depresión central bien marcada.
D is tr ib u c ió n  c r o n o ló g ic a  y  g e o g r á f i c a : Plioc. m edio: S. A.
D is tr ib u ió n  e s t r a t ig r á f ic a  e n  la  P r o v .  d e  B u e n o s  A i r e s :  Fm. Epecuén.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Carrera, A., 1939. Op. cit.
R. P a s c u a l  et al., IV. Vertébrala 8 9 '
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Tribu PLOHOPHORINI Hoffstetter, 1958
Diagnosis: Caracterizados por la multiplicación de las figuras periféricas de 
las placas del caparazón. Tubo caudal subcilíndrico, semejante al de los Sclero- 
calyptini.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.?-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Epecuén-Fm. Chapadmalal.
Género PL0H0PH0RUS Amegliino, 1887 
L á m . X X X V I I :  A ,  B ,  C , D ,  E ,  F
Especie tipo: Plohophorus figuratus Ameghino, 1887.
Diagnosis: Talla mediana. Caparazón con placas de regular espesor, poligona­
les, fuertemente punteadas, con figura central circular, algo deprimida, rodeada 
de doble hilera de figuritas periféricas; los surcos que rodean la figura central, y en 
general también los demás surcos, con orificios pilíferos. Cola cubierta de anillos, 
con tubo caudal más bien cónico, a veces algo deprimido, recto, o bien ligera­
mente dirigido hacia arriba, con ornamentación más simple por regresión de las figu­
ras periféricas, marcadas en la porción distal, de tal modo que las figuras centrales, 
ovaladas, son contiguas y sólo quedan entre ellas algunas áreas triangulares interca­
ladas: en los surcos hay orificios. Cráneo con occipital menos oblicuo que en otros 
gliptodontes, cresta occipital muy desarrollada y dirigida hacia atrás; parietales de­
primidos y cresta sagital larga y elevada. Cara externa de los molariformes con un 
surco vertical en su último tercio.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén? Fm. 
Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
A m e g h i n o , F . ,  1 8 8 7 . Apuntes preliminares sobre algunos mamíferos extinguidos del yacimiento de Monte 
Hermoso existentes en el Museo de La Plata. B u e n o s  A ire s .
—  1 8 8 9 . Op. cit.
C a s t e l l a n o s , A . ,  1 9 2 8 . Un nuevo representante de la subfamilia Sclerocalyptinae.. .  R e v .  U n iv .  C ó r ­
d o b a ,  X V  (1  y  2 ) .
—  1 9 3 9 . A  propósito de los géneros “ Plohophorus, Nopachthus” . . .  P u b l .  I n s t .  F ¡9 . y  G e o l . ,  U n iv . N a c . 
L i t . ,  V I .  R o s a r io .
L v d e k k e r , R . ,  1 8 9 4 . Op. cit.
R o v e r e t o , C ., 1 9 1 4 . Los estratos araucanos y  sus fósiles. A n a l. M u s . N a c . H is t .  N a t . B s . A ir e s , X X V 7.
Género PL0H0PH0R0IDES Castellanos, 1928 
L á m . X X X I X :  A ,  B
Especie tipo: Plohophoroides conterminus Castellanos, 1928.
Diagnosis: Esclerocaliptino semejante a Plohophorus: tubo caudal de regu­
lar longitud, robusto, casi cilindrico, con la porción distal encorvada Hacia arri­
ba; en las partes laterales presenta grandes figuras elípticas y en silla montada, 
con plaquetas rodeando las figuras elípticas en el mismo plano superficial.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
R. P ascual et al., IV. Vertebrata 91
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
Castellanos, A., 1928. Op. cit.
— 1939. Op. cit.
G é n e ro  COSCINOCERCUS C a b re ra , 1939 
Lém. X X X V II I : A , B, C, D, E, F, G, H, I
Especie tipo: Coscinocercus marcalaini Cabrera, 1939.
Diagnosis: Talla mediana, a juzgar por los pocos restos conocidos. Placas 
del caparazón con figura central plana, ligeramente elíptica, bordeada por una 
hilera de pequeñas figuras pentagonales, de un diámetro equivalente a la tercera 
parte de la- figura principal; a menudo, entre los bordes de dos figuritas se inter­
calan figurillas accesorias; otras veces, las hileras periféricas son dos y hasta 
tres, según las especies; placas de los flancos oblongas, de figura central elíptica 
V figuras periféricas aproximadamente la mitad del diámetro de la figura cen­
tral, las del borde anterior a veces en dos filas, en número de tres o cuatro. 
Cuatro anillos caudales compuestos por dos filas de placas, de figura central 
grande; cerca de la base de cada anillo hay orificios pilíferos; el tubo caudal es 
recto o ligeramente encorvado, aproximadamente cilindrico y no cónico como 
en otros esclerocaliptinos, con figuras grandes, de forma elíptica a subcircular, 
rodeadas de una fila de figuritas irregulares, en número de catorce a dieciseis, 
según las especies; en la cara dorsal del tubo cada dos figuritas periféricas hay 
uno o dos orificios pilíferos. Dientes maxilares grandes, robustos y anchos, con 
mayor desarrollo del primer lóbulo en sentido transversal, con una depresión 
anterior mediana.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Cabrera , A., 1939. Op. cit.: 333.
T r ib u  P A N O C H T H I N I  S im p so n , 1945  
( =  PANOCHTHINAE Castellanos, 1927)
Diagnosis: Talla mediana a muy grande. Caparazón muy convexo, corto en 
la región torácica y alargado en la pelviana; placas del caparazón gruesas, con 
muy pequeñas figuras uniformes, finamente punteadas; anillos de la cola gene­
ralmente en número de siete; tubo caudal muy largo y robusto, deprimido, con 
grandes cicatrices o verrugas laterales.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén? Fm. 
Monte Hennoso-Fm. Luján.
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G é n e ro  NOPACHTHUS A m e g h in o ,  1888 
Lám. X L I : A
Especie tipo: Nopachthus coagmentatus Ameghino, 1888.
Diagnosis: Talla muy grande. Caparazón ovoidal, formado por placas que 
llevan en la cara externa una figura central grande, subcircular o elíptica, ele­
vada, globosa, a veces excavada en el centro, rodeada de una hilera de 10 a 12 
figuritas periféricas, poligonales, a la que sigue una segunda hilera formada por 
unas 20 figuritas de las mismas características, soldadas a las de la placa siguiente 
por suturas apenas visibles; surcos entre las figuras bien marcados, angostos y 
profundos, con pequeños orificios en su fondo; parte posterior del caparazón con 
figuras centrales aún más grandes y globosas, separadas por depresiones trans­
versales. Cola cubierta por anillos y un tubo caudal largo y muy deprimido 
dorso ventralmente; superficie externa del tubo formada por placas con figura 
central grande, elíptica, plana, rodeada de una fila de figuritas periféricas mucho 
más pequeñas; a veces, entre dos figuras grandes hay sólo una hilera de esas 
figuritas; grandes verrugas laterales en la parte posterior del tubo.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.
B IBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h i n o , F., 1888. Rápidas diagnosis de algunos mamíferos fósiles nueves.. .  Buenos Aires. 
— 1889. Op. cit.
C a s t e l l a n o s , A . ,  1939. Op. cit.
L y d e k k e r , R . ,  1894. Op. cit.
R o v e r e t o , C„ 1914. Op. cit.
G é n e ro  PANOCHTHUS B u rr a e is t e r ,  1864 
Lám. X L : A, B, C, D ; Lám. X L I : B
Especie tipo: Glyptodon tuberculatus Owen, 1839.
Diagnosis: Talla muy grande. Caparazón muy convexo, con la región pel­
viana alargada, de tal modo que su convexidad se prolonga hacia delante; exis­
ten prolongaciones antero-laterales; placas del caparazón muy gruesas, grandes 
y poligonales sobre el dorso, más pequeñas y rectangulares en los flancos; cada 
placa ornamentada con numerosas pequeñas figuras poligonales, uniformes, 
finamente punteadas; cerca de los bordes puede existir una figura principal, 
que se presenta como una gran verruga en las placas marginales. Escudete cefá­
lico muy convexo, formado por numerosas placas, donde hay una figura central 
rodeada de tubérculos. Parte anterior de la cola protegida por siete anillos que 
disminuyen de diámetro hacia atrás; cada anillo formado por dos filas de placas, 
llevando las marginales una gruesa y rugosa verruga; el último anillo anquilo­
sado con el tubo caudal; tubo caudal muy deprimido, largo, con enormes verru­
gas laterales que tiene una protuberancia central más o menos cónica; dos 
filas marginales de cada cara del tubo llevan esculturas iguales, pero más peque­
ñas; la superficie restante cubierta por pequeñas figuras poligonales, subiguales. 
Cráneo muy grande; frontales muy convexos y nasales descendentes; arco cigo- 
mático robusto, unido al frontal en un punto posorbitario; 21 vértebras coxígeas, 
las últimas 14 anquilosadas en el tubo caudal. Los demás caracteres craneales, 
mandibulares y del esqueleto poscraneano como los indicados en la subfamilia.
R. P a s c u a l  et al., IV. Vertebrata 93
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.?; Pleist. medio-sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “Puelchense” ?; Fm- 
Ensenada/Miramar-Fm. Luján. 
BIBLIOG RAFIA FUNDAMENTAL
A m egh ino , F „  1889. Op. cil.
BuRMEISTER, G., 1864. Lisia de los mamíferos fósiles del terreno.. .  Anal. Mus. Piíbl. Bs. Aires, 1: 120 y  sig. 
—  1870-1874. Monografía de los glyptodontes en el M u seo ... Anal. Mus. Pubi. Bs. Aires, II. 
L vdekker, R., 1894. Op. cil.
T r i b u  LOMAPHORINI Hoft'stetter, 1958
Diagnosis: Talla mediana. Placas del caparazón pequeñas, débilmente unidas 
entre sí, con la cara interna muy cóncava, y la externa con figura central y zona 
periférica poco diferenciadas. Tubo caudal cónico o subcilíndrico, con placas 
poligonales.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén?-Fm. 
Monte Hermoso-Fm. Luján.
G é n e ro  LOMAPHORUS A m e g li in o ,  18S9 
L ám. X X X IX : C, D, E, F ; Lám. X L I: C
Especie tipo: Hoplophorus imperfectus H. Gervais y F. Ameghino, 1880.
Diagnosis: Talla mediana. Placas del caparazón delgadas, poligonales: exa­
gonales o pentagonales las dorsales, rectangulares o subcuadradas las laterales, 
todas pequeñas; cara interna muy cóncava; la externa con figura central circu­
lar, más o menos elevada y deprimida en su centro; figuras periféricas poco 
acentuadas, difusas, orientadas radialmente. Tubo caudal cónico-cilíndrico, 
aplanado, más corto y ancho que en otros esclerocaliptinos, algo encorvado hacia 
arriba; placas trabadas por suturas flojas, con figura central de contorno elíp­
tico, rodeada de una zona periférica más o menos ancha, de superficie rugosa 
-o con impresiones radiales, sin figuras periféricas; verrugas elípticas sobre laspartes laterales; extremidad distal del tubo muy ancho, con dos grandes tubércu- los laterales, separados por una fuerte hendidura vertical.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio-sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada/Mira­
mar-Fm. Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Ameghino , F., 1809. Op. cit.
Cabrera, A., 1944. Los gliptodontoideos del Araucaniao de Catamarca. Rev. Mus. La Plata (u. ser.), Secc. 
Paleont., III- 5-76. Bs. Aires.
Castellanos, A., 1932. Nuevos géneros de gliptodontes en relación... Pbysis, X I : 92 y sig. Bs, Aires. 
—  1940. Un nuevo escleroealipíino. Not. Prei. E»t. Div. Geol. Min. Rio de Janeiro, N® 47.
L yd e kk e r , R-, 1894. Op. cit.
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G é n e ro  TRACHYCALYPTUS A m e g h in o ,  1908 
Lám. X L II I : A
Especie tipo: Trachycalyptus chapalmalcnsis Ameghino, 1908.
Diagnosis: Talla mediana. Placas del caparazón poligonales, rugosas, con 
muchas puntuaciones; figura central lisa. Tubo caudal cilindrico, poco depri­
mido, terminado en vértice agudo, con placas terminales grandes, separadas 
por un surco; tres pares de placas laterales; placas del tubo, en general, rugosas, 
con numerosas perforaciones, sin zona periférica diferenciada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso? 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h i n o , F., 1909. Las formaciones sedimentarias de la región litoral de Mar del Plata y . . .  Anal. Mus.
Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X :  343 y  sig. Bs. Aires.
C a s t e l l a n o s , A., 1929. Nuevas especies de gliptodontes del género “ Trachycalyptus” . Anal. Mus. Nac,.
Hist. Nat. Bs. Aires, X X X V I : 1-41. Bs. Aires.
R o v e r e t o , C., 1914. Op. cit.
G é n e ro  UROTHERIUM C a s te lla n o s , 1926 
Lám. X L IV : A, B
Especie tipo: Urotherium simplex Castellanos, 1926.
Diagnosis: Talla mediana. Tubo caudal subcilíndrico, obtuso, cubierto de 
pequeñas placas en relieve muy marcado, separadas por surcos grandes y pro­
fundos; un par de placas laterales, a veces precedidas por otras poco diferen­
ciadas; dos grandes placas terminales, asimétricas, subcirculares, separadas por 
un surco profundo y amplio.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h i n o , F., 1889. Op. cit.
C a s t e l l a n o s ,  A., 1926. Sobre un nuevo gliptodóntido chapadmalense. . .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat., 
X X X I V : 263-278. Bs. Aires.
K r a g l i e v i c h , L., 1934. La antigüedad pliocena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapadmalal deduci­
das de su comparación con las que les precedieron y  sucedieron. Imprenta “ El Siglo Ilustrado” . Mon­
tevideo.
R o v e r e t o , C., 1914. Op. cit.
T r i b u  N E O T H O R A C O P H O R I N I  C a s te lla n o s , 1951
Diagnosis: Talla pequeña. Placas pequeñas, muy gruesas, sin suturas late­
rales, con la cara externa con una figura central grande y una zona periférica 
reducida, con gruesas perforaciones pilíferas. Mandíbula con rama ascendente: 
poco inclinada. Primer diente estiliforme.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio-sup.: S. A.
R. P a s c u a l  et al., IV. Vertebrata 95
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Fm. 
Lujan.
G é n e ro NEOTHORACOPHORUS A m e g h in o ,  1889
Lám. X L III : D
Especie tipo: Glyptodon elevatus Nodot, 1857.
Diagnosis: Caparazón con cierta flexibilidad, de placas pequeñas, exagona­
les, muy gruesas, sin suturas laterales visibles; figura central grande, elevada, 
rodeada de gruesas perforaciones pilíferas, sin figuras periféricas. Mandíbula con 
rama ascendente muy poco inclinada hacia delante; primer molariforme inferior 
pequeño, cilindrico y puntiagudo
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio-sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Fm. 
Lujan.
BIBLIOGRAFÍA f u n d a m e n t a l
Ameghino , F., 1889. O p . c i t .
T r i b u  NEURYURINI H o ffs te tte r ,  1958
Diagnosis: Talla mavor que mediana. Placas del caparazón gruesas, a veces 
rectangulares, unidas por suturas flojas; cara externa uniformemente perforada. 
Tubo caudal deprimido, poco consolidado, con placas laterales con cicatrices 
elípticas, a veces con una eminencia cónica.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada.
G é n e ro  NEURYURUS A m e g h in o ,  1889 
Lám. X L II : A, B, C, D, E
Especie tipo: Glyptodon ruáis Gervais, 1878.
Diagnosis: Talla grande. Caparazón de placas gruesas, a menudo rectangu­
lares, unidas por suturas flojas; superficie externa de la placa áspera, sin figuras 
definidas, uniformemente perforada por numerosos orificios. Tubo caudal depri­
mido dorso-ventralmcnte, poco consolidado; placas centrales de las caras supe­
rior e inferior rugosas, semejantes a las de la coraza; las laterales con grandes 
esculturas elípticas, con una eminencia cónica.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Am echino , F., 1889. O p . cit.
Castellanos, A., 1926. O p . c i t . :  263-268. 
Gervais, H. y F. AmeGiiino, 1880. L n  m am m ifirn  f o n i l o  de l'A m iriqvc  du  Sud . Paris. Bs. Aires. 
K baclievich, L., 1934. O p . c it .
R overeto, C., 1914. O p . c i t .
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Subfamilia Doedicurinae Trouessart, 1898 
(=  DOEDICURIDAE A m egh in o , 1889)
Diagnosis: Talla muy grande, con caparazón formado por placas grandes, 
más bien toscas y perforadas irregularmente. Cola formada por varios anillos 
y un largo tubo aplanado, a veces con grandes tubérculos y protuberancias, y 
otras terminando en forma achatada en su extremidad, con esculturas que 
indican la inserción de grandes espinas en la punta.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Epecuén; Fm. Monte Hermoso-Fm. Luján.
G é n e ro  ELEUTHEROCERCUS K o k e n ,  1888 
Lára. X L IV : F, G
Especie tipo: Eleutherocercus setifer Koken, 1888.
Diagnosis: Talla mediana. Placas del caparazón bien soldadas entre sí, sin 
esculturas; en la cara externa presentan unas veinte perforaciones, más densa­
mente dispuestas en la elevada parte central, que no comunican con los pocos 
orificios — 5 a 8—  de la cara interna de cada placa. Tubo caudal espatuliforme, 
ensanchado en su extremo distal, terminando en una punta ligeramente redon­
deada; superficie del tubo caudal con numerosas figuras circulares, rodeadas 
de fosetas pilíferas; en las partes laterales hay dos hileras, de cúpulas alternadas, 
rodeadas también con fosetas pilíferas.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-sup.: S. A.
Distribución estraiigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén?; Fm. 
Monte Hermoso.
B IB LIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g Hi i n o , F., 1889. Op. eit.
C a b r e r a , A., 1944. Op. eit.: 5-76.
K o k e n , E., 1888. Eleutherocercus ein neuer gliptodon aus Uruguay. Abbandl. Königl. Press. Akadem.
Wissensch zu Berlin, 28 p. y  2 läm. Berlin.
R o v e r e t o , C ., 1914. Op. eit.
G é n e ro  PALAEODAEDICURUS C a s te lla n o s , 1927 
Lám. X L IV : D , E
Especie tipo: Doedicurus antiquus Ameghino, 1887.
Diagnosis: Tubo caudal aplanado dorso-ventralmente, con el vértice curvado 
hacia arriba; la porción distal no es roma, sino limitada lateralmente por dos 
líneas unidas en ángulo casi recto, que divergen hacia delante, para continuar 
luego más o menos paralelamente; ornamentaciones de la superficie del tubo 
menos excavadas que en Doedicurus; las grandes figuras laterales no tienen 
tubérculos; las figuras periféricas son borrosas y poco marcadas.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estraiigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
R. P a s c u a l  et al., IV. Vertebrata 97
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A m eghin o , F., 1887. Op. cit.
C astellan o s , A., 1927. Descripción de un fragmento de tubo caudal de u n .. .  Anal. Mus. Hist. Nat. Mon­
tevideo, ser. 2. II: 265-300. Montevideo.
—  1940. A  propósito de los géneros Plohophorus, Nopachthus y . . .  Publ. Inst. Fis. y Geol., Univ. Nac.
Lit., V III.
L y d e k k e r , R ., 1894. Op. cit.
R o v ereto , C., 1914. Op. cit.
Género PLAXHAPLOUS Ameghino, 1884 
Lám. X X IV : C
Especie tipo: Plaxhaplous canaliculatus Ameghino, 1884.
Diagnosis: Talla gigantesca. Placas del caparazón muy grandes y gruesas, 
fuertemente suturadas, de superficie externa algo convexa, con gran número 
de orificios dispuestos irregularmente, que no llegan a perforar la coraza del 
lado interno; las suturas transversales forman una depresión ancha y profunda 
sobre el lado externo y una prominencia en la superficie interna.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio-sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Fm. 
Luján.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
A m eghin o , F., 1884. Excursiones geológicas y  paleontológicas en la provincia d e . . .  Bol. Acad. Nac. Cienc.
Córdoba, V I: 199 y sig. Bs. Aires.
—  1889. Op. cit.: 849.
Caste lla n o s , A., 1940. Op. cit.: 412-414.
Género DAEDICUROIDES Castellanos, 1940 
Lám. X X III: E
Especie tipo: Doedicurus eguiae Ameghino, 1891.
Diagnosis: Tubo caudal con la porción distal muy ensanchada, con el extre­
mo terminado en punta, representando el vértice de un triángulo formado por 
la reunión de dos verrugas terminales; las figuras están muy excavadas, presen­
tando un fondo muy cóncavo, rugoso, lateralmente radiado con estrías o grietas, 
que limitan mamelones en el fondo de la excavación; no hay figuritas periféri­
cas; grandes perforaciones rodean las esculturas.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Miramar/Fm. 
Ensenada.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A m eg h in o , F., 1891. Op. cit. 
Castellan o s , A., 1910. Op. cit.: 363. 
L y d e k k e r , R., 1804. Op. cit.
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Género DOEDICURUS Burmeister, 1874 
Lám. X L V : A, B, C
Especie tipo: Glyptodon clavicaudatus Owen, 1846.
Diagnosis: Talla gigantesca, los más grandes de la superfamilia. Caparazón 
muv convexo en el primer tercio anterior, descendiendo y aplanándose en sil 
parte posterior; únicamente en la región pelviana las placas están bien anquilo- 
sadas; placas de mucho espesor, sin esculturas; en la parte central de cada 
placa hay tres a cinco orificios agrupados, bastante grandes, que atraviesan la 
placa de lado a lado. Cola formada por seis anillos de dos hileras cada uno, 
seguidos por un tubo caudal grande, pesado, que se ensancha en su extremo 
distal a manera de una masa, con concavidades de forma ovalada, radialmente 
estriadas, que deben haber llevado potentes espinas córneas. Cráneo con las 
aberturas nasales muy elevadas; frontales con una pequeña protuberancia; 
órbita cerrada posteriormente. Molariformes bien trilobulados, siendo el primero 
comparativamente más pequeño que en otros géneros. Mano de tres dedos 
completos, con los laterales muy reducidos. Pies con cuatro dedos, sin el I* 
Pelvis muy grande. Tibia y peroné cortos y anchos.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleit. inf.?; Pleist. medio-sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense” ; Fm. 
Miramar/Ensenada-Fm. Luján.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1889. Op. tit.
B u r m e ist e r , G ., 1874. Op. cit.
Ca s te lla n o s , A., 1927. Op. cit.: 264-300.
G e r v a is , H. y  F. A m e g h in o , 1880. Op. cit.
L y d e k k e r , R., 1894. Op. cit.
O w e n , R., 1846. Report o f  British Association for the Advancement o f  Science for the year 1846. Trans., 
o f Sect., II.
Se r r e s , M. d e , 1865. Comptes Rendues Hebdom. des Sc. 23/X/1865. Paris.
Subfamilia Glyptodontinae Trouessurt, 1898
Diagnosis: Talla grande, con el caparazón semiesférico, sin prolongacio­
nes antero-laterales, con placas de mucho espesor, con escultura en la cara 
externa formada por una roseta central, limitada por un surco circular o poli­
gonal y surcos radiales que separan figuras periféricas, similares a la central, 
en general más pequeñas; placas laterales del caparazón grandes y ámamelo- 
nadas. Cubierta caudal relativamente corta y cónica, compuesta de un cierto 
número de anillos —por lo general siete—  móviles, constituidos por dos o tres 
hileras de placas fusionadas con la última hilera de cada anillo, que está com­
puesta de placas amamelonadas, semejantes a las marginales del caparazón; 
última porción de la armadura caudal anquilosada en un tubo muy corto, donde 
se reconocen tres anillos tuberculados. Cráneo ancho y alto, pero abruptamente 
truncado delante por la reducción de los premaxilares, nasales y de la sínfisis 
mandibular; abertura nasal elevada y ancha; órbita abierta en la parte posterior. 
Mandíbula alta y corta. Dientes trilobulados; las crestas de osteodentina for­
man numerosas ramificaciones secundarias. Apófisis espinosas de las vértebras 
cervicales reducidas; diez a doce vértebras coxígeas libres. Húmero sin agujera 
entepicondilar. Mano con cuatro dedos, por ausencia del I. Pie de cinco dedos 
completos.
R. P a s c u a l  et al., IV. Vertebrata 99
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.-Pleist. sup.: S. A.: N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fin. Chapadmalal;
F. Barranca de lo? Lobos?; Fm. Vorohué?; Fm. Miramar/Ensenada-Fm. Luján.
Género PARAGLYPTODON Castellanos, 1932 
Lám. X L III: B, C
Especie tipo: Glyptodon chapadmalalensis Ameghino, 1908.
Diagnosis: Talla algo menor que aquélla de Glyptodon, y en general más 
grácil. Placas del caparazón exagonales, de superficie rugosa, con figura central 
grande, algo cóncava en el centro, de contorno subcircular, separada por un 
surco poco profundo y amplio. Seis a ocho figuras periféricas, pequeñas, mal 
delimitadas, irregulares, con surcos poco marcados.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
A m egh in o , F., 1908. Op. cit.: 343 y sig.
Caste lla n o s , A „ 1932. Op. cit.: 92 y  6ig.
—  1953. Descripción d: restos de “ Paraglyptodon uquiensis" n. sp. de V q o ía .. .  Mem. Mus. Entre Ríos,
N° 32, Paleontología. Paraná.
R oveh eto , C. 1914. Óp. cit.
Género GLYPTODON Owen, 1838 
Lám. X L V I: A, B, C, D, E, F
Especie tipo: Glyptodon clavipes Owen, 1838.
Diagnosis: Talla grande, posiblemente el más especializado de todos ios 
gliptodontes. Caparazón muy convexo, de región torácica larga y región sacro- 
lumbar corta; placas de mucho espesor, con figura central subcircular o poligo­
nal, separada por un surco bien marcado de las figuras periféricas, las que son 
en general de menor diámetro, también poligonales o subcirculares y situadas 
sobre un mismo plano horizontal; en general, toda la superficie de la placa es 
rugosa, con numerosas perforaciones vasculares y fosetas pilíferas muv grandes, 
principalmente en el surco que bordea la figura central; placas marginales del 
caparazón muy grandes y cónicas. Armadura caudal formada en la mayoría de 
las especies por siete anillos, dispuestos de mayor a menor, de tal modo que el 
conjunto afecta la forma de un gran cono, de vértice distal; cada anillo está 
formado por dos o tres filas de placas fusionadas, siendo las de la última hilera 
mamelonadas; la última porción de la armadura caudal es un tubo muy corto, 
anquilosado, de placas tuberculadas. Cráneo, mandíbula y dientes con los carac­
teres señalados en la subfamilia. Apófisis espinosas cervicales reducidas; tórax 
alargado. Extremidades de huesos cortos pero anchos; mano sin pollex; pie con 
cinco dedos; cola con once a doce vértebras libres.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.?; Pleist. medio-sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “Puelchense” ?; Fm. 
Ensenada-Fm. Luján.
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BIBLIOG RA FÍA FUNDAMENTAL
A meghino, F. 1889. Op. cit.
B urmeister, 1864. Op. cit.: 120 y sig.
Burmeisteh, G., 1870-1874. Op. cit.
L yuekker , R., 1894. Op. cit.
O wen , R., 1838, in Parish. Buenos Aires and La Plata, p. 178.
—  1839. Description d'une dent et d’una portion de squelette du “ Glyptodon". . .  Ann. Sci. Nal., XIT (2),
Zoologie, p. 156 y  sig. Paris.
quiodontes o hipselodontes; bunodontes o bunolofodontes; en el primer casólas 
cúspides dispuestas en hileras longitudinales, y en el segundo los lofos portado­
res de las cúspides separados por amplios repliegues de esmalte, nunca constitu­
yendo placas transversas del tipo elasmodonte ni con tendencia a la multipli­
cación de ellas en el último molar, como ocurre en algunos Muridae; cuando los 
molares son hipselodontes desarrollan raíces en los adultos sin que el cráneo se 
modifique por diferenciación de crestas para la fijación de músculos para la 
masticación, ni crestas escamosales, ni medianas interorbitarias, como ocurre en 
algunos Muridae; en algunos géneros los molariformes son braquiodontes y pre­
sentan pliegues internos y externos alternantes, semejantes a los de algunos 
Caviomorpha; muy frecuentemente los molares son cuadrituberculados, excepto 
el m, que posee en esos casos cinco tubérculos; los inferiores suelen presentar 
como elemento efímero un lófido independiente del bipocónido, y algunas veces 
un tercer fléxido doble. El cráneo, como en los Muridae, presenta el agujero 
suborbitario en forma de fisura vertical, dilatada en la base dejando pasaje al 
masseter medialis; la raíz inferior de la arcada cigomática está transformada en 
una placa ascendente, que da inserción a la rama profunda del masseter lateralis; 
lagrimal reducido, con el orificio externo del canal situado muy en la base, 
sobre la pared interna del agujero suborbitario; bullas timpánicas raramente 
muy infladas, frecuentemente reducidas. Peroné reducido y fusionado en su 
parte distal con la tibia.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig.-Act.: N. A.; Eu., As.; Plioc. sup.- 
Act.: S. A .; Olig. inf.-Act.: Eu.; Olig. sup.; Plioc. inf.-Act.: As.; Act.: Afr.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. Ameghino, F., 1889. Contribución al conocimiento d e . . .  Act. Ac. Nac. Cieñe. Córdoba, V I: 109-121.
Bs. Aires.
2. Elj.erman, J., 1940. The families and genera o f  living Rodents. I I : 326-487. London.
3. Schaub, S., 1958. Simplicidenlata ( Rodentia)  Traite de Paléontologie (Publié sous la direction de J.
Piveteau), V I (2): 659-818. Paris.
4. T ate , G. H., 1932. Taxonomy o f  Neotropical genera. Amer. Mus. Novit., Nos. 529, 541, 562, 579, 580,
581, 582 y  583. N. Y ., U. S. A.
5. 'Wood, A. y  W ilson, 1936. A suggested nomenclature fo r  the cusps o f  the cheek-teeth. . .  Joura. Paleont.,
10 (5): 388.
Diagnosis: Fórmula dentaria molariformes bra-
Orden RODENTIA Bowlicli, 1821 
Suborden Myomorpha Brandt, 1855 
Superfamilia MUROIDEA Miller y Gidley, 1918 
Familia CRICETIDAE Rocbebrune, 1883
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Género REITHRODON Waterhouse, 1837
Especie tipo: Reithrodon typicus Waterhouse.
Diagnosis: Cráneo con crestas supraorbitarias débiles o ausentes; constricción 
interorbitaria muy marcada y muy desplazada posteriormente, de manera que 
la caja craneana es muy corta; rostro robusto; interparietal bien desarrollado, 
disforme, con un fuerte proceso proyectado hacia adelante, cóncavo abajo y más 
agudo arriba que en otros géneros; bullas desarrolladas medianamente; cigoma 
muy estrecho; forámenes incisivos muy largos, desde los incisivos hasta aproxi­
madamente la mitad del M1; paladar extendido basta atrás del M3, v profunda­
mente excavado en ambos costados, con agujeros laterales bien marcados en la 
porción posterior; narinas internas contraídas; fosas pterigoideas profundas, 
molariformes fuertemente hipsodontes, conservando la estructura coronaria 
hasta edades muy avanzadas; M1 con un flexo interno y uno externo; M3 no 
agrandado y con la misma estructura que el M2, esto es, con un flexo interno 
y dos externos; molares inferiores con los fléxidos semejantes a los de Holochilus, 
pero con el borde anterior del mt con una aguda proyección anterior, que en 
los primeros estados del desgaste puede llevar un fléxido en cada costado, de 
manera que entonces bav tres fléxidos externos y cuatro internos, desapareciendo 
los primeros con el desgaste; m» con dos fléxidos internos y uno externo; m3
con un fléxido interno y uno externo. M 3/3 poco más pequeños que los ante-
riores. Incisivos superiores con un surco longitudinal en el lado externo de su 
cara anterior.
Distribución cronológica y geográfica: Pleist. med.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Fm. 
Luján-Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
L u s  t r a b a jo s  1 y  2 c ita d o s  p a r a  la  fa m il ia , y  e l s ig u ie n te :
R u scon i, C ., 1 9 3 1 . D o s  n u era s  especies  de roedores del piso ensenadense de Buenos Aires, N o t . M u s . L a  
P la ta , I :  33 3 -3 3B . L a  P la ta .
Género HOLOCHILUS Brandlt, 1835 
L á m . X L V I I :  J ,  K
Especie tipo: Mus leucogaster Brandt, 1835.
Diagnosis: Cráneo con crestas supraorbitarias bien desarrolladas, extendidas 
suavemente sobre los parietales; interparietal bien desarrollado; frontales con­
siderablemente constreñidos; arco cigomático con el borde postero-superior muy 
agudo, con un proceso pequeño dirigido hacia delante; incisivos planos y rela­
tivamente anchos; yugal frecuentemente muy reducido, sin intervenir en la 
formación del arco cigomático; bullas timpánicas moderadamente infladas; 
forámenes incisivos bien abiertos, pero usualmente no extendidos a lo largo de 
toda la serie molariforme; paladar extendido hasta detrás del M3, con perfora­
ciones laterales presentes. Mandíbula con el proceso coronoideo alto y bien des­
arrollado; molariformes relativamente grandes, menos desiguales entre sí que 
en otros géneros, más o menos braquiodontes, sin cúspides, con flexos y fléxidos no 
muy amplios. M1 con una curva anterior compuesta por dos triángulos alterna­
dos, más o menos cerrados, y otra curva posterior también compuesta usucl-
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mente por dos triángulos más o menos cerrados; presenta en cada costado dos 
pliegues; M2 con un flexo postero-interno y dos externos; M3 agrandado y más 
complicado, con un flexo interno y tres o cuatro externos, mj con dos fléxidos 
externos y tres internos; m2 con dos fléxidos internos y dos o uno externo; m3 
con un fléxido interno y uno o dos externos.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Luján-Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Los trabajos l y  2 citados para la familia.
Género + PR0REITHR0D0N Ameghino, 1908 
Lám. X L V II : L
Especie tipo: Proreithrodon chapadmalalense Ameghino, 1908.
Diagnosis: La mayor simplicidad de los incisivos superiores, respecto de los 
mismos de Reithrodon, señalada por Ameghino como carácter diferencial del 
género, parece no ser un carácter válido (vide Rovereto, p. 187). Molariformes 
superiores de mayor desarrollo proporcional que en Reithrodon; M1 más robusto 
y complicado que M2-3, con dos flexos internos y dos externos; M2 y M3 con una 
morfología semejante a la de ciertos Octodontinae extinguidos, con un flexo 
interno (hipoflexo) y dos externos (para- y mesoflexo); el lofo posterior (meta- 
lofo?) del M3 es transversalmente menor que el mismo del M2.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
BIB L IO G R A FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1908. Las formaciones sedimentarias de la reg ión ... An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires,
(3) X :  424. Bs. Aires.
K raglievich, L., 1934. La antigüedad p liocen a ... Imprenta “ El Siglo Ilustrado” , N° 938: 86-87. Mon­
tevideo.
R o v e r e t o , C., 1914. Los estratos araucanos. . .  An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X V : 187. Bs. Aires.
Género f  NECROMYS Ameghino, 1889 
Lám. X L V II : I
Especie tipo: Necromys conifer Ameghino, 1889.
Diagnosis: Incisivos superiores sin ranura en la cara anterior; molares supe­
riores e inferiores de tamaño desigual, con fuertes tubérculos por pares trans­
versales, oblicuos, casi opuestos, separados por hendeduras o pliegues no distin­
tamente alternados, como en los demás cricétidos sudamericanos, sino simple­
mente oblicuo; M1 con dos flexos internos y dos externos; anterolofo con 
anterocono dividido en dos hacia su cúspide en formas juveniles; M2 con un 
flexo interno y uno externo, amplios, perfectamente opuestos; M3 pequeño, sola­
mente con el flexo externo en los estados avanzados de desgaste, nq con dos 
fléxidos externos y tres internos; m2 con un fléxido externo y dos internos, el 
posterior de escasa amplitud; m3 con un fléxido interno y uno externo. Talla 
pequeña.
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Distribución cronològica y geogràfica: Pleist. med.-PleÌ6t. sup. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Fin. 
Buenos Aires; Fm. Luján?
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
El trabajo 1 citado para la familia.
Género + PTYSS0PH0RUS Ameghino, 1889 
Lám. X L V II: D, E
Especie tipo: Ptyssophorus elegans Ameghino, 1889.
Diagnosis: Incisivo inferior corto y muy angosto; mt alargado anteroposte- 
riormente, muy grande, con cuatro fléxidos internos y tres externos; m2 cuadran- 
gular, casi la mitad del tamaño del ni], con dos fléxidos internos y dos externos; 
m3 notablemente pequeño, con un fléxido interno y uno externo; todos los 
molares presentan ana corona muy alta y raíces reducidas; los fléxidos son 
amplios, extendidos casi hasta las raíces; la cara interna de las coronas es más 
alta que la externa; borde alveolar externo de la mandíbula más alto que el 
interno.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio-Pleist. sup: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada; Fm. 
Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
El trabajo 1 citado para la familia y el siguiente:
R usconi, C., 1931. Dos nuevas especies de roedores__ Not. Pretini. Mus. La Plata, I : 333-338. La Plata.
Suborden Caviomorpha Wood y Patterson, 1955 
Superfamilia CAVIOIDEA L. Kraglievicli, 1930 
Familia CAVIIDAE Waterhouse, 1839 
Subfamilia + Cardiomyinae L. Kraglievich, 1930
Diagnosis: Cávidos con molariformes compuestos por prismas cordiformes, 
a la manera de aquellos de los Caviinae y  Dolichotinae; M3 compuesto desde tres 
prismas principales y uno accesorio posterior más pequeño, hasta seis prismas 
completos y uno accesorio posterior; p4 compuesto por tres prismas, muy rara­
mente por dos ; el resto de ¡os molariformes superiores e inferiores con un surco 
labial y lingual, respectivamente, por prisma, más raramente dos, y aun puede 
faltar en algún prisma (más frecuentemente en los anteriores) ; el esmalte se 
interrumpe en las caras externas de cada prisma en el P4, M1'2 y en el primero 
del M3, y en las caras internas del primero y tercero del p4 y en ambas de los 
mj-3. Paladar óseo amplio, como en los Hydrochoeridae, debido a un desarrollo 
más marcado de los palatinos, con la consecuente disminución del tamaño de 
la escotadura ojival posterior, característica de los demás Caviidae,.basioccipital 
más plano y expandido lateralmente que en los demás Caviidae, separando más 
ampliamente las bullas timpánicas; bullas timpánicas menos infladas que en los 
demás Caviidae, de manera tal que el plano tangente a los bordes inferiores de
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los cóndilos se sitúa en una porción ventral respecto al plano tangente a las 
bullas timpánicas; porción del periótico dorsal al meato acústico externo más 
inflada que en los mismos Caviidae; porción mastoidea del periótico sin infla­
miento; nasales medialmente acuminados hacia adelante, como en los Dolichoti- 
nae, con sus bordes laterales anteriores prolongados hacia adelante. Mandíbula 
con la apófisis coronoidea a la altura del lóbulo posterior del m3, sin sobrepasar 
el plano de masticación; cóndilo mandibular aproximadamente al nivel del plano 
tangente a la superficie de masticación de los m¿.3. Tibia poco más larga que el 
fémur. Miembros posteriores aparentemente más largos que los anteriores, a juz­
gar por la longitud proporcionalmente menor del húmero respecto al fémur; 
longitud del húmero menor que la longitud total del cráneo.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Chapadmalal.
B IBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. Am e g h in o , F., 1885. Nuevos restos de mamíferos fósiles oligocenos. . .  Bol. Ac. Nac. Cieñe. Córdoba*
V III : 57-65. Córdoba.
2. —  1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fó s ile s .. .  Act. Ac. Nac. Cienc. Córdoba, VI.
Bs. Aires.
3. —  1898. Sinopsis. . .  Segundo Censo de la República Argentina, t. I. Bs. Aires.
4. F h e n g u e l l i, J ., 1920. Apuntes sobre mamíferos fósiles entrerrianos. Bol. Ac. Nac. Cienc. Córdoba*
t. X X IV . Córdoba.
5. K b a g l ie v ic h , L., 1927. Nota preliminar sobre nuevos géneros.. . Physis, t. V III. Bs. Aires.
0, —  1932. Diagnosis de nuevos géneros. . .  An. Soc. Cient. Arg., t. CXIV. Bs. Aires.
7. —  1940. Descripción detallada de diversos roedores... Obr. Geol. Paleont. (Ed. Ofic. Prov. Bs. Aires).
t. II. La Plata.
8. P a sc u a l , R., 1961. Un nuevo Cardiomyinae... Amegbiniana, II (4 ): 61-71. 13?. Aires.
9. R o v e r e t o , C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. An. Mus. Nac. Bs. Aires, XX ^ : 1-250. Bs.
Aires.
Género CARDIOMYS Amegliino, 1885 
Lára. XLVIII: E, F, G, H, I; Lám. LI: A, B, K, I
Especie tipo: Cardiomys cavinus Ameghino, 1885.
Diagnosis: M3 compuesto por cuatro prismas principales y un prolongamiento 
posterior, más o menos desarrollado, todos relativamente comprimidos antero- 
posteriormente, con un surco externo en cada uno, o con dos el tercero y cuarto; 
p4 compuesto de tres prismas, generalmente con un surco interno cada uno, 
aunque puede faltar en los dos primeros, e inclusive existir dos en el segundo; 
los demás molares con un surco externo en los superiores e interno en los infe­
riores por prisma, relativamente menos profundos que en Caviodon.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Los trabajos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y  9 citados para la subfamilia.
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Género CAVI0D0N Ameghino, 1885 
Lám. X L V II1 : A, B, C; Lám. L I: E, F, G
Especie tipo: Caviodon multiplicatus Ameghino, 1885.
Diagnosis: M3 compuesto de cinco prismas y un prolongamiento posterior, o 
seis prismas completos y uno rudimentario posterior; p4 formado por tres pris­
mas; los demás molariformes de la misma forma que aquellos de Cardiomys, 
aunque siempre en todos, incluyendo el M3 y el p4, los surcos lobulares externos 
de los superiores e internos de los inferiores son proporcionalmente más profun­
dos que en ese género, y los prismas transversalmente más largos.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. med.?-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén?-Fm. 
Chapadmalal.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL 
Los trabajos 1, 2, 3, 5, 6 y  9 citados para la subfamilia, y los siguientes:
1. Ameghino, F., 1886. Contribución al conocimiento de loa mamíferos fósiles oli%ocenos.. .  Bol. Arad.
Nac. Cieno. Córdoba, I X : 74. Córdoba.
2. —  1888. Lista de ¡as especies de los mamífros fósiles del Mioceno superior de Monte Hermoso har.ta ahora
conocidos, p. 10-11. Córdoba.
3. K r a g lie v ic ü , L., 1930. Un nuevo e interesante roedor.. .  An. Soc. Cient. Arp., CX : 178.. . B». Aíres.
Género PROCARDIOMYS Pascual, 1961 
Lám. X L V III: D ; Lám. LI: C, D
Especie tipo: Procardiomys Marlinoi Pascual, 1961.
Diagnosis: Cardiomyinae primitivo, con los molariformes superiores compues­
tos por prismas cordiformes semejantes a aquellos de Cardiomys; P4, M1'2 con el 
surco externo del prisma posterior más marcado, y muy próximo al del anterior, 
el cual se sitúa frente al pliegue interlobular interno; M3 compuesto por tres 
prismas principales y uno accesorio posterior, redondeado, transversalmente 
menor que los precedentes y separado del tercero por un pliegue tan profundo 
como los que separan a los demás prismas; un surco posterior en el primer pris­
ma; uno anterior en el segundo; dos —anterior y posterior— en el tercero y 
uno anterior en el cuarto, todos muy suaves. Distancia P4-M3 (sobre el plano 
de usura) menor que la distancia entre las caras externas de los M3: agujeros 
palatinos alargados, con el borde posterior a la altura del prisma posterior de 
los M3; borde postpalatino del paladar en forma ojival, con el límite anterior 
a la altura del tercer lóbulo de los M3. Mandíbula proporcionalmente baja, romo 
en Cardiomys cavinus Amegh., pero con su estructura general igual a Dolichotis 
patagonum. Morfología de los elementos dentarios inferiores indiferenciables de 
Orthomyctera, y en general de los Dolichotinae: p4 compuesto por sólo dos pris­
mas, el primero levemente bilobulado, como en todos los miembros de esa 
subfamilia; molares con un surco interno interlobular y sin los lobulares.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Cbasicó.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. P ascu al , R., 1961. Qp. cit., p. 61-71.
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Subfamilia Dolichotinae Pocock, 1922
Diagnosis: Cráneo alto, con la región interorbitaria aproximadamente de 
igual anchura que el occipital en la base de las apófisis paraoccipitales; occipu­
cio de forma ojival, definido por una marcada cresta lambdoidea formada en su 
totalidad por los occipitales; mastoides generalmente sin enflamiento y sin inter­
venir en la formación del occipucio; conducto lagrimo-nasal cerrado; apófisis 
coronoidea más alta que en los Caviinae y Cardiomyinae; escotadura sigmoidea 
poco excavada; cresta mesetérica de bordes redondeados, encerrando fosetas 
poco profundas; gonión más corto y ancho que aquel de los Caviinae. Molari- 
formes superiores e inferiores compuestos fundamentalmente por dos prismas de 
sección cordiforme, separados por un surco interprismático labial y lingual, res- 
tivamente; en los molariformes superiores los prismas presentan la cara anterior 
más convexa y la posterior algo más plana; en los inferiores la cara posterior es 
más convexa y la anterior más plana; como consecuencia de ello las aristas de 
los molariformes superiores e inferiores están fiexionadas hacia atrás y hacia 
delante, respectivamente; M3 compuesto generalmente por dos prismas comple­
tos y uno accesorio posterior, y más raramente tres completos y uno accesorio 
posterior ( Pliodolichotis); p4 compuesto por dos prismas principales y el esbozo 
de uno anterior, de muy variable desarrollo.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h i n o , F., 1888. Lista de las especies de los mamíferos fósiles del Mioceno superior de Monte Her­
moso hasta ahora conocidos. Bs. Aires.
2. —  1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fó s ile s .. . Aet. Ac. Nac. Cieñe. Córdoba, t. VI
y Atlas. Bs. Aires.
3. —  1909. Las formaciones sedimentarias de la región litoral.. .  An. Mus. Nac. Hist Nat. Bs. Aires,
t. V III (3). Bs. Aires.
4. C a b r e r a , A., 1953. Los roedores argentinos de la familia  “ Caviidae” . Publ. Esc. Vet. Fac. Agr. y  Vet.,
Univ. Nac. B e. Aires, V I: 1-93. Bs. Aires.
5. K r a g l i e v i c h , L., 1927. Nota preliminar sobre nuevos géneros.. . Physis, V III. Bs. Aires.
6. —  1930. Diagnosis osteológico-dental de los géneros vivientes de la subfamilia “ Caiumae” . An. Mus.
Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X X V I : 36-99. Bs. Aires.
7. —  1932. Diagnosis de nuevos géneros. . .  An. Soc. Cieut. Arg., X X IV : 155-181 y 211-237. Bs. Aires.
8. —  1934. La antigüedad pliocena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapadmalal. . .  Imprenta “ El
Siglo Ilustrado” , N° 938. Montevideo.
9. —  1940. Descripción detallada de diversos roedores argentinos terciarios... Obr. Geol. Paleont. (Ed.
Ofic. Prov. Bs. Aires), I I : 299-330. La Plata.
10. O r t e g a  H i n o j o s a ,  E., 1963. Dos nuevos Caviidae de la región de Chapadmalal. Ameghiniana, II,
N° 11. Bs. Aires.
11. B e i g , O., 1958. Notas para una actualización de ¡a fauna de la Formación Chapadmalal. . . Act. Geol.
Lili., t. II. Tucumán.
12. P a r o d i , L. y  K r a g l i e v i c h , J., 1948. Un nuevo roedor cavino del Plioceno de Monte Hermoso. An.
Soc. Cient. Arg., CXLV (2): 65-69. Bs. Aires,
13. P o c o c k , R., 1922. On the exlernal characters o f  some Histricomorphs Rodents. Proc. Zool. Soc. LondoD,
p. 365-427. London.
14. S i m p s o n , G., 1945. The principies o f  classif¡catión. . . Bul!. Am. Mus. Nat. Hist., vol 85: 92. N. Y.
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Género DOLICHOTIS Desmarest, 1820 
Lám. X L IX : A, B, C; Lúm. LI: J
Especie tipo: Cavia patagonum (Zimmermann, 1780).
Diagnosis: Cráneo de perfil convexo, con la parte más elevada en la intersec­
ción de la línea sagital con la articulación fronto-nasal; extremo anterior de la 
espina nasal por detrás del borde posterior del alvéolo incisivo; apófisis paraocci­
pitales proyectadas muy por abajo de las bullas timpánicas. M3 con el prolonga­
miento accesorio posterior definido en el lado interno por un pliegue angosto v 
profundo; p4 con el prisma accesorio anterior bien desarrollado, igual o mayor 
en sentido antero-posterior que el primer prisma completo, separado de este 
prisma por un surco labial poco profundo.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Act.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 citados para la subfamilia, y  el siguiente:
1. R o m -reto, C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. An. Mus. Nac. Bs. Aíres, t. X X V . Bs. Aires.
Género y 0RTH0MYCTERA Amegliino, 1889 
Lúm. L : A, B ; Lúm. L I: K ; Lám. L U I: IV, O
Especie tipo: Orthomyctera lata Ameghino, 1889.
Sinonimia: Cavia Ameghino, 1888 (nec Pallas, 1766) pro parte.
Dolichotis Ameghino, 1888 (nec Desmarest, 1820) pro parte;
Rovereto, 1914.
Prodolichotis L. Kraglievich, 1932.
Diagnosis: Tamaño menor que Dolichotis. M3 con el prisma accesorio poste­
rior transversalmente menor que los prismas de los molares que le preceden, 
con un pliegue amplio y superficial, de manera que forma con el prisma posterior 
un ángulo recto; p4 formado como aquel de Dolichotis, pero el prolongamiento 
anterior del primer prisma es mucho menor, y a veces apenas esbozado; P4, 
M1-2 y mj.j en todo semejantes a aquellos de Dolichotis.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Pleist. med.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Ensenada.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
Los trabajos 1, 2, 3, 5, 7, tí, 9 y  11 citados para la subfamilia.
Género y PR0PEDI0LAGUS Ortega Hinojosa, 1963 
Lám. L l: L
Especie tipo: Propediolagus marplatensis Ortega Hinojosa, 1963.
Diagnosis: Tamaño pequeño, mayor que Microcavia y algo menor que Pedio- 
lagus. Molariformes inferiores semejantes a aquellos de Orthomyctera y Pediolagus;
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p4 compuesto por tres prismas: dos principales, completos y bien desarrollados,, 
y uno accesorio anterior, rudimentario, longitudinalmente menor que aquel de 
Pediolagus, con el surco externo de menor profundidad que el homólogo de Pe- 
diolagus, pero mayor que el de Orthomyctera; surco lingual insinuado como una 
flexión amplia y suave con su fondo enfrentando el pliegue externo; m1.3 con el 
fondo del surco lingual algo desplazado hacia atrás, con respecto al fondo del 
pliegue interprismático; molariformes rodeados por una capa continua de 
esmalte.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.? : Argentina.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
O r t e g a  H i n o j o s a , E., 1963. Dos nuevos Caviidae de la región de Chapadmalal. . .  Ameghiniana, II (11). 
Bs. Aires.
S ubfam ilia  Cavilinae M urray, 18CG
Diagnosis: Cráneo con la región cerebral de aspecto globoso o algo convexo 
(Cavia, Galea); borde orbitario de los frontales muy escotado; occipucio de 
contorno subcircular; cresta lambdoidea poco definida o ausente; mastoides con 
la porción inferior inflada y con marcada tendencia a formar parte del occipu­
cio; occipucio con el diámetro transverso a la altura del meato acústico externo 
y casi el doble de su altura máxima; apófisis paraoccipitales cortas, general­
mente no sobrepasan el borde ventral de las bullas timpánicas; conducto lacri- 
monasal abierto en su porción maxilar, de manera que este hueso presenta un 
agujero en el fondo de la abertura anteorbitaria. Apófisis coronoidea baja, seme­
jante a aquella de los Cardiomyinae; escotadura sigmoidea baja, con su fondo 
por debajo del plano de masticación; cresta masetérica de borde cortante, ence­
rrando fosetas profundas. Molariformes superiores e inferiores compuestos por 
prismas de sección cordiforme, hasta laminares (Cavia); los superiores con un 
surco externo en el prisma posterior; o uno en el prisma anterior y otro en el 
posterior (Galea, Allocavia y Pascualia); molariformes inferiores con un surco 
interno en el prisma posterior; M3 compuesto por dos prismas completos y uno 
accesorio posterior; prisma anterior del p4 con tendencia a diferenciar por 
delante uno accesorio.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h i n o , F., 1888. Lista de las especies de los mamíferos fósiles del Mioceno superior de Monte Her­
moso. . .  Bs. Aires.
2. —  1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Act. A :.
Nac. Cieñe. Córdoba, VI. Bs. Aires.
3. —  1908. Las formaciones sedimentarias de la región litoral de Mar del Plata y  Chapadmalal. An. Mus.
Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, (3) X . Es. Aires.
4. C a b r e r a , A., 1953. Los roedores argentinos de la familia Caviidae. Publ. Esc. Vet. Fac. Agr. Yet.
Univ. Nac. Bs. Aires, 6: 1-93. Bs. Aires.
5. G e r v a i s , II. y A m e g i i i n o , F., 1880. Los mamíferos fósiles de América del Sur. París y Buenos Aires.
6. K r a g l i e v i c h , L., 1930. Diagnosis osleológico-dental d e . . . An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X X V I.
Bs. Aires.
7. —  1932. Diagnosis de nuevos géneros. . .  An. Soc. Cient. Arg., CXIV. Bs. Aires.
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9‘0 rteca H iN OJOSA4 E., 1963. D o s  n u ev os  C a v iid a e  de la  r eg ión  d e C h a p a d m a la l. . .  Ameghiniana, II ( i i )  
Ba. Airee.
10. Pascual, R ., 1962. U n  n u ev o  C a v iid a e  ( R o d en tia , C a v iid a e )  de la  F o r m a c ió n  A r r o y o  C h a s i c ó . . .  Ame­
ghiniana, II (9 ): 169-174. Bs. Aires.
11. Parodi, L. y Kraglievich , J., 1948. U n  n u ev o  ro ed or  ca v in o  del P lio c e n o  de M o n te  H e r m o s o . An.
Soc. Cient. Arg., CXLV (2). Bs. Aires.
12. POCOCK, R., 1922. O n th e ex te r n a l ch a racters  o f  s o m e  h is tr ico m o rp k s  R od en ts . Proc. Zool. Soc, London,
p. 365-427. London.
13. R eig , O., 1958. N o ta s  p a r a  u n a  a c tu a liza c ió n  de la  fa u n a  de la  F o r m a c ió n  C h a p a d m a la l .. .  Act. Geol.
Lili., t. II. Tucumán.
14. R overeto, C., 1914. L o s  estra tos  a ra u ca n o s  y  s u s  fó s i l e s .  An. Mus. Nac. Bs. Aires., t. X X V . Be. Aires.
15. Simpson, G., 1945. T h e  p r in c ip ie s  o f  c la s s i f i c a t i o n . . .  Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 8 5 :  92. IS. Y,
8. — 1934. La antigüedad pliocena de las faunas. . .  Imprenta “ El Siglo Ilustrado” , N° 938. Monte­
video.
Género MICR0CAV1A H. Gervais y F. Ameghino, 1830 
Lám. L : C, D, E ; Lúm. L U I: B
Especie tipo: Microcavia typus H. Gervais y F. Ameghino, 1880.
Diagnosis: Tamaño pequeño, similar al de Neocavia y menor que Cavia. 
Cráneo de aspecto globoso, rostro corto; cresta lambdoidea ausente; región pos- 
tero-inferior de los parietales levemente deprimida, como en Dolicavia, pero sin 
llegar a formar una cresta sagital como en Cavia; apófisis paraoccipitales cortas, 
sin sobrepasar el borde ventral de las bullas timpánicas; seno endocraneano 
amplio para alojar el vermis del cerebelo, de manera que el occipucio presenta 
una prominencia redondeada sobre el borde superior del foramen magno. P4 con 
el surco externo ampbo y profundo, completamente ubicado en el prisma poste­
rior; M1-3 con el surco labial de diversa ampbtud y profundidad, algo despla­
zado hacia el prisma posterior; M3 con el prisma accesorio posterior más largo 
que aquel de Neocavia, y con el surco interno profundo y más ampbo que aquel 
de Dolichotis; p4, m1-3 con el surco bngual muy semejante a aquel de Neocavia, 
pero de mayor desarrobo; p4 con el prisma accesorio anterior rudimentario, lo 
que da al primer prisma aspecto bilobado; cara antero-interna del primer prisma 
muy redondeada; m3 muy oblicuo con respecto a los restantes elementos de la serie 
dentaria, con la arista externa del primer prisma dirigida hacia delante; prisma 
posterior del m3 cuadrangular.
Distribuión cronológica y  geográfica: Pleist. med.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada.Act.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL 
Los trabajos 3, 4, 5, 6. 7 y 9 citados para la subfamilia.
Género CAVIA Pallas, 1766 
Lám. L I: M
Especie tipo: Cavia cobaya Pallas (=M us porcellus Linné).
Diagnosis: Tamaño mayor que Microcavia y algo menor que Pediolagus. 
Cráneo deprimido, más alargado y menos globoso que aquel de Microcavia, de 
perfil superior casi recto, muy semejante a aquel de Galea; cresta sagital bien 
marcada; espina nasal por delante del borde anterior del alvéolo incisivo; por­
ción cigomáica del maxilar más alta y comprimida que en Dolicavia; arco ante- 
orbitario más ancho e inclinado que aquel de Microcavia y Dolicavia; bulla
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mastoidea de menor desarrollo que aquella de Cardiomys; foramen anteorbitario- 
de contorno ovoidal, con el eje mayor inclinado bacía la línea sagital del cráneo; 
porción supramaxilar del foramen anteorbitario muy expandida; cavidad orbi­
taria con una gran vacuidad en la que se aloja un ganglio, ubicada en la porción 
anterior del maxilar, entre el foramen lagrimal del conducto lacrimo-nasal y el 
foramen para el nervio y la arteria etmoidal. Molariformes laminares, con sur­
cos y pliegues parcialmente rellenados con cemento; P4, M1'3 con la lámina 
posterior más espesa, con un surco externo; lámina anterior desprovista de 
surco; M3 con el prisma accesorio posterior muy corto; molariformes inferiores 
con el proceso de laminación más avanzado que en los superiores; pliegues, 
interlaminares con su fondo ensanchado.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Luján-Act.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL 
Los trabajos 4 y  6 citados para la subfamilia.
Género 7  CAVIOPS Ameghino, 1908 
Lám. L I: R
Especie tipo: Caviops chapadmalalensis Ameghino, 1908.
Diagnosis: Tamaño semejante a aquel de Microcavia australis. Molariformes 
superiores con el surco externo muy amplio, definido por tres caras casi planas, 
con el ángulo postero-interno más abierto. A diferencia de Dolicavia el fonda 
del surco externo no sobrepasa el fondo del pliegue interlaminar interno ni está 
ubicado totalmente en el segundo prisma.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
Los trabajos 3, 8, 9 y 14 citados para la subfamilia.
Género 7  DOLICAVIA Ameghino C., 1916 
Lám, L I: Q
Especie tipo: Dolichotis minúscula F. Ameghino, 1908.
Diagnosis: Tamaño del cráneo comparable a aquel de Cavia pero de una 
morfología general muy afín a Microcavia. Rama maxilar del arco anteorbitaria 
más gruesa que en Microcavia. Incisivos superiores con la arista interna redon­
deada; P4 con el prisma anterior aproximadamente del mismo tamaño que el 
posterior; M1-3 con el surco externo ubicado más atrás del fondo del pliegue 
interlaminar que en Microcavia y con el surco lingual menos profundo y más 
amplio que en Orthomyctera; p4 con el lóbulo anterior suplementario bien definida 
por un surco externo profundo; surco interno muy suave, desplazado hacia el 
lóbulo posterior; m1-3 con la cara externa del prisma anterior menos redondeada 
que en Microcavia y con el surco interno menos profundo que en ese género, 
sobrepasando apenas el fondo del pliegue interlaminar.
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Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.-Pleist. in f.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal- 
Fm. Vorohué; “ Puelchense’\
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
Loe trabajos 3, 9 y  10 citados para la subfamilia, y el siguiente:
AMEGHINO, C., 1916. “ Doíicoria”  ñor. gen. de Caviidae. . .  Physis, I I : 283-284. Bfe. Aires.
Género 7  ALLOCAVIA Pascual, 1962 
Lám. LI: P
Especie tipo: Allocavia chasicoense Pascual, 1962.
Diagnosis: Caviinae primitivo, de tamaño semejante al de Cavia pamparum. 
Molariformes superiores — al menos P4 y M1—  compuestos por dos prismas de 
sección cordiforme, el anterior de ellos más espeso y el posterior notoriamente 
más delgado y algo laminar. Pliegues linguales parcialmente rellenados con 
cemento y ensanchados en su fondo, en la misma forma que en Cavia; cada 
molariforme con un surco externo por prisma, poco profundos y ubicados muy 
poco por delante y por detrás del fondo del pliegue lingual, respectivamente; 
prisma posterior expandido externamente, como en Galea entre las formas vivien­
tes, y como en los extinguidos Cardiomyinae.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: S. A . (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
P ascu al , R., 1962. Un mievo Caviidar. . .  Ameghiana, II  (9): 169-174. Be. Aires.
Género 7  NEOCAVIA L. Krnglievicb, 1932 
Lám. LI: N
Especie tipo: Neocavia Lozanoi L. Kraglievich, 1932.
Diagnosis: Tamaño algo menor que el de Microcavia. Molariformes con el 
segundo prisma algo más espeso que el primero, especialmente en los molarifor­
mes inferiores; P4 con el surco externo amplio, más o menos simétrico, enfren­
tando el fondo del pliegue interprismático; M1-3 con el surco externo menos am­
plio que el de Microcavia, y desplazado hacia atrás con respecto al fondo del 
pliegue l in g u a l ; M* con el prisma rudimentario posterior semejante a aquel de 
Orthomyctera;  p4 con el prisma anterior bilobulado, semejante a aquel de Or- 
thomyetera; m ,., con el surco interno en el prisma posterior, menos profundo que 
en Microcoria pero sobrepasando el pliegue in terla m in ar por el mayor desarrollo 
de éste.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc.: S. A .
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL
Loa trabajos 7 y  11  citadp s para  la  su b fam ilia
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Género f  PALAEOCAVIA F. Ameghino, 1889 
Lám. L III : A
Especie tipo: Palaeocavia impar F. Ameghino, 1889 (designada por E. Ortega 
Hinojosa, 1962).
Diagnosis: Tamaño comparable al de Cavia pamparum. Prisma anterior de 
los molariformes superiores de aspecto algo laminar, con la cara anterior y pos­
terior rectas y paralelas entre sí; P4, M1'3 con el surco en el prisma posterior 
menos profundo que el Cavia, pero sobrepasando el fondo del pliegue interpris­
mático; P4 y M1 con el surco externo parcialmente rellenado con cemento; M3 
con el prisma accesorio posterior corto y redondeado, con un surco externo 
suave y el interno amplio y poco profundo, similar a aquel de Galea, enfren­
tando el fondo del surco externo; p4 más pequeño que los restantes elementos 
de la serie dentaria y con su cara anterior muy oblicua; p4, m1-3 con el surco 
interno parcialmente rellenado con cemento como en Cavia; pliegue interlami­
nar amplio y parcialmente rellenado con cemento.
Distribución cronológica y  geográfica: Pboc. sup.-Pleist. med.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Irene; Fm. Monte 
Hermoso; Fm. Chapadmalal-“ PueIcbenser’ .
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
Los trabajos 1, 2, 7, 8, 13 y  14 citados para la subfamilia.
Género f  PASCUALIA Ortega Hinojosa, 1963 
Lám. L I: O
Especie tipo: Pascualia laeviplicata Ortega Hinojosa, 1963.
Diagnosis: Tamaño pequeño, semejante a aquel del equímido viviente Cer- 
comys inermis, menor que Galea. Morfología dentaria muy afín con aquella de 
Galea, aunque denotando mayor primitividad: molariformes superiores compues­
tos por dos primas de sección cordiforme, el anterior más desarrollado en rela­
ción a Galea; cara posterior del prisma anterior siempre convexa, sin arista 
mediana como en Galea; surcos externos de ambos prismas menos profundos 
que en Galea; en concomitancia con lo anterior, el istmo que une ambos prismas 
es antero-posteriormente más corto que en Galea; fondo del pliegue interno sin 
la retroflexión de Galea; M3 sin surcos externos en los prismas principales, sólo 
un suave surco enfrentando el fondo del pbegue interno; prisma posterior pro­
visto de uno accesorio, muy semejante a aquel de Galea y Orthomyctera; mola­
riformes inferiores con un surco en el prisma posterior, menos profundo y más 
amplio que en Galea, con su fondo desplazado bacía atrás con respecto al pbegue 
externo y sobrepasando su fondo; pliegue externo parcialmente rellenado con 
cemento; prismas anteriores notoriamente más espesos que aquellos de Galea.
Distribución cronológica y  geográfica: Pboc. sup.?: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
O r t e g a  H i n o j o s a , E., 1963. Dos nuevos Caviidae de la región de Chapadmalal. . .  Ameghiana, II  (II).
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Familia HYDROCHOERIDAE G I L, 1872 
Subfamilia-j-Cardiatheriinae L- Krnglievich, 1930
Diagnosis: Carpinchos primitivas con los moluriformcs formados por prismas cordiformes o laminares, lanceolados, en la gran mayoría de los casos unidos entre sí: los superiores por el lado externo, y los inferiores de uno u otro lado, según los prismas que se consideren. En algunos individuos de las formas más avanzadas el M3 puede presentar la pared externa de esmalte interrumpida a lo largo de las columnas correspondientes a los itsmos que unen el seguno al tercer prisma, o el tercero al cuarto, y así en todos los posteriores; Pl, M1-3 con el mismo plan estructural: dos lóbulos cordiformes desiguales, con un Hiirco externo cada uno, con una tendencia general a que el posterior se haga laminar, aunque en algunas raras formas puede ser el anterior; en cualquier caso el prisma más espeso lleva el surco externo más profundo; el lóbulo más angosto es siem­pre en el P4 de mayor espesor que en los molares; M3 complicado por un número de prismas, más laminares, que no pasan de once; p4 compuesto siempre por tres prismas, el anterior de los cuales es adicional respecto al prototipo cávido; m,.,, muy similares entre sí, compuestos por los dos prismas fundamentales del tipo cávido, pero con el surco interno del posterior tan profundo que determina la formación de un tercer prisma; como consecuencia, estos molares están con­formados por tres prismas: los dos anteriores unidos internamente, y el segundo v tercero externamente; m3 siempre distinto de los anteriores, compuesto a lo sumo por cuatro prismas (el primero puede estar ampliamente dividido interna­mente), los últimos por lo general más laminares. Los componentes de este taxión manifestaron en sus molariformes durante la evolución una tendencia progresiva a intensificar la penetración de los surcos laterales existentes, más intensamente en el m3, y a agregar por delante del p4 y por detrás del MJ nuevos prismas, en este último caso cada vez más laminares; paralelamente se produjo una creciente intensificación de la profundidad del alvéolo del incisivo inferior.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chusicó- Fm. Chapadmalal.
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL
1. Ameghino, F., 1863. Sobre una nueva colección de mamíferoe fósiles recogido» por el profesor Pedro
Scalabrini en la» barranca» del Paraná. Bol. Ac. Nac. Cieñe. Córdoba, V: 270.
2. — 1885. Nuevo» resto» de mamífero» fósiles oligoceno», recogido» por el profesor Pedro Scalabrini,, .
Bol. Ac. Nac. Cienc. Córdoba, V III: 42. Bm. Aíren.
3. — 1886. Contribución al conocimiento de los mamífero» fósiles de lo» terreno» terciario». . .  Bol. Ac.
Nac. Cieñe. Córdoba, IX : 56. Bo. Aireo.
4. —  1889. Contribución al conocimiento de lo» mamífero» fósiles de la Hepública Argentina, V I: 240*249.
B». Aireo.
5. Bonaparte, Jm 1960. Noticia» sobre la presencia del género “ Procardiatherium” . Act. Ceol. LUI.,
III : 245*253. Turumón.
6. K raclievich, .)., 1945. Alguno» dato» sobre lo» roedor»» extinguido»,,. An. Soc. Cicnt. Arg., CXL
(V I): 449-457. Bo. Aireo.
7. K raclievich, L., 1927. Nota preliminar »obre... Fhyoia, V IH : 591-598. Bo, Aireo,
8. — 1930. Loo más grande» carpincho» . . .  An, Soc. Cient, Arg., CX : 233-268. Bo, Aireo,
9. — 1940. Descripción detallada de diversos roedores argentinos. Obr, Ceol. Paleont, (Kd. Ofic. Prov.
Bo. Aíren), II: 299*330. La Plato.
10. K raglikvicu, I,., 1940. Morfología normal y  morfogénesis de los molares de los carpincho». . .  Iluíem,
III: 437-484. La Plata.
11. — 1940. Monografía del gran carpincho corredor plioceno.. .  Jbidem, I II : 40S*55¿. La Plata,
12. Paacual, R. y Hondemio, P., 196i . f/n n u ev o  C a rd ia th er iin a e , . .  Ameghiana, II (6): 93-111. Bueuoo
Aireo.
13. R oveheto, C., 1911. Loe estratos araucanos y  sus fósiles. An. Mno. Nac. Bo. Aireo., X X V : 33*35. Bueno#
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Género CARDIATHERIUM Ameghino, 1883 
Lám. L I I I : C, D, I
Especie tipo: Cardiatherium Doeringi Ameghino, 1883.
Diagnosis: Incluye las especies de mayor talla entre los cardiaterinos. El 
cráneo presenta la región bucal de los premaxilares y la predentaria bucal de 
los maxilares proyectada lateralmente en una expansión aliforme, con una fosa 
a ambos lados de la línea sagital. Molariformes superiores de una morfología 
semejante a la de los demás cardiaterinos: P4, M1-2 compuestos por dos prismas, 
el Pr. I cordiforme y con la h.p.e. muy profunda; elPr. II comprimido, lanceola­
do, más espeso antero-posteriormente en el P4 y M1 y algo laminar en el M2, lleva 
una h.s.e. poco profunda, inmediatamente atrás del fondo de la h.f.i.; el M3 
compuesto por nueve o diez prismas, el último incipiente o más corto; su Pr. I 
igual al mismo del M2, y los posteriores lanceolados, comprimidos, con sus 
caras algo onduladas, y con un surco externo por prisma, que suele faltar en el 
último; la capa externa suele interrumpirse a veces en las columnas posteriores 
al istmo que une el segundo con el tercer prisma; los molariformes inferiores 
con el mismo plan estructural que en todos los cardiaterinos: p4 con la h.s.e. 
fuertemente desplazada hacia delante, de manera que su fondo es anterior a la 
suave h.t.i.; h.s.i.a. y h.s.i.p. relativamente profundas, sobrepasando apenas el 
fondo de la h.f.e.; h.p.i. más profunda y transversal que en los demás cardia­
terinos; m,.2 de igual forma, con el Pr. I cordiforme, no laminar y con su h.s.i. 
más profunda que en los demás géneros de la subfamilia; Pr. lia . incidido por 
una profunda h.t.i.; Pr. Ilb. con la arista interna afilada y con la h.s.e. muy 
profunda, más que en los demás cardiaterinos conocidos; m3 con la h.s.i. de 
una profundidad igual a la mitad del ancho del Pr. I, de manera que casi queda 
éste dividido en dos prismas laminares, convexos hacia adelante; h.t.i. y h.p.i. 
tan profundas que llegan hasta la opuesta pared de esmalte, de manera que 
por detrás del Pr. I quedan definidos tres prismas laminares, algo ondulados, 
de los cuales los dos últimos pueden llevar un suave surco externo.
Descripción cronológica y  geográfica: Plioc. med.-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Río Negro (Rio- 
negrense).
B IBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Los trabajos 1. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 citados para la subfamilia.
Género PROCARDIATHERIUM A mcgliino, 1885
Lám. LI I I: E, J, F (Ver Eucardiodon, fig. K)
Especie tipo: Procardiatherium simplicidens Ameghino, 1885.
Diagnosis: Cráneo relativamente alto; borde orbitario del frontal grueso y 
rugoso; frontales anchos y ligeramente convexos en el sentido transversal, con 
cámaras diploicas en su espesor, relativamente voluminosas, extendidas basta 
el grueso proceso postorbital; cresta sagital baja; superficie parietal poco más 
bombeada y proporcionalmente más amplia que en el carpincho; P4, M1-2 com­
puestos — como en los demás cardiaterinos— por dos prismas, el primero cor­
diforme y el posterior más angosto antero-posteriormente, casi laminar y con 
una curvatura hacia delante; ambos llevan un surco externo, muy profundo 
el anterior y muy suave el posterior; M3 compuesto por siete u ocho prismas*
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el primero cordiforme, con un surco tan profundo como el de los demás molari- 
formes, y los posteriores lanceolados, laminares, con un suave surco externo, 
por lo menos, en cada uno. Los molariformes inferiores se caracterizan por 
presentar los surcos de sus primas más profundos que los mismos de Anchimys 
y Eucardiodon, pero menos que los de Cardiatherium y Plexochoerus; p, con 
una incipiente h.t.i.; h.p.i., h.s.i.p. y h.s.i.a. aproximadamente de igual profun­
didad, sobrepasando apenas el fondo de la h.f.e.; h.s.e. con su fondo por atrás 
de la h.t.i.; m,-2 iguales entre sí, con el Pr. I cordiforme, no laminar, con su 
h.s.i. de igual profundidad que la h.t.i., sin pasar el fondo de la h.f.e.; h.s.e. 
sin pasar el fondo de la h.p.i.; m3 con el Pr. I igual a aquel de los m1-2, el Pr. Ha. 
más espeso y con una h.t.i. más profunda, y el Pr. ilb . espeso y laminar, con 
la h.s.e. amplia y poco profunda.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. mcd.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arrovo Chasicó- 
Fm. Epecuén?
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 2, 4, 5, 7, 0, 9, 10, 11 y 12 citados para la subfamilia, y el “i^uientc:
R u sc o m . C., 1939. Fl premolar inferior de loa grandes carpinchos extinguidos, An. Soc. Cient. Arg., 
CX X V III (I ) :  223-239. B». Aires.
Género ANCHIMYSOPS L . K rn g licv ic li ,  1927  
Liiin. L I I I
Especie tipo: Anchimysops Villalobosi L. Kraglievich, 1927.
Diagnosis: PJ, M1-2 constituidos por dos prismas desiguales, el anterior más 
grueso y con el surco externo bastante más profundo; el posterior casi laminar, 
y con un suave surco; M3 compuesto por seis prismas unidos sucesivamente del 
lado externo, con un surco externo cada uno, que puede faltar en el último.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. med.?-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
Los trabajos 7 y 9 citados pura la subfamilia.
Género NEOANCHIMYS Pascual y Hontlesio, 1961 
Lnm. X L IX : D; Lám. L: F; Lúni. L U I: L
Especie tipo: Neoanchimys Pisanoi Pascual y Bondesio, 1961.
Diagnosis: Cardiaterino de talla algo mayor que la de Anchimys, muy seme­
jante a la de Procardiatherium simplicidens Amegh.; p4 morfológicamente seme­
jante al de Eucardiodon y Anchimys; m,.; con la h.t.i. ausente o poco mar­
cada, pero con la h.s.i. bien marcada; h.p.i. más amplia y marcadamente menos 
profunda que en Anchimys, Eucardiodon, Procardiatherium, etc.; h.s.e. muebo 
más profunda y amplia que en todos los demás géneros de cardiaferinos, cuyo 
fondo se dispone por delante de la h.p.i.; de tal forma, estos molares quedan 
divididos en tres prismas bien definidos, con tres columnas externas prominen­
tes; m3 con una estructura muy semejante a la de E ucardindnn, esto es, con
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el Pr. I cordiforme con una h.s.i. aparentemente bien marcada y con la h.t.i. 
en forma de suave surco; Pr. lia . laminar, y con una h.t.e. tan profunda como 
la h.s.e. del Pr. Ilb .; Pr. Ilb . menos laminar que en Eucardiodon, y sin la h.c.i. 
de este género.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.
B IBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
P a s c u a l , R. y  B o n d e s i o , Pm 196]. Un nuevo Cardiatheriinae ( Rodentia, Hydrochoeridae) de la Formación 
Monte H erm oso.. .  Ameghiniana, II  (6): p. 93-111. Bs. Aires.
Subfamilia + Protohydrochoerinae L. Kraglievicb, 1930
Diagnosis: Animales de talla mediana a gigantesca, con el rostro alargado y 
estrecho; incisivos sin surco en la cara anterior, los mandibulares de implanta­
ción más profunda que en los Hydrochoerinae; M3 formado por 12 basta 18 
prismas, con el borde externo de los primeros hendidos por surcos relativamente 
profundos; p4 con la h.s.i.p. muy profunda e incluida totalmente en el Pr. I 
y por delante del fondo de la h.f.e.; h.f.e. más profunda que en los Hydrochoe- 
rinae y de dirección transversa, en lugar de oblicua como en los Hydrochoerinae; 
de tal manera, los Pr. I y Pr. II quedan divididos en dos láminas cada uno, 
casi paralelas; m3 compuestos únicamente por cinco láminas, las dos primeras 
unidas externamente y las tres restantes libres.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Irene; Fm. Monte 
Hermoso-Fm. Chapadmalal.
B IB L IO G R A FÍA  FUNDAMENTAL
1. A meghino, F ., 1888. Rápidas d iagnosis... p. 8. Bs. Aires.
2. —  1888. Lista de las especies de mamíferos fósiles del Mioceno superior de Monte Hermoso, p. 10. Bs.
Aires.
3. 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fó s ile s .. .  Act. Ac. Nac. Cieñe. Córdoba, V I; 255.
Bs. Aires.
4. 1898. Sipnosis. . ,  Segundo Censo de la República Argentina, I : 184. Bs. Aires.
5. —  1908. Las formaciones sedimentarias de la región litoral.. .  An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires,
(3) X :  343-428. Bs. Aires.
6. K haglievich, L., 1930. Los más grandes carpinchos.. .  An. Soc. Cient. Arg., C X : 233-268. Bs. Aires.
7. —  1940. Monografía del gran carpincho corredor... Obr. Geol. Paleont. (Ed. Ofic. Prov. Bs. Aires),
I I I : 437-484. La Plata.
8. R eig , O., 1952. Nuevos datos descriptivos sobre “ Chapalmatherium” . . .  Rev. Mus. Minie. Cieñe. Nat.
Trad. Mar del Plata, I (I ) :  105-117. Mar del Plata.
9. —  1958. .So6re una nueva especie del género Chapalmatkerium.. .  Physis, X X I  {60): 32-40. Bs. Aires.
10. R o v e h e t o , C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X V :
1-250. Bs>. Aires.
11. R u s c o n i , C., 1939. El premolar in ferior... Anal. Soc. Cient. Arg., C X X V III: 233-239. Bs. Aires.
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Género PROTOHYDROCHOERUS Bovereto, 1914 
Lám. L I I : A
Especie tipo: Hydrochoerus perlurbidus Ameghino, 1888.
Diagnosis: Carpinchos gigantescos, de talla comparable a la de un tapir asiá­
tico. Cráneo con el rostro alargado y estrecho, con la extensión palatina de los 
premaxilares aproximadamente el doble de la misma de Hydrochoerus; fosa 
anteorbitaria invadiendo un trecho más corto de los premaxilares, respecto a 
Hydrochoerus; incisivos superiores de implantación más profunda que en otros 
carpinchos, invadiendo parte de los maxdares; diastema entre el incisivo y los 
premolares más del doble que en Hydrochoerus; raíz inferior de la apófisis yugal 
del maxilar más aplanada dorsoventralmente y de base más prolongada hacia 
delante que en el carpincho; longitud total del cráneo aproximadamente doble 
a la del carpincho. Mandíbula con la región sinfisaria considerablemente mayor 
y más proclive que en Hydrochoerus; cintura escapular y pelviana arquitectó­
nicamente igual a Hydrochoerus, aunque de tamaño casi doble; como en Hydro­
choerus, el fémur guarda la misma relación respecto al húmero, pero los huesos 
del antebrazo (cúbito y radio), pierna (tibia y peroné), metapodianos y falanges 
proporcionalmente mucho más largos que los de Hydrochoerus, concordantes 
con las proporciones de muchos mamíferos cursores. Incisivo superior de sec­
ción subtriangular, sin curso externo, distancia del P4 hasta los incisivos una 
vez y media mayor que la que separa el M3 del borde posterior de los cóndilos; 
molariformes superiores en general del tipo morfológico de aquellos del car­
pincho: F4, M1-2 compuestos como en Hydrochoerus por dos prismas triangula­
res libres, envueltos por su propia lámina de esmalte y unidos entre sí por una 
espesa lámina de cemento; cada prisma con la arista lingual aguda y la cara 
externa fuertemente hendida por un repliegue de esmalte, rellenado de cemento; 
M3 más grande y más complicado que en los demás Hydrochoeridae: 16 a 18 
prismas libres, excepto los dos, y a veces los tres o cuatro últimos, que pueden 
permanecer unidos; el primero indiferenciable del mismo del M2; los restantes 
laminares, como en Hydrochoerus, pero con la arista externa de algunos prime­
ros con un surco profundo, más pronunciados que los Pr. IV, V y VI. De los 
moiariformes inferiores el p4 es el más diferente respecto a los demás Hydro­
choeridae: en su cara externa se diferencia por la obhcuidad de la h.s.e. y  por 
la posición transversal y gran profundidad de la h.f.e.; en su cara interna se 
diferencia por la gran profundidad de la h.t.i., el gran espesor de bstmo que une 
el pr.s.a. con el Pr. I, y por la gran profundidad de la h.s.i.p. que llega casi 
a tocar la capa de esmalte opuesta; el m: se compone de tres prismas libres, 
los dos primeros fuertemente hendidos internamente de sección en forma de V, 
y el tercero de hendedura externa menos profunda, de sección en forma de 
Y ; el m2 es muy parecido al m1? pero sus prismas son más voluminosos y más 
fuertemente hendidos; el m3 se compone de un primer prisma de sección en 
forma de V, abierto internamente, seguido de tres prismas laminares libres, 
como los de Chapalmatherium; el conjunto resulta así compuesto por cinco 
prismas laminares, los dos primeros unidos externamente.
Distribución cronológica y  geográfica: PUoc. sup.: S. A.
Distribución estraligráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Irene; Fm. 
Monte Hermoso-Fm. Chapadmalal.
B IB LIO G R AFÍA FU N D AM EN TAL
Los trabajos 1, 2, 3, 1, 7 y  10 citados paro la rjbfdinilii.
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G é n e ro  CHAPALMATHERIUM A m e g l i in o ,  1908  
Lára. L III: G, H
Especie tipo: Chapalmatherium novum Ameghino, 1908.
Diagnosis: Talla aproximadamente igual a la del carpincho viviente, con la 
longitud de las series molariformes iguales a las de él y aproximadamente dos 
terceras partes de aquellas de Protohydrochoerus. Cráneo con el occipucio más 
ancho arriba y más excavado que el de Hydrochoerus, y con una depresión en­
cima de los cóndilos que no se halla en ese género. Astràgalo estructuralmente 
igual al de Protohydrochoerus. P4, M1-2 estructuralmente idénticos a los de Pro­
tohydrochoerus; M3 compuesto de 12 a 14 prismas, generalmente del Pr. II al 
Pr. VI con un surco externo, menos profundos que en Protohydrochoerus. Inci­
sivo inferior proporcionalmente más angosto que en Hydrochoerus; molariformes 
inferiores notablemente semejantes a los Protohydrochoerus, aunque diferentes 
por algunos rasgos morfológicos menores : p4 con o sin la h.t.i., siendo en el 
primer caso bastante profunda; h.s.i.p. un poco menos penetrante que en Proto­
hydrochoerus y dispuesta menos transversalmente; m4 con el Pr. I separado del 
Pr. Ila., pero con sus aristas internas muy juntas; el Pr. lia . y el Pr. Ilb. están 
—al parecer constantemente, como en Hydrochoerus— unidos por su cara ex­
terna; m2 y m3 morfológicamente casi idénticos a los mismos de Protohydro­
choerus.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Irene; Fm. Monte 
Hermoso-Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
Los trabajos 5, 6, 7, 8, 9 10 y 11 citados para la subfamilia.
Subfamilia Hydrochoerinae Weber. 192S
Diagnosis: Animales de talla mediana (Hydrochoerus) a gigantesca (Neocho- 
erus). Cráneo con el rostro menos alargado que en los Protohydrochoerinae, a 
veces ensanchado anteriormente ( Hydrochoeropsis). M3 formado por 11 a 17 
prismas, sin hendeduras externas; p4 con la h.s.i.p. de igual profundidad que 
la h.s.i.a., generalmente excluida del Pr. I (excepto en Hydrochoeropsis),  en­
frentando el fondo de la h.f.e. o por detrás de ella; h.f.e. menos profunda que 
en los Protohydrochoerinae y  de dirección oblicua hacia delante y adentro; m3 
compuesto por seis prismas laminares, con los dos primeros unidos externamente 
—-como en los Protohydrochoerinae— y los cinco restantes libres.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.-Act.: S. A.; N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Ensenadense?; Fm. 
Luján-Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h in o , F., 1889. Contribución al conocim iento de los m am íferos f ó s i l e s . . .  Act. Ac. Nac. Cieñe.
Córdoba, V I: 911. Bs. Aires.
2. —  1891. M am íferos y  aves fósiles  argentinos. Rev. Arg. Hist. Nat., I :  248. Bs. Aires.
3. —  1899. S in op sis . .  . Segundo Censo de la República Argentina, I (Supl.): 5. Bs. Aires.
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4. — 1902. Noticias sobre algunos mamíferos fósiles nuevos.. .  An. Mus. Nac. Hist. Nat., I (3): 247. Bs.
Aires.
5. G e r v a is , H. y A meghin 'O, F., 1880. Los mamíferos fó s ile s ... p. 44. París-Buenos Aires.
6. H a y , O. P., 1923. The pleistocene o f North America and its vertebrales animáis. . .  Carncg. Inst. Wash­
ington, 322: 365. Washington.
7. —  1926. A collection o f pleistocene vertebrales... Proc. U. S. Nat. Mus., L X V III (art. 24): 5-7. Wash­
ington.
8. K r a g lie v ic h , L., 1930. Los más grandes carpinchos actuales y  fó s ile s ... An. Soc. Cient. A rg , CX:
233-268. Bs. Aires.
9. —  1940. Morfología normal y  morfogénesis.. .  Obr. Geol. Pal. (Ed. Ofic. Prov. Bs. Aires), III : 437-484.
La Plata.
Género HYDR0CH0ERUS Brisson, 1762 
Lám. L II: B, J
Especie tipo: Sus hydrochoeris Linné.
Diagnosis: Cráneo fuerte y bajo, con la superficie superior plana, descen­
dente en forma suave hacia el occipucio y hacia la terminación de los nasales; 
frontales anchos y largos, con la sutura prontamente obliterada; nasales largos, 
de la misma anchura en toda su extensión; occipucio relativamente estrecho, 
sin cresta mediana; lagrimal muy grande, con parte del conducto lagrimo-nasal 
abierto en el costado del rostro, por delante de la sutura lagrimo-maxilar; cavi­
dad anteorbitaria muy grande; procesos paraoccipitales anormalmente largos, 
comprimidos y algo curvados hacia delante; bullas timpánicas proporcional­
mente más pequeñas que en los Caviidae; paladar más largo que en los Caviidae, 
extendido hasta la parte más posterior del M3; forámenes palatales grandes, 
entre los maxilares y los palatinos; fosas pterigoideas muy profundas; yugal 
ancho; arco cigomático comprimido, pero alto, especialmente bajo la región 
preorbitaria; mandíbula típicamente cavioidea, con la cresta masetérica fuerte; 
proceso coronoideo bajo y cóndilo sobrepasando apenas la superficie mastica­
toria de los molariformes; proceso angular comprimido, fuertemente desarro­
llado hacia atrás. Incisivos provistos anteriormente de un surco longitudinal 
medio; los superiores muy curvados e implantados exclusivamente en los pre­
maxilares; los inferiores con su base hasta la parte anterior del nq; P4, M1'2 
compuesto cada uno por dos prismas libres, de sección en Y, con la hendedura 
externa; M3 formado por un prisma anterior en Y, seguido de II a 12 prismas 
laminares simples y libres, excepto los dos últimos que se mantienen unidos 
externamente; p4 formado por tres prismas triangulares mutuamente unidos, 
con la h.t.i. profunda y la h.s.i.p. enfrentando la h.f.e. o por detrás de ella, de 
manera que está excluida del Pr. I; m, compuesto por tres prismas triangula­
res de sección en Y, con la abertura interna en los dos primeros y externa en 
el tercero, el primero libre y el segundo y tercero unidos externamente; m2 
con morfología semejante al ml5 pero con el segundo prisma dividido en dos 
laminares por la h.t.i., libres entre sí y de los demás prismas; m3 compuesto de 
un prisma anterior libre, bilaminar, de sección en V, y de cuatro prismas lami­
nares libres, los dos últimos con sus aristas internas próximas entre sí.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.-Act.: S. A.; Pleist.: N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense”  1 y Fm. 
Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
Los trabajos 1, 2, 4, 8 y 9 citados para la subfamilia, y el siguiente:
K raglievich, L. y Parodi, L. J., 1929. Morfología normal y  variaciones de los molares del carpincho (H y  
drochoeris hydrochoeris). Pbysis, IX  (34): 454-455. Bs. Aires.
1 Consideramos a Xenohydrochoerus Rnsc, como sinónimo de Hydrochoerus.
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Género y NE0CH0ERUS Hay, 1926 
Lám. L II: C; Lám. L IV : C, D
Especie tipo: Hydrochoerus Pinckneyi Hay, 1926.
Diagnosis: Talla aproximadamente doble del actual Hydrochoerus. Cráneo' 
con las raíces cigómicas anteriores y la región maxilar entre ellas y por delante 
más anchas y aplanadas que Hydrochoerus; región frontal muy amplia, casi 
plana, con el ancho entre las apófisis posorbitarias aproximadamente doble que 
en Hydrochoerus. P4, M1-2, p4, m1_3 de igual morfología que en Hydrochoerus; 
M3 compuesto por 14 basta 17 prismas, conformados como los de Hydrochoerus; 
base del incisivo mandibular un poco más prolongada hacia atrás que en Hy­
drochoerus; la cresta masetérica algo más retraída y la apófisis coronoidea menos 
elevada.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.-Pleist. sup.: S. A .; N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada?; Fm. 
Buenos Aires-Fm. Luján.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Los trabajos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 citados para la subfamilia.
Género 7 N0THYDR0CH0ERUS liusconi, 1935
Lám. L U I: IvI
Especie tipo: Hydrochoeropsis Fontanal Rusconi, 1935.
Diagnosis: Carpincho de tamaño aproximadamente doble que Hydrochoerus- 
Incisivo inferior con un surco poco excavado, con la superficie del esmalte es" 
triada; p4 con una morfología muy semejante a la de Hydrochoerus y Neochoerus- 
se diferencia del primero por la presencia de una marcada 4.H.Í. y  por una dis* 
posición más oblicua de la h.s.e.; y del segundo también por el primer carácter 
mencionado y por la menor profundidad de la h.s.e. y h.f.e., y por la mayor 
profundidad de las h.s.i.a. y h.s.i.p.
Distribución cronológica y  geográfica: Piéis, inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “Puelchense” .
B IBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. R u sco n i, C., 1933. A pu n tes prelim inares sobre las arenas puíechenses y  su fa u n a . An, Soc. Cient. Arg.*
CX V I: 180. Bs. Aires.
2. —  1934. Tercera noticia sobre los vertebrados fó siles  de las arenas pu íechenses . . .  An. Soc. Cient. Arg.v
C X V II: 21. Bs. Aires.
3. — 1934. Sobre la dentadura superior de algunos ca rp in ch o s .. .  Bol. Paleont. Bs. Aires., 3: 5. Bs. Aires.
4. —  1935. Tres nuevas e s p e c ie s . . . Bol. Paleont. Bs. Aires., 5: 1-2. Bs. Aires,
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Superfatuilia UHINCHILL01DEA Kraglievicb, 1940 
Familia CHINCHILLIDAE Bennett, 1833
Diagnosis: Molariformes de crecimiento continuo, formados de prismas la­
minares rectos, paralelos entre sí y oblicuos, independientes entre sí o unidos de 
un lado y libres del otro, a veces con cemento interlaminar. Mandíbula sin cresta 
prominente para la fijación del masseter lateralis; porción angular menos fuerte­
mente flexionada hacia fuera que en otros Caviomorpha: cresta para el masseter 
medialis bajo el proceso condilar, más débil y más corta que en los Cavioidea. 
Cráneo con el jugal usualmente en contacto con el lagrimal: lagrimal grande, con 
parte del canal abierto en el costado del rostro, frente a las órbitas; cigoma 
simple, normalmente espeso anteriormente; bullas timpánicas desde regular­
mente infladas a muy infladas, en muchos casos con bullas mastoideas muy 
prominentes, formando parte del occipucio; procesos paraoccipitales relativa­
mente largos; paladar muy constreñido anteriormente; forámenes palatales 
usualmente muy largos v estrechos. Incisivos relativamente estrechos. Miembros 
posteriores alargados, del tipo semi-saltador o cursorial; dígitos posteriores en 
número de 3 ó 4, el quinto, cuando presente, extremadamente reducido, afuncio­
nal; fíbula sin fusionarse a la tibia, y excesivamente reducida.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov de Buenos Aires: En todas las forma­
ciones mamalíferas conocidas.
Subfamilia Lagostominae Pocock, 1922
Diagnosis: Proceso paraoccipital largo, apartado de las bullas; bullas timpá­
nicas moderadamente infladas; bullas mastoideas ausentes; región occipital bien 
definida por prominentes crestas, plana y casi vertical; cráneo en general con 
crestas más prominentes para la fijación de músculos; forámenes palatinos más 
cortos que en los Chinchillinae; molariformes bilaminares, excepto el M3 que es 
trilaminar. Tres dedos posteriores, con fuertes falanges ungueales, muy agudas.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: En todas las forma­
ciones mamalíferas conocidas.
Genero LAG0ST0MUS Brookes, 1828 
Lam. LV : A, B
Especie tipo: Lagostomus trichodactylus Brookes, 1828.
Diagnosis: Cráneo chato, con anchos frontales; procesos posorbitarios bien 
marcados, nasales relativamente largos y estrechos, cresta sagital bien promi­
nente; procesos paraoccipitales muy alargados; bullas timpánicas poco infladas, 
respecto de aquellas de Chinchilla, Lagidium y Lagostomopsis; paladar fuerte­
mente constreñido anteriormente; jugal dirigido agudamente hacia arriba y 
anteriormente, y en contacto con el lagrimal. Mandíbula con una cresta regular­
mente fuerte, al lado del cóndilo, para la fijación del masseter medialis; apófisis 
coronoidea baja; cóndilo relativamente bajo; proceso angular débilmente flexio- 
nado hacia afuera. Molariformes compuestos por dos láminas oblicuas, excepto 
el M3 que es trilaminar, sin cemento interlaminar; miembros anteriores con
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cuatro dedos; miembros posteriores alargados, con sólo tres dedos, el mediano 
(III) más grueso y largo; húmero sin canalis entepicondyloideus.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Barranca de los 
Lobos?; Fm. Yorobué?, y en todas las demás formaciones del Pleistoceno y 
Holoceno conocidas.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m ech tn o , F., 1889. Contribución al conocim iento de los m am íferos . . . Act. Acad. Nac. Cieñe. Cór­
doba, V I: 133. Bs. Aires.
2. —  1908. Las form aciones sedim entarias de la r e g ió n .. . Anal. Mus. Nac. Hist. Nat., X  (3): 343-428.
Bs. Aires.
3. E l l e r m a n , J. R ., 1940. The fa m ilies  and genera o f  living rodeáis. / .  pp. 233-237. London.
4. K r a g l ie v ic h , L., 1926. Sobre el conducto humeral de las v izca ch a s ... Anal. Mus. Nac. Hist. Nat.,
X X X I V : 45-88. Bs. Aires.
5. —  1934. L a  antigüedad p liocena  de las fa u n as d e . . .  Imprenta “ El Siglo Ilustrado” . Montevideo.
6. R o veh eto , C., 1914. Los estratos araucanos y  s u s . . .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X V :
1-250. Bs. Aires.
7. Sco tt , W. B., 1905. M am m alia o f  the Santa Cruz Beds. V. Part III. Glires. Reports Princeton Univ.
Exped. Patagonia, 384-487. Princeton, N. J.
Género 7  LAGOSTOMOPSIS K r a g l i e v i c h ,  192 6  
Lám. X L IX : E, F
Especie tipo: Lagostomus antiquus Ameghino, 1883.
Diagnosis: Molariformes superiores e inferiores más espesos antero-posterior- 
mente que los de Lagostomus, aunque de igual morfología: cada uno compuesto 
por dos láminas libres, excepto el M3 que lleva tres, oblicuas respecto al plano 
sagital, más acentuadamente en los inferiores; tamaño aproximadamente un 
cuarto o un tercio menor que el de Lagostomus maximus. Por lo demás, se diferen­
cia de Lagostomus porque los frontales son más largos y correlativamente los 
nasales más cortos; la región posterior del cráneo es más abultada, tanto sobre 
los parietales como en la porción tímpano-mastoidea; occipucio menos excavado 
y la porción mastoidea allí expuesta más ampollada; apólisis paraoccipitales 
más cortas y delgadas, proyectadas menos hacia afuera; bullas timpánicas más 
infladas, aunque menos que en Chinchilla y  Lagidium, con el proceso mastoideo 
sin proyección por debajo de ellas; paladar poco excavado. Mandíbula con el pro­
ceso angular más delgado y largo, por la mayor excavación de la escotadura 
posterior que lo define. Huesos de las extremidades más gráciles; húmero con 
perforación supratroclear y con canalis entepicondyloideus.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Pleist. inf.?: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: En todas las forma­
ciones mamalíferas pliocenas, y posiblemente también en las más antiguas 
pleistocenas.
BIBLIOG RA FÍA FUNDAMENTAL
L os trabajos 1, 2, 4, 5 y  6 citados para el género Lagostomus.
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Familia DINOMYIDAE Alston, 1876 
Subfamilia y Potamarchinae Simpson, 1945
Diagnosis: Molariformes clasmodontes, pero con raíces en los más avanza­
dos estados del desgaste; los pliegues interlaminares disminuyen su profundidad 
hacia atrás en los superiores y hacia delante en los inferiores, de manera que el 
desgaste termina con los posteriores en los primeros v con los anteriores en los 
segundos, y consecuentemente con los prismas que definen; el número original 
de prismas parece haber sido de seis; los pliegues antero-interno en los superiores 
y postero-externo en los inferiores son los más profundos y los que persisten 
hasta los más avanzados estados del desgaste; en tal estado, los superiores que­
dan formados por su prisma anterior libre internamente, v tres posteriores 
unidos, y los inferiores por un prisma posterior libre externamente y tres ante­
riores unidos, desarrollando entonces raíces, generalmente coalescentes. v una 
especie de cuello que transforma el original diente hipselodonte en uno media­
namente braquiodonte; la modificación del número de prismas laminares durante 
la vida de los individuos significa concomitantemente una variación morfológica 
progresiva de la superficie coronaria, y de las relaciones de sus diámetros, ten­
diendo a un tipo cuadrangular isodiamétrico; los prismas tienen forma de arco 
irregular, más o menos paralelos entre sí, oblicuos de delante y fuera a atrás y 
dentro, con la convexidad hacia delante en los superiores y hacia atrás en los 
inferiores; cada prisma presenta la capa anterior más espesa y lisa, y la poste­
rior más delgada y festoneada en los molariformes superiores, invertido el orden 
en los inferiores, respecto de los prismas de los demás Dinomyidae extinguidos. 
La estructura de los molariformes presenta un estado evolutivo inmediatamente 
anterior al de los Gyriabrinae, y a través de ellos de los Eumegamyinae del tipo 
Tetrastylus; estructuralmente representan un tipo generalizado del que pudieron 
derivar los demás Dinomyidae conocidos.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Plioc. medio?; S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
Género POTAMARCHUS Burmeister, 1885 
Lám. X L V II: F, H ,G; Lám. LV: C, D
Especie tipo: Potamarchus murinus Burmeister, 1885.
Diagnosis: Molariformes superiores con los pliegues interlaminares aparen­
temente abiertos en ambas caras al comenzar el desgaste, perdiendo la comuni­
cación externa prontamente, y persistiendo las internas de manera diferencial, 
pues las anteriores son más profundas que las posteriores; con el avance del 
desgaste los pliegues se transforman de atrás hacia delante en apretadas fosetas 
transversales, desapareciendo sucesivamente las dos posteriores y los pri -mas 
laminares que definen, de manera que cada molar (sin contar el PJ, que reem­
plaza al DpJ) tiene siempre un número mayor que el precedente, originalmente 
de seis; concomitantemente con estas modificaciones progresivas se produce la 
variación de los diámetros, de la forma de la superficie masticatoria y la diferen­
ciación de un cuello y de raíces; la oblicuidad de los prismas y pliegues es menos 
marcada que en los inferiores. Molariformes inferiores aparentemente con los 
pliegues abiertos en ambas caras en los primeros estados del desgaste, de los 
cuales los anteriores pierden prontamente su comunicación externa, persistiendo 
hasta los más avanzados estados del desgaste el posterior —el más profundo—
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y los externos, de manera que el molar queda compuesto externamente por una 
columna integrada por cuatro o tres prismas laminares y otra posterior com­
puesta por un prisma laminar; los prismas laminares son algo convexos hacia 
atrás, paralelos entre sí y más oblicuos de fuera y delante hacia atrás y dentro 
que los superiores; la capa posterior de esmalte de cada prisma es más espesa 
y lisa, y la anterior más delgada y festoneada que en los demás Dinomyidae 
extinguidos; con el avance del desgaste los molariformes se hacen cuadrangula- 
res, con las caras anterior e interna planas y las externa y posterior convexas. 
Cráneo con el paladar triangular, con la región interdentaria formando bóveda 
continua, de escotadura posterior amplia y extendida hasta la mitad del M3.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. medio?: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó; 
Fm. Epecucn?
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. Ameghiin’O, F., 1891a. Caracteres diagnósticos de. . .  Rev. Arg. Hist. Nat., I :  140. Bs. Aire?.
2. —  1891b. Mamíferos y  aves fósiles . . .  Rev. Arg. Hist. Nat., I :  244. Bs. Aires.
3. —  1898. Sipnosis geológico-¡aleontológico de la República Argentina, en Segundo Censo de la Repú­
blica Argentina, I : 181, Bs. Aires.
4. B u r m e ist e r , G., 1885. Examen critico de los m am íferos... Anal. Mus. Nac. B9. Aires, III : 154-157.
Bs. Aires.
5. K r a g l ie v ic h , L., 1926. Los grandes roedores terciarios de la . . .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. “ B. Ri-
vadavia‘,,, X X X I V : 121-135. Bs. Aires.
6. —  1930. La formación friaseana del río F r ía s .. .  Physis, X :  127-161. Bs. Aires.
7. Sim ps o n , G. G-, 1945. The Principies o f  the Classification and a . . .  Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 85:
96. New York.
S ubfam ilia  y Gyriabrinae K rag liev ich , 1930
Diagnosis: Dinomyidae más primitivos que los Eumegamyinae y sin formas 
gigantescas. Molariformes con las relaciones mutuas de sus prismas laminares 
componentes y su número variable con la edad, como consecuencia de la desapa­
rición hacia la base de la comunicación con las caras laterales de algunos pliegues, 
ciertos de ellos — anteriores e internos en los inferiores y posteriores y externos 
en los superiores— terminados en sacos coronarios cerrados (“ cul-de-sac” ), infun- 
dibuliformes, poco profundos, que desaparecen en los primeros estados del des­
gaste, transformándose entonces en molares hipsodontes, esto es, de base total­
mente abierta; por tales razones, los molariformes en general son pentalaminares 
en los adultos jóvenes, tetralaminares, y aun trilaminares, en los adultos viejos; 
como en los eumegaminos, en los estados en que quedan prismas libres, siempre 
son los anteriores en los superiores, y los posteriores en los inferiores.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Plioc. medio; Plioc. sup.?:
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Epecucn?
Género GYRIABRUS Ameghino, 1891 
Lám. L V : H , P
Especie tipo: Gyriabrus glutinatus Ameghino, 1891.
Diagnosis: Animales de un tamaño aproximado al de un coipo o de una 
vizcacha actual. Cráneo con el paladar amplio y excavado, extendido hasta la
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parte posterior del M3; palatinos muy expuestos en el paladar, llegando adelante 
hasta el espacio entre el M1 y M2; la raíz inferior del arco anteorbitario nace junto 
al borde anterior del P4; agujeros incisivos muy alejados de los premolares, 
existiendo entre éstos y aquéllos una amplia canaladura limitada por bor­
des elevados y agudos, al costado de los cuales se extienden en una depresión 
basta la raíz del arco anteorbitario; la base de los incisivos se encuentra en los 
maxilares, a nivel de la citada raíz del arco anteorbitario. Los elementos denta­
rios responden morfológicamente al tipo señalado para la subfamilia, diferen­
ciándose de Eusigmomys y Pseudosigmomys por ser más hipselodontes, con los 
pliegues más profundos y permanentes, de manera que nunca como en aquellos 
géneros pueden llegar a tener un número menor de cuatro.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. medio ?-Plioc. sup.: 
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó; 
Fm. Epecuén?
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
Am e g h in o , F., 1891b. Op. cit.: 246. Bs. Aires.
—  1898. Op. cit., figs. c, i.
K ra g lie v ic h , L., 193U. Descripción de un interesante roedor. . .  Rev. Soc. “ Amigos de la Arqueología” , 
IV. Montevideo.
— 1932. Diagnosis de nuevos géneros y  especies d e . . .  Anal. Soc. Cient. Arg., XC1Y: 155-181: 211-237. 
Bs. Aires.
Subfamilia y Eumegamyinae Kraglievicb, 10-52
Diagnosis: Roedores especializados que incluyeron, conjuntamente con los 
Hydrochoeridae, las formas más gigantescas conocidas. Cráneo de una morfología 
general semejante a la de Lagostomus entre los Chineiillidae; superficie superior 
plana, con una gran expansión de los frontales, con el diámetro transverso mayor 
o igual al diámetro bimastoideo; a esa expansión lateral de los frontales corres­
ponden internamente inmensas cámaras diploicas, que llegan atrás hasta la 
sutura fronto-parietal, a veces sobrepasándola; cavidad craneana restringida 
superiormente a la extensión de los parietales; crestas temporales reunidas for­
mando una cresta sagital breve, algo atrás de la extensión de los parietales, 
limitando una fosa temporal profunda, pero de superficie restringida; occipucio 
muy semejante al de Lagostomus, de forma semicircular, casi plano y vertical, 
pero con los exoccipitales muy expandidos externamente, sin los mastoideos 
formando parte de él; al costado de los cóndilos occipitales se extienden, basta 
casi los procesos paraoccipitales, eminencias transversales, limitadas superior­
mente por una foseta profunda, provista de una articulación accesoria (para- 
cóndilos), único caso entre los mamíferos; bullas timpánicas relativamente 
infladas y de forma arriñonada; basioccipital y basiesfenoides anchos y de posi­
ción horizontal; foramen lacerum posterius ubicado en una profunda fosa retre- 
limpánica; foramen lacerum medium y trompa de Eustaquio ubicados en una 
profunda y amplia fosa pretimpánica; paladar óseo generalmente poco excavado, 
amplio, extendido hasta la mitad de los M3, y en ciertos casos hasta detrás de ellos; 
dos crestas bucales nacen en las raíces inferiores de los arcos anteorbitarios, pro­
longándose casi hasta el borde lingual del alvéolo de los incisivos; forámenes 
palatinos prolongados cada uno en surcos convergentes que sobrepasan los pre­
molares, desembocando en los agujeros incisivos; diastema entre incisivos y 
premolares generalmente una vez y media la longitud de la serie promolomolar; 
raíz inferior del arco anteorbitario por detrás de la cara anterior del P4. Mandí­
bula con la apófisis coronoidea ausente o difusamente representada por una
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eminencia baja y áspera, dispuesta al nivel del último molar; cóndilo muy alto; 
cresta masetérica prácticamente ausente; fosa masetérica poco excavada, con el 
borde inferior inflexionado; incisivo extendido posteriormente hasta la parte 
trasera del m3, formando un reborde interno, en un plano muy prominente 
respecto al de la rama ascendente. Incisivos robustos, de sección triangular, 
generalmente equiláteros; los superiores muy arqueados, con su fondo por 
arriba de la raíz inferior del arco anteorbitario; los inferiores hasta el nivel 
posterior del m3; molariforines elasmodontes, de sección uniforme y de creci­
miento continuo, constituidos por prismas laminares transversales, arqueados, 
concéntricos, con la convexidad hacia delante en los superiores y hacia atrás en 
los inferiores; las uniones de los prismas son variables en número en los distintos 
géneros, pero siempre se unen los posteriores en los superiores y los anteriores 
en los inferiores, los primeros por la cara interna y los segundos por la cara 
externa; por lo general la cara anterior de cada prisma de los molariformes su­
periores es más espesa, y en los inferiores la posterior; los prismas anteriores son 
más anchos en los molariformes superiores, y los posteriores en los inferiores.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires. Fm. Arroyo Chasicó^ 
Fm. Chapadmalal.
G é n e ro  TETRASTYLUS A m e g h in o ,  1886 
Lám. LV: E, F, G, I
Especie tipo: Tetrastylus laevigatus Ameghino, 1886.
Diagnosis: Cráneo muy semejante al de los demás eumegaminos, aunque algo 
más comprimido lateralmente, con las fosas temporales menos profundas y la 
escotadura palatina más profunda, llegando basta la mitad del M3. Incisivos 
aproximadamente del mismo ancho que los molariformes; molariformes hipso- 
dontes, formados todos por cuatro primas laminares, en los superiores los dos 
anteriores libres y los posteriores unidos internamente; en los inferiores los dos 
anteriores unidos externamente y los dos últimos libres. Mandíbula con la apó­
fisis coronoides muy reducida o ausente; depresión masetérica amplia, situada 
entre el mj y el m2, y a la mitad de la altura de la rama.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Epecuén.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1886. Contribución al conocimiento de lo s .. .  Bol. Acad. Nac. Cieno. Córdoba, IX : 44.. 
Bs. Aires.
—  1885. Nuevos restos de mamíferos fósiles oligocenos. . .  Bol. Acad. Nac. Ciencias Córdoba, V III: 31. 
Bs. Aires.
—  1889. Contribución al conocimiento de los m am íferos... Act. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V I: 209- 
211. Bs. Aires.
—  1898. Op. cit.: 182.
K r a g l ie v ic h , 1926. Los grandes roedores terciarios de la Argentina. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat., X X X I V : 
121-135. Bs. Aires.
—  1931a. Cuatro notas paleontológicas. S obre... Physis, X :  246-266. Bs. Aires.
—  1931b. Tres comunicaciones paleontológicas... Physis, X :  392-394. Bs. Aires.
—  1932. Op. cit.: 155-181; 211-237.
R o v e r e t o , C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. Anal. Mus. Nac. Bs. Aires. X X V : 1*247. Bs,. 
Aires.
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G é n e ro  TELICOMYS K r a g li e v i e l i ,  1926 
Lám. L IV : A, B
Especie tipo: Tetraslylus giganteus Ameghino, 1904.
Diagnosis: Morfología del cráneo, mandíbula y elementos dentarios semejan­
tes a Tetrastylus, pero con las medidas craneanas y mandibulares desproporcio­
nadamente grandes en relación al tamaño de los molariformes; incisivos enormes, 
de ancho doble al máximo de los molariformes; occipucio de mavor expansión 
transversal y menor altura, y escotadura palatina más posterior respecto a 
Tetrastylus; bordes incisivos de la mandíbula menos divergentes que en Tetrasty­
lus, casi paralelos; diastema más largo y espeso que en Tetrastylus; proceso 
coronoideo reducido a una pequeña protuberancia; prismas laminares de los 
molariformes superiores e inferiores con la misma relación mutua que en Tetras­
tylus.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Am egh ino , Fm 1904. Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios. . .  Anal. Soc. Cíent. Arg., LVT, 
LVII y  L V III: 105-106 (de la separata). Bs. Aires.
—  1908. Las formaciones sedimentarias de la región. . .  Anal. Mas. Nac. Bs. Aire9, X  (3): 424. Bs. A;res
K b a g u e v ic h . L.. 1926. Op. cit.: 121-135.
R oveh eto , C., 1914. Op. cit.: 138; 190-191.
G é n e ro  DIAPH0R0MYS K r a g li e v i c l i ,  1931 
Lám. LV: L
Especie tipo: Diaphoromys gamayensis Kragl., 1931.
Diagnosis: p4 compuesto por tres láminas anteriores unidas externamente y 
dos posteriores libres; mt formado por tres láminas anteriores unidas externa­
mente y una posterior libre; m.2 y m3 compuestos por tres l áminas anteriores 
unidas y dos posteriores libres, como el p4.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó 
Fm. Epecuén.
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL
Á l vah ez , Elsa  F. d e , 1947. Nota preliminar sobre nuevos... Rev. Asoc. Geol. Arg., II (1): 59-64. Bs. 
Aires.
K haglievich , L., 1931b. Op. cit.: 392-394.
—  1932. Op. cit.: 155-181; 211-237.
R uscom , C., 1934. Algunos fósiles terciarios de la Gobernación de. . .  Rev. Chilena Hist. Nat., X X X V IH ; 
104-107. Santiaeo de Chile.
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Superfamilia OCTODONTOIDEA Simpson, 1945 
Familia O CTO D O N TID AE Waterliouse, 1839
Diagnosis: Todas las primeras formas braquiodontas; las posteriores hipselo- 
dontas e bipsodontas. Los primeros representantes con la estructura de sus 
molariformes muy semejantes a los Echimyidae, de los que se diferencian por 
presentar las fosetas y fosétidas anteriores y posteriores menos profundas, los 
lofos y lófidos menos oblicuos, el paraflexo y metafléxido menos profundos, el 
metalófido normal, sin reducción, los diámetros antero-posteriores bastante 
mayores que los transversos en los especímenes sin desgaste, y, sobre todo, porque 
los Dp44 son reemplazados por los P44 en todas las formas conocidas posoligocenas. 
En la mayoría de las formas posmiocenas la estructura de los molariformes se 
simplifica completamente, llegando a presentar desde un solo flexo y fléxido en 
cada cara lateral, dando una sección en forma de 8, hasta una forma arriñonada. 
En las formas modernas los incisivos se hacen más fuertes y profundos, los 
superiores implantados hasta por arriba de los P4 o M1, los inferiores hasta bajo 
y atrás del m3; como consecuencia, se produce una marcada tendencia a la 
reducción del último molar. Cráneo siempre fuerte y corto, con un proceso infra- 
orbitario en el borde posterior del jugal, de desarrollo variable, extremo en los 
Ctenomyinae; series dentarias poco convergentes; bullas timpánicas general­
mente bien infladas.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: En todas las forma­
ciones mamalíferas conocidas.
S ubfam ilia  Octodoníinae Thom as?, 1896
Diagnosis: Incluye todas las formas braquiodontas o hipselodontas del Oli- 
goceno y Mioceno, y algunas formas hipselodontas e bipsodontas posmiocénicas; 
las primeras son aquellas mencionadas en la familia con caracteres estructurales 
en sus molariformes semejantes a los Echimyidae; los segundos, los tipos octo- 
dontiformes extinguidos y vivientes.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Chapaamalal. No seguramente determinada su presencia en las formacio­
nes pleistocénicas de la provincia.
G é n e ro  +  PHTORAMYS A m e g h i n o , 1887 
Lám. X L I X : G ; Lám. LV : P
Especie tipo: Phtoramys homogenidens Ameghino, 1887.
Diagnosis: Molariformes hipselodontes, con raíces en los estados muy avan­
zados del desgaste; en los estados juveniles están compuestos, tanto los supe­
riores como los inferiores, por dos lóbulos comprimidos antero-posteriormente, 
a la manera de Plataeomys y Pseudoplataeomys, definidos porflexos/fléxidos late­
rales opuestos, que prontamente con el desgaste se transforman en fosetas / 
fosétidas; el flexo interno y el fléxido externo son más profundos que los opues­
tos; con el avance del desgaste toman, sucesivamente, en sección la forma desde 
romboidal, con el eje mayor en sentido antero-labial/postero-lingual, basta
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seminular, con la convexidad hacia fuera en los inferiores v hacia dentro en los 
superiores, como en los Ctenomyinae, desapareciendo entonces las fosas v foséti- 
das: m3 y M* de menor tamaño que el precedente, en el primer caso relacionado 
con la profunda implantación del incisivo, que pasa bien por detrás y abajo de 
ese molar; incisivos muy fuertes y recurvados, con su ancho aproximadamente 
igual al mayor diámetro de los m2 y M2 en los primeros estados del desgaste. 
Mandíbula estructuralmente semejante a aquella de Ctenomys: corta, con la 
cresta para fijación del masseter medialis bien marcada, separando dos áreas, 
la inferior limitada por una cresta abforme ventral para el masseter lateralis; 
nacimiento del borde anterior de la rama ascendente frente al m3; series denta­
rias superiores levemente convergentes hacia delante.
Distribución cronológica y geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén; Fm. 
Irene? Fm. Monte Hermoso.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A m e c h in o , F., 1887. Apuntes prelim inares. . .  p. 4. Bs. Aires.
— 1888. Lista de las especies de m a m ífero s ... p. 7. Bs. Aires.
— 1889. Contribución a¡ conocim iento de l o s . . .  Act. Acad. Nac. Cieno. Córdoba, VI: 160-161. Bs. Aires. 
R overetú , C., 1914. Los estratos araucanos y . . .  An.d. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, XXV: 61-62.
Bs. Aires.
'W ood . A. E. y B. P atteh son , 1959. The roderas o f  the D esea d a n ... Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 
Col!., 120 (3): 294-295. Cambr., Mass. U. S. A.
Género j  PSEUDOPLATAEOMYS Kraglievicli, 1984 
Lám. XLIX: I; Lám. LV: J, K
Especie tipo: Pseudoplataeomys formosus Kraglievich, 1934.
Diagnosis: Porción posterior del cráneo semejante a Ctenomys, aunque más 
corto, alto, ancho y en general más robusto; premaxilar corto y alto, con la 
parte anterior muy descendente debido a la gran curvatura de los incisivos; 
longitud de la serie molariforme, diastema entre I1 y P4 y altura posterior má­
xima del premaxilar aproximadamente iguales. Mandíbula con la conformación 
anterior semejante a la de Ctenomys, con el incisivo muy curvo e implantado 
basta atrás y abajo del m3: altura externa del cuerpo bajo el m3 aproximada­
mente igual a la longitud de la serie molariforme. Molariformes de base abierta, 
compuestos por dos lóbulos, a veces con cemento entre ellos, reproduciendo en 
sección la forma de un 8; difieren de aquellos de Pithanotomys porque cada 
lóbulo es más comprimido, con las caras anterior del primero y posterior del 
segundo más aplanadas, los repbegues menos profundos y más apretados, el 
lóbulo anterior del p4 mayor que el posterior, pero sin la fuerte arista anterior 
de aquel género, y porque el fondo del repbegue interno de los molariformes 
superiores está desplazado anteriormente respecto del externo.
Distribución cronológica y  geográfica: Pboc. medio-Pboc. sup.; S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén?; Fm. 
Irene?; Fm. Chapadmalal.
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BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1881. La antigüedad... II. Bs. Aires.
—  1888. Op. cit.: 6.
—  1889. Op. cit.: 161.
—  1906. Les formations sédimenlaires. .  . Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X V : 414. Bs. Aires.. 
K r a g l ie v ic h , L., 1934. La antigüedad pliocena de. . .  p. 79. Imprenta “ El Siglo Ilustrado” . Montevideo. 
R o v e r e to , C., 1914. Op. cit.: 137.
R u sco n i, C., 1933. Nuevas especies de m am íferos... Anal. Soc. Cient. Arg., C X V : 105-113. Bs. Aires.
—  1936. Distribución de los vertebrados... Bol. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, X X X I I I :  183-215. Cór* 
doba.
— 1938. Sobre los roedores... Anal. Soc. Cient. Arg., C X X V  (1): 74-78. B?. Aires.
Género 7 PITHAN0T0MYS Ameghino, 1887 
Lám. X L IX : H ; Lám. L V : M, N
Espacie tipo: Pithanotomys columnaris Ameghino, 1887
Diagnosis: Cráneo con la parte anterior semejante al de Actenomys, aunque 
con los premaxilares proporcionalmente más altos y más cortos; rostro muy 
ancho; agujeros incisivos muy grandes, ocupando casi todo el espacio entre los 
incisivos y los F4; paladar angosto delante y ancho detrás. Mandíbula algo 
semejante a la de Ctenomys, aunque con la sínfisis más extendida y más inclinada 
hacia atrás. Incisivos muy curvos, de cara anterior plana. Molariformes superio­
res e inferiores hipsodontes, de forma semejante a los de Octomys y Aconaemys 
entre las formas vivientes, y a los de Plataeomys y Pseudoplataeomys entre las 
extinguidas: dos lóbulos elípticos transversalmente reunidos por un istmo me­
diano, que resulta de dos repliegues, interno y externo, perfectamente opuestos, 
muy profundos y rellenados de cemento; p4 con el lóbulo anterior de sección 
triangular, con un vértice anterior muy prominente; se diferencian los molari­
formes de aquellos de Pseudoplataeomys porque los dos lóbulos de cada molari- 
forme son menos comprimidos antero-posteriormente y más separados entre sí 
por los repliegues interno y externo, más amplios, y porque estos repliegues son 
perfectamente opuestos; aunque semejantes a aquellos de Aconaemys, se dife­
rencian porque los repliegues opuestos están rellenados de cemento, el m3 es de 
igual tamaño que el m2, y porque el p4 tiene el lóbulo anterior triangular, a veces 
con un surco interno, y  aun otro externo.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.-Pleist. inf. ?: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal; Fm. Ensenada?
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1887. Op. cit.: 5.
—  1888. Op. cit.: 7.
—  1889. Op. cit.: 162-166.
—  1898. Sinopsis geoiógico-paleonlológica de la República Argentina, en Segundo Censo de la República 
Argentina, I : 178. Rs. Aires.
R o v e b e t o , C., 1914. Op. cit.: 198-200.
Subfamilia Ctenomyinae Reig?, 1958
Diagnosis: Diámetro interpremaxilar en la sutura con el maxilar aproximada­
mente igual al mismo en el borde incisivo; bullas timpánicas piriformes, muy 
infladas, bien por debaj o del plano de masticación de los molariformes y prolongada
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hacia atrás insensiblemente en una bulla mastoidea prominente, muy inflada, de manera tal de formar la parte más posterior del cráneo; cresta lambdoidea destacada, formada lateralmente sobre el proceso lateral estiliforme del supra- cccipital; apófisis paraoccipital transformada en una escama, aplicada en la porción postero-intema de la bulla mastoidea; meatos auditivos a nivel o por afuera de las arcadas cigomáticas; huesos sesamoideos presentes frecuente­mente entre la apófisis supramastoidea del temporal, el supraoccipital y el parietal; paladar muy angosto; series molariformes con una suave convergencia hacia delante; marcado agujero vascular (subescamosal?) por detrás de la fosa glenoidea y por debajo del proceso mastoideo del temporal. Mandíbula relativa­mente corta y alta; rama ascendente inclinada hacia fuera, con el borde inferior expandido lateralmente; porción intralveolar de los incisivos de posición muy ventral, extendida por atrás del m3 y por debajo de él; cóndilo y apófisis coro- noidea más arriba que la superficie masticatoria. Molariformes superiores e infe­riores hipsodontes, de figura aproximadamente semilunar, con el diámetro mayor oblicuo a la 6erie dentaria, imbricados, con la concavidad externa en los prime­ros e interna en los segundos; incisivos superiores e inferiores con la cara anterior pigmentada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos A ires: Fm. Irene-Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
E lleBMA-V J. R. 1940. The fam ilies and genera o f living rodents. I  Rodents other than \ f undue. Brit. M js. 
Nat. Hitst.: 161*165. London.
G hasse, P. y D ikeyseh ,  P. 1955. En Traité de Zoologie, publié sous la direction de P. Grasse. X V II (* ): 
1320-1525. Paris.
T axe . G., 1935. The taxonomy o f the genera o f N eotropical.. . Bull. Amer. Mas. Nat. Hist., 68: 275-417. 
New York.
V l iE T .  J., 1955. Rodentia fossiles. La denture des rongeurs actuels et fossiles, en “ Traité de Zoologie’% 
publié sooe la direction de P. Grasse, X V II (2): 1526-1573. Paris.
Género CTENOMYS Blainville, 1826
Lám. L V I: C, D, E, F, G
Especie tipo: Ctenomys brasiliensis Blainville, 1826.
Diagnosis: Cráneo con el rostro corto; frontales generalmente con un proceso postorbitario de tamaño variable, pero siempre conspicuo; cresta lambdoidea bien marcada; bullas timpánicas muy grandes, piriformes, con la cavidad audi­tiva rellenada con tejido esponjoso; forámenes palatales cortos; jugal con un fuerte proceso orbitario. Mandíbula corta, muy robusta, con la rama ascendente muy expandida lateralmente, lo mismo que el borde inferior; cavidades alveola­res del p4 fuertemente marcadas, de manera que el borde inferior de la mandíbula presenta fuertes protuberancias. Incisivos proporcionalmente más anchos que aquellos de Actenom ys, muy curvados, de manera que las porciones intra v extraalveolares forman un arco de circunferencia casi perfecto; M33 atro­fiados, el inferior reducido a una columnilla cilindrica vestigial; el superior de de tamaño casi doble que el inferior, sin alcanzar un milímetro de diámetro, de figura reniforme; molariformes funcionales de figura semilunar, con la concavi­dad externa en los superiores e interna en los inferiores; molariformes superiores con un surco muy leve en la cara lingual.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.?-Act.: S. A.
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Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué?; “ Puel- 
chense” ; Fm. Ensenada/'Fm. Mixamar-Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
La misma citada para la subfamilia.
G énero f  XENODONTOMYS K ra g lie v ic h , 1927 
Lám. X L V II : M, N ; Lám. L V Í: A, B, I
Especie tipo: Xenodontomys ellipticus Kraglievich, 1927.
Diagnosis: Tamaño pequeño, menor que Ctenomys. Cráneo con la porción 
rostral relativamente larga y alta; borde externo de los agujeros palatinos ante­
riores menos redondeados que en Ctenomys. Mandíbula con la rama horizontal 
corta, menos robusta que en Ctenomys; incisivos muy curvados; M33 normales, 
no atrofiados, de contorno ebpsoidal a reniforme; Pj a M}:3 generalmente 
con un leve surco externo en los superiores y otro interno en los inferiores; 
p4 más pequeño que m.1-3.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Irene; Fm. Mon­
te Hermoso.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
K r a g l ie v ic h , J., 1961. Un nuevo roedor octodóntido. . .  Rev. Asoc. Geol. Arg., X V  (I y 2): 15-42. Bs. 
Aires.
K r a g l ie v ic h , L., 1927. Nota preliminar sobre nuevos roedores... Physis, V III: 592. Bs. Aires.
—  1940. Descripción detallada de diversos roedores. . .  Obr. Geol. y  Paleont. (Edic. Ofic. Prov. Bs. Aires), 
I I :  305-307. La Plata.
G é ne ro  + MEGACTENOMYS R u sc on i, 1930
Especie tipo: Megactenomys Kraglievichi Rusconi, 1930.
Diagnosis: Caracteres craneanos y dentarios muy semejantes a aquellos de 
Actenomys, diferenciándose sólo por su mayor tamaño, por sus incisivos superio­
res más robustos, de sección aproximadamente cuadrangular y con un surco en 
la cara lateral externa; por sus P4, proporcionalmente más pequeños; y porque 
el diastema es muy grande.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.?; Pleist. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?, 
“ Puelchense” .
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
K r aglievich , L., 1934. La antigüedad pliocena d e . . .  Imprenta “ El Siglo Ilustrado“ , p. 76. Montevideo. 
R usconi, C., 1930. Un nuevo género de roedores... Anal. Soc. Cient. Arg., CX : 251-254. Bs. Aires.
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Género + EUCOELOPHORUS Ameghino, 1908 
Lám. LVI: H
Especie tipo: Eucoelophorus chapadmalalensis Ameghino, 1908.
Diagnosis: Tamaño semejante a aquel de Ctenomys. Mandíbula muy seme­
jante a aquella de Ctenomys, con el cóndilo ubicado más atrás que en ese género, 
pero más adelante que en Actenomys; incisivos menos curvados que en Cteno­
mys, pero más que en Actenomys, con la arista lateral externa redondeada, no 
angulosa como en Ctenomys, y menos espesa anteroposteriormente que en Acte­
nomys; p4 muy semejante a aquel de Actenomys: p4-m3 con la concavidad interna 
menos marcada que en Ctenomys; m3 reducido, pero no atrofiado, como en 
Ctenomys.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
Am e g h in o « F., 1903. Las formaciones sedimentarias de la región. . .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires,
(3) X :  425. Bs. Aires.
K r a c lie v ic h , L., 1927. Op. cit.: 591.
— 1940. Op. cit.: 302-305.
R ov e r e to , C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. Anal. Mus. Nac. Hi6t. Nal. Bs. Aires, X X V : 
190. B9. Aires.
Género -  ACTENOM YS Burmeister, 1888 
Lám. XLV11: A, B, C
Especie tipo: Dicoelophorus latidens Ameghino, 1888.
Diagnosis: Tamaño igual o mayor que Ctenomys; porción rostral proporcio­
nalmente más alta, larga y comprimida que en Ctenomys; agujeros palatinos 
anteriores de bordes cortantes; canal para el pasaje del nervio suborbitario 
separado del foramen anteorbitario; bullas timpánicas relativamente menos 
infladas que aquellas de Ctenomys; mandíbula de mayor desarrollo antero-poste- 
rior y proporcionalmente menos robusta que aquella de Ctenomys, con la apó­
fisis coronoidea y el cóndilo muy por detrás del último molar; incisivos superio­
res e inferiores menos curvado, de radio proporcionalmente mucho mayor, y más 
angostos que en Ctenomys; M3/3 funcionales, sin atrofia, aproximadamente de 
igual tamaño que los demás molariformes; molariformes superiores e inferiores 
muy semejantes a aquellos de Ctenomys, con un progresivo aumento de la con­
cavidad externa e interna, respectivamente, hacia los elementos posteriores.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.-Pleist. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso- 
Fm. Vorohué.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A m egh in o , F., 1808. Rápidas diagnosis.. .  p. 17. Bs. Aires.
— 1888. Lista de las especies de mamíferos fó s iles ... p. 21. Bs. Aires.
R r ag lievich , L., 1927. Op. cit.: 300-301.
—  1934. Op. cit.: 72.
R f.ic, O., 1958. iVoliu para una actualización de la fauna de la . . .  Act. Gcol. Lilloana, II: 251. Tuciunán 
R o v ereto , C., 1914. Op. cit.: 194-200.
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Familia ABROCOMIDAE Miller y Gidley, 1918
Diagnosis: Cráneo con el rostro estrecho y largo; caja craneana redondeada, 
sin crestas; frontales considerablemente reducidos; paladar cuadrangular, corto 
y relativamente estrecho; forámenes palatinos largos y estrechos; rama ascen­
dente de la porción cigomática del maxilar muy delgada; jugal bien separado 
del lagrimal; bullas timpánicas muy grandes e infladas; mastoides expuestos en 
el dorso craneano; apófisis paraoccipitales muy cortas y adosadas posteriormente 
a las bullas timpánicas; procesos laterales del supraoccipital incipientes. Mandí­
bula con un proceso angular muy delgado y agudamente proyectado bacía atrás, 
dejando una profunda escotadura per arriba que la separa del cóndilo; apófisis 
coronoidea baja, con una escotadura sigmoidea estrecha y poco profunda. Inci­
sivos estrechos. Molariformes hipsodontes, en series casi paralelas; P‘ -M2 simpli­
ficados, bilobulados, por un repliegue en cada costado, el interno más profundo 
y oblicuo hacia atrás; M3 con un talón; p4-m3 más complejos, con un repliegue 
externo y dos internos, fuertemente oblicuos hacia delante, con una prominente 
arista anterior.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén.
Género 7 PROTABROCOMA Kiaglievieh. 1927
Lám. L II: D, E (Ver Abrocoma, Láin. L II: í ,  K ; Lám. LVII, C, D ; Lám. L V III: D ;
Lám. L IX : B)
Especie tipo: Protabrocoma paranensis Kraglievich, 1927.
Diagnosis: Borde anterior del p4 redondeado y no anguloso como en Abro- 
coma, con el lóbulo anterior más angosto que en el género viviente; m1-2 con las 
aristas laterales menos angulosas que en Abrocoma.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
K r a g m e v ic e , L. 1927. Nota preliminar sobre nuevos... Physis, V III: 591. Bs. Aires.
—  1940. Descripción detallada de diversos roedores. . .  Obras Geol. y Paleont. (Edic. Ofic. Prov. Bs. Aires), 
I I : 300-302. La Plata.
R o veh eto , C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X V : 
66-67; 220. Bs. Aires.
Familia ECHIM YIDAE Miller y Gidley, 1918
Diagnosis: Cráneo con los frontales muy anchos, sin contracción o escasa­
mente contraídos entre las órbitas; bullas timpánicas bien infladas; proceso 
paraoccipital curvado hacia delante y abajo de las bullas timpánicas; procesos 
laterales del supraoccipital incipientes o pequeños. Molariformes braquiodontes 
o hipselodontes, sin ensanchamientos muy marcados de las coronas, generalmente 
con tres flexos /fléxidos, externos en los superiores e internos en los inferiores, 
que se transforman generalmente en fosetas/fosétidas con el desgaste; pueden los 
flexos/fléxidos ser más profundos tendiendo a delimitar lofos y lófidos transver­
sales. Los más antiguos representantes se parecen en la estructura de los mola-
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riformes a los más antiguos Oclodonlidae, de los que se diferencian porque las fosetas y fosétidas anteriores y posteriores son más profundas, los lofos y lófidos algo más oblicuos, el paraflexo y metafléxido poco más profundos, el metalófido (comenzando con el m1) tiende a reducirse v perderse, los molariformes sin des­gaste presentan el diámetro antero-posterior relativamente mayor que el trans­verso, y porque retienen el dm4/4 permanentemente (sólo en las formas posdesea- denses).
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. inf.-Act.: S. A.; Pleist.-Act.: C. A. y Ant.
Distribución estratigráfica en la Proc. de Buenos A ires: Fm. Arrovo Chasicó- Fm. Vorohué.
Subfamilia Heteropsomyinae AntlioDy. 1917
Diagnosis: Cráneo ancho, con la caja craneana redondeada y ensanchada; forámenes incisivos muy largos y abiertos; parietales sin crestas o escasamente marcadas; jugal sin espesamiento anterior; cigoma estrecho y a veces con un débil proceso en el borde postero-inferior; hullas timpánicas bien infladas, ovoi- dales. Incisivos débiles: molariformes superiores con tres flexos externos; dp4 con tres fléxidos internos; m,., con sólo dos fléxidos, por desaparición del anterofléxido.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio?-Act.: S. A. Pleist.-Act.:C. A. y Ant.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos A ires: Fm. Arrovo Chasicó; Fm. Epecuén; Fm. Monte Hermoso-Fm. Vorohué.
Género 7  EUMYSOPS Ameghino, 1888 
Lám. L1X: C
Eum ysops .Ameghino, Lista de las especies..., p. 5. 1888.
Proatherura Ameghino, Anal. Mus. Nac. Bs. As. (3), VIII: 413. 1906.
Proaguti Ameghino, Anal. Mus. Nac. Bs. As. (3), X: 424. 1908.
Especie tipo: Eum ysops laeviplicatus Ameghino, 1888.
Diagnosis: Cráneo semejante a los de Heteropsomys y Cercomys, esto es, an­cho, con las crestas menos marcadas que en Proeehimys y Hoplom ys entre las formas vivientes; porción anterior algo semejante a la de algunos Caviinae, e. g. Microcavia, aunque relativamente más alta y menos acuminada; forámenes incisivos muy largos y ensanchados; paladar largo, de bordes externos paralelos, con una cresta prominente a lo largo de la sutura de los maxilares y de los pala­tinos; escotadura palatina en forma de V, extendida hasta la cara anterior de los M3; hullas timpánicas muy infladas, globosas, algo ovoidales, sin pasar pos­teriormente el nivel de los cóndilos occipitales; procesos paraoccipitales fuertes, aplicados contra la cara posterior y parte de la ventral de las bullas timpánicas; nasales planos, con 6us bordes externos paralelos; frontales planos anteriora 3 n - te y globosos posteriormente, con una constricción supraorbitaria poco acen­tuada ; sutura naso-frontal casi al nivel del borde anterior del arco anteorbita­rio del maxilar; agujeros anteorbitarios bien visibles de la norma superior; parietales globosos y bien expandidos lateralmente, con sólo una breve cresta sa­gital posterior; mastoides expuestos posterior y dorso-lateralmente, por delante de la cresta lambdoidea, con la apófisis homónima regularmente desarrollada, próxima al meato acústico externo y alejada de la cresta lambdoidea; occipucio
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semejante al de los Dolichotinae: ojival, con una cresta prominente; jugal bajo,, 
sin engrosamiento anterior, sin apófisis infraorbitaria; foramen magno muy 
grande. Incisivos superiores proporcionalmente muy angostos, con el diámetro 
antero-posterior mucho mayor que el transverso, de implantación muy profunda: 
hasta arriba de la rama cigomática del maxilar; su forma es semicircular, aunque 
proporcionalmente de radio mayor que en Cercomys, entre las formas vivientes, 
y con el plano de usura extendido basta el borde alveolar; incisivos inferiores de 
igual forma que los superiores, con su fondo por debajo y atrás del m3. Series 
molariformes paralelas, las inferiores algo convergentes hacia delante. Dp:| per­
manentes; molariformes parcialmente bipselodontes, con dos raicillas pequeñas* 
externas en los superiores e internas en los inferiores; los superiores con tres 
flexos externos: para-, meso- y metaflexo, y uno interno: hipoflexo; este último 
es muy profundo y muy girado hacia delante, comunicado con el paraflexo en 
los primeros estados del desgaste; mesoflexo comunicado con la cara externa 
más tiempo que el para- y metaflexo; el M3 con el posterolofo transversalmente 
más reducido que el anterolofo y que el mismo de los M1-2. dp4 compuesto como 
en todos los Heteropsomyinae de un fléxido externo: el hipofléxido, y de tres 
internos: para-, meso- y metafléxido; m1-3 carentes de anterofléxido. Los flexos 
y fléxidos son subinfundibuliformes, y con el desgaste se transforman en pozos 
cerrados: fosetas y fosétidas, desapareciendo algunos en los estados seniles; aún 
la orientación y forma de los flexos y fléxidos, y las fosetas y fosétidas derivadas* 
varían con la edad, y lo mismo los diámetros de la superficie de masticación.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio?-Pleist. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la provincia de Buenos Aires: Fm. Epecuén?;, 
Fm. Irene; Fm. Vorobué?; ?“ Puelchense” .
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
A m eg h jn o , F., 1888. Lisia de las especies... pp. 1-21. Bs. Aires.
—  1889. Contribución al conocimiento d e . . .  Act. Acad. Nac. Cieno. Córdoba, Y l :  151. Bs. Aires.
—  1906. Les formations sédimentaircs d u . . .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Airts., (3) V III: 1-568,. 
Bs. Aires.
—  1908. Las formaciones sedimentarias... Ibidem, (3) X :  343-428. Bs. Aires.
A n t h o n y , H. E., 1917. New fossil rodents.. .  Buli. Amer. Mus. Nat. Hist., X X X V II  (4): 183-189. New 
York.
K r a g l ie v ic h , J . L., 1945. Un nuevo roedor... Anal. Soc. Cient. Arg., CXL: 16-21. Bs. Aires.
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F a m ilia  M Y0CAST0RID AE ' M iller y  G id le y, 1918
Diagnosis: Cráneo con fuertes crestas; proceso paraoccipital muy fuerte y  
alargado; proceso lateral del supraoccipital bien prominente; frontales anchos 
y planos, con sus bordes dorso-laterales casi paralelos, y con un proceso posorbi­
tario poco marcado; parietales fuertemente deprimidos por las fosas temporales, 
con una cresta sagital prominente; fuerte proceso escamosal; raíz anterior del 
arco cigomático más posterior que en la generalidad de los Octodontoidea; occi­
pucio alto y prominente; bullas timpánicas medianamente desarrolladas, ovoides*
1 Según B. Patterson (com, verb.) se trata de una subfamilia de lus Echimyidae.
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de posición oblicua; jugal muy espeso y ancho posteriormente, con un proceso 
infraorbitario bien destacado. Mandíbula muy fuerre, con la cresta masetérica 
—confundida abajo con el borde ventral— muy destacada y fuertemente flexio- 
nada hacia fuera, formando un zócalo; ángulo mandibular prominente, recurvado 
hacia dentro, con una fuerte cresta lingual; proceso coronoides obsoleto o ausente. 
Incisivos fuertes, los superiores implantados basta el maxilar, por arriba de la 
raíz cigomática inferior; los inferiores con su porción basal por debajo y entre 
los m2 y m3, o por detrás del último molar. DpJ permanentes. Dp4-M3 con los 
flexos primarios lateralmente muy profundos: para-, meso-, meta- e hipoflexo, 
y a veces con una foseta en la entrada del metaflexo; metañexo lateralmente 
tan profundo en algunas formas que alcanza comunicación con la parte posterior 
de la cara interna — que se pierde después que la externa—, separando un 
neolofo aislado durante los primeros estados del desgaste; el mesoflexo suele tener 
comunicación mediana con el metaflexo en los primeros estados del desgaste. 
Molariformes inferiores generalmente con los lófidos muy oblicuos, aumentando 
de tamaño del dp4 al m3; dp4 generalmente con un fléxido adicional anterior, 
que se une medianamente con el anterofléxido, y ambos con la cara externa, 
reducido prontamente a una fosétida; mH con tres fléxidos internos: antero-, 
meso- y metafléxido, el último lateralmente más profundo, comunicado en los 
primeros estados del desgaste con el hipofléxido.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.-Act.: S. A.; Act.: Ant.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. ArroyoChasicó?; 
Fm. Epecuén?; Fm. Monte Hermoso-Act.
Género MYOCASTOR K c i t , 1792 
Lám. L V II: A, B ; Lám. L V III: E; I.ám. LT\: E
Especie tipo: Mus coypus Molina, 1782.
Diagnosis: Cráneo muy robusto, con fuertes crestas; procesos paraoccipita­
les muy fuertes; procesos laterales del supraoccipital muy prominentes; raíz 
cigomática inferior del maxilar poco por delante del DpJ; escotadura palatina 
extendida hasta el nivel de las caras anteriores de los M3. Mandíbula muy fuerte, 
con la base de los incisivos a la altura de las caras anteriores de los m3; cresta 
alveolar del incisivo prominente, formando una cara casi planav triangular por 
arriba de ella; cresta masetérica coiunidente con el borde ventral, flexionada 
hacia fuera, aliforme; proceso angelar fuerte, flexionado hacia dentro, con una 
corta cresta interna; extremo distal del incisivo al nivel del plano masticatorio 
de los molariformes. Molariformes hipselodontes. DpJ permanentes; molarifor­
mes superiores con tres flexos externos: para-, meso- y metaflexo, y uno interno: 
hipoflexo; todos más profundos, amplios y oblicuos que en los demás Myocato- 
ridae; metaflexo más profundo, alcanzando la parte posterior de la cara interna, 
comunicación esta que se pierde después de la externa: por detrás del metaflexo 
se diferencia un neolofo, aislado en los primeros estados del desgaste; a veces 
en el M3 se diferencia una foseta en la entrada del metaflexo; éste se comunica 
medialmente con el mesoflexo en los primeros estados del desgaste. Molariformes 
inferiores con los fléxidos y lóñdos más oblicuos que en los demás Myocastoridae, 
de tamaños crecientes del dp4 al m3, y con sus caras anterior y posterior con­
vexas; dp4 con un fléxido adicional anterior; m1-3 con tres fléxidos internos: 
antero-, meso- y metafléxido, el último más protundo y comunicado con el 
hipofléxido en los primeros estados del desgaste.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.?-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: '‘Puelchense’ -Act.
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Género + IS0MY0P0TAMUS Rovereto, 1914 
Lám. LVI1I: C; Lám. L 1X : D
Especie tipo: Isomyopotamus affinis Rov., 1914.
Diagnosis: Tamaño aproximadamente un tercio del de Myocastor. Molarifor- 
mes superiores e inferiores más braquiodontes que en Myocastor, con los flé- 
xos/fléxidos y lofos/lófidos mucho menos oblicuos; los primeros menos profundos 
y más extrechos, de manera que prontamente con el desgaste se transforman en 
fosetas/fosétidas; incisivos proporcionalmente más angostos que en Myocastor, 
el inferior con la arista externa más difusa, y con su extremo muy por arriba 
del plano de masticación de los molariformes, y de implantación más ventral y 
profunda que en Myocastor, pues llega hasta atrás del m3; aumento de tamaño 
desde los Dp* a los Mi{ menos marcado que en Myocastor y  Tramyocastor; Dp4 
con un fléxido antero-interno adicional, como en Myocastor; Mj-3 con las caras 
anterior y posterior cóncavo-convexas, o planas cuando muy gastadas, en lugar 
de francamente convexas como en Myocastor. Mandíbula proporcionalmente más 
alta que en Myocastor, especialmente la porción interna comprendida entre el 
borde del alvéolo del incisivo y el borde alveolar del m3.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso; 
Fm. Irene; Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
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K r a g l ie v ic h , J., 1957. Revision de lo s .. .  Amegniana, I (3): 37-39. Bs. Aires. 
K r a g l ie v ic h , L., 1934. Op. cil.
R eig , 0 „  1950. Op. cit., C X L IX  (3): 108-118.
R o v e r e t o , C., 1914. Op. cit., X X V : 1-247.
W o o d , A. E. y  B. P a t t e r so n , 1959. Op. cit.: 323-329.
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Genero + TRAM YOCASTOR Ruscoui, 1936
Lam. LII : G, H
Especie tipo: Tramyocastor Andiai Rusconi, 1936.
Diagnosis: Aparentemente una forma estructuralmente intermedia entre Iso- 
mvopotamus y Myocastor, de tamaño aproximado al primero; como en Isomyopo- 
tamus los molariformes son más bracjuiodontes y los flexos y fléxidos son menos 
profundos que en Myocastor, y pronto se reducen a fosetas /fosétidas con el 
desgaste; por lo demás, se acerca al género viviente porque los flexos y fléxidos 
son más oblicuos, y las caras anterior y posterior son convexas; como en Myocas­
tor, el acrecentamiento de tamaño de los molariformes desde los Dp14 a los Mi} 
es más marcado. Cresta masetérica de la mandíbula menos desarrollada, con su 
naciente más atrás que en Myocastor; apófisis coronoides posiblemente ausente, 
o al menos ubicada más atrás que en Myocastor.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense”  (sub­
suelo del N.E.) autígeno?
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
R usconi, C., 1936. Nuevo género d e . . .  Bol. Paleont. de Bs. Aires, 7: 1-4. Bs. AireB.
—  1945. Op. ea.: 375-376.
—  1949. Op. cit.: 140-146.
Orden CETACEA Brisson, 1702 
Suborden Odontoceti Flower, 1807 
Superfainilia PLATA^ISTOIDEA Simpson, 1945 
Familia P LA TA N IS TID A E Oray, 1863
Diagnosis: Huesos del rostro estrechos y largos; supraoccipilal de forma 
cuadrangular; fosa temporal descubiertas; frontales ubicados detrás de los nasa­
les; lagrimal y jugal fusionados; pterigoideos cubriendo totalmente los palatinos; 
órbitas pequeñas; apófisis cigomática del escamosal muy robusta; premaxilares 
sin dientes; maxilares y mandíbula con numerosos dientes uniradiculados, de 
forma variable, muy primitiva; maxilares con una cresta longitudinal. Sínfisis 
mandibular muy larga. Escápula con acromion ancho. Vértebras cervicales 
libres; apófisis transversas de las vértebras lumbares cortas, ensanchadas hacia 
los extremos. Costillas con dos cabezas articulares, las posteriores con el capítulo 
v el tubérculo soldados. Aleta dorsal rudimentaria. Aleta pectoral con cinco 
dedos.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. medio, Plioc. inf.-Plioc. medio, 
Pleist.: N. A.; Mioc. inf.-Act.: S. A.; Mioc. sup.: Eu.; Act.: As.
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Subfamilia Stenodelphininae Miller, 1923
Diagnosis: Cráneo redondeado; órbitas relativamente pequeñas; pterigoides 
extendido sobre el alisfenoides, cubriéndolo totalmente y en contacto con el 
frontal. Dientes pequeños, duros y puntiagudos.
Distribución cronológica y geográfica: Plioc. medio, Pleist.: N. A.; Plioc.-Act.: 
S. A.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A I ,
L o s t r a b a jo s  5 , 7  y  9  c it a d o s  p a r a  la  fa m il ia .
Géneio STENODELPHIS Gervais, 1847
L á m . L X :  F
Especie tipo: Delphinus Blainvillei Gervais, 1844.
Diagnosis: Caja craneana de forma esférica; alas supraorbitarias recubriendo 
las órbitas, dejando descubierta la fosa temporal; paladar angosto; huesos del 
rostro muy estrechos y largos. Mandíbida con un surco longitudinal sobre el
borde exterior. Fórmula dentaria: los dientes posteriores son más
cortos y menos aguzados que los anteriores. Esternón constituido por dos piezas. 
Vértebras en número de 42: 7 cervicales, 10 dorsales, 6 lumbares y 19 caudales; 
las cervicales cortas y libres; las lumbares provistas de anchas apófisis transver­
sas; las caudales sin apófisis transversas. Once pares de costillas.
Distribución cronológica y geográfica: Pleist.: N. A.; Pleist. sup.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Querandí-Act.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
L o s  t r a b a jo s  1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 0 , 11 y  12 c it a d o s  p a r a  la  fa m il ia  P ln ta n is t id a e .
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Superfamilia DELPHINOIDEA Fower, 1864
D ia gn isis: Porción palatina del pterigoides inflada; órbitas pequeñas; maxi­lares extendidos sobre las órbitas. Sínfisis mandibular corta.
Familia DELPHINIDAE Gray, 1821
D iagnsosis: Cráneo suavemente elevado en su parte posterior; fosa temporal pequeña, cubierta anteriormente por el frontal y el maxilar; periótico con nume­rosos surcos que recubren el ala anterior, siendo la posterior corta y angosta; proceso cigomático del escamoso reducido; pterigoides corto y angosto; prema­xilares encerrados por los maxilares; nasales cortos v de forma triangular. Dien­tes en número variable, cónicos, uniradiculados. Escápula truncada posterior­mente; acrómion ancho y coracoides pequeño. Vértebras cervicales anteriores soldadas. Aleta dorsal con 4 ó 5 dedos.
D istribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.-Act.: Eu., N. A.: Pleist. sup.- Act.: S. A.; Act.: en todas las costas.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
La misma citada para la familia Plataniatidae.
non compuesto de 7 piezas, las tres primeras en serie, y las otras cuatro en dos pares. Vértebras en número variable de 62 a 65, las dos primeras cervicales están soldadas por su cuerpo, las apófisis espinosas y por la base de las apófisis trans­versas.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: Eu.; Pleist. sup.: S. A.; Act.: en todos los mares, excepto los polares.
Distribución estratigráfica en  la Prov. de Buenos A ires: Fm. Querandí-Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajo» 1, 3, 5. 4. 9, 10, 11 y 12 citadas para la Familia Platanistidae
Especie tip o : D elphinus tursio Bonnaterre, 1789.
D iagnosis: Cráneo alto, con una dilatada cavidad cerebral; nasales de forma triangular; pterigoides unidos en la línea media; huesos del rostro anchos y có­nicos; premaxilares amplios y chatos, convexos en la mitad de su longitud; ma­xilares inclinados hacia los bordes. Dientes largos, puntiagudos, lisos, recubirrtos
Sinfisis mandibular muy corta. Eeter-de esmalte. Fórmula dentaria
Género TURSIOPS Gervais.«. 1855 
Lam L X : A , B
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suavemente curvados; corona recubierta por una delgada capa de esmalte; raíces 
gruesas v más aplanadas en la superficie posterior que en la anterior. Esternón 
formado por dos o tres piezas, la primera de ellas generalmente perforada. 
Columna vertebral con 51a 54 vértebras; las dos o tres primeras cervicales están 
soldadas por sus cuerpos y procesos dorsales. Aleta pectoral ancha, con dos 
o tres falanges más en el segundo dedo que en el tercero. Aleta dorsal encor' 
vada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio: Eu.; Pleist. sup.: S. A.;, 
Act.: en todos los mares.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Querandí-Aot.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
L o s  t r a b a jo s  1, 3 , 5 , 6 , 9 , 1 0 , 11 y  12 c it a d o s  p a r a  la  fa m il ia  P la ta a is t id a e .
Suborden M ysticeti Flotver, 1864 
Familia B A LA EN O P TE R ID A E Gray, 1864
Diagnosis: Cráneo ccn las huesos ligeramente arqueados; proceso orbital del 
frontal prolongado, ancho y chato sobre la superficie superior; huesos timpánicos 
ovalados u oblongos; rostro ancho en la base, gradualmente puntiagudo y poco 
arqueado; maxilares anchos y planos arriba; proceso coronoides de la mandí­
bula más o menos desarrollado. Barbas anchas y cortas. Esternón cruciforme o 
e t forma de abanico. Escápula más ancha que alta, con o sin proceso coracoides. 
N amero de vértebras variable entre 48 y 64; vértebras cervicales libres, rara vez 
la primera y segunda anquilosadas; canal neural ancho y trigonal. 14 ó 15 pares 
d) costillas. Aleta pectoral lanceolada, tetradigitada. Aleta dorsal presente.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Pleist.: N. A.; Plioc. inf.- 
medio: Eu.; Plioc. sup.-Act.: S. A.; Act.: en todos los mares.
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Diagnosis: Cráneo macizo; occipital ligeramente cóncavo; pterigoides sepa' 
rados; huesos del rostro anchos y cortos; premaxilares angostos en la mitad y 
amnlios en el frente. Mandíbula muy ancha v sólida anteriormente, con la sín-
dientes gruesos, cónicos, puntiagudos,fisis corta. Fórmula dentaria:
G é n e ro  ORCINUS F it z i u g e r ,  1860  
L á m . L X :  C , D ,  E
Especie tipo: Delphinus orca Linné, 1758.
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13. ZlTTEL, A. y  C. B ariums, 1894. Traité de Paléontologie, pp. 181-183.
Género y PLESI0CETUS Van Beneden, 1859 
Lám. L X II : F
Especie tipo: Plesiocetus garopii Van Beneden, 1859.
Diagnosis: Cráneo simétrico, alargado; huesos nasales muy desarrollados: 
recubren parte del supraoccipital, los parietales y el frontal timpánico alargado, 
oval, deprimido en su borde inferior; huesos del rostro poco penetrantes entre 
los frontales; apófisis cigomáticas de los escamosos extremadamente abiertas. 
Cóndilo mandibular suavemente curvado.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: Eu.; Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prob. de Buenos Aires: Fm. Río Negro (Pa­
tagones).
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 10, 11 y 12 citados para la familia Balacnopteridae. más los siguientes:
Ca b r e r a , A., 1926. Cetáceos fósiles del Museo de La Plata. Rev. Mus. La Plata, X X I X : 369-373. 
T r u e , I W ., 1912. The genera of fossil whaleùone tvhales allied t o . . . Smith. Mise. Coll.. LIX (6): 1-fi. 
V an  B e n e d e n , P. J., 1885. Description des ossaents fossiles d e s ...  Anu. Mus. Royal d’ H i- :. Nat. Bel­
gique, IX .
Género + N0TI0CETUS Ameghino, 1891 
Lám. L X I: F
Especie tipo: Notiocetus romerianus Ameghino, 1891.
Diagnosis: timpánico muy dilatado, con la parte anterior más angosta que la 
posterior; superficie inferior ancha y poco convexa comparada con el borde supe­
rior de la cara interna; ésta deprimida y convexa; borde interno excesivamente 
grueso.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Qusrandí.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
A meghino, F., 1891. Caracteres diagnósticos de cincuenta especies... Rev. Arg. Hist. Nal., I: 129-167. 
Bs. Aires.
—  1898. Sinopsis gcológico-paleontoldgica, en “ Segundo Ceueo de la República ArgentiQa” , p. 224. Bs.
Aires.
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Género MEGAPTERA Gray, 1846 
Lám. L X I : G, H ; Lám. L X II : A
Especie tipo: Megaptera longipinna Gray, 1840.
Diagnosis: Occipital estrecho por delante; visto por su parte superior acusa 
una forma triangular; temporales anchos; frontales angostos sobre las órbitas; 
timpánicos con su cara interna convexa, comúnmente cubierta de surcos verti­
cales; “ hocico”  ancho por detrás y estrecho en el frente; maxilares amplios, con 
su borde inferior convexo; premaxilares moderadamente anchos. Mandíbula del­
gada y muy arqueada. Esternón en forma de abanico. Escápula sin proceso 
coracoides, ni cresta. Vértebras en número de 52 ó 53; cuerpo de las vértebras 
cervicales oblongas, más anchos que altos; en general las vértebras del tronco 
son más cortas que en Balaenoptera. Aletas pectorales estrechas y largas. Aleta 
dorsal atrofiada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.- Pleist.: N. A.; Pboc. medio: 
Eu.; Pleist. sup.: S. A.; Act.: en los todos los océanos.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Querandí; Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Los trabajos 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 citados para la familia Balaenopteridae, más los siguentes: 
Am e g h in o , F., 1889. Contribución al conocimiento de lo s .. .  Act. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V I: 890. 
Bs. Aires.
K e llo g , R ., 1922. Descriplion o f  the skull o f  Megaptera mioceno. . .  Proc. U. S. Nat. Mus., L X I (14): 
1-18. Washington.
G énero BALAENOPTERA Lacépéde, 1804 
Lám. L X I : A, B, C, D, E
Especie tipo: Balaena rostrata Fabricius, 1780.
Diagnosis: Cráneo alargado; huesos del rostro de forma triangular, con :us 
lados rectos o suavemente curvados; frontales y parietales muy cortos; preces) 
orbital del frontal ancho; maxilar aplanado por su superficie dorsal, amplio por 
delante; nasales cortos y redondeados; timpánico medianamente dilatado, redon­
deados; timpánico medianamente dilatado, redondeado en las superficies supe­
rior e inferior, y en cada extremo. Esternón en forma de abanico, generalmente 
perforado en el centro, o con el borde superior hendido basta cerca del centro; 
otras veces suele ser cruciforme. Escápula ancha, acromion y coracoides alarga­
dos. Vértebras en número de 50, las últimas muy chicas. Costillas en número de 
11. Aleta pectoral corta, frecuentemente con mayor número de falanges en les 
dedos medianos; aletas dorsales largas. Húmero corto y macizo.
Distribución cronológica y  geográfica: Pboc. inf.-Pleist.: N. A.; Pboc. inf.- 
medio: Eu.; Pleist. sup.-Act.: S. A ; Act.: en todos los océanos.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Quercndí-Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
L 0s trabajos 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y  13 citados para la familia Balaenopteridae, más los siguientes: 
A m e g u in o , F ., 1889. Contribución al conocimiento de los m am íferos... Act. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, 
V I: 889. Bs. Aires.
T r u e , F. W, 1912. The genera o f  fossil whalebone whales allied t o . . .  Smith. Mise. Coll., L IX  (6): 1-0.
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Familia B ALAEN lD AE Gray, 1S25
Diagnosis: Cráneo grande: ocupa más de 1/4 de la longitud total del cuerpo; 
parietales en posición casi lateral, sin contacto entre si; ala supraorbital del 
frontal angosta; interdigitación de los elementos rostrales y craneales ausente, 
o poco marcada; nasales y ramas nasales de los premaxilares ubicados totalmente 
en el plano anterior de las alas orbitarias de los frontales; periódicos alargados; 
timpánicos de forma más o menos rómbica (la porción timpánica tiene una forma 
peculiar en cada especie); huesos del rostro extremadamente arqueados; “ hocico”  
'convexo y estrecho; maxilares angostos y curvos. Mandíbula con una ramifica­
ción rudimentaria. Barbas largas y estrechas; cierran éstas el espacio que se 
extiende a ambos lados de la cavidad bucal. Omóplato más alto que ancho, 
con un característico proceso coracoides. Esternón cordiforme, a veces muy esco­
tado en su borde superior. Costillas muy juntas a las vértebras; vértebras cervi­
cales soldadas; lumbares y caudales cortas. Aletas pectorales anchas y truncas, 
con cinco dedos. Aleta dorsal ausente.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.- Act.: S. A.; Act.: en los 
océanos Pacífico, Atlántico y Artico.
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL
Los mismos trabajos citados para la familia Balaenopteridae y  sus géneros, más los siguientes: 
N o rm an , J . R . y F. C. F ra sse r , 1948. Gionf fishest whaivs and dolphins. p. 204-21?. London.
O w e n , R., 1866. On ihe anatomy of vertebratcs. I I : 415-429. Loudon.
Género EUBALAENA Gray, 1864 
Lám. LX1I: B, C. D, E
Especie tipo: Saloma australis Demoulins, 1822.
Diagnosis: Cráneo ancho, deprimido posteriormente; frontales anchos, for- 
mendo una banda entre los parietales y los maxilares; occipital muy desarrollado, 
constituyendo toda la parte superior de la caja craneana; timpánicos rómbicos 
(como en todas las verdaderas ballenas la caja del tímpano está unida al hueso 
petroso por medio de dos fuertes apófisis, una que va de adelante hacia fuera, 
y otra desde atrás hacia delante); maxilares formados por una rama longitudinal 
y una transversal, esta última dirigida hacia fuera y de adelante hacia atrás, a lo 
largo del frontal; nasales de forma romboidal, y regularmenemente encajados 
entre los frontales y los premaxilares. Vértebras en número de 58 ó 59: 7 cervi­
cales, 15 dorsales, 10 lumbares y 27 caudales; atlas, axis y demás vértebras 
cervicales unidas entre sí por su cuerpo, y con las apófisis espinosas soldadas en 
una cresta única. Esternón oblongo, constituido por una sola pieza (como en 
todas las verdaderas ballenas). 15 pares de costillas. Húmero macizo: alcanza la 
misma longitud de los huesos del antebrazo; radio más desarrollado en anchura 
que el cubito, sobre todo en los animales jóvenes. Cinco dedos cortos, el me­
diano más largo.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.; Act.: océanos Atlán­
tico y Pacífico.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Belgrano; Fm. 
f)uerandí-Act.
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL
La misma citada para la familia Balacnidac, más los siguientes:
B urmeister, G., 1879. Description physique do la République Argentine, III : 547.
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ño moderado; cúspides primarias fuertemente desarrolladas y largas, con super- 
ficies cortantes. P3, p4 y a veces también p3 con cúspides secundarias. Molares 
superiores trituberculados, más anchos que largos y frecuentemente con cúspides 
intermedias. P4 y m4 con una marcada especialización al tipo sectorial. m1 con 
trigónido alto, metacónido moderadamente grande y agudo, talónido raramente 
cortante. m2 más pequeño y con cúspides menos marcadas que nq. Cráneo nota­
ble por el volumen de la caja cerebral y por el alargamiento del rostro. Canal 
aliesfenoides presente; procesos paraoccipitales prominentes; bullas timpánicas 
bien desarrolladas. Extremidades semidigitígradas, pentadáctilas en su origen y 
luego con los dígitos I muy reducidos. Uñas no retráctiles ni desgarrantes. Cola 
larga. Hueso penial presente.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoc. sup.-Act.: N. A., Eu.; Olig. inf.» 
Act.: As.; Pleist.-Act.: S. A., Áfr.; Act.: Au.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
]. Ameghino, F., 1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina* 
Actas Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, t. V I, texto y atlas.
2. —  1904. Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios de la República Argentina♦ An. Soc. CienU
Argentina, V, 56, 57 y  58: 1-142.
3. —  1906. Les formations sédimentaires du Crétacé superiour et du Tertiarie de Patagonie avec un parai*
lèle entre leurs faunes mammalogiques et celles de Vanciene Continent. Au. Mus. Nac. Hist. Nat. 
Bs. Aires, vol. 15 (5, 8): 1-563,
4. Cabrera , A., 1957. Catálogo de los Mamíferos de America del Sur, I. Rev. Mus. Arg. Cien. Nat. (Cieru
Zool.), t. IV , N° 1. Bs. Aires.
5. H offstetter, R ., 1952. Les Mammifères Plcistocenes de la République de ’ Equateur. Mem. Soc.
Geol. France (Nouv. Serie), t. X X X I , Fase. 1-A. Mem. No. 66, pp. 132 y sig.
6. K raglievich , J., 1952. Un cânino del Eocuartario de Mar del Plata y sus relaciones con otras formas:
brasileñas y  norteamericanas. Rev. Mus. Munie. Cien. Nat. y Trad. de Mar del Plata. Vol. I, Entr. I* 
pp. 53-70.
7. K raglievich, L., 1917. Notas paleontológicas, examen crítico de un trabajo del señor Alcides Mercerat*
Au. Soc. Cient. Argentina, t. L X X X III , p. 262 y sig.
8. —  1928. Contribución al conocimiento de los grandes cánidos extinguidos en Sud América. An. Soc..
Cient. Argentina, t. CVI, pp. 25-66, tab. I -IX . Bs. Aires.
9. —  1929. Sobre la ausencia natural de matacónido en el M 1 de “ Canis Morenoi”  Lydek. y  otras cues­
tiones. Réplica al doctor Joaquín Frenguelli. Anal. Soe. Cient. Argentina, t. CVIII, pp. 243 y sig.
10. —  1930. Craneometría y  clasificación de los cáninos sudamericanos, especialmente los argentinos actúa*
les y  fósiles. (Extracto de una monografía del autor). Phyns (Rev. Soc. Argentina Cien. Nar.(v 
t. X , pp. 53-73.
11. —  1934. La antigüedad Pliocena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapadmalal, deducidas de su.
comparación con las que le precedieron y  sucedieron. Imprenta “ El Siglo Ilustrado” . Montevideo..
12. OsGOOD, W. H., 1934. The genera and subgenera o f  South American Canidae. Journ. Mammalogy,
L. X V , pp. 45-50. Baltimore.
13. R e ig , O., 1957. Un mustélido del género “ Galictis”  del Eocuartario de la provincia de Buenos Aires*
Ameghiniana, t. I, Nos. 1 y  2.
14. —  1958. Notas para una actualización del conocimiento de la fauna de la Formación Chapadmalal%
/ ,  Lista faunística preliminar. Acta Geol. Lilloana, t. II, pp. 241-253. Tucumán.
15. R usconi, C., 1931. Lista de los vertebrados fósiles del plioceno superior de Buenos Airesy piso Enseno-.
nádense. La semana médica, N° 53.
Diagnosis: Fórmula dentaria: P4 con protocono de tama-
Orden CARNIVORA Bowdich, 1821 
Suborden Fissipeda Blumenbach, 1791 
Superfamilia CANOIDEA Simpson, 1981 
Familia CANIDAE Gray, 1821
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16. —  1933. Nuevas especies de mamífiros terciarios procedentes del piso Chapadmalvnsc ( Pioccno medio).
Anal. Scc. Cicnt, Argentino, t. CXV, pp. 105-109, figs. 1-3.
17. S im pson , G. G., 1945. The principles o f  c/a¿si/icafion and a classification o f mammals. Bull. Amer.
Mub. Nat. Hist., V : 85. New York.
18. Z it t e l , K. v o n , 1925. Text-book o f  palaeontology^ V, III, Mammalia. (Rev. by M. Sehlosser), pp. 62- 
67, Ed. MacMillan and Co. London.
Subfamilia Caninae Gill, 1872
Diagnosis: Premolares comprimidos lateralmente, los posteriores con cúspi­
des secundarias. Molares superiores en número de dos, trituberculados y con 
fuerte cíngulo. Tercer molar inferior presente o ausente. Carnicero inferior con 
metacónido más o menos débil y generalmente con talónido bicuspidado. Hú­
mero carente de foramen entepicondilear. Extremidades digitígradas, tetradác- 
tilas, con pollex y allux rudimentarios; metapodidos con superficies articulares 
distales cilindricas; astràgalo claramente truncado.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
I. Z it t e l . K . von , 1925. Obra citada.
Género DUSICYON Hamilton Smith, 1839
Diagnosis:Talla pequeña a mediana. Miembros no especialmente alargados. 
“ Hocico”  de longitud intermedia, entre Theriodictis y Chrysocyon, angostándose 
progresivamente hacia delante; frente convexa; constricción postorbitaria no 
pronunciada; ancho entre apófisis postorbitales siempre menor que el ancho de 
la caja cerebral. Borde inferior de mandíbula convexo a recto, con o sin apófisis 
subangular. P3 y p3-4 pueden tener cúspides suplementarias detrás de la princi­
pal. P‘ con protocono proporcionalmente fuerte. mt con metacónido bien mar­
cado y talónido con hipocónido y entocónido altos.
subgénero Dusicyon Hamilton Smith, 1839 
Lám. L X III: A, B, E, F, G ; Lám. I.X IV : A, B, C, D
Especie tipo:Canis antárcticas Bechtein.
Diagnosis: Caninos largos. Premolares lateralmente comprimidos. p4 y p3 
pueden tener una cúspide suplementaria detrás de la principal. P4 y m, regular­
mente más sectoriales que los de Cerdocyon. “ Hocico”  proporcionalmenle más 
largo y más bruscamente comprimido adelante del P4 que Cerdocyon; frente más 
baja y más angosta y la construcción postorbitaria más acentuada. Mandíbula 
con borde ventral más o menos convexo y sin apófisis 6ubangular.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Prácticamente en to­
das las formaciones pleistocénicas y holocénicas de la Provincia.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. K r ag lievich , L. 1930. Op. cit.
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Subgénero Cerdocyon H. Smith, 1839 
Lám. L X I I I : D
Especie tipo: Cerdocyon guaraxa H. Smith.
Diagnosis: Caninos cortos y premolares espesos. P1 y m, ligeramente menos 
sectoriales que los de Dusicyon. Tuberculados relativamente voluminosos. Crá­
neo bastante robusto; hacico angostándose progresivamente hacia delante y algo 
más corto en general que el de Dusicyon; frente convexa y alta con fuerte des­
arrollo de los senos intraóseos; constricción postorbitaria de los frontales poco 
pronunciada; comúnmente, existe una angosta área sagital “ liriforme” , pero en 
ciertos casos se desarrolla una débil cresta sagital. Mandíbula con borde inferior 
casi recto y con apófisis subangular bastante acentuada.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
1. K r a g l ie v ic h , L., 1930. Op. cit.
Género j  THERIODICTIS Mercerat, 1891 
Lám. L X IV : F, G; Lám. LXV'I: A, B, E
Especie tipo: Theriodictis platensis Mercerat.
Diagnosis: C1 proporcionalmente débil. Premolares comprimidos lateral­
mente. P4 fuerte, con protocono poco pronunciado. M1 relativamente poco volu­
minoso, paracono mayor que el metacono, hipocono más débil que el protocono. 
M2 muy pequeño. p4 con cúspide accesoria detrás de la principal, nq sin metacó- 
nido. Cráneo muy robusto con cresta sagital doble; caja craneal relativamente 
ancha y constricción postorbitaria poco acentuada; borde anterorbitario a nivel 
-de la mitad del P4; paladar ancho.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada; Fm. 
Miramar.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
3. K r a g l ie v ic h , L., 1928. Op. cit.
Subfamilia Simocyoninae Zittel, 1893
Diagnosis: Ausencia del entocónido y generalmente del metacónido en el nq. 
Atrofia o eliminación del M2 y m2.3.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. K raglievich , L., 1930. Op. cit.
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Género y PR0T0CY0N Giebel, 1855
LAm. LXV: A, B, C
Especie tipo: Palaeocyon troglodytes Lund.
Diagnosis: P2-3 con cúspide accesoria posterior. P4 con protocono reducido. 
p3 con dos cúspides accesorias posteriores. p4 con o sin cúspide accesoria ante­
rior y dos posteriores. m2 reducido, sin paracónido ni entocónido. Cráneo robusto, 
ancho, con el rostro proporcionalmente corto; constricción postorbitaria redu­
cida; caja craneana inflada; arcos cigomáticos bien proyectados hacia fuera, 
especialmente en el sector posterior. Ramas mandibulares cortas y altas, con 
la región ascendente bien elevada y el área masetérica extensa. Talla algo mayor 
que ¡os más robustos Dusicyon, con los huesos de los miembros relativamente 
cortos.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. in f.: S. A .
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos A ires: Fm. Vorohué.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
) . K raclievicb , J ., 1952. Op. eii.
Familia URSIDAE Gray, 1S25
Premolares siempre pequeños en comparación con los molares.
frecuentemente P -j-, faltantes. P4 y p4 cortos; P4 con dos tubérculos externos
romos y un tubérculo interno ensanchado posteriormente. Molares superiores 
más o menos cuadrituberculares, generalmente más largos que anchos. mt con 
trigónido bajo. m1-2 con gran talónido cóncavo, raramente cortante. m2 más 
ancbo que m1 m3 con corona redondeada. Cráneo alargado; bulla auditiva acha­
tada; proceso paraoccipital y proceso mastoideo fuertemente desarrollados. 
Extremidades gTandes, pentadáctilas v plantígradas; quinto dedo más grande 
y fuerte que los otros. Porción caudal corta. Hueso penial grande.
Distribución cronológica y geográfica: Mioc. medio-Act.: E u.; Plioc. inf.-Act.: 
N. A .; Plioc. m edio-Act.: Á s.; Pleist.-A ct.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “Puelchense'’ -Fm. 
Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. AMEGh in o , C.» 1916a. La fórmula dentaria dei género “  Arctothcrium” . Physis» común.» Xo 11» t. II,
pp. 284- 285. Bs. Aires.
2. —  1916b. Dentadura superior de Arclotherium. Physis» t. II» p. 435.
3. AmeGHINO>, F.» 1889. O p . cií.
4. —  1906. Op. cit.
5. K r aGLIEy ic h » L., 1926. Los arctoterios norteamericones en relación con los de Sud América. An. Mus.
Nac. Hist. Nat., t. X X X IV , pp. 1-16. Bs. Aires.
y menos
Caninos robustos, grandes.Diagnosis: Fórmula dentaria:
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6. — 1940. Los úrsidos extinguidos de Sud Am érica. (En colab. con C. Ameghino), Obras de Geol. yPaleontología, vol. II I , pp. 557-627. La Plata.7. R e ig , O., 1958. Op. cil.
8. R u sco n i, C., 1931. Op. cit.9. Sim pso n , G. G., 1945. Op. cit.10. Z it t e l , K. vox, 1925. Op. cil.
Los arctotherinos pampeanos presentan una serie de caracteres peculiares 
que los diferencian, salvo raras excepciones, de los demás úrsidos; entre éstas, 
las principales son: el espacio comprendido entre el C1 y el P4 es menor o igual 
que la longitud de este último diente. Longitud P4-M2 *igual o inferior a la m1-2 m1con 
parastilo y metastilo prácticamente ausente. Diámetro transverso del M1 seme­
jante al largo. Distancia máxima entre los márgenes externos de los alvéolos de 
los molares, excede la tercera parte de la extensión craneal.
G é n e ro  + ARCTOTHERIUM1 B r a v a r d ,  1857 
Lám. L X III : I ;  Lám. LXV: D, E, F, G, H 
Especie tipo: Arctotherium latidens Bravard.
Diagnosis: P4 con protocono. Paladar terminado mucho más atrás que los 
últimos molares.
Distribución cronológica v geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: "Puelchense” ; Fm. 
Ensenada; Fm. Miramar y Fm. Buenos Aires.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. Am e g h in o , C., 1916. Op. cit.2. K r a g l ie v ic h , L., 1926. Op. cit.3. — 1940. Op. cit.
G é n e ro , f  PARARCTOTHERIUNI 1 A m e g ln n o ,  1904 
Especie tipo: Pararctotherium enectun F. Ameghino.
Diagnosis: P4 sin protocono. Paladar terminado al nivel de los últimos mo­
lares.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires; 
Fm. Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. K r a g l ie v ic h , L., 1926. Op. cit.
2. — 1940. Op. cit.
berculares o cuadrituberculares. Molares inferiores con trigónido romo y talónido 
bitubercular. Cráneo ancho. Extremidades pentadáctilas, plantígradas.
1 Recientemente K urtén , B (A cta  Zool. F en n ica  117, 1967. H elsin k i), considera a estos dos se ­ñeros como sinónimos de A rctodus , incluyendo las especies argentinas dentro del subgénero Arctolhe-
rium .
Familia PROCYONIDAE Bonaparte, 1S50
Diagnosis: Fórmula dentaria: P4-M2 cuadrados, tritu-
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Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.-Act.: N. A.; Mioc. sup.- 
Plioc. inf.: Eu.; Plioc. inf.-Act.: As.; Plioc. medio-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fin. Chapadmalal- 
Fm. Ensenada.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. A m e g h i n o , F.. 1889. Contribución al conocimiento de ios mamíferos fósiles de la República Argentina•
Actas Acad. Nac. Cien. Córdoba, vol. 6, texto y atlas.
2. —  1906. Op. cit.
3. K b a g l i e v i c h , J. y  A. O l a / á b a l , 1959. Los prociónidos extinguidos del género Cbapalmalania Amegh.
Rev. Mus. Arg. Cieñe. Nat. (Cien. Zool.), t. VI, N° 1. Bs. Aires.
4. K r a c l i e y i c h , J. y O. R e i g ,  1954. Un nuevo prociónido del Plioceno de Las Playas ( Prov. de Cór•
daba). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX , N° 4, pp. 210-231. Bs. Aires.
5. K r a g l i e v i c h , L. y C. A m e g h i n o , 1925. Un prociónido cercoleptoide en el Pampeano inferior de la
Argentina, Brachinasua meranii, n. gen., n. sp. Com. Mus. Nac. Hist. Nat., t. II, N° 18. Bs. AireB.
6 . R e i g , O., 1958. Op. cit.
7. R igg, E. y  B. P a i t e r s o n , 1939. Stratigraphy o f  late Miocene and Pliocene deposits o f  the Province
o f  Catamarca ( Argentina) ,  with notes on the faunae. Physis, X IV , pp. 143-162, figs. 1-3. Bs. Aires.
8. R u s c o n i , C., 1949. El Puelchense de Buenos Aires y  su fauna. (Segunda Parte). Public. Inst. Fisio-
graf. Geol. Rosario, t. X X X V I.
9. Simpson, G. G., 1945. Op. cit.
10. Z i t t e l , K .  v o n , 1925. Op. cit.
Género 7 BRACHYNASUA Kraglievich, L . y C. Aineghino, 1925
Especie tipo: Brachynasua meranii Kraglievich, L. y C. Ameghino.
Diagnosis: P1 ausente. P4, implantado hacia atrás de la perpendicular bajada 
desde el borde orbital anterior, con una cúspide mediana gruesa en el lado ex­
terno, en la base anterior de ésta un reborde indefinible como tubérculo y sobre 
la posterior otro más acentuado y transversalmente ancho definible como tal; 
lado interno con un tubérculo simple, menos elevado que el oponente y sin ves­
tigio alguno de cúspides adicionales ni de un verdadero cíngulo basal. M2 debe 
faltar o ser muy pequeño. Rostro excesivamente breve.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
I .  K r a g l i e v i c h , L. y C. A m e g h i n o , 1925. Op. cit.
Género 7 CHAPALMALANIA Ameghino, 1908 
Lám. L X IV : E
Especie tipo: Chapalmalania ortognata: Amegh., 1908.
Diagnosis: Dentadura semejante a Cyonasua, pero con incisivos describiendo 
un arco ancho y de suavísima curvatura que se destaca menos delante de los 
caninos que en éste. I3 más robusto que I: e I2. Caninos proporcionalmente ro­
bustos. En la serie de muelas se advierte una marcada compresión anteroposte­
rior de la zona' de los premolares, mayor que en Cyonasua, y las dos filas ligera­
mente divergentes sin la expansión brusca a la altura de los P4 como se observa 
en aquél. P1 proporcionaimente más robusto que en Cyonasua. P* con parastilo 
menos marcado y la porción lingual del protocono más robusta que en Cyonasua.
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M1 con cíngulo externo prominente, protocono pequeño con ligeras evidencias de 
protocónulo y metacónulo, carece de hipocono. M2 con metacono menos desarro- 
liado y cíngulo exterior más marcado que en Cyonasua, sólo existen evidencias 
muy vagas de proto y metacónulo. nij con paracónido bipartido (quizás tripar­
tido), la cúspide externa más elevada, situada delante y ligeramente dentro de 
la base del protocónido; metacónido reducido ubicado algo adelante o a nivel 
del borde posterior del protocónido; talónido con bordes poco crenulados, con 
cúspides simples, excepto en su borde anterointerno.
Distribución cronológica y geográfica: Plioc. medio sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L  
K r a g l ie v ic h , J . y  A .  O l a z á b a l , 1 9 5 9 . Op. cit.
Género + CYONASUA Ameghino, 1885 
L á m . L X V I  : C , D ,  F
Sinonimia fundamental: Amphinasua Moreno y Mercerat, 1891.Pachynasua Ameghino, 1904.
Especie tipo: Cyonasua argentina Ameghino.
Diagnosis: Incisivos dispuestos en la misma forma que en Chapalmalania, 
pero se destacan más delante de los caninos que en éste. Ia más robusto que 
I1 e I2. P1 pequeño, puede desaparecer en individuos viejos o en especies filoge­
neticamente avanzadas. P4 con parastilo más marcado que en Chapalmalania y 
la porción lingual del protocono es menos robusta. M1 con protocónulo y meta­
cónulo que pueden aparecer individualizados o unidos al protocono formando 
una cresta semilunar con pequeñas crenulaciones. M2 con metacono más desarro­
llado y cíngulo exterior menos marcado que en Chapalmalania; puede haber 
metacónulo bien visible.
Distribución cronológica y geográfica: Plioc. medio-Pleist. inf. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal- 
“Puelchense” .
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
1. K r a g l ie v ic h , J . y  A . O l a z á b a l , 1959. Op. cit.
2. K r a g l ie v ic h , J .  y  O. R e ig , 1954. Op. cit.
3. R u sc o n i, C ., 1949. Op. cit.
del paracono y con fuerte protocono. M1 ensanchado transversalmente, frecuen­
temente grande y cuadrangular, generalmente con cíngulo bien definido. M2 si 
está presente es muy pequeño, m1 con talónido bien desarrollado. m2 muy redu­
cido (puede faltar), casi siempre birradiculado. Bulla auditiva carente de septo, 
convexa, usualmente pequeña, separada de los procesos paraoccipitales. Canal
Diagnosis: Fórmula dentaria: PJ con hoja larga detrás
Familia M U S tE L ID A E  Swainson, 1S35
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aliesfenoideo faltante. Cuerpo alargado. Autopodios en su mayoría pentadáctilos, 
plant ¡grados o digitígrados.
Distribución cronológica y  geográfica: Ölig. inf.-Act.: Eu., As. y N. A.; Plioc. 
medio-Act.: Áfr.; Plioc. sup.?/Pleist. inf.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?- 
Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. A megHIno, F., 1889. Op. cit.
2. —  1906. Op. cit.
3. Kbagllevich, L ., 1934. Op. cit.
4. PASCUAL, R ., 1958. “  Lyncodon bosei” nuera especie del Ensenadense. t ’n antecesor del huroneito pata­
gónico. Rev. Mus. La Plata (nov. ser.), secc. Paleont., t. IV, pp. 1-34.
5. R a e ,  O., 1952. Sobre la presencia de mustélidas mefitinos en la Formación de Chapadmalal. Rev. Mus.
Munie. Cien. Nat. y  Trad. Mar del Plata, vol. I, entr. 1, pp. 45-51.
6. —  1957. Op. cit.
7. —  1958. Op. cit.
8. R uscom , C., 1931. Op. cit.
9. —  1932a. Dos nueras especies de mustélidos del piso Ensenadense: "Grisonella hennigi” , n. sp., ef
“ Conepatus mercedensis precursor” , sub. n. An. Soc. Cient. Argentina, t. CX III, pp. 42-45.
10. —  1932b. La presencia del género “ Lontra”  en la fauna Ensenadense de Buenos Aires. An. Soc. Cient.
Argentina, t. CXIV , pp. 149-151, fig. 1.
11. —  1949. El Puelchense de Buenos Aires y  su fauna. (Segunda Parte). Public. Inst. Fisiograf. Geol.
Rosario, t. X X X V I.
12. Simpson, C. G., 1945. Op. cit.
13. Z ittel, K . yon, 1925. Op. cit.
Subfamilia Mephitinae Gill. 1872
Diagnosis: M1 ensanchado y complicado, con metacono y de mayor tamaño 
que el P4. nij con gran talónido surcado, generalmente con metacónido.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
1. Z i t t e l , K . vo n , I928. O p . c it .
G é n e ro  CONEPATUS G r a y ,  1837 
Lám. L X V III: D, E. F, G
Especie tipo: Canepatus humboldtii Gray.
Diagnosis: Dientes de aspecto menos secodontes que en Lyncodon y Galictis. 
Incisivos sin diferencias entre sí. P4 con protocono bien desarrollado que au­
menta el diámetro transversal. M1 de forma oblonga, se destaca por su gran 
tamaño que supera el del P4; talón muy desarrollado, m, con metacónido grande, 
talónido poco más grande que el trigónido y de considerable diámetro trans­
verso; entocónido bien desarrollado. Sin apófisis postorbitarias.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.?'Pleist. inf.-Act.: S. A., 
N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal?; 
Fm. Barranca de los Lobos-Act.
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b i b l i o g r a f í a  f u n d a m e n t a l
1. A m e g h in o , F., 1906. Op. cil.
2. R e ig , O., 1952. Op. cit.
3. R e ig , O., 1958. Op. cil.
4. R u scon i, C., 1931. Op. cil.
5. —  1932a. Op. cit.
6. — 1949. Op. cil.
Subfamilia Galictinae Reig, 1957
Diagnosis: P4 con protocono pequeño. M1 comprimido anteroposteriormente 
y ensanchado, de menor tamaño que el PJ. mj con o sin metacónido, muy seco- 
donte.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
1. ZlTTEL, K . VOX, 1925. Op. cit.
Género LYNC0D0N Gervais, 1884 
Lira. LXVTII: B, C
Especie tipo: Mustela patagónica Blainville.
Diagnosis: P2 (cuando existe) dentro de la línea de la serie dentaria. P4 con 
talón expandido hacia trás con una cúspide menos desarrollada que en Galictis. 
m1 sin metacónido. m2, si está presente, vestigial y probablemente caduco a tem­
prana edad. Constricción postorbitaria más marcada que en Galictis y menor 
que el diámetro mínimo interorbitario. Distancia entre las apófisis postorbitarias 
poco mayor que el ancho del rostro en los forámenes anterorbitarios. Arcadas 
zigomáticas fuertemente convexas. Cresta lambdoidea nunca ubicada tan atrás 
como en Galictis. Distancia entre los procesos postglenoides y el borde anterior 
de los globos auditivos proporcionalmente menor que en Galictis. Ancho del 
paladar entre los P4 (tomado en sus bordes externos posteriores) aproximada­
mente igual a la longitud que presenta en su línea media de la región dentada 
del paladar.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Act.
B IBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. P a s c u a l , R., 1958. Op. cit.
Género GALICTIS Bell, 1826 
Lám. L X V II : A, C, E, F ; L X V III: H
Especie tipo: Viverra vittata Schreber.
Diagnosis: P2 desplazado medialmente. P4 con el talón expandido hacia atrás
y cúspide del mismo más desarrollada que en Lyncodon. P 2/2 pueden faltar.
Constricción postorbitaria mayor que el diámetro mínimo interorbitario. Distan­
cia entre las apófisis postorbitales poco menor que el ancho del rostro entre los
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forámenes anterorbitarios. Arcadas zigomáticas más aplastadas y cresta lamb- 
doidea ubicada más atrás que en Lyncodon. Distancia entre el proceso post- 
glenoide y el borde anterior de los globos auditivos proporcionalmente mayor 
que en Lyncodon. Ancho del paladar entre los P4 (tomado en sus bordes externos 
posteriores) menor que la longitud que presenta en su línea media la región 
dentada del paladar.
Dentro de este género se reconocen dos subgéneros : Galictis y Grisonella. 
Se diferencian entre sí porque en el segundo falta el metacónido en el m, y su 
tamaño es algo mayor.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: N .A .; Pleist.-Act.: S. A.; Act.:
A. C.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué; Fm. 
Ensenada ?-Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. P a s c u a l , R., 1958. Op. cil.
2. R eig, 0 ., 1957. Op. cil.
3. R usconi, C., 1932o. Op. cit.
Género + STIPANICICIA Reig, 1956 
Especie tipo: Stipanicicia pettorutii Reig.
Diagnosis: Espacio ocupado por los seis incisivos superiores semejantes a la 
longitud del P4. Caninos muy fuertes. P2 ausente. Carnicero superior semejante 
al de Galictis, pero el protocono menos destacado del borde externo del diente 
y el parastilo un poco más desarrollado y más proyectado hacia delante. Molar 
superior muy comprimido anteroposteriormente, con metacono muy reducido, 
y con el diámetro anteroposterior de la porción lingual casi tan ancha como la 
labial. Cráneo corto, alto y robusto, muy ensanchado en las arcadas zigomáticas 
y en las apófisis mastoideas. Arcadas zigomáticas fuertes, como en Lyncodon. 
Hocico muy corto. Cresta sagital gruesa y elevada. Constricción postorbitaria 
bien marcada, siendo más estrecha que el menor diámetro interorbitario. Pala­
dar muy ancho y muy prolongado hacia trás de los molares luberculados al 
igual que en Lyncodon. Bullas auditivas semejantes a las de Galictis, menos 
hinchadas que las de Lyncodon.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. \orohué.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. R e i g , O., 1956. Note preliminaire sur un nouveau genre de mustelidea fossilea du Pleistocene de la Répu- 
blique Argentine. Mammalia, t. X X , N° 3, pp. 223-230.
Subfamilia Lutrinae Baird, 1857
Género LUTRA Brisson, 1762 
Lám. L X V II: B, D, G; Lám. L X V III: I
Especie tipo: Mustela lutra Linné.
Diagnosis: Dientes de aspecto menos secodonte que en Galictis y Lyncodon. 
I3 e 13 más desarrollados que los otros incisivos. P1 puede o no encontrarse pre­
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sente. P1-2 desplazados medialmente. p4 presenta un metacónido bajo, adosado 
posteroexternamente al protocónido. m4 con trigónido bien marcado y talónido 
grande, carece de entocónido y tiene una pequeña cúspide adosada a la parte 
posterior del protocónido que, con el hipocónido y el hipoconúlido, forman una 
cresta cortante en el lado externo del talónido. Con apófisis postorbitarias.
Distribución cronológica y  geográfica:  ^Plioc. inf.-Act.: Eu. y As.; Plioc. sup.- 
Act.: N. A .; Pleist.Act.: S. A .; Act.: Áfr.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Act.
B IB L IO G R A F ÍA  F U N D A M E N T A L
1. R u sc o n i, C., 1932b. Op. cit.
arrollados. P4 alargado y bien secodonte. nij con dos hojas convergentes desarro­
lladas desde el paracónido y el protocónido: sin talónido, si está presente es muy 
rudimentario; metacónido ausente o muy débil. M1 y m2 cuando están presentes 
son muy pequeños. Número de premolares generalmente reducido. Bulla auditiva 
bien redondeada, septada y carente de meatus externo prolongado. Cráneo glo­
boso, hocico corto. Húmero con foramen entepicondilar. Clavículas bien desarro­
lladas. Extremidades largas y delgadas, digitígradas; manos pentadáctilas, pies 
frecuentemente tetradáctilos; uñas retráctiles. Hueso penial pequeño.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoc. sup.-Act.: Eu.; Olig. inf.-Act.: 
N. A.; Mioc. sup.-Act.: Áfr.; Plioc. sup.-Act.: As.; Pleist.-Act.: S. A.
Distribución eslratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué-Act.
B IB L IO G R A F ÍA  F U N D A M E N T A L
1. A m e g h in o , F ., 1889. Op. cit.
2. Ca b r e r a , A ., 1933. Los yaguares vivientes y  extinguidos de la América austral. N otas Prel. Mus. La
P lata , t. 2, p p . 9-39, pl. I -X I .  Bs. A ires.
3. —  1957. Op. cit.
4. H o f f st e t t e r , R ., 1949. Les félins du Pleistocéne de VEquateur. I. Faune actuelle et méthodes de com-
paraison. T rav. Inst. F ranc. E tu d . A n p ., t. I , pp . 3-52, 12 figs. Paris-Lim a.
5. K r a g l ie v ic h , J ., 1947. Sobre el tipo de “ Smilodon crucians”  A m egh . Com . M us. A rg. Cien. N at. (Cien.
Z o o l.), N ° 3, 6 págs, 1 fig. Bs. A ires.
6. —  1948. “ Smilodontidion riggii” , n. gen., n. sp .: un nuevo y  pequeño esmilodontc en la fauna Pliocena
de Chapadmalal. R e v . Mus. A rg. Cienc. N at. (Cien. Z o o l.) , t. I , p p . 1-44, pl. I -IV , 5 tabl. B s. A ires.
7. K r a g l ie v ic h , L ., 1934. Op. cit.
8. M é n d e z -A lzó l a . R ., 1941. El ” Smilodon bonaerensis”  (M uñiz). Estudio osteológico y  osteométrico del
gran tigre fósil de la pampa comparado con otros félidos actuales y  fósiles. A n . Mus. A rg. Cien. N at., 
t. X L ,  pp. 135-252. B s. Aires.
9. P a r o d i , R ., 1930. Contribución a la osteología de los grandes felinos vivientes de la Argentina. Physis,
t. 10, p p . 74-84, 2 figs., 2 pl. B s. A ires.
10. R e ig , O ., 1957. Op. cit.
11. —  1958. Op. cit.
12. R is c o tm , C., 1931. Op. cit.
13. —  1949. Op. cit.
14. S im pso n , G. G ., 19 45. Op. cit.
15. Z it t e l , K . v o n , 1925. O p . c i t .
Caninos fuertemente des»
Superfamilia FELOIDEA Simpson, 1931 
Familia FELIDAE Gray, 1821
Diagnosis: Fórmula dentaria:
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Subfamilia Felinas Trouosnart, 1885
D ia g n osis : P4 con protoeono fuerte; paraslilo, purucono y metastilo en una
sola línea. C  moderadamente grandes. P3 y p3-4 grundes. Proceso mustoideo
reducido; proceso coronoidc grande. Hullux reducido; extremidades alurgadas, 
digitígradas.
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL, 
l. Zittel, K. von, 1925. Op. cit.
Género FELI8 Linné, 1758
Subgénero Puma, Jardine, 1834 
Lám. I.X I II: C; Lám. l .X IX ;  D. E..F
E sp ecie  t ip o : F elis  con color Linné.
D ia g n osis : Fórmula dentaria: Cúspide central de lux premo-
lares, sobre todo la de los P3 y p4, más alta que el largo del dienlc. Prolocono 
del P* proyectado hacia delante; de manera que la dimensión antcmposlerior del 
diente es más grande cuando se la mide a partir del bordo del prolocono que 
cuando se la mide a partir del parando. M2 unirradiculado. p4 más corto con 
relación a m,. Cabeza pequeña en relación con el largo del cuerpo. Visto de 
perfil, el cráneo presenta un contorno superior regularmente convexo; esto se 
debe a que los nasales son poco salientes y a que lu cresta sagital, cuando está 
bien desarrollada, no presenta infecciones y desciende regularmente en la parte 
occipital. “ Hocico”  corto. Paladar ancho y corto. Cuja craneann de aspecto muy 
globoso, órbita limitada adelante por el frontal, el maxilar y el jugal; el lagri­
mal está alojado dentro de la cavidad orbitaria. Foramen lagrimal ubicado 
dentro de la órbita. Generalmente no hay tubérculo lagrimal; cuando existe 
está poco desarrollado y se sitúa en el límite del fronLal con el muxilar, jurnús 
sobre el hueso lagrimal. El ángulo formado por la unión de los forámenes lugri- 
mal, orbitopalatino y orbitonasal es obtuso. Fosa masetérica con un fondo 
rugoso.
D istribu ción  cronológica  y  g eog rá fica : Plioc.? (Plcist.) :A c l.: N. A.; Pleist.-Acl.: 
■S. A .; Plioc. inf.-Act.: Eu.; Plioc. sup.-Act.: As.; A ct.: Áfr.
D istrib u ción  estratigráfica  en  la P rov . de B u en os A ir e s : Pm. Enscnadu-Acl.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. HOffSTEtER, R., 1949 . Op. cit.
2 .  P a r o d i , R., 19 30 . Op. cit.
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lares, sobre todo la de los P3 y p4, es más corta que el largo del diente. Protocono 
del P4 poco proyectado hacia delante; de manera que la dimensión anteroposte­
rior del diente es más grande cuando se la mide a partir del borde del parastilo 
que cuando se la mide a partir del protocono. M2 birradiculado. p4 más alar­
gado con relación a m4. Cabeza potente en relación con el largo del cuerpo. 
Línea superior del perfil mucho más accidentada que cnF . ( Puma) ;  la región 
supraorbitaria es algo deprimida, mientras que la extremidad libre de los nasa­
les se eleva en una saliencia marcada; cresta sagital siempre bien marcada, 
dibujando una S alargada. “ Hocico”  más alargado que en Puma; correlativa­
mente el paladar es menos ancho y menos corto. Caja craneana de aspecto 
menos globoso que en Puma. Orbita limitada adelante por el frontal, lagrimal 
y jugal; teniendo el lagrimal una ligera extensión facial. Foramen lagrimal 
ubicado sobre el borde de la órbita. Fuerte tubérculo lagrimal en el hueso lagri­
mal, cerca de su sutura con el maxilar y el frontal. El ángulo formado por la 
unión de los forámenes lagrimal, orbitopalatino y orbitonasal es agudo o recto. 
Fosa mesetérica con fondo liso.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Pleist.: Eu.; Plioc. inf.-Act.: As.:, 
Pleist.-Act.: S. A., Afr. y N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Act.
B IBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. H o f f s t e t t e r , R., 1949. Op. cit.
2. P a r o d i , R., 1930. Op. cit.
Subfamilia y Machairodontinae Gilí, 1872
Diagnosis: P4 muy secodonte; parastilo, paracono, metastílido y cúspides, 
accesorias en una sola línea; protocono pequeño o ausente. Caninos superiores, 
hipertrofiados en forma de sable. P3 pequeño. p2.3 rudimentarios o ausentes. 
Occipital alto y procesos mastoideos salientes y angostos. Mandíbula con pro-- 
ceso mentoniano. Extremidades robustas, hallux y pollex fuertes, dígitos expan­
didos.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. ZlTT E L, K. VON, 1925. Op. cit.
G é n e ro  LEO B r e h m , 1829
S u b g é n e ro  Jaguarius S e v e t z o v ,  1858 
Lám. L X I X : A, B, C
Especie tipo: Felis onça Linné.
Cúspide central de los premo-Diagnosis: Fórmula dentaria :
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P3 muy pequeño en relación al P4. P4 sin protocono, parastilo con cúspide acce­
soria anterior, metastilo con una incisión en su parte media. p4 muy grande, de 
tamaño semejante al m1? con su cúspide posterior dividida en dos. Ancho rostral 
mayor que el de los felinae. Gran desarrollo de la cresta sagital. Longitud de 
los frontales proporcionalmente mucho menor que en los Felinae. Tubérculo la­
grimal ausente y foramen lagrimal pequeño. Fosa orbital proporcionalmente de 
menor tamaño que en los Felinae. Región temporal muy poco convexa. Proce­
sos coronoideo y angular pequeños.
En este género se reconocen dos subgéneros: Smilodon y Prosmilodon, que se 
diferencian porque el primero carece de p3, presenta la línea superior del perfil 
craneano más aplanada y es algo más voluminoso.
Distribución cronológica y geográfica: Pleist.: S. A. y N. A.
Sistribución estraligráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada (Sub- 
gén. Prosmilodon)-Fm. Buenos Aires-Fm. Luján (Subgén. Smilodon).
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
1. K ra g lie v ic h , J . ,  19 47 . Op. cit.
2 . K r a g l ie v ic h , J . ,  19 48 . Op. cit.
3 . K r a g lie v ic h , L . ,  19 34 . Op. cit.
4. M é n d e z -Alv.ol.a, R . ,  1941. Op. cit.
Género SMILODONTIDION Kraglíevich, 1948
Especie tipo: Smilodontidion riggii Kraglievich.
Diagnosis: Talla menor que Smilodon, pero con fémur proporcionalmente 
más robusto, y la tibia más larga en relación al fémur. Polca tibial del astràgalo 
poco excavada: caput de cuello corto, cara inferior recorrida por un surco rela­
tivamente amplio, que se desvía hacia dentro posteriormente; perforación pos­
terior y puente inferior rudimentarios o ausentes; facetas para el calcáneo pro­
porcionalmente menos extendidas que en Smilodon. Calcáneo con el surco para 
el tendón flexor del dedo I reducido. Dedo I posiblemente más desarrollado que 
en Smilodon.
Distribución cronológica y geográfica: Pleist. inf. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohi;-.'.
B IB LIO G RAFÍA FUN D AM EN TAL
1. K baclievich, J., 1948. Op. cit.
Diagnosis: Fórmula dentaria: Diastema C j-p3 ó 4 grande.
Género SMILODON Lund, 1842 
L á m . L X I I I :  H ;  L a m . L X V I I I :  A
Especie tipo: Smilodon populator Lund.
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Suborden Pinnipedia Sterr, 1780 
Familia O TAR IID AE Gilí, 1866
Diagnosis: Incisivos superiores bífidos. Dientes yugales proporcionalmente 
más grandes que en los otros pinnipedios. “Hocico”  alargado; paladar óseo muy 
extendido hacia trás (aproximadamente hasta el nivel del borde posterior de 
la fosa temporal); canal alisfenoides presente; bulla timpánica de forma triangu­
lar y de superficie más o menos rugosa; procesos posorbitales y cresta sagital 
presentes.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.-Act.: N. A .; Pleist.-Act.: 
S. A., As. y Au.; A ct.: Ant.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada?; Fm. 
Belgrano ?
B IB LIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h i n o ,  F., 1898. Sinopsis geológico-paleontológica. Segundo C e n so ..., t. 1, cap. 1, parte 3ft: 195.
Edic. Ofic.
2. R u s c o n i ,  C., 1931. Sobre un húmero de un pinnipedo fó s il . . .  Not. Prel. Mus. La Plata, V I: 355-359.
La Plata.
3. S j m p s o n , G. G., 1945. Op. cit.
4. Z i t t e l , K a b l  von, 1925. Op. cit.
NOMINA INQUIRENDA
Arctocephalus holmbergi Ameghino, 1898
Diagnosis: Especie “notablemente más pequeña que el Arctocephalus austra­
lis actual” .
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Pampeana (sin 
otro dato de procedencia).
BIB L IO G R A FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h i n o ,  F., 1898. Op. cit.
Eumetopias jubata olivensis Rusconi, 1931
Diagnosis: Menor tamaño que la subespecie actual. Húmero con la cresta 
deltoidea más prominente y más larga, y su fosa interna de mayor amplitud 
antero-posterior que en la subespecie viviente.
Distribución estratigráfica en la provincia de Buenos Aires: Fm. Ensenada?; 
Fm. Belgrano?
B IBLIO G R A FÍA  FUNDAM ENTAL
1. R u sco n i, C., 1931. Op. cit.
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de sección triangular y de base abierta; i2 (o i3?) agrandado en la mayoría de 
los géneros; i2 pequeño, o sin importancia funcional; P1 molariforme; molares 
superiores con un surco antero-posterior, de profundidad distinta en su des­
arrollo, que separa las cúspides externas de las internas; paracónulo en forma 
de cresta, unida al protocono y formando un protolofo separado del ectolofo po 
un valle poco profundo; cíngulo antero-interno destacado, pero mucho más bajo 
que en los Macraucheniinae; cíngulo postero-interno ausente o muy poco 
marcado; protocono generalmente alejado del hipocono, pocas veces unido por 
una cresta al protocono (T h oa th eriu m ); metacónulo en forma de cono, unido 
basalmente al metacono, protocono aislado, rara vez en forma de cresta (T hoa- 
th er iu m ); hipocono siempre por detrás de la posición del metacono. Molares in­
feriores con la morfología general de los litopternos, con o sin entocónido, en el 
primer caso cónico (salvo algunos casos del m3), pero ubicado siempre por detrás 
de la posición del hipocónido; cíngulo interno menos prominente y valles inter­
nos del trigónido y talónido lateral y verticalmente menos profundos que en los 
Macraucheniinae; pliegue interlobular externo más apretado que en los Macrau­
cheniinae. Cráneo con la caja moderadamente desarrollada, redondeada, con una 
cresta sagital alta y fina, y con un estrechamiento al nivel y por detrás de la 
apófisis cigomática del temporal; órbitas cerradas; nasales a veces reducido, pero 
sin alcanzar el extremo de los Macraucheniinae; mandíbula proporcionalmente 
más corta que en los Macraucheniinae, y con los bordes alveolar e inferior del 
cuerpo describiendo arcos convergentes hacia la sínfisis; cuerpo mandibular muy 
recurvado hacia el plano sagital, especialmente marcado en el borde inferior, de 
manera que ambas ramas resultan anteriormente convergentes. Vértebras cervi­
cales cortas. Miembros anteriores con el húmero más largo, y el cubito-radio 
proporcionalmente menos alargados que en los Macraucheniinae, estos últimos 
siempre separados. Falanges proporcionalmente más largas que en los Macrau­
cheniinae. Segmentos del miembro posterior proporcionalmente distintos de 
aquellos de los Macraucheniinae: fémur menos alargado y tibia-peroné más 
alargados, estos últimos siempre separados. Dedo III de manus y pes notable­
mente más alargados; dedos ÍI v IV muy reducidos, y con una falange ungueal 
rudimentaria (excepto en Thoatherium  del Santacruciano, donde sólo existen los 
rudimentos proximales de los metapodianos). Carpo y tarso, maguer la tenden­
cia al monodactilismo, con la ordenación y relaciones primitivas.
D istrib u ción  cronológica  y  g eo g rá fica : Olig. inf.- Plioc. sup.: S. A.
D istribu ción  estra tigrá fica  en  la P rov . de  B u en os A ir e s : Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Chapadmalal.
BIBLIOGRAFÍA f u n d a m e n t a l
Todos los trabajos citados después de cada uno de los géneros, más los siguientes, en los cuales puede 
hallarse al final citas de los trabajos más importantes existentes sobre el tema:
L AVOCAT, R-, 1958. Liiopterna, en ’ ‘Traité de Paléontologie1*, publié sous la direction de J. Piveteau,
VI (2): 31-43. Paris.
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D ia g n osis : Fórmula dentaria:
Orden y LITOPTERNA Ameghino, 1889 
Familia PROTEROTHERIIDAE Amegliino, 1887 
Subfamilia Proterotheriinae Simpson, 1945
Incisivo superior agrandado.
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S c o t t , W. B., 1910. Mammalia o f the Santa Cruz beds. Litopterna. Rept. Princ. Univ. Exp. Patagonia«, 
vol. VII, pt. ] , pp. 1-156.
S im p s o n , G. G., 1948. The beginning o f  the age o f . . . Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 91 (1): 123-142.. 
New York.
Género BRACHYTHERIUM * Ainegliino, 1883
Lám. L X X I : A, B
Especie tipo: Brachytherium cuspidatum Ameghino, 1883.
Diagnosis: Molares superiores con el protocono e hipocono bien separados; 
hipocono ausente en el M3; metacónulo en el medio del surco antero-posterior, 
separado del metacono y por detrás de él, y unido por pronto desgaste al proto­
cono, formando un lofo oblicuo bien separado del hipocono y metacono; cíngulo 
postero-interno del M3 muy desarrollado. Molares inferiores con el entocónido 
bien desarrollado, en forma de corta cresta curva en el m3 y a veces en el m2; 
hipoconúlido bien diferenciado en todos los molares, en forma de corto talónido 
en el m3 y separado del hipocónido por un valle del hipolófido antes del desgaste, 
que continúa en un surco vertical en la cara externa; p3 y p4 a veces con un 
entocónido bajo y muy posterior. Miembros anteriores y posteriores con los 
dedos II y IV tan largos o más que en Proterotherium.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup. S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén; Fm. 
Monte Hermoso; Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FIA  FUNDAMENTAL
A m e g h i n o , F., 1883. Sobre una nuera colección de m amíferos.. .  Bol. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V : 289. 
Bs. Aires.
—  1885. Nuevos restos de mamíferos fósiles oligocenos. . . Ibidem, V III: 103. Bs. Aires.
—  1886. Contribución ai conocimiento de los. . . Ibidem, I X :  154. Bs. Aires.
—  1889. Contribución al conocimiento de los m am íferos... Act. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V I: 561- 
565. Bs. Aires.
—  1894. Sur les ongulés fossiles de VArgcnline. E xam en.. . Rev. Jardín Zool. Bs. Aires, I I : 193-303,. 
Bs. Aires.
—  1904. Recherches de morphologie phylogenétique s u r . ..  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, I II : 
1-541. Bs. Aires.
R eig , O., 1953. Notas para una actualización del conocimiento de la . . .  Act. Geol. Lilloana, I I :  241-251«. 
Tucumán.
R i g g s , E. S. y  B. P a t t e r s o n , 1939. Síraíigrap/iy oflate Miocene and. . .  Physis, X IV : 143-162. Bs. Aires.. 
R o v e r e t o , C.. 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X V : 
1-247. Bs. Aires.
Género DIPLASIOTHERIUM Rovereto, 1914
Lám. L X X : A , B
Especie tipo: Diplasiotherium robustum Rov., 1914.
Diagnosis: Proteroterino más robusto que todas las otras formas conocidas, 
para las formaciones del Plioceno, y aun que las mavores especies de Diadiapho- 
rus del Santacruciano. En general la morfología de los elementos dentarios infe­
* Entre el material asignado por Ameghino a la especie tipo, Brachytherium cuspidatum, en sucesi­
vos trabajos (1883, 1885, 1886, 1889) parecen diferenciarse más de un género, de manera que sus carac­
teres diagnósticos son difíciles de establecer. Tentativamente consideramos a Epltherium Amegk. 1888- 
y Lophogonodon Amegh. 1904 como sinónimos, aunque se impone una revisión crítica de todos los Pro- 
terotheriinae pliocenos; entre otras causas, debe aclararle si Epitherium y F.oauchenia son en verdad 
dos entidades genéricas distintas.
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riores —únicos restos conocidos hasta el momento— es muy semejante a aque­
lla de Diadiaphorus, diferenciándose sólo por su mayor tamaño y porque el m3 
lleva un entocónido en forma de tubérculo redondeado.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL 
R ov e r e to , C., 1914. Op. cit: 129-131.
Género EOAUCHENIA Annullino, 1887 
Lam. L X X : C, D, E, F, G, H, I, J, K , O, P ; Lám. L X X I: C, H, I, J, K, L
Especie tipo: Eoauchenia primitiva Ameghino, 1887.
Diagnosis: Tamaño semejante a Epecuenia, pero con el astràgalo semejante 
al de Diadiaphorus, aunque con la faceta articular para el calcáneo relativa­
mente más estrecha. Metapodianos III proporcionalmente tan largos como los 
de Thoath?rium, aunque poco más robustos, pero más gráciles que en los demás 
Proterotheriinae; falanges proximales III anchas en su extremidad proximal, y 
estrechas y largas distalmente, más que en cualquier otro proteroterino, con su 
longitud total triple al ancho proximal e igual a la mitad de la longitud de los 
metapodianos; dedos laterales (II y IV) más largos que en todos los demás pro- 
teroterinos conocidos, con los metapodianos poco más cortos que los medianos 
(según Cabrera, 1939, Eoauchenia cingulata, de la Fm. Epecuén, tendría las 
primeras falanges de los dedos laterales de una longitud doble al diámetro trans­
verso de la cabeza del astràgalo, hecho no suficientemente demostrado —es 
posible que la falange que estudiara no sea de un proteroterino— y que no se 
cumple en la especie tipo); p3 morfológicamente semejante al de Licaphrium, 
pero con un cíngulo externo muy marcado y ligeramente festoneado; una arista 
antero-interna por delante del paracónido tiende a formar por desgaste un pilar 
accesorio, como en Proterotherium. Cráneo relativamente más corto que el de 
Brachytherium, con los nasales prolongados lateralmente más atrás de la por­
ción sagital de la sutura naso-frontal; borde dorsal del cráneo fuertemente 
inclinado hacia delante, de manera de formar un ángulo de 45° con la serie 
molaríforme.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén-Fm. 
Monte Hermoso.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
AMeGHino, F., 1887. Apuntes preliminares sobre algunos mamíferos extinguidos de M onte Hermoso. 20 págs., 
2 lám. Bs. Air'».
—  1889. Op. cit.: 598-599. Bt». A íivb.
—  1904. Op. cit.: 486.
Cabrera, A., 1939. Sobre vertebrados fósiles del Plioceno d e . . .  Rev. Mus.. La Plata (n. ser.), II, Secc* 
Pulcont. : 30-33. Bs. A ir» .
R overeto, C., 1914. Op. cit.: 128-129.
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Género EPECUENIA Cabrera, 1939 
L á m . L X X I  : M , N , O , P ,  Q , R ,  S , T ,  ü
E sp ec ie  t ip o : E p ecu e n ia  th oatherioid es Cabrera, 1939.
D ia g n o s is : Proteroterino de tamaño y gracilidad semejante a T h oatheriu m , 
pero con los metapodianos II y IV tan desarrollados como en P rolero th eriu m . 
Se diferencia, sin embargo, de P rotcro th eriu m  porque el Mete. III es proporcio­
nalmente más alargado. Como en P ro tero th eriu m , el astràgalo presenta la polea 
muy inclinada hacia dentro.
D is tr ib u ció n  cron ológica  y  g e o g rá fic a : Plioc. medio: S. A.
D is tr ib u ció n  es tra tig rá fica  en  la  P ro v . de B u en o s  A ir e s : Fm. Epecuén.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
C a b r e r a , A .,  1939. Op. r.it.: 13-15.
Familia M ACRAUCHENIIDAE Gill, 1872
Subfamilia Macraucheniinae Bordas, 1939
e inferiores subiguales; caninos morfológicamente semejantes a los incisivos;
res cuartos y molares; P4 algo molariforme; p4 totalmente molariforme. Como 
en los Proterotheriinae, los molares superiores son braquiodontes, con el para­
cono y metacono seleniformes, pero con las cúspides internas unidas a las exter­
nas por crestas que delimitan pozos coronarios de distinta profundidad; hipo- 
cono muy desplazado hacia delante, próximo al protocono, unido a él por una 
cresta y siempre por delante de la posición del metacono*; cíngulos antero- 
interno y postero-interno muy elevados, formando estilos, más alto el anterior 
que el posterior (hipóstilo), limitando anterior y posteriormente dos profundos 
pozos de esmalte; el cíngulo interno tiende a elevarse también, delimitando 
internamente un pozo, a su vez delimitado externamente por la cresta que une 
el protocono al hipocono; paracónulo en forma de cresta oblicua, uniendo la 
parte anterior del ectolofo con el protocono; hipocono unido al metacono por 
una cresta; como consecuencia de las crestas transversales, en los diversos esta­
dos del desgaste aparecen sucesivamente hasta 5 pozos coronarios de esmalte, 
3 de ellos más profundos y permanentes. Molares inferiores muy semejantes a 
aquellos de los Proterotheriinae, pero con: el cíngulo interno más destacado, el 
trigónido antero-posteriormente más comprimido, el metacónido en forma de 
cresta prominente anteriormente, la porción anterior del hipolófído plana y el 
entocónido (ausente sólo en M a cra u ch en ia ) en forma de cresta transversal unida al 
hipolófído por delante del hipocónido; valles internos del trigónido ytalónido 
mucho más profundos y pliegue interlobular externo más abierto que en los
E s ta  d ia g n o s is  se h a  c o n f e c c io n a d o  e x c lu y e n d o  lo s  r e p r e s e n ta n te s  p r e m io c e n o s .
Todos los incisivos superioresD ia g n o s is : Fórmula dentaria:
más pequeños y más simples que los premola-y algo recurvadas;
inclusive subiguales, con las coronas simples, cónico-comprimidos
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Proterotheriinae. Cráneo largo y estrecho, con una caja grácil y corta, con una 
cresta sagital prominente; nasales muy reducidos o totalmente ausentes; tim­
pánico reducido, algo inflado, aunque sin formar una bulla, y con un meatus 
irregular, sin formar un tubo; órbitas parcialmente abiertas atrás o cerradas. 
Mandíbula con el cuerpo muy bajo y grácil, con los bordes alveolar e inferior 
horizontales y casi paralelos entre sí, con la región angular proyectada bien 
atrás y con ambas ramas casi paralelas. Vértebras cervicales con los cuerpos 
muy alargados. Miembros constituidos por segmentos proporcionalmente dis- 
tistos a aquellos de los Proterotheriinae: húmero corto y cubito-radio muy largo; 
fémur más largo que la tibia-peroné; cubito separado o soldado al radio, en el 
primer caso más robusto el primero; tibia y peroné libres o soldados, en el pri­
mer caso el primero muy robusto. Carpo y tarso similares a aquellos de los 
Proterotheriinae; proporcionalmente los metapodianos son más largos y las 
falanges más cortas que en aquella subfamilia; falanges ungueales más cortas, 
anchas y robustas. Pies funcionalmente tridáctilos, aunque con trazas del V  Mett. 
en algunas formas (Theosodon), con el dedo mediano (III) más robusto. Astrà­
galo con la cabeza más corta y deprimida, y menos convexa que en los Protero­
theriinae.
Distribución cronológica y  geográfica: Paleoc. sup.-Pleist. sup. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Lo* mismos trabajos citados en la subfamilia Proterotheriinae y  sus géneros, más aquellos que se citan 
en los géneros de esta subfamilia. Cuando en la bibliografía se coloca op. cit. se refiere a las citas ante­
riores de cualquiera de los géneros del orden Litopterna.
Género THEOSODON Ameghino, 1887 
Lám. L X X : L, M, N ; Lám. L X X I: C; Lám. L X X II : A, B
Especie tipo: Theosodon lydekkeri Ameghino, 1887.
Diagnosis: Fórmula dentaria igual a la de los demás macrauqueninos, sin
pequeños y simples que los molares;
braquiodontes, bunoselenodontes, cuadrangulares, con el diámetro antero-pos- 
terior poco mayor que el transverso; paracono y metacono destacados, seleni- 
formes, más bajo el último; cíngulo antero-interno más alto que en los proterote- 
rinos, aunque notoriamente más bajo que en los macrauqueninos plio-pleistocé- 
nicos, sin adosarse a la cara anterior y sin formar un alto protostilo; cíngulo 
interno ausente, representado por una pequeña y baja cúspide mediana; cín­
gulo posterior interno más alto que en los proteroterinos, pero más bajo que en 
los macrauqueninos plio-pleistocénicos, sin formar un hipóstilo destacado, y sin 
la prominente y alta cresta que en los últimos representantes lo une al metacano; 
protocono e hipocono muy juntos, unidos por una cresta más baja que en los 
macrauqueninos plio-pleistocénicos, la cual limita internamente yna fosa me­
diana (o)* más amplia y menos profunda que en aquellas formas; fosas antero-
De acuerdo a la nomenclatura usada por F. Ameghino, 1904.
subiguales,agrandamiento de los incisivos ni de los caninos;
mássimples, recurvados, con las coronas cónico-comprimidas ;
molariformes. Molares superiores
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posterior (o'), postero-interno (o,) y mediana anterior (o” ) más profundas y 
redondeadas que en los macrauqueninos plio-pleistocénicos; cresta postero- 
externa del protocónulo más baja, y cresta anteroexterna contactando con el 
ectolofo más anteriormente que en los macrauqueninos plio-pleistocénicos. Mola­
res inferiores muy semejantes a aquellos de los proteroterinos, pero con el ento- 
cónido siempre presente y unido al hipolófido por delante del bipocono. Cráneo 
largo y estrecho, con la caja poco desarrollada, y con una cresta sagital relati­
vamente corta y prominente; órbitas parcialmente abiertas atrás; nasales muy 
reducidos, en forma de media caña, con las narinas externas lanciformes, exten­
didas entre el nivel del canino y el nivel del M2. Mandíbula con el cuerpo grácil 
y bajo. Vértebras cervicales muy alargadas. Miembro anterior con las proporcio­
nes relativas de sus segmentos como en los demás macrauqueninos pliopleistocé- 
nicos, pero con el cubito y radio separados, este último sin la expansión aliforme 
de Promacrauchenia y Macrauchenia. Fémur largo y con el trocánter mayor y el 
tercero más desarrollados que en Promacrauchenia y Macrauchenia. Tibia y 
fíbula separadas, esta última más grácil que en Macrauchenia. Metapodianos 
relativamente más largos; falanges relativamente más cortas que en la genera­
lidad de los proteroterinos; falanges ungueales más cortas, anchas y espesas que 
en los proteroterinos.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. sup.-Plioc. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Am e g h in o , F., 1887. Enumeración sistemática. . .  Bol. Mus. La Plata, I :  1-26. La Plata.
—  1889. Op. cit.: 549-551.
—  1904. Op. ctf., III  (3): 541-631. Bs. Aires.
Ca b r e r a , A. y  L. K r a g l ie v ic h , 1931. Diagnosis previas délos ungulados... Not. Prel. Mus. La Plata, I: 
107-113. Bs. Aires.
Sco tt , W . E., 1910. Op. cit.: 107-143.
Género CULLINIA Cabrera y Kraglievich, 1931 
Lám. L X X II : C, D, E
Especie tipo: Cullinia levis Cabr. y Kragl., 1931.
Diagnosis: Macrauquénido muy pequeño, aproximadamente del tamaño de 
las especies más grandes de Proterotherium. Metapodianos proporcionalmente 
más largos que en Theosodon. Dientes inferiores con una morfología semejantes 
a aquella de Theosodon, pero sin el mj.
Distribución cronológica y geográfica: Plioc. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Ca b b e b a , A . y L. K b a g l ie v ic h , 1931. Op. cit.: 113.
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Género MACRAUCHENIDIA Cabrera, 1939 
Lam. L X X I : D, E
Especie tipo: Macrauchenidia latidens Cabrera, 1939.
Diagnosis: Macrauquénido próximo a Promacrauchenia, pero con los mola- 
riformes mucho más anchos y provistos de un cíngulo externo bien desarrollado. 
Tamaño intermedio entre Theosodon Lydekkeri y Promacrauchenia antigua, 
aunque de proporciones robustas, con la sínfisis mandibular más gruesa que en 
aquellas especies y menos en declive que en todos los demás macrauqueninos. 
Premolares inferiores más anchos y más cortos que en Promacrauchenia, de corona 
más cuadrada y con un fuerte cíngulo externo, como en Scalabrinitherium. Molares 
inferiores relativamente más anchos que en Promacrauchenia.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
C a b r e r a , A., 1939. Op. ci'i.: 33-34.
Género PROMACRAUCHENIA Ameghino, 1904 
Lám. L X X I: F ; Lám. L X X II : F, G, H
Especie tipo: Macrauchenia antiqua Ameghino, 1887.
Diagnosis: Talla aproximadamente un tercio menor que la de Macrauchenia. 
Elementos dentarios superiores e inferiores de morfología similar a aquella de 
Macrauchenia, con los molares superiores de corona rectangular muy alargada 
-antero-posteriormente, y con raíces muy cortas. Premaxilar muy reducido, 
redondeado y angosto adelante, formando una curva poco pronunciada, como en 
Scalabrinitherium, con los incisivos segundo y tercero casi en la misma línea de 
los molariformes. Paladar con la parte anterior cóncava y sin el pronunciado 
estrechamiento detrás del premaxilar presente en Macrauchenia, sino con una 
leve angostura al nivel del P2 o P3. Apófisis posorbitaria bien pronunciada, pero 
sin alcanzar el cigomático, de manera que las órbitas quedan un poco abiertas 
atrás; abertura nasal lanciforme, muy larga, en una posición intermedia entre 
aquellas de Scalabrinitherium y Macrauchenia, extendida entre la perpendicular 
al P3 y el borde posterior de las órbitas; frontal plano, con una protuberancia 
anterior formando el borde posterior de las narinas, y sin las fosas posnasales 
para la implantación de los músculos de la trompa, presente en Windhausenia 
y Macrauchenia; vómer fuertemente desarrollado, pero sin que aparezca en la 
parte superior del cráneo entre los maxilares, como sucede en Macrauchenia; 
superficie dorsal del rostro anterior a las narinas en forma de domo, con pen­
diente más abrupta hacia el borde anterior que hacia la abertura nasal. Húmero 
con la porción radial de la tróclea más convexa transversalmente que en Macrau­
chenia. Antebrazo proporcionalmente más largo en relación a su ancho transverso 
que en Macrauchenia; al contrario que en ese género pleistoceno, el ancho de su 
extremidad distal es mayor que el ancho tomado sobre la expansión aliforme del 
radio, e igual a 1 /8 de la longitud ancóneo-distal (en Macrauchenia es aproxima­
damente 1/5). Metapodianos proporcionalmente más largos que los de Macrau­
chenia, pues su ancho distal es 1 /6 de su longitud total, en lugar de 1 /4 como 
en ese género pleistoceno. Fémur más curvado antero-posteriormente que en 
Macrauchenia, con el tercer trocánter proporcionalmente más desarrollado.
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Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén-Fm, 
Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1887. Op. cit.: p. 20.
—  1889. Op. cil.: 530-532.
—  1904. Op. cit.: 1-541.
—  1904. Nuevas especies de mamíferos cretáceos y  terciarios de la . . .  Anal. Soc. Cient. Arg., 56, 57, 58? 
1-142. Bs. Aires.
R o v e r e t o , C., 1914. Op. cit.: 5 3-55 ; 131 ; 212-213. Bs. Aires.
Ruscois'i, C., 1932. Nuevos restos de itScalabrinitherium”  del Terciario.. .  Rev. Medie, y  Veter., X V  ^ 
X I X : 1-19 (extracto). Bs. Aires.
Género MACRAUCHENIOPSIS Paula Couto, 1945 
Lám. L X X V : A , D, E
Especie tipo: Macrauchenia ensenadensis Ameghino, 1888.
Diagnosis: Tamaño notablemente mayor que el de Macrauchenia; rostro rela- 
tivamente poco elevado, bastante más ancho que en el de Macrauchenia, sin la 
constricción lateral detrás de los premaxilares, pero con un estrechamiento 
suave al nivel del P3, como en Promacrauchenia. Dorso del rostro más suavemente 
curvado hacia abajo y delante que en Macrauchenia y  Promacrauchenia. Incisi­
vos superiores separados entre sí por cortas diastemas. Mandíbula con sus cuerpos 
casi paralelos, menos divergentes hacia atrás que en Macrauchenia; región sin- 
físaria más estrecha que en Macrauchenia y de anchura más o menos uniforme 
en toda su extensión; borde incisivo formando una curva más abierta que en 
Macrauchenia; cóndilo articular cuadrangular, con el diámetro mayor dirigido 
en sentido antero-posterior y la faceta articular superior plana. Elementos den­
tarios en igual número y morfología a los de Macrauchenia, pero de mayor 
tamaño.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1888. Rápidas diagnosis de algunos mamíferos fósiles nuevos de la República Argentina 
Bs. Aires.
—  1889. Op. cit.: 532-533.
Paula Couto, C. d e , 1945. Sobre un macrauquénido gigante. . .  Not. Mus. La Plata, X , Paleont. (54); 
233-257. La Plata.
Género MACRAUCHENIA Owen, 1840 
Lám. L X X II I : A, B, C; Lám. L X X IV : A , B, C, D, E, F, G; Lám. L X X V : C, B
Especie tipo: Macrauchenia patachonica Owen, 1840.
Diagnosis: Tamaño intermedio entre el de Promacrauchenia y  Macrauche- 
niopsis. Cráneo con una forma general semejante al de los équidos, alargado, 
irregularmente elíptico, pero con la parte anterior del dorso marcadamente depri­
mida, descendente en forma gradual hacia delante; maxilares de gran tamaño, 
constituyendo toda la superficie superior, sin participación de los nasales; pre­
maxilares muy cortos y anchos; vómer muy largo, prolongado hasta la parte
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anterior, separando los premaxilares; narinas externas en forma de una gran 
fosa elíptica, con el conducto nasal vertical, dada la posición inmediata inferior 
de las narinas internas, dividido en dos mitades por la prolongación posterior 
del vomer, que se extiende hasta el plano dorsal; las fosas nasales se extienden 
desde la posición del M2 hasta el borde posterior de las órbitas ; nasales colocados 
en la parte posterior de la apertura nasal, muy pequeños, casi rudimentarios y 
completamente soldados a los frontales; frontales parecidos a los del caballo, 
con unas fuertes tosas extendidas hasta los nasales, para la implantación de 
músculos para la trompa; parietales, supraoccipital y arco cigomático análogos 
a los de los équidos, pero con las crestas parietales separadas, limitando un 
espacio sagital ancho y elevado, que parte de la cresta lambdoidea y se dirige 
hacia delante, interrumpido por la apertura nasal y las fosas posteriores; occipu­
cio relativamente elevado, y muy angosto, tanto que su diámetro es menor que 
el diámetro entre los cóndilos; paladar con el borde incisivo ancho y redondeado, 
en forma de arco de círculo, y con un estrechamiento inmediatamente detrás de 
los caninos. Mandíbula con el cuerpo notablemente bajo, con los bordes incisivo 
e inferior casi paralelos, el primero algo expandido lateralmente por delante del 
p3, con el ángulo redondeado y muy prolongado hacia atrás; apófisis coronoides 
elevada y delgada; cóndilo cuadrangular, con la superficie articular redondeada 
y corta transversalmente. Incisivos superiores y caninos subiguales, con la corona 
algo espatulada y con un surco o pliegue interno suave, que desaparece pronta­
mente con el desgaste; entre ambos incisivos internos hay un corto diastema, 
que se repite entre los demás elementos dentarios hasta e- P1; molariiormes 
más hipselodontes que en los macrauqueninos pliocenos; P1-2 subiguales, algo 
imbricados entre sí, subtriangulares, con un surco en la parte anterior de su cara 
interna; P3 mayor que los anteriores, aunque algo más ancho posteriormente; 
P4 molariforme por su estructura coronaria, casi isodiamétrico; M1-3 con la morfo­
logía y estructura coronarias semejantes a aquellas de los demás macrauqueninos 
pliocenos, aunque algo más hipselodontes, sin el cíngulo externo o poco marcado, 
con la foseta anterior (o") mayor, el hipóstilo más alto y los cíngulos interno, 
antero-interno y postero-interno más altos, sin formar cúspides prominentes. 
Incisivos inferiores relativamente pequeños, de corona comprimida, con dos 
surcos internos, separados por una arista, anticipando la morfología coronaria de 
los demás elementos de la serie; todos más o menos en serie apretada, aunque 
con un corto diastema entre los medianos; c1 y p 1-3 morfológicamente semejantes, 
y algo imbricados entre sí, con dos surcos internos, limitados basalmente por un 
cíngulo más alto que el fondo de ellos; se diferencian del p4 y de los molares por 
carecer del surco externo mediano, sólo levemente insinuado posteriormente; p4 
y m,., iguales entre sí, con la morfología conocida para los demás macrauqueni­
nos plio-pleistoccnicos, pero sin entocónido. Vértebras cervicales muy alargadas 
y con las perforaciones arteriales dentro del canal raquídeo. Cubito muy fuerte 
y largo, y soldado en toda su longitud al radio. Pie tridáctilo, con los metacarpia- 
nos muy largos —algo más el mediano—  con una cresta troclear prolongada 
hasta la cara anterior. Falanges ungueales cortas y redondeadas, en forma de 
vasos; puede existir en la extremidad proximal interna del Mete. II una faceta 
rudimentaria para el Mete. I, atrofiado o rudimentario. Pelvis morfológicamente 
muy semejante a la de los equinos y tapires. Fémur de gran tamaño, muy largo, 
con un tercer trocánter muy fuerte y muy bajo. Tibia fuerte, con el-peroné, muy 
delgado, soldado. Calcáneo semejante al de los equinos, pero con una faceta para 
el peroné. Astràgalo con la polea más profunda y con la cabeza articular más 
reducida que en los demás macrauqueninos. Pata tridáctila, con el Mett. mediano 
más grande, largo y derecho que los laterales; el Mett. II lleva una faceta supe­
rior interna para el Mett. I, muy rudimentario.
Distribución cronológica y  geográfica: ?Pleist. medio-Pleist. sup.: S. A.
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Distribución estraligráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires; 
Fm. Luján.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1889. Op. cit.: 525-529.
—  1894. Op. cit.: 193-303.
—  1904. Op. cit.: 541-631.
B u r m e ist e r , G., 1864. Descripción de la Macrauchenia patachonica. Anal. Mus. Público Bs. Aires, I: 
32-66. B?. Aires.
L y d e k k e r , R., 1894. A  Study o f the extinct ungulates o f  Argentina. Anal. Mus. La Plata, Paleont. Argent., 
I I : 70-72. La Plata.
O w e n , R., 1840. Fossil Mammalia, en “ The Zoological o f the Voyage of H. M. S. Beagle” , p. 35, pi. 6-15. 
London.
riores relativamente más lisas que en los Homalodotheriinae.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. in f.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Ca b r e r a , A. y  L. K r a g l ie v ic h , 1931. Diagnosis previas de los ungulados... Not. Prel. Mus. La Plata, 
I (2): 108. La Plata.
F l o w e r , W. H., 1874. On a newly discovered extinct ungulate mammal from . . .  Phil. Trans., X L IV : 173. 
R in g u e l e t , A d r e in a  B. d e , 1957. Estudio del género ikChasicothirium”  Ca b r e r a  y  K r a g l ie v ic h , 1931.
(Notoungulata-Homalodotheriidae). Ameghiniana, I, Nos. 1 y 2.
S c o tt , W. B., 1909. Mammalia o f  the Santa Cruz beds. Entelonychia o f  the Sania Cruz beds. R ep . Prine. 
Univ. to Patagonia, V I (pt. 3): 239-300. Princeton, N. J.
G é n e ro  CHASICOTHERIUM C abre ra  y  K ra g lie v ic h , 1931 
Lám. L X X V I : A, B, C, D
Especie tipo: Chasicolherium rothi Cabr. y  Kragl., 1931.
Diagnosis: Tamaño mayor que cualquiera de las especies de Homalodotherium
co, pero con marcado cíngulo externo; I3 más grande que el I2, aunque propor­
cionalmente menos que en Homalodotherium; C1 morfológicamente semejante ai 
de Homalodotherium; P1 semejante al C1, aunque en proporción más reducido que 
el P 2, respecto al mismo de Homalodotherium; los demás premolares y  molares 
presentan una morfología muy parecida a los mismos de Homalodotherium, pero 
sus caras externas son más lisas. Incisivos inferiores relativamente pequeños; 
i3, Ci y  pj morfológicamente semejantes entre sí; molares sólo diferentes de los 
de Hamalodotherium en su mayor tamaño.
Orden 7 NOTOUNGULATA Rotin 1903 
Suborden Toxodonta Scott, 1904
Familia H0MAL0D0THERIIDAE Gregory, 1910 
Subfamilia Chasícotheriinae Cabrera y Kraglievicb, 1931
Diagnosis: Tamaño bastante mayor que las formas de Homalodotheriinae.
caras externas de los molares supe-Fórmula dentaria reducida:
ausente; I2 muy reducido, cilindri-Flower. Fórmula dentaria:
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Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: S. A.
Distribución estraligráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL 
La misma citada para la subfamilia.
Familia TO XO D O N TID AE Gervais, 1847 
Subfamilia Toxodontinae Trouessart, 1898
Diagnosis: Toxodóntidos neocenozoicos, de cráneo relativamente alto, con el 
dorso aproximadamente plano; premaxilar grande, ancho adelante v estrecho 
atrás, frecuentemente con una espina dorsal en forma de tubérculo grueso; na­
sales altos, proporcionalmente cortos, sin protuberancias óseas para la implanta­
ción de cuernos, terminados en una parte engrosada y rugosa; abertura nasal 
expuesta hacia arriba; foramen infraorbitario grande, ubicado detrás de un 
surco muy destacado; órbitas con el diámetro vertical aproximadamente doble 
al transverso, pero no tan inclinado de delante hacia atrás como en los Xotodon- 
tinae; borde anterior de las órbitas frecuentemente con una apófisis frente al 
lagrimal, pero menos marcada que en los Xotodontinae; región de los frontales 
plana y triangular: cresta sagital corta, muy marcada en los animales adultos; 
borde dorsal de la arcada cigomática aproximadamente paralelo al borde supe­
rior del cráneo; parietales hundidos; lagrimal pequeño y soldado al frontal desde 
la juventud; occipucio con el diámetro vertical bastante menor que el horizontal, 
con la línea lambdoidea de forma oval, y con una cresta superior proyectada 
hacia atrás, en forma de una fuerte visera; occipitales hundidos en sus dos tercios 
superiores, con un fuerte callo rugoso en su parte media, arriba del agujero 
occipital; agujero occipital grande y en forma de embudo; cóndilos occipitales 
grandes y echados hacia atrás; apófisis posglenoidal rudimentaria; apófisis para­
occipitales largas; cavidad glenoidal muy larga transversalmente; paladar trian­
gular, angosto delante y muy ancho atrás. Incisivos superiores fuertemente 
arqueados y achatados; I3 ausente; canino generalmente ausente; P1 general­
mente sólo presente en las primeras formas y en los animales jóvenes, de sección 
circular y separado por un corto diastema del P2; P3 y P4 siempre con un pliegue 
lingual de esmalte, menos marcado en el P3. Molares superiores siempre con un 
surco posterior al profundo pliegue lingual, y con las caras externas generalmente 
cóncavas. Mandíbula con sus ramas soldadas desde la primera edad; región 
sinfisaria larga y lateralmente expandida a partir del p4; cuerpo con los bordes 
alveolar e inferior suavemente convergentes hacia delante; altura máxima del 
cuerpo debajo del m3; ancho del borde incisivo aproximadamente igual al diá­
metro p2-m3; apófisis coronoides poco elevada sobre el cóndilo; los tres incisivos 
inferiores más o menos achatados, mucho más en las formas finales, procumben- 
tes y dispuestos apretadamente en un plano horizontal; c4 generalmente presente, 
pero separado del i3 por una barra; p4 ausente o muy pequeño: en el primer caso 
existe una gran diastema que separa el c4 del p2, y el segundo caso es de sección 
circular; molares generalmente con dos pliegues linguales, pero el anterior (pliegue 
meta-entocónido) en algunas raras formas reducido a un simple surco superficial. , 
Todos los elementos de las series dentarias superior e inferior son de base abierta 
(hipsodontes), aunque los molariformes de leche pueden desarrollar raíces en los 
estados finales (hipselodontes). Si consideramos algunas formas básales del 
Mioceno superior (v. gr. Nesodonopsis Roth) como verdaderos toxodontinos, 
habría que considerar la hipselodoncia —poco más avanzada aquí que en los 
nesodontinos— como carácter de los primeros representantes.
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Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.-Pleist. sup.: S. A.; Pleist.:
C. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Luján.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h i n o , F., 1687. Observaciones generales sob re ... Anal. Mus. La Plata, I (Z): 1-66. La Plata
2. —  1889. Contribución al conocimiento de lo s .. .  Act. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V I: 355-414. Bs.
Aires.
3. —  1894. Sur les ongulés fossiles de VArgentine.. .  Rev. del Jardin Zool. Bs. Aires, II (7): 193-303.
Bs. Aires. *
4. F r a n k , R. v a n , 1957. A  fossil colection from  northern Venezuela ... Amer. Mus. Nov., 1850: 1-38.
New York.
5. H o p w o o d , A. T ., 1928. “ Gyrinodon quassus”  a neiv g en u s ... Quart. Jour. Geol. Sec., 84: 573-583.
London.
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17. P a s c u a l , R ., 1954. Adiciones a la fauna de la Formación de Los L la n os... Rev. Mus. Mun. Cienc.
Nat. y  Trad. Mar del Plata, I (2): 113-121. Mar del Plata.
18. —  1957. .So6re la presencia del género “ Toxodon”  O w en ... Ibidem, I  (3): 19-28. Mar del Plata.
19. R oth, S., 1895. Rectificaciones sobre la dentición. . .  Rev. Mus. La Plata, V I : 333-354. La Plata.
20. —  1898. Catálogo de los mamíferos fósiles conservados e n . . .  Ibidem, V III: 33-160. La Plata.
21. —  1903. Los ungulados sudamericanos. Anal. Mus. La Plata, V : 1-36. La Plata.
22. R o v e r e t o , C.. 1914. Los estratos araucanos y  sus. . .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X X V :
122-126; 183. Bs. Aires.
23. S i m p s o n , G. G., 1945. The principies o f  classification and a . . .  Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 85. New
York.
24. S c o t t , W. B., 1912. Toxodonta o f  the Santa Cruz beds. Rep. Princ. Univ. Exp. to Patagonia, VI:
111-300.
25. S t i r t o n , R. A. y  W . K . G e a l e y ,  1949. Reconnaisance geology and vertebróte paleontology. . .  Bull.
Geol. Amer., 60-1731-1753.
26. T h o u e s s a r t , E. L., 1898. Catalogue mammalium tan viventium quam fossilium. Nova editio (prima
completa). Berlin, R. Fricdlànder und Sohn, pt. 4: 665-998.
Género T0X0D0N Owen, 1840
Lám. L X X V II : A, B, C; Lám. L X X V III : C, D, E ; Lám. L X X X : B
Especie tipo: Toxodon platensis Owen, 1840.
Diagnosis: Cráneo muy largo en relación a la altura; premaxilares largos y 
más ensanchados anteriormente que en los demás géneros, de manera que el 
espacio alveolar de los cuatro incisivos es aproximadamente igual al espacio entre 
el borde anterior de la sutura incisiva y la cara anterior de los P2; nasales altos, 
soldados, terminados anteriormente en una protuberancia angulosa, rugosa y 
flexionada hacia abajo; apertura nasal rectangular, ampliamente abierta hacia
arriba, con la punta de los nasales bien atrás del tubérculo nasal del premaxilar; 
dorso posterior a los nasales plano y rectangular, definido por dos crestas pos­
orbitarias convergentes hacia la corta y prominente cresta sagital; agujero infra- 
orhitario grande, precedido por un largo y  amplio surco; órbita alta, algo oblicua, 
delimitada arriba por una apófisis supraorbitaria prominente y abajo por una 
menos destacada apófisis infraorbitaria, situada más adelante que la superior; 
borde dorsal del arco cigomático aproximadamente paralelo al dorso craneano; 
lagrimal muy pequeño; parietales hundidos; fosa glenoidal poco profunda, 
amplia transversalmente y con la apófisis posglenoidal rudimentaria; occipucio 
circular, hundido en la parte mediana superior, con un fuérte callo rugoso; 
cresta lambdoidea prominente, pero ubicada al mismo nivel que los cóndilos 
occipitales; paladar triangular, proporcionalmente angosto y profundo, ubicado 
en un nivel superior respecto a aquel del basisfenoides, aun a aquel de los cón­
dilos occipitales. Mandíbula con los cuerpos soldados desde la primera edad; 
sínfisis muy larga, extendida en los adultos hasta el trigónido de los m ,; borde 
incisivo muy expandido lateralmente; apófisis coronoides poco elevada sobre el 
cóndilo. Astràgalo con superficie articular para el escafoides, sin tocar el cuboi­
des; tróclea más ancha, corta, menos excavada en el medio y menos convexa 
hacia atrás que en los demás géneros; cabeza deprimida, indiferenciada del 
cuerpo. Incisivos superiores fuertemente arqueados y más achatados que en los 
demás toxodontinos, el primero sobremontando al segundo; incisivos inferiores 
muy achatados, muy procumbentes, los dos primeros en un plano horizontal; 
demás elementos dentarios superiores e inferiores con la disposición y morfología 
general común a los demás Toxodontinae, aunque los molares inferiores presentan 
el trigónido más ancho que en los demás géneros, y con la cara externa del 
íalónido más plana.
D istrib u ció n  cron ológica y  g eo g rá fica : Plioc. sup.-Pleist. sup.: S. A .; Pleist.: 
A.
D istrib u ció n  estratigrá fica  en  la P r o v . de B u e n o s  A i r e s :  Fm. Chapadmalal- 
Fm. Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
La misma citada para la subfamilia.
Género PALAE0T0X0D0N Ameghino, 1904 
(nec Palaeotoxodon Rotli, 1027)
Lám. L X X X I: D ; Lám. L X X X II: D
D in o to x o d o n  Mercarat, Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As., I (2). Bs. Aires.
A lito x o d o n ?  Rovereto, Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As., X X V : 124. Bs. As.
T o x o d o n  Rovereto (nec Owen). Ibidem: 122. Bs. Aires.
E sp e c ie  t ip o : T o x o d o n  p a ra n e n sis  Laurillard, 1842.
D ia g n o sis : Astràgalo con caracteres intermedios entre el de N eso d o n  y  T o x o ­
don, con la tróclea alcanzando, el puente que la separa de la cabeza articular, 
pero sin que haya desaparecido la perforación; cabeza con la superficie articular 
plana y separada de la tróclea por una fosita poco profunda. No se conoce con 
certeza la fórmula dentaria, pero la morfología de los distintos elementos no 
varía mucho respecto de aquellos de T o x o d o n : P3-4 con un surco lingual; M1'2 
con un pliegue lingual y un surco posterior, diferenciando una columna interme-
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día: M3 con una bifurcación del pliegue lingual (este carácter fue señalado por- 
Cabrera v Kraglievich en 1931 para P. Nazari de la Fm. Arroyo Chasicó, pero 
es probable que sólo se presente en los estados juveniles, como es el caso del 
tipo de esa especie). Molares inferiores con dos pliegues linguales —como en 
Toxodon—, pero con la cara externa del talónido convexa en lugar de plana. 
Cuerpo mandibular muy comprimido.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. sup.?: S. A. (Argen­
tina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Epecuén; Fm. Monte Hermoso?
B IB LIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Las mismas obras citadas en la subfamilia, más las siguientes:
A m e g h in o , F., 1904. La perforación aslragalina en los m amíferos.. .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, 
X I :  349-460. Bs. Aires.
B u r m e ist e r , G., 1885. Examen crítico de los mam íferos.. . Anal. Mus. Públ. Bs. Aires, I II : 135. Bs. Aire-, 
L a u r il l a r d , 1842. En d ’ O r b ig n y , A .: Voyoge dans VAmérique Meridionale. III  (4): Paleóntologie, 110- 
112. Paris.
la de Toxodon, con la sinhsis mas corta y mas estrecha; depresión externa pre- 
sinfisaria al nivel del p3; un foramen mentoniano, más pequeño que en Toxodon, 
al nivel de la mitad anterior del m1. Molares inferiores con la cara externa del 
talónido convexa y con la arista postero-externa redondeada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso.,
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
K raglievich , L., 1934. Op. cit.: p. 40.
R overeto, C., 1914. Op. cit.: pp. 124-126.
Subfamilia  Xotodontinae Kragliev ich ,  1934
Diagnosis: Toxodóntidos con el cráneo alto y comprimido; premaxilar an­
gosto, con un desarrollo antero-posterior reducido; nasales largos; abertura nasal 
expuesta hacia delante; región de los frontales globosa; cresta sagital con una 
marcada tendencia ascendente; apófisis supraorbitaria muy marcada y frecuen- 1
1 Los caracteres señalados por Rovereto para este género no son esencialmente diferentes de aquellos
de Paleotoxodon Amegh., 1904. El tipo de A . vetustus Rov. es un animal juvenil, como lo es también aquel
de P. Nazari Cabr. y  Kragl., 1931, de la Fm. arroyo Chasicó, de manera que una confrontación no resulta 
posible. Por otra parte, la especie tipo de Palaeotoxodon se conoce sólo por fragmentos o elementos den­
tarios aislados, de manera que su comparación con material más completo de otros niveles no siempre: 
es posible. No obstante, consignamos tentativamente a Alitoxodon como género válido, destacando los. 
caracteres que podrían diferenciarlo.
G é n e r o  ALIT0X0D0N R o v e r e t o ,  1914 1 *
Lám. L X X X V I : F
Especie tipo: Alitoxodon vetustus Rovereto, 1914.
Diagnosis: Fórmula dentaria: Mandíbula más pequeña que
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teniente estiliforme; foramen infraorbitario pequeño: arcada citromática fuerte­
mente ascendente hacia atrás; diámetro vertical de las órbitas aproximadamente 
doble al transverso: borde anterior de las órbitas frecuentemente con una apófisis 
frente al lagrimal; fosa glenoidal marcada por una escotadura profunda en el 
margen inferior de la arcada cigomática; occipucio con el diámetro vertical poco 
menor que el transverso, relativamente plano v con la línea lambdoidea aproxi­
madamente circular. I1 achatado; I2 de sección triangular, generalmente canini- 
forme; I3 ausente; C1 presente; serie molariforme completa, dispuesta en serie 
cerrada; premolares angostos en casi todos los casos alargados y  con la cara 
externa cóncava: P3 V P4 sin pliegue lingual de esmalte; molares superiores muv 
angostos, con la cara externa cóncava y carentes del surco lingual posterior al 
gran pliegue. Mandíbula con los bordes alveolar e inferior divergentes hacia 
delante; cuerpo dividido por un “mentón” , a la altura del p3, en una región 
sinfisaria y otra posinfisaria; altura máxima del cuerpo debajo del p3; región 
sinfisaria inferior estrechada lateralmente por delante del “mentón": ancho del 
borde incisivo aproximadamente igual al diámetro p,-p4. Incisivos inferiores 
implantados en un ángulo agudo respecto del borde alveolar, achatados, de 
sección triangular, con la cara interna formando la base, y marcadamente apre­
tados entre sí; ángulo mandibular bien diferenciado. Molares inferiores muy 
deprimidos y siempre con dos pliegues linguales bien marcados: paracónido muy 
reducido, debido a la gran prolongación anterior del esmalte interno: protocó- 
nido antero-posteriormente más amplio que el paracónido; m,., arqueados hacia
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
L o s  t r a b a jo s  1, 2 , 3 , 8 , 9 , 10 , 1 2 , 1 3 , 14 , 17 , 18 , 22  y  2 3  c ita d o s  p a r a  la  s u b fa m ilia  T o x o d o n l i o a e ,  m á s  lo s  
s ig u ie n te s :
Am ecfiino , F ., 18 63 . Nuevos restos de mamíferos fósiles . . .  B o l .  A c a d . N a e . C ieñ e . C ó r d o b a , V I I I :  3 -2 0 7 . 
B s . A ire s .
—  18 86 . Contribución al conocimiento de lo s .. .  B o l .  A c a d . N a c . C i?n c . C ó r d o b a , I X :  3 -2 2 6 . B s. A ires .
Género X0T0D0N Ameghino, 1887 
L á ra . L X X I X :  A ,  B , C , D ,  E , F , G , H ;  L á m . L X X X :  D
Especie tipo: Toxodon foricurvatus Ameghino, 1885.
Diagnosis: Cráneo alto y comprimido, con el paladar angosto y bastante 
excavado. Premolares superiores muy comprimidos, dispuestos en serie cerrada; 
P1 de forma semilunar, con la convexidad en la cara externa y la concavidad en 
la interna, ambas con una capa de esmalte; P2 con la cara externa convexa. 
Molares superiores con el diámetro antero-posterior muy oblicuo respecto de la 
dirección de la serie molariforme, y con el lóbulo lingual posterior más corto que 
el mismo de Hemixotodon; M3 con la cara b'ngual sin surco alguno, convexa y con 
esmalte hasta casi su convergencia con la cara externa. Molares inferiores con el 
esmalte de la cara interna muy extendido anteriormente, con la columna de 
dentina antero-interna muy corta antero-posteriormente, y muy prominente.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup.: S. A. (Argen­
tina).
fuera. Fórmula dentaria:
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc.?-Plioc. sup.: S. A. (sólo conocidos 
para la Argentina y Bolivia).
Distribución esíratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Chapadmalal.
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Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén; Fm. 
Monte Hermoso-Fm. Chapadmalal.
B IB LIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
La misma citada para la subfamilia Xotodoutinae.
Género HEMIXOTODON Cabrera y Kraglievicli, 1931 
Lám. L X X IX : I ;  Lám. L X X X : E
Especie tipo: Hemixotodon chasicoensis Cabr. y Kragl., 1931.
Diagnosis: Talla algo mayor que la de Xotodon y menor que la de Nonothe- 
rium Cast. Premolares superiores muy ensanchados respecto a los mismos de 
Xotodon y Nonotherium; P1 muy pequeño, aparentemente sin esmalte, de sección 
circular y separado del P2 por un diastema; P2 con un surco profundo de esmalte 
en el tercio anterior de la cara labial, representado en los posteriores por una 
amplia concavidad. Molares superiores con el diámetro antero-posterior menos 
oblicuo que en Xotodon y Nonotherium, y con el lóbulo lingual posterior propor­
cionalmente más largo que en los demás géneros de la subfamilia; M3 con una 
depresión en el tercio posterior de la cara lingual, en la que termina el esmalte, 
como sucede en Nonotherium. Molares inferiores con la morfología general seme­
jante a la de Xotodon, pero con el esmalte de la cara interna menos extendido 
hacia delante, de manera que la columna de dentina de la arista antero-interna 
es más amplia antero-posteriormente y menos prominente.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Cbasicó.
B IB LIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
C a b r e r a , A. y  L. K r a g l i e v i c h , 1931. Diagnosis previas de los. . .  Not. Prel. Mus. La Plata, I : 107-113. 
Bs. Aires.
C a s t e l l a n o s , A., 1942. Los sedimentos Pampeanos del valle. . .  Publ. Inst. Fis. y Geol., Fac. Cieñe. Matem., 
e t c . . . ,  Univ. Nac. L it., X I I I : 50-54. Rosario.
Subfamilia Haplodontheriinae Kraglievich, 1934
Diagnosis: Toxodóntidos mio-pliocénicos con el cráneo alto, comprimido an­
teriormente y ensanchado posteriormente; premaxilar no muy ensanchado ant: - 
riormente y corto; nasales largos, con la abertura nasal expuesta en la gran 
mayoría de los casos hacia delante; frontales y nasales en la mayoría de las 
formas con una protuberancia ósea para el asentamiento de cuernos; porción 
dorsal del cráneo posterior a las órbitas corta; arcadas cigomáticas marcada­
mente ascendentes y divergentes hacia atrás; occipucio muy ancho e inclinado 
de adelante hacia atrás, de manera que los cóndilos occipitales se sitúan bien 
por detrás del borde superior de la cresta lambdoidea. I1'2 comprimidos en la 
gran mayoría de los casos, y a veces algo deprimidos — sin alcanzar empero el 
grado de aquellos de los toxodontinos— en algunas raras formas ( Paratrigodon); 
P3 y P4 sin surco lingual de esmalte, aunque a veces con un débil surco. Molares 
superiores generalmente sin el surco posterior al gran pliegue lingual, pero a veces 
algo marcado en las primeras formas ( Paratrigodon, Ocnerotherium). Cuerpo 
mandibular con sus bordes alveolar e inferior paralelos en su primera mitad y
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convergentes anteriormente; sínfisis muv larga, llegando a veces hasta el nivel 
del m2; altura máxima del cuerpo al nivel de la mitad de la serie molariforme, 
generalmente bajo el m1; ángulo mandibular indiferenciado. Incisivos inferiores 
generalmente triangulares, poco achatados y con una tendencia marcada a ha­
cerse procumbentes; molares inferiores generalmente sin el pliegue lingual ante­
rior (meta-entocónido), aunque puede estar presente en las primeras formas del 
Plioceno (e. g. Ocnerotherium); en el primer caso la cara interna de esmalte es 
más corta, finalizando antes del nivel del surco externo, de manera que el para- 
cónido es mayor que el protocónido; en el segundo caso la cara externa del 
talónido es bien convexa y muy larga en relación al protocónido.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.- Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó; 
Fm. Epecuén; Fm. Monte Hermoso.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
L ob trabajos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22 y 23 citados para la subfamilia Toxodontinae, más los si­
guientes:
Am e g h in o , F., 1382. Catálogo explicativo de la s .. .  Anexo al Catálogo de la provincia de Buenos Aires 
en la Expos. Sudamericana, p. 39.
— 1687. Apuntes preliminares sobre a:gunos m am íferos... Bs. Airee.
—  1891. Mamíferos y  aves fósiles argentinos. E species... Rev. Arg. Hist. Nat., I : 240-259. Bs. Aires.
—  1907. Les toxodontes á comes. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, X V I: 49-91. Bs. Aires. 
K ragltevich , L., 1930. Critica bibliográfica.. .  Physis, X  (35). Bs. Aires.
—  1931. La Formación Friaseana... Physis, X :  127-161. Bs. Aires.
—  1931. So6re “ Trigodonops Lopesi (R oxo) Kraglievich. Rev. Soc. “ Amigos de la Arqueología“ , V. 
Montevideo.
—  1931. Sobre la presencia de toxodontes. . .  Anal. Soc. Cient. Arg., C X I: 93 y sig. Bs. Aires.
P a u la  Couto  d e , Ca r l o , 1954. Sobre os toxodontes Haplodontheriinae. Not. Prel. e Est., Div. Geol. e Min., 
Dep. Nac. da Prod. Min., 82: 1-11. Rio de Janeiro.
Género TRIG0D0N Ameghino, 1882 
Lám. L X X V III : A, B ; Lám. L X X X : A ; Lira. L X X X II : A, B, C
Especie tipo: Trigodon Gaudryi Ameghino, 1882.
Diagnosis: Haplodonterino con el cráneo muy alto, muy comprimido ante­
riormente y muy ensanchado posteriormente; nasales largos, con la abertura 
en forma de embudo, expuesta hacia delante; frontales y nasales con una protu­
berancia para la implantación de cuernos; apófisis supraorbitarias algo estilifor- 
mes; apófisis infraorbitaria poco marcada; foramen infraorbitario grande; arca­
das cigomáticas fuertemente ascendentes y divergentes hacia atrás; diámetro 
vertical de las órbitas aproximadamente igual al transverso; borde anterior de 
las órbitas sin apófisis frente al lagrimal; fosa glenoidal muy ancha; occipucio 
muy ancho, inclinado fuertemente hacia atrás y con los cóndilos muy salidos 
hacia atrás; I1'2 muy comprimido; I3 y Cl en la línea de la serie molariforme, 
pequeños, de sección circular y separados entre sí y de los dientes que les prece­
den y suceden, respectivamente, por un diastema; P3 y P1 sin pliegue lingual de 
esmalte. Mandíbula con su máxima altura bajo el m1; sínfisis muy larga, prolon­
gada hasta el m2; ancho del borde incisivo aproximadamente igual al diámetro 
P2-m1. Incisivos inferiores triangulares, el mediano y el segundo muy comprimidos, 
el tercero más deprimido, y todos procumbentes y separados por corto diastema 
entre sí; corto diastema entre el i3 y el c1, y entre éste y el p2; sólo un incisivo 
mediano; molares sin el pliegue lingual anterior (meta-entocónido), y  con el
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esmalte de la cara interna interrumpido antes del nivel del surco labial; paracó- 
nido mucho mayor que el protocónido. Fórmula dentaria: — , — ,
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A. (Argentina). 
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Monte Hermoso»
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
La misma citada para la subfamilia Haplodontheriiuae.
Género OCNEROTHERIUM Pascual, 1954 
Lám. L X X X : F ; Lám. L X X X I : C
Especie tipo: Ocnerotherium intermedium, Pascual, 1954.
Diagnosis: Haplodonterino con los incisivos medianos deprimidos, como en 
Toxodon, especialmente el I1, que lleva un fuerte surco longitudinal en la porción 
interna de la cara anterior; el I1 sobremonta en casi toda la extensión al I2; 
P1 de sección circular; P2-4 subcuadrados, con un surco en la porción anterior de 
la cara externa y con dos capas de esmalte: una en la cara externa y otra en la 
arista antero-interna; M1'2 con un surco accesorio posterior al gran pliegue lingual 
de esmalte, menos marcado que el mismo de Toxodon; M3 con el esmalte cubriendo 
sólo la mitad del lóbulo postero-interno. Molares inferiores con dos pliegues lin- 
guales de esmalte, como en Toxodon, aunque con la cara externa del talónido y la 
porción posterior al pliegue lingual ento-hipoconúlido más redondeada que en ese 
género.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
B IB LIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
P a s c u a l , R ., 1954. Adiciones a la fauna d e . . .  Rev. Mus. Mun. Cienc. Nat y  Trad. de Mar del Plata*. 
1 (2) : 113-121. Mar del Plata.
Género PARATRIGODON Cabrera y Kraglievicli, 1931 
Lám. L X X X : C; Lám. L X X X I : A, B
Especie tipo: Paratrigodon Euguii Cabr. y Kragl., 1931.
Diagnosis: Cráneo proporcionalmente más alargado que el de Trigodon; pre­
maxilar anteriormente ensanchado, sin llegar a las proporciones de Toxodon; 
acentuada apófisis prenasal; nasales con una prominencia dorsal; fuerte promi­
nencia frontal, ancha y muy inclinada hacia delante; supraoccipital formando 
un ángulo muy agudo respecto al basicráneo; I1"2 anchos y chatos, de sección 
triangular, con la cara menor interna en el primero y externa en el segundo; el 
primero sobremonta al segundo; I3 ausente; C1 ausente en los adultos; P1 ausente; 
P2 subcuadrado; P3 y P4 de sección ovoidal, sin pliegues linguales de esmalte, 
pero con un suave surco postero-interno; M1 y M2 con un amplio surco posterior 
al gran pliegue lingual.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó»
R. Pascual et al., IV. Vertebrata 17!>
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Ca b r e r A. y  L. K r a g l ie v ic h , 1931. Diagnosis previas de los ungulados... Not. Prel. Mus. La Plata, 
I : 107-113. Bs. .Aires.
Suborden Typotheria Zittel, 1892 
Familia MESOTHERIIDAE Alston, 1876 
Subfamilia M e s o th e r iin a e  Simpson, 1945
Diagnosis: Cráneo bajo y angosto, de aspecto rodentiforme debido a un angos- 
tamiento brusco delante de los arcos cigomáticos y un marcado diprotodontismo 
superior e inferior; nasales muy grandes, engastados, a la manera de un vidrio 
de reloj, en los premaxilares, maxilares y frontales; frontales cortos y anchos, 
prolongados lateralmente por fuertes apófisis posorbitarias, que pueden contactar 
con los arcos cigomáticos, delimitando por arriba las fosas orbitarias; constricción 
posorbitaria muy marcada; parietales anchos y deprimidos, unidos medialmente 
por una fuerte cresta sagital; occipucio delimitado superiormente por robusta 
cresta lambdoidea, y lateralmente por la apófisis postimánicas, que dejan entre 
ellas y el supraoccipital sendos orificios de comunicación endocraneana; agujero 
occipital grande, con una escotadura amplia y redondeada en su borde superior; 
apófisis paraoccipitales largas; arco cigomático fuerte, elevado en su región 
posterior hasta continuarse con la cresta lambdoidea; cavidad orbitaria grande, 
de posición mediana respecto al diámetro antero-posterior; su piso puede pre­
sentar en la región antero-externa una foseta más o menos excavada, asociada 
en su desarrollo a un agujero infraorbitario; región palatal con la zona correspon­
diente a los premaxilares estrecha, limitada adelante por los dos únicos incisivos 
agrandados, y lateralmente por dos diastemas, de longitud creciente en las formas 
modernas; posteriormente el paladar es groseramente triangular. Mandíbula con 
la sínfisis robusta y proclive, con la rama horizontal alta y la ascendente alta y 
ancha, formando entre sí ánguio recto. Sacro estrecho y largo, formado general­
mente por ocho vértebras soldadas; articula éste no sólo con los ilíacos en forma 
norma], sino también por sus dos últimas vértebras con las tuberosidades isquiá-
ticas. Todos los dientes de crecimiento continuo; fórmula dentaria:
Incisivos superiores muy agrandados, fuertemente curvados con convexidad 
labial, de sección subcuadrangular, revestidos en sus caras anterior y posterior 
por esmalte estriado, a su vez recubierto por una capa de cemento; P3 de sec­
ción subtriangular, sin pliegues en sus caras; P4 de sección subcuadrangular alarga­
da antero-posteriormente, con o sin pliegue lingual, que puede insinuar en el primer 
caso un lóbulo mediano rudimentario. Molares superiores de sección subcuadran­
gular, alargados antero-posteriormente, con dos surcos linguales que separan 
tres lóbulos internos; M3 con una depresión en su cara posterior que tiende a 
separar un cuarto lóbulo postero-extemo. Dos incisivos inferiores, el interno más 
robusto, con un incremento relativo en los géneros más modernos; ambos, especial­
mente el interno, con su columna curvada en el plano sagital, a semejanza del 
superior, pero convexa hacia abajo y a mayor radio, de manera que las superficies 
coronarias miran hacia delante y un poco arriba; la sección del incisivo externo 
es siempre más o menos redondeada; en cambio la del interno puede ser sub­
triangular, trapezoidal o subcuadrangular, según los géneros; la excavación de 
la superficie masticatoria, la estriación del esmalte y el revestimiento de cemento 
se asemejan a los superiores. El único premolar inferior, p4, es de sección sub-
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triangular alargada antero-posteriormente, con un fuerte pliegue sobre la cara 
externa, coincidiendo con una suave depresión sobre la interna, que lo divide 
en dos lóbulos desiguales. Los molares son de sección subcuadrangular, a diá­
metro mayor antero-posterior; un fuerte pliegue sobre la cara externa, coinci­
diendo con una depresión interior poco marcada, separa dos lóbulos: uno ante­
rior, de sección oval y pequeño, y otro posterior, cuadrangular, muy alargado, 
cuya cara posterior siempre delgada acaba por convertirse en una franca arista 
en el m3. A diferencia del p4, ambos lóbulos presentan prácticamente el mismo 
diámetro transverso.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. medio-Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Ensenada.
Género TYPOTHERIOPSIS Cabrera y Kraglievicb, 1931 
Lám. L X X X I I I : A, B
Acrotypotherium Rusconi, C., Bol. Paleont. de Bs. As., N° 6: 3. 1936.
Especie tipo: Typotheriopsis chasicoensis Cabr. y Kragl., 1931.
Diagnosis: I1 de sección arriñonada, a suave depresión postero-interna, 
orientando su diámetro mayor oblicuamente hacia atrás y fuera, formando un 
ángulo de 45° con el plano sagital; I1 de sección triangular, con su diámetro 
mayor doble del de i2. Diprotodontismo e imbricación de los molariformes en 
grado mayor que en Eutypotherium; P4 de sección subtriangular, siempre sin 
repliegue en su cara interna. Molares inferiores paralelos antero-posteriormente. 
Foramen infraorbitario grande, asociado a una foseta suborbitaria más marcada 
que en Eutypotherium y menos que en Pseudotypotherium.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.- Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Epecuén?
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. C a b r e r a ,  A. y L. K r a g l i e v i c h , 1931. Diagnosis previas de los ungulados. . .  Not. Prel. Mus. La Plata,
I : 107-113. La Plata.
2. C a b r e r a , A., 1937. Notas sobre el Suborden Typotheria. Not. Mus. La Plata, II (Paleontología, 10):
17-43. Bs. Aires.
3. —  1937. Notas sobre el Suborden.. . Not. Mus. La Plata, II  (Paleontología, 10): 139-145. La Plata.
4. —  1939. Los géneros de la familia Typotheriidae. Physis, X L V : 359-372. Bs. Aires.
5. F r a n c i s , J. C ., 1960. Análisis de algunos factores de confusión.. .  Ameghiniana, II (2): 29-36. Bs. Aires.
6. —  (MS). Los géneros de la subfamilia Mesotheriinae ( Notoungulata, Typotheria) .
Género PSEUDOTYPOTHERIUM Ameghino, 1904 
Lám. L X X V II : D , E ; Lám. L X X X I I I :  C; Lám. L X X X V I I : D, E
Pseudotypotherium Ameghino, 1904. Anal Soc. Cient. Arg., LVII: 63.
Typotheriodon C. Ameghino, 1919. Prim. Reun. Nac. Soc. Cienc. Nat., nota 1 : 
148.
Typotheriopsis Cabrera (pro parte), 1939 (no Cabrera y Kraglievich, 1931), 
Rev. Mus. La Plata (n. ser.), II, Sec. Paleont.: 29.
Especie tipo: Typotherium Bravardi Burmeister, 1888.
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Diagnosis: I1 de sección arriñonada a suave depresión posterior; más robusto 
y a diámetro mayor orientado más transversalmente que en Typotheriopsis; it de 
sección trapezoidal, a depresión posterior bastante marcada y muy característica; 
también más robusto y orientado más transversalmente que en Typotheriopsis; 
diámetro mayor del i1 más del doble de aquel del i2; imbricación de los molari- 
formes más marcada que en Typotheriopsis; P4 subcuadrangular, con la presencia 
constante de un surco interno que lo bilobula; diastemas superiores paralelos; 
los inferiores ligeramente convergentes hacia atrás. Agujero infraorbitario grande 
y foseta del piso de la órbita siempre presente y fuertemente excavada.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. medio-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Epecuén-Fm. 
Chapadmalal.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 2, 3, 4, 5 y 6 citados para el género Typotheriopsis, más los siguientes:
Am e g h in o , F., 1904. Nuevas especies de mamíferos cretácicos y  terciarios. Anal. Soc. Cien!. Arg., LVI, 
LVII, LVIII. Bs. Aires.
Am e g h in o , C., 1918*1919. Los yacimientos fosilíferos del Valle d e . . .  Anal. Prim. Reun. Nac. Soc. Arg. 
Cieñe. Nat., Nota I: 148. Bs. Aires.
B u r m e iste b , C. V., 1886. Relación de un viaje a la Gobernación d el.. .  Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. .Aires, 
III : 175-252. Bs. Aires.
Ca b r e r a ,  A., 1939. Sobre vertebrados fósiles del Plioceno d e . . .  Rev. Mus. La Plata (n. ser.), II, Sec. Pa- 
leont. : 3-35. La Plata.
L avo c a t , R., 1958. Noloungulata. Traité de Paléontologie (public sous la direction de J. Pivcteau), VI 
(fatc. II): 107-110. Paris.
Género M E S O T H E R I U M  Serrés, 1857 o 1867 
Lám. L X X X V II : A, B, C
Mesotherium Serrés, 1867. Comp. Rend. Scient. París, XLIV: 961.
Typotherium Bravard, 1857 (nomen nudum). Obs. Geol. Hoya del Plata.
Entelomorphus Ameghino, 1889. Act. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, VI: 421.
Typotheridion Cabrera, 1939. Physis, X X IV : 371.
Bravardia Cattoi, 1941. Physis, X IX : 1-4.
Especie tipo: Mesotherium cristatum Serrés, 1857 ó 1867.
Diagnosis: I1 muy ensanchado, a diámetro mayor orientado transversal- 
mente y presentando una suave y amplia depresión en su cara posterior; i, mucho 
más ancho que el i2 (relación 5 /I o mavor), carente del surco posterior presente 
en Pseudotypotherium. Grado máximo de imbricación dentaria de las series 
molariformes superiores e inferiores. P4 subcuadrangular, bilobado por la presen­
cia constante de un surco interno; diastemas superiores convexos hacia fuera, 
e inferiores fuertemente convergentes hacia atrás y dentro. Marcada constricción 
palatina, inmediatamente por delante de los premolares (o de los molares cadu­
cos). Ausencia de foseta suborbitaria y agujero infraorbitario pequeño.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist. inf.?-Pleist. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué?; Fm. 
Mira mar; “Puelchense” : Fm. Ensenada.
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B IB L IO G R A F ÍA  F U N D A M E N T A L
L os trabajos 2, 3, 4, 5 y  6 citados para el género Typotheriopsis, m ás los siguientes:
Ameghino, F ., 1887. Observaciones generales sobre el orden de mamíferos. . .  Anal. Mus. L a  P lata , I (1 ): 
1-66. L a P lata .
—  1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos. . .  A ct. A cad . N ac. Cien c . C órdoba, V I . Bs. Aires, 
B havard, A ., 1857. Observaciones geológicas sobre diferentes terrenos de transporte en la hoya del Plata.
B s. A ires.
Cattoi, N . V ., 1941. Un nuevo género de Typotheriidae. Physis, X I X :  1-4. B s. Aires.
—  1943. Osteografía y  Osíeome/ría comparada de los géneros.. . F ac. Cien c . E x a ct , y  N at., Ser. B , N ° 17: 
1-125. Bs. Aires.
Serrés, 1867. De Vostêographie du “ M esof/ierium ”  et des affinités zoologiques. Corapt. R en d , des Séances 
de l ’A cadem ie de Sciences, L X V  (2).
Familia INTERATHERIIDAE Ameghino, 1887
Subfamilia Interatherünae Simpson, 1945
Diagnosis: Serie dentaria completa y continua; I1 agrandado, aunque no 
rodentiforme, radiculado; I3 con tendencia a atrofiarse en algunas formas;
pliegue interno; a veces, también los últimos premolares; molares inferiores 
bilobados por dos surcos : uno externo bien marcado, y otro interno, a veces 
poco marcado; también los últimos premolares suelen ser bilobados; m3 trilobado 
en algunos géneros. Región escamoso-mastoidea dilatada y esponjosa; malar 
largo y estrecho, incluido entre los procesos cigomáticos del maxilar y del esca- 
mosal; maxilar formando parte de la órbita; canal carotideo y foramen lacerum 
posterius fusionados. Tibia y fíbula sin fusión distai; pata posterior paraxónica; 
dígitos II y Y reducidos y pequeños; dígitos III y IV agrandados y de igual 
longitud. Tróclea del astràgalo simétrica bilateralmente. Navicular y calcáreo sin 
articulación. Calcáneo con una gran faceta fibular.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. inf.-Plioc. inf. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
B IB L IO G R A F ÍA  F U N D A M E N T A L
A meghino, F ., 1885: Nuevos restos de mamíferos fósiles oligocenos. . .  B o l. A cad . N ac. Cien c . Córdoba, 
V I I I :  79. B s. Aire6.
—  1887. Observaciones sobre el orden de mamíferos. . . A nal. M us. L a P lata , I  ( I ) :  52-53. L a  Plata .
—  1889. Contribución al conocimiento de los m am íferos... A ct . A ca d . N ac. Cieñe. C órdoba, V I :  474- 
476. B s. Aires.
Sinclair, W . J ., 1909. Mammalia o f  the Santa Crus beds. 1. Typotheria. R ep . P rinc. U niv . E x p . to  P a­
tagon ia , IV  (2): 13-33. P rin ceton , N . J.
Género PROTYPOTHERIUM Ameghino, 1885
L ám . L X X X V  : A , B , C, D ;  L ám . L X X X I V :  A , B , C, D
Especie tipo: Protypotherium antiquum Ameghino, 1885.
Diagnosis: Talla de las especies mayores comparables a la de una vizcacha 
mediana. Dentición superior e inferior completa y en series cerradas. Incisivos 
superiores comprimidos, el I1 agrandado, pero radiculado, con su cara labial 
dispuesta hacia delante, algo oblicuamente; P  y I3, y C1 aproximadamente del
incisiviformes; molariformes ; molares superiores bilobados por un
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mismo tamaño y forma; todos los incisivos y el canino implantado oblicuamente 
e imbricados, con la parte posterior de cada uno sobrepuesta externamente a la 
interior del siguiente; P1 de sección aproximadamente cilindrica; P2-4 morfológi­
camente semejantes: cada uno con un canal antero-externo muy profundo, 
delimitado por dos crestas; internamente un surco, menos profundo que en los 
molares, los divide en dos lóbulos, más pequeño el anterior; todos los premolares 
y molares imbricados, más intensamente los primeros, de una manera opuesta 
a la de los incisivos y caninos. Molares de tamaño decreciente hacia atrás, pero 
muy semejantes entre sí; ectolofo ondulado antero-externamente por dos crestas 
estiliformes, menos marcadas que en los premolares; cara interna dividida por 
un pliegue profundo en dos lóbulos desiguales; una delgada capa de cemento cu­
bre los premolares y molares; incisivos y caninos hipselodontes, premolares y 
molares francamente hipsodontes. 11-2 inclinados oblicuamente hacia delante, 
según el plano interno sinfisario; un surco interno divide las coronas en dos, el 
que desaparece en los estados avanzados del desgaste; i3 y cx subiguales, de 
coronas anchas y convexas externamente, con un amplio surco interno; i3 interno 
respecto al i2; cx interno respecto al i3; p1 interno respecto al c1; p1-2 pequeños, 
raíces simples, cónico-cilíndricas, y de coronas elípticas; p2 y demás molarifor- 
mes inclinados respecto al eje de la serie, en dirección opuesta a la de los incisi­
vos, canino y px, de manera que el margen anterior de cada uno se sobrepone 
externamente al diente que le precede; p2-4 sucesivamente más grandes, no 
molariformes; p3-4 con dos surcos perpendiculares opuestos, dividiéndolos en dos 
lóbulos desiguales: uno anterior muy grande y otro posterior más pequeño, 
subtriangular y desplazado internamente. Molares bilobados por dos surcos —el 
externo más profundo— con el lóbulo posterior más grande; m3 con un surco 
más, externo, amplio y otros interno profundo, que insinúan un tercer lóbulo. 
Todos los molariformes inferiores hipsontes, con una cubierta de cemento. Crá­
neo con el dorso inclinado gradualmente hacia delante desde una elevada región 
parietal, con una caída más o menos brusca hacia atrás; diámetro nation-borde 
posterior de las órbitas aproximadamente igual al diámetro borde posterior 
órbitas-cresta lambdoidea; órbitas centrales, de moderado tamaño y amplia­
mente abiertas hacia atrás; maxilar formando totalmente la superficie inferior 
del arco cigomático y la parte anterior e inferior de la órbita; nasales medianos, 
acuminados atrás, con la sutura con el frontal por delante de las órbitas; malar 
restringido al arco cigomático; porción radicular del proceso temporal del esca­
moso, gran parte del escamoso y el mastoideo dilatados, con celdillas intercomu­
nicadas entre sí y con la cavidad timpánica; porción dilatada posterior del 
escamoso y el mastoideo firmemente unidas y expuestas en el occipucio; cóndilos 
occipitales oblicuos y de forma semicilíndrica; bullas timpánicas más o menos 
fusionadas con el basioccipital. Cuerpos mandibulares completamente fusionados; 
rama horizontal con una prominente convexidad bajo el m3; ángulo mandibular 
muy atrás del cóndilo, con el borde libre fuertemente incurvado, encerrando una 
profunda fosa submaxilar; fosa masetérica poco profunda, de forma casi circular; 
proceso coronoides delgado, agudo y por sobre el nivel del cóndilo; cóndilos ova­
les, más anchos externamente que internamente, y casi planos, con una porción 
posterior que encaja en la fosa posglenoidea del cráneo.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. sup.-Plioc. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
Loe mismos trabajos citados para la subfamilia, más el siguiente:
C a b r e r a , A. y  L. K rag lievich , 1931. Diagnosis previas de los ungulados... Not. PreL Mus. La Plata, 
I. Ds. Aires.
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Familia H EG ETO TH ER IID A E Ameghino, 1S94
Diagnosis: I1 y i1-2 agrandados, de base abierta, rodentiformes;
reducidos o ausentes; molares superiores de forma más o menos
elíptica o triangular, generalmente sin repliegues de esmalte internos; P
molariformes; m1-2 bilobados por un surco profundo externo; m3 trilobulado. 
Mastoideo dilatado, incluyendo una cavidad esponjosa; jugal grande, exclu­
yendo el maxilar de la órbita ; canal carotideo y foramen lacerum posterius muy 
separados; tibia y fíbula firmemente fusionadas, proximal y distalmente; pata 
posterior aproximadamente mesaxónica, con el dedo III más largo, dedo V muy 
reducido y dedos II y IV más cortos que el III, pero robustos; tróclea del astrà­
galo asimétrica; navicular y calcáneo articulados; calcáneo con una faceta 
fibular pequeña.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoe. sup.-Pleist. inf. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Vorohué.
B IB L IO G R A F ÍA  F U N D A M E N T A L
Am e g h in o , F ., 1894. Enumération synoptique des espèces. . .  B o l. A cad . N ac. Cien c . C órdoba, X I I I :  259  
445. B s. A ires.
—  1895. Première contribution à la connaisance de la . . .  B o l. Inst. G eogr. A rgent., X V :  603-660. Bs,. 
A ires.
—  1898. Sipnosis geológico-paleontológica de la República Argentina, en Segundo Censo de la R epú b lica  
A rgentina , I. B s. A ires.
Sin c l a ir , W . J ., 1909. Mammalia o f  the Santa Cruz beds. 1. Typotkeria. R ep . Princ. U niv. E x p . to  Pa«»
tagonia, IV  (2): 13-33. P rin ceton , N . J.
vestigiales; molares superiores siempre convexos internamente, sin repbegue de 
esmalte interno, a veces vestigial en el M3. Bullas mastoideas dorsales moderada­
mente dilatadas.
Distribución cronológica y  geográfica: Eoc. sup.-Plioc. medio: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Epecuén?
Género PSEUDOHEGETOTHERIUM Cabrera y Kraglievich, 1931 
L á m . L X X X I V : E , F
Especie tipo: Pseudohegetotherium torresi Cabr. y Kragl., 1931.
Diagnosis: Poco más robusto que Hegetotherium y aproximadamente 1 /3 me­
nor que Hemihegetotherium. P2 subcuadrangular, con la arista antero-externa 
suave, truncada, y el surco antero-externo suave, después del cual el diámetro 
transverso se hace mucho mayor; P3-M2 con la cara externa más regularmente 
curva, sin la marcada arista postero-intema y la concavidad de la cara posterior
I2-3 e i3 vestigiales ;Diagnosis: Fórmula dentaria:
Subfamilia Hegetotheriinae Ameghino, 1894
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presentes en Hegetotherium; M3 prácticamente sin una cara posterior definida 
debido a la convergencia de las caras interna y externa; cara externa ligera­
mente cóncava, e interna sin el surco posterior. Mandíbula con la parte sinfisaria 
más corta, las ramas más divergentes y la porción ascendente más inclinada 
hacia atrás. Serie dentaria inferior completa, pero muy apretada, sin los diaste­
mas anteriores de Hegetotherium; como en Hemihegetotherium, el p1 es pequeño, 
cilindrico e implantado antero-externamente al p2; p3-m3 muy ensanchados, con 
los dos lóbulos externos casi iguales entre sí, como en Hemihegetotherium; p4 sin 
el surco vertical interno interlobular de Hegetoherium; m1-2 con la cara interna 
convexa, sin surco vertical alguno; m3 proporcionalmente más corto que en 
Hegetotherium, por ausencia del tercer lóbulo externo de ese género; lóbulo pos­
terior con el surco vertical de la cara interna, aunque más expandido que en 
Hegetotherium.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. sup.?-Plioc. in f.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó.
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL
Ca b r e r a , A. v L. K r a g l ie v ic h , 1931. Diagnosis previas de ¡os ungulados. . .  Not. Prel. Mus. Lo Plata, 
1: 107-113. La Plata.
gocenas los molares superiores tienen la cara interna convexa, sin pliegue de 
esmalte, ni aun en el M3. Morfología de los molariformes superiores e inferiores 
semejantes a aquella de los Hegetotheriinae. Bullas mastoideas muy dilatadas en 
el dorso posterior craneano.
Distribución cronológica y  estratigráfica: Eoc. sup.-Pleist. in f.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Vorohué.
G énero PAEDOTHERIUM B u n n e iste r, 1888 
Lám. L X X X IV : G, H, I, J ; Lám. L X X X V I: A, B, C, D, E
Especie tipo: Paedotherium insigne Burmeister, 1888.
Diagnosis: Caracteres craneanos, mandibulares y la mayoría de los esquele- 
tarios indiferenciables de aquellos de Pachyrukhos. Se diferencia, sin embargo, 
de aquel género porque el M3 es de longitud antero-posterior igual o mayor que 
la de los M1 y M2, nunca menor, y porque los Mete. II a IV  llevan una acentuada 
carena mediana( correlativa de una garganta profunda de la primera falange) 
en todo el recorrido de la articulación distal; tal carena es obsoleta en el Mete. V ; 
Mete. II y III proporcionalmente más robustos y largos que los IV  y V, en relación 
a los mismos de Pachyrukhos; Mett. II proporcionalmente más robusto, Mett. IV  
menos largo y fuerte, y Mett. V  más rudimentario, en relación a los mismos de 
Pachyrukhos; Mett. II a IV  con una carena en todo el recorrido de la articulación 
distal.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.- Pleist. inf.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó- 
Fm. Vorohué: “ Puelchense” ?
Subfamilia Pachyrukhinae Kraglievich, 1934
Diagnosis: Fórmula dentaria: En todas las formas posoli-
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BIBLIOG RA FÍA FUNDAMENTAL
1. Ameghino, F., 1887. Apuntes preliminares sobre algunos mamíferos extinguidos de Monte Hermoso.
20 págs. Bs. Aires.
2. —  1887. Observaciones generales sobre el orden de m am íferos... Anal. Mus. La Plata, I (1): 1-66. La
Plata.
3. —  1889. Contribución al conocimiento de los m am íferos... Act. Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V I: 422-
433. Bs. Aires.
4. —  1904. La perforación astragaliana en los m am íferos... Anal. Mus. Nac. Ilist. Nat. Bs. Aires, X I :
349-460. Bs. Aires.
5. B urmeister, C. V., 1888. Relación de un viaje a la Gobernación d e l .. .  Anal. Mus. Nac. Bs. Aires, III :
179. Bs. Aires.
6. K raglievich, L., 1926. Sobre el conducto humeral en las vizcachas y  paquirucos.. .  Anal. Mus. Nac.
Hist. Nat. “ B. Rivadavia” , X X X I V : 45-88. Bs. Aires.
7. Sinclair, W. J., 1909. Mammalia o f the Santa Cruz beds. Parí I. Typothcria. Rep. Princ. Univ. Exp.
to Patagonia, V I: 85-97. Princeton, N. J.
Género TREMACYLLUS A meglnno, 1891 
Lám. L X X X V II : F, G
Pachyrucos Ameghino, 1888 (pro parte). Lista de las. . ., p. 13.
Pachyrucos (?) Moreno 1888 (pro parte). Informe Preliminar. . ., p. 14. 
Pachyrucos Ameghino, 1889 (pro parte). Contrib. al conocimiento... Act. 
Acad. Nac. Cienc. Córdoba, V I: 433-435.
Especie tipo: Pachyrukhos impressus Ameghino, 1888.
Diagnosis: Talla inferior o igual a la de las especies menores de Paedotherium. 
Cráneo con el proceso suborbitario menos acentuado que en Pachyrukhos y Pae­
dotherium; apófisis anteorbitaria del maxilar apenas indicada por un ensancha­
miento brusco del cráneo, sin formar la lámina libre y punteaguda de aquellos 
otros géneros, de manera tal que el agujero suborbitario no queda oculto en vista 
lateral, como sucede en Pachyrukhos y Paedotherium, ubicándose por el contra­
rio más abajo y más atrás, próximo a la órbita; sobre la cara externa del ensan­
chamiento existe una depresión cóncava y elíptica, dirigida hacia abajo y atrás; 
parte anterior del paladar con un par de impresiones profundas, elípticas, que 
forman una continuación posterior de los agujeros incisivos, extendidas hasta la 
parte anterior de los P3. Mandíbula con la sínfisis más corta y más alta que en los 
géneros mencionados. Premolares superiores más simples que los molares, de 
sección más o menos elíptica, dispuestos oblicuamente y con una sola cúspide 
externa, que remata en punta aguda en el plano de masticación, en lugar de las 
dos o tres que se observan en Pachyrukhos y Paedotherium. Molares superiores 
dispuestos longitudinalmente, con dos crestas externas que forman dos cúspides 
coronarias. Premolares inferiores proporcionalmente más pequeños que los mo­
lares —sobre todo el primero (p2), reducido a una astilla de sección triangular— y 
aparentemente más complicados que los molares por la presencia de tres lóbulos
o columnas perpendiculares externas. Fórmula dentaria:
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf. ?-Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Arroyo Chasicó?; 
Fm. Epecuén?; Fm. Monte Hermoso; Fm. Chapadmalal.
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BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 3, 6 y 7 citados para el género Paedotherium, más los siguientes:
Am e g h in o , F., 1688. Lista de ¡as especies de mamíferos fósiles. . .  21 págs. Bs. Aires.
— 1R91. Mamíferos y  aves fósiles argentinos. E species... Rev. Arg. Hist. Nat,, I : 240-259. Bs. Aires.
—  1894. Sur les ongulés fossiles de rArgentine. Examen. . .  Rev. Jard. Zool. Bs. Aires, II: 219-303. 
Bs. Aires.
—  1896. Sinopsis geológico-paleontológica de la República Argentina. Segundo Censo de la República 
Argentina, I :  112-255. Bs. Aires.^
Moreno, F. P., 1888. Informe preliminar de los progresos del M u seo ... Bol. Mus. La Plata (Prov. Bs. 
.’Vires), 35 págs. Bs. Aires.
R ov e r e to , C., 1914. Los estratos araucanos y  sus fósiles. Anal. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. -Aires, X X V : 
1-250. Bs. Aires.
Orden PROBOSCIDEA llliger, 1811 
Suborden Elephantoidea Osborn, 1921 
Familia GOMPHOTHERIIDAE Cabrera, 1929 
Subfamilia Anancinae Hay, 1922
Diagnosis: Brevirrostros, con un incurvamiento hacia bajo de la sínfisis 
mandibular; incisivos superiores provistos de lina banda de esmalte interna, por 
lo menos en la edad juvenil; incisivos inferiores ausentes; molariformes bunolo- 
fodontes; trilofodontes, excepto el Dp2 y Dp2. que es bilofodonte, y el M3 y m3 
que son tetra o pentalofodontes; molariformes superiores e inferiores provistos de 
dos series longitudinales de cúspides cónicas opuestas entre sí; las de un lado 
(interno en los molariformes superiores y externo en los inferiores) más fuertes 
y provistas de otras accesorias que permiten que, por desgaste, se forme una 
figura trifoliada; M3 y m3 con cierta tendencia a la alternancia de los conos 
opuestos o a la oblicuidad de los lofos posteriores.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. inf.-Plioc. med.: Eu.; Plioc. sup.- 
Pleist.: N. A., As.; Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense” : Fm. 
Ensenada-Fm. Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Am e g h in o , F., 1888. Rápidas diagnosis... Bs. Aires.
—  1889. Los mamíferos fósiles de la República Argentina. Act. Ac. Nac. Cienc. Cordoba, t. VI. 
Ca b r e r a , A., 1929. Revisión de los mastodontes argentinos. Rev. Mus. La Plata, X X X II : 61-144. La Plato. 
H o ffstetter , R., 1950. Obsert'aciones sobre los mastodontes de Sud Am érica.. .  Publ. Esc. Politéc. Nac.,
N° 1. Quito.
—  1952. Les mammifères pleistocénes. . .  Mem. Soc. Geol. France (Nouv. Ser.), N° 66. Paris.
—  1955. Remarques sur la classification.. .  Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., Paris, ser. 2, X X V II  (6): 
484-491. Ptris.
V a u f f r e y , R., 1958. Étude systématique. Traité de Paléontologie. (Publié sous la direction de J. Pive- 
teau), VI (2): 203 y sig. Paris.
S im pson , G., 1945. The principies o f  classification. . .  Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 83: 132. New "V ork. 
S im pson , G. e P a u la  Couto , C., 1955. Os mastodontes do B rasü .. .  Bol. Inst. Braß. Bibl. Doc., N° 2. 
Rio de Janeiro.
—  1957. The mastodonts o f  Brazil. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., vol. 112, art. 2. New York.
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Género f  STEGOMASTODON Polilig, 1912 
Lám. LXXXVIII: A, B, C, D. E; Lám. LXXXIX: C, D
Especie tipo: Stegomastodon mirificus Leidy, 1858.
Diagnosis: Defensas rectas o simplemente curvas, no retorcidas; sin banda: 
de esmalte, por lo menos en estado adulto. Cráneo alto, elefantoide; molarifor- 
mes con las cúspides cónicas de ambos lados provistas de otras accesorias, las 
cuales permiten que por desgaste se formen dos hileras —interna y externa— 
de figuras trifoliadas.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.-Pleist.: N. A.; Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: '‘Puelcbense’ ’ ?; Fm. 
Ensenada-Fm. Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Todos los trabajos citados para la subfamilia, y los siguientes:
R u sco n i, C., 1931. Lista de vertebrados f ó s i l e s . . .  Sem. Méd. N° 53. Bs. Aires.
— 1949. E l Puelchensc de B uenos A i r e s . . .  Pubi. Inst. Fisiog. Geol. Rosario, XXXVI, 2a parte. Rosario^ .
Género 7 N0TI0MAST0D0N Cabrera, 1929 
Lám. LXXXIX: A, B, E
Especie tipo: Notiomastodon ornatus Cabrera, 1929.
Diagnosis: Defensas simplementes encorvadas, no retorcidas en espiral; pro­
vistas de una banda lateral interna de esmalte. Molariformes con las cúspides 
principales de ambos lados provistas de otras accesorias, las que permiten que 
por desgaste se formen dos hileras —interna y externa— de figuras trifoliadas. 
Cráneo algo achatado, más bajo que aquel de Stegomastodon.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Todos los trabajos citados para la subfamilia, y los siguientes: 
A m e g h in o , F., 1888. Op. cit.
— 1889. Op. cit.
Ca b r e r a , A., 1929. Op. cit.: págs. 90-97.
Orden PERISSODACTYLA Owen, 1848 
 Suborden H ippom orpha Wood, 1937
Superfamilia EQUOIDEA. Hay, 1902 
Familia EQUIDAE Gray, 1821 
Subfamilia Equinae Steinmann y Doderlein, 1890 
Diagnosis: Cráneo rostral alargado y órbitas completamente cerradas. Fór-
mula dentaria: Molariformes primero moderada y luego
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fuertemente hipselodontes con formación de grandes valles; abundantes depósi­
tos de cemento en la periferia y en todos los huecos del diente; homodoncia 
completa, siendo más robusto el segundo premolar que toma la forma de un 
prisma triangular enfilado hacia delante. Cubito soldado al radio. Miembros 
tridáctilos en las formas primitivas, aunque los dígitos II y IV sólo tocan el 
suelo durante el galope; formas modernas monodáctilas con los metapódidos 
laterales reducidos a simples estiletes escondidos bajo la piel, conservándose 
únicamente la epífisis próxima! y parte de la diáfisis.
Distribución cronológica y  geográfica: Mioc. inf.-Pleist.: N. A.; Plioc. inf.-Act.: 
Eu., As. y Áfr.; Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué-Fm. 
Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. A lv a r e z , F. F. d e , 1957. Hypohippidium humahuaquensis. Nov. Ameghiniana, t. I, Nos. (1 y 2):
pp. 85-95. Bs. Aires.
2. —► 1961. Algo más sobre Hippidium (  Plag'ohippus) chapalmalensis. Ameghiniana, t. II, N° 3: pp. 39*
48. Bs. Aires.
3. AmeGhino, F., 1889. Contribución ai conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina.
Acta Acad. Nac. Cien. Córdoba, vol. 6, texto y atlas.
4. — 1904. Recherches de morphologie phylogénétique sur les molaires supérieures des Ongulés. An. M us.
Nac. Bs. Aires, t. 9, 541 pôgs., 631 figs. Bs. Aires.
5. — 1908. Las formaciones sedimentarias de la región litoral de Mar del Plata y  Chapadmalal. An. Mus.
Hiet. Nat., t. XVII, pp. 343-428. Bs. Aires.
6. B o u le , M. et A. T h e v e n in , 1920. Mammifères fossiles de Tarija. Miss. Scient. Crequi-Montfort et
Sénéchal de la Grange, 256 pôgs., 65 figs., 26 pl. Paris.
7. H offstetteti, R., 1952. Les mammifères Pleistocèncs de la République de PEquateur. Mem. Soc. Geol.
France, nouv. ser., t. XXXI, fase. 1-4, Mem. N° 66, pp. 132 y sig.
8. K r a g l ie v ic d , L., 1934. La antigüedad Plicena de las faunas de Monte Hermoso y  Chapadmalal% deduci­
das de su comparación con las que le precedieron y  sucedieron. Imprenta “ El Siglo Ilustrado” . Mon­
tevideo.
9. M oren o , F., 1891. Notas sobre la Paleontología Argentina, V I I I y “ Onohippidium Muiiizi” . Breve
noticia sobre los restos fósiles de un género nuevo de la familia de los Equidos conservados en el Museo 
de La Piafa. Rev. Mus. La Plata, t. II, pp. 65-71. La Plata.
10. R e ig , O., 1957. Un mnstelido del género “ Galictis” del Eocuartario de la provincia de Buenos Aires.
Ameghiniana, t. I, Nos. 1 y 2. Bs. Aires.
11. —  1958. Notas para una actualización del conocimiento de la fauna de la Formación Chapadmalal,
I . Lista faunística preliminar. Acta Geol. LUloana, t. II, pp. 241-253. Tucumán.
U. R u scon i, C., 1931. Lista de los vertebrados fósiles del Plioceno superior de Buenos Aires, piso Ensena- 
dense. La semana médica, N° 53, Bs. Aires.
13. — 1934. Tercera noticia softre los vertebrados fósiles de las arenas Puelchenses de l illa Ballestee. An.
Soc. Cient. Arg., t. CXVII, entr. 1, pp. 19-37. Bs. Aires.
14. S e fv e , L, 1912. Die fossilen Pferde Südamerikas. Kung. Svenska Vetenek. Ilandl, vol. 46, pp. 1-185.
15. Simpson, G. G., 1945. The principies o f  classification and a classification o f  mammals. Bull. Amer.
Mus. Nnt. Hiet., vol. 85. New York.
16. Z it t e l , K. y o n , 1925. Text-book o f Palaeontology% Vol. III (Mammalia). Rev. by M. Schlosser. Ed.
Macmillan and Co. London.
Género E Q U U S  Linné, 1758
(Equus,  Equus) Lám. X C I: A, C, F ; Lám. XCIV : A, C;Lim . XC VII: D, E, F
Diagnosis: Porción rostral del cráneo larga. Fosas faciales o preorbitales muy 
poco profundas en las formas arcaicas y ausentes en las formas terminales. Línea 
superior del cráneo cerebral desciende más abajo que la de la región frontal. 
Sutura de los frontales con los nasales en la región mediana formando un ángulo 
agudo. Nasales soldados con los maxilares en casi toda su extensión, quedando 
libre menos de 1 /3 de su largo total, presentando en sección longitudinal una 
línea ondulada con forma de S. Molariformes hipselodontes; protocono de forma
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subtriangular a ovalado, muy aplanado sobre la cara lingual, donde tiende a 
formar un surco mediano y separado del paracónulo por un itsmo más angosto 
que en Hippidion y en Onohippidium; mesostilo robusto; borde de esmalte alre­
dedor de las fosetas moderadamente plegado; parastilo y mesostilo de los pre­
molares con tendencia a hacerse dobles. Metapodios III de aspecto más grácil 
que en Hippidion y Onohippidium; metapodiales II y IV muy reducidos.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.-Act.: Eu., As., Afr.; Plioc. 
sup.-Pleist.: N. A.; Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires» 
Fm. Luján.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h in o , F., 1888. Op. cit.
2. B o u ee , M. et T h e v e n in , 1920. O p. cit.
3. H offste tte h , R ., 1952. O p. cit.
4. Se f v e , L , 1912. O p. cit.
5. Z it t e l , K . v o n , 1925. O p. cit.
S u b g é n e ro  f Amerhippus H o ffs te tte r ,  1950 
Lám. X C I: B, D, E ; Lám. X C II: C; Lám. X C III: C
Especie tipo: Equus andium Wagner-Branco.
Diagnosis: Esqueleto de aspecto macizo. Incisivos inferiores de la primera 
y segunda dentición desprovistos de cavidad coronaria y por consiguiente, de 
esmalte central. Frontal muy convexo en sentido longitudinal y transversal de 
tal forma que la órbita queda en una posición sumamente baja. Punto más alto 
del cráneo en el medio del frontal debido a que la región cerebral está flexionada 
bacia bajo en relación a la facial. Cara inferior del basiesfenoides y del basi- 
occipital están netamente inclinadas hacia trás. Protuberancia occipital marca­
damente saliente por arriba de los cóndilos. Región occipital con un contorno 
subcuadrangular. Vomer con la lámina posterior despegada del basiesfenoides, 
con una fosa en el fondo de su escotadura posterior; su porción anterior, que 
separa las fosas nasales, tiene forma de doble lámina, y su borde inferior es 
redondeado en vez de cortante; su contacto con los maxilares, a diferencia del 
subgénero Equus, se realiza muy por delante de la sutura palatino-maxilar, al 
nivel de la mitad anterior del P4. Como el de los subgéneros del grupo de las 
cebras el borde superior de la apófisis zigomàtica presenta una expansión hacia 
trás más marcada que en el subgénero Equus. Procesos palatinos del premaxilar 
muy robustos. Mandíbula aguda, corta y relativamente alta en relación a los 
caballos modernos. Segmentos distales proporcionalmente más cortos que en 
cualquier otro subgénero de Equus, observándose éste especialmente en el radio 
y en los metapodios. Metatarsianos con la extremidad distai desplazada hacia 
trás, mientras que ella es recta o apenas inclinada en otros subgéneros.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires» 
Fm. Luján. 1
BIBLIO G R A FÍA  FUNDAM ENTAL
1. Am e g h in o , F. 1889. Op. cit.
2. H offsteteu , R., 1952. Op. cit.
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Género 7  HIPPIDION Owen, 1870 
Lám. XC II: A ; Lúm. XC1II: A ; Lám. XC V ; Lám. XCVI: A. B
Especie tipo: Equus neogaeus Lund.
Diagnosis: Cráneo semejante al de Equus caballus, pero poco más largo y
proporcionalmente al cuerpo de mayor tamaño. Línea superior del cráneo cere­
bral, horizontal. Nasales convexos y libres en casi toda su extensión, alcanzando 
el nivel de los forámenes supraorbitarios. Escotadura nasomaxilar muv profunda, 
con su fondo bien por delante del borde anterior de la órbita. Sutura de los 
nasales con los frontales en la región mediana forma un ángulo agudo. Órbitas 
ubicadas a un nivel más inferior respecto del dorso craneano con relación a 
Equus. Fosa preorbitaria ausente. Cóndilo mandibular con una apófisis interna, 
transversal, bastante larga. Molariformes superiores de prisma más corto y más 
arqueado que en Equus; protocono pequeño, de sección elíptica y unido al para- 
cónulo por un itsmo más grueso que en Equus; figuras de esmalte internas poco 
complicadas, casi sin ondulaciones. Molariformes inferiores con protocónido e 
hipocónido con forma de media luna mejor definida que en Equus; ticostílido 
ausente. Molariformes superiores e inferiores con capa de cemento mucho más 
espesa que en Equus, por lo menos en la edad avanzada. Miembros proporcio­
nalmente más robustas que los de Equus; metapodios III más cortos y más 
macizos que en Equus; Me. IV con faceta articular para el extremadamente 
rudimentario Me. V.
Nota: F. Ameghino (1908) en base a un metápodo fundó el género Plagiohip- 
pus, el que luego fue considerado por diversos autores como subgénero de Hippi- 
dion (v. gr. L. Kraglievich, 1934; F. F. de Alvarez, 1961). El autor considera 
que si bien no es una anomalía como pensó Sefve (1912), los caracteres conside­
rados por los autores arriba citados no son lo suficientemente válidos para dife­
renciar un subgénero.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué-Fm. 
Luján.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
1. A MegHin o , F., 1889. Op. cit.
2. B o l l e , M. et A. T r e v e n in , 1920. Op. cil.
G é n e ro  7 ONOHIPPIDIUM M o re n o , 1891 
Lám. XC II: B ; Lám. XC III: B ; Lám. XC IV : B
Sinonimia fundamental: Parahippirion (C. Amegh.) F. Amegh., 1904.
Especie tipo: Onohippiiium muñizi Moreno.
Diagnosis: Cráneo semejante al de Hippidion pero con la región cerebral algo 
más larga. Línea superior del cráneo cerebral, horizontal. Nasales convexos y 
libres en casi toda su extensión, alcanzando el nivel de los forámenes supraorbi­
tarios. Escotadura nasomaxilar muy profunda, con su fondo justo delante del 
borde anterior de la órbita. Sutura de los nasales con los frontales en la región 
mediana en forma de semicírculo. Órbitas colocadas a igual nivel que en Hippi­
dion. Fosa preorbitaria muy grande y profunda, portadora de un órgano glandu­
lar, formada por el maxilar, jugal y nasal; delante de esta cavidad se presentan
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dos fosas: una algo profunda y extensa se encuentra delante de la cavidad pre­
orbitaria y llega al nivel del borde anterior del P2; la otra, menos profunda, 
está situada directamente sobre el borde del maxilar en el espacio comprendido 
entre el P2 y el C1. Molariformes superiores prácticamente indiferenciables de 
los de Hippidion. Molariformes inferiores más alargados en sentido anteroposte­
rior y menos anchos que en Hippidion; medialunas menos convexas; metacónido, 
entocónido y metastílido formando lóbulos de contorno menos redondeados y 
con el desgaste, el metastílido se atenúa más que en Hippidion; pticostílido 
ausente. Miembros semejantes a los de Hippidion.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorobué; “ Puel- 
chense” ; Fm. Ensenada; Fm. Buenos Aires?
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. B o u le , M. et T h e v e n in , 1920. Op. cit.
2. M o b e n o , F., 1891. Op. cit.
Suborden Ceratom orpba Wood, 1937 
Superfíimilia TAPIROIDEA Gill, 1872
Familia TAPIRIDAE Burnett, 1830
Diagnosis: Fórmula dentaria: Incisivos de corona espa-
tulada; I3 grande, caniniforme, de igual tamaño que el c15 separado por un 
ligero diastema del C1 que es mucho más pequeño. Premolares en las formas pri­
mitivas más simples que los molares, en las modernas se hacen molariformes. 
Dientes jugales superiores e inferiores braquiodontes y sin trazas de cemento. 
Molares superiores: parastilo fuerte, paracono y metacono unidos basalmente 
por una cresta y a su vez, cada uno de ellos, unidos mediante una fuerte cresta 
transversal con el protocono e hipocono, respectivamente. Molares inferiores 
formados por dos crestas transversales perfectamente definidas (metalófido e hi- 
polófido); parastílido fuerte. Nasales proyectados libremente. Miembros anterio­
res tetradigitados y posteriores tridigitados.
Distribución cronológica y geográfica: Eoe. inf.-Pleist. : N. A.; Olig. inf.-Pleist. : 
Eu.; Pleist.-Act.: S. A .; Mioc.-Act.: As.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense” ; Fm. 
Miramar?/Ensenada.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
1. A m e g h in o , F., 1902. Notas sobre algunos mamíferos fósiles nuevos o poco conocidos del Valle de Tarija.
An. Mus. Nac. Bs. Aires, t. V III, ser. 3, pp. 225-261.
2. 1909. Una nueva especie de tapir (Tapirus Spegazzinii, n. sp.). An. Mus. Hist. Nat. Bs. Aires, vol. 20,
entr. 3, pp. 31-38.
3. Ca t t o i , N., 1951. El “ síoíus”  de “ Tapirus dupuyi”  (C. Amegh.). Com. Inst. Nac. Invest. Cien. Nat.,
Cien. Zool., t. II, N° 8, pp. 103-112, Bs. Aires.
4. 1957. Una especie extinguida de “ Tapirus”  Brisson ( “ Tapirus rioplatensis” , nov. sp.). Ameghiniana,
t. I, N° 3, pp. 15-21. Bs. Aires.
5. K b a g l ie v ic o , L., 1934. Op. cit.
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6. R u sco n i, C ., 19 28 . N u e r a  especie fósil de tapir de la Argentina,  "Tapirus austrahs" n . sp. B s . A ire s .
7 . —  19 31 . Op. cit.
8 . —  19 34 . Tercera noticia sobre los vertebrados fósiles de las arenas Puelchenses de Villa Ballester. A n .
S o c . C ien t. A rg e n t in a , t . C X V I I ,  e n tr . 1, p p . 1 9 -3 7 .
9 . S im pson , 19 45 . Op. cit.
10. —  1 9 4 5 b . 1Sotes on Pleistoeene and Receñí ( a p ir i .  B u ll .  A m c r . M us . N a t . I i i s t . ,  v o l .  8 6 , a r t. 2 . N e w
Y o r k .
11. Z it t e l , K. v o n , 19 25 . Op. cit.
torno triangular, con un parastilo muy robusto y sin las típicas crestas trans­
versales. p3-4 molariformes ; p2 de contorno triangular con parastílido formando 
una cúspide de igual tamaño que las otras. Base del cráneo y cóndilos articula­
res bien por encima del plano de masticación. Premaxilares sin contacto con los 
nasales; nasales muy cortos y ensanchados hacia la base, apoyados sobre los 
frontales. Abertura nasal muy grande, con su extremo posterior a nivel del borde 
posterior de las órbitas, las cuales son abiertas. Lateralmente el jugal forma la 
raíz anterior del arco zigomàtico. Cresta sagital alta y larga. Fosa glenoidea 
redondeada. Apófisis paraglenoidea prominente. Forámenes palatinos grandes 
y en abertura común. Línea anterior de la rama ascendente de la mandíbula 
algo inclinada hacia delante. Sínfisis larga.
Distribución cronológica y  geográfica: ?Mioc. sup.?; Plioc.-Pleist. : Eu; Pleist.: 
N. A.; Plioc. inf.-Act.: As.; Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: uPuelchense”-Fm. 
Miramar ? /Ensenada.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
1. A m eou in o , F ., 19 02 . Op. cit.
2 . —  19 09 . Op. cit.
3 . Ca t t o i, N „  19 51 . Op. cit.
4 . —  19 57 . Op. cit.
: . K h aglievich , L . ,  19 34 . Op. cit. 
i .  R u scon i, C ., 19 28 . Op. cit.
7 . —  19 31 . Op. cit.
8 . —  19 34 . Op. cit.
9. S im pson , G . G ., 19 45 . Op. cit. 
10 . —  1945 b . Op. cit.
Superorden PARAXOHIA Marsh, 1884 
Orden ARTIODACTYLA Owen, 1848 
Suborden Suiformes Jaeckel, 1911 
Familia TAYASSUID AE Palmer, 1897 
Subfamilia Tayassuinae Hay, 1902
Diagnosis: Fosa glenoides cóncava, baja, limitada posteriormente por un 
proceso postglenoides bien marcado; palatinos en contacto con el alisfenoides
P2-4 molariformes; P1, de con-Diagnosis: Fórmula dentaria:
Especie tipo: Hippopotamus terrestris Linné.
G énero TAPIRUS B risso n , 1762 
L á m . X C V I I  : A, B , C
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formando una pared que prolonga las narinas internas hasta las bullas auditivas; 
basioccipital y basiesíenoides formando un ángulo agudo con el plano del pala­
dar; tubérculo occipital muy por detrás de los cóndilos occipitales; mastoides 
articulado con el temporal sin formar una cresta; lagrimal casi totalmente 
dentro de la órbita, quedando expuesta en el rostro sólo una pequeña parte; 
bullas timpánicas cordiformes, deprimidas, con el proceso estiliforme dirigido 
hacia delante; borde inferior del arco cigomático en forma de surco para la 
implantación del mesétero; maxilar con un repliegue sobre el borde anterior del 
canino, formando un estuche de apoyo al canino inferior. Molariformes braquio- 
dontes; bunodontes o bunolofodontes; caninos superiores no curvados, sin creci­
miento continuo y dirigidos hacia abajo; fórmula dentaria:
Extremidades funcionalmente bidáctilas.
Distribución cronológica y geográfica: Olig. inf.-Act.: N. A.; Plioc. sup.-Act.:
S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal-Fm. 
Buenos Aires.
B I B L I O G R A F Í A  F U N D A M E N T A L
1. A m e g h in o , F . ,  1 8 8 6 . Los mamíferos fósiles de P araná.. .  B o l .  A c .  N a c . C ien c . C ó r d o b a , v o l .  I X .
2. —  1 8 8 9 . Mamíferos fósiles de la República Argentina. A c t .  A c .  N a c . C ieñ e . C ó r d o b a , v o l .  V I .
3 . —  1 9 0 4 . Nuevas especies de m am íferos... A n . S o c . C ie n t. A r g . ,  T .  L V I ,  L V I I  y  L V I I I .
4. Frechkop, S., 1955. Sous-ordre des Suiformes. Traite de Zoologie. (Publié sous la direction de P.
G r a s s e ) , X V I I  ( I ) :  5 4 7  y  s ig . P a r is .
5. K h a g lie v ic h , J . ,  1952. El perfil geológico. . .  R e v .  M u s . M u n . C ie n c . N a t . T r a d . M a r  d e l P la ta , I  (I ) :
8 -3 7 . M a r  d e l P la ta .
6 . L a v o c a t , R . ,  1 9 5 5 . Suiformes fossiles. Traité de Zoologie. (P u b l ié  s o u s  Ja d ir e c t io n  d e  P . G ra ssé ),
X V I I  ( I ) :  5 4 7 .  P a r is .
7 .  R eic , O ., 1 9 5 2 . Descripción previa de nuevos Ungulados. . .  R e v .  M u s . M u n . C ie n c . N a t . T r a d . M ar
d e l P la ta , I  (1): 1 1 9 -1 2 2 . M a r  d e l  P la ta .
8. R u sco n i, C ., 1 9 2 9 . Anatomía cráneo-dental de los layassuinos vivientes.. .  A n . S o c . C ie n t. A r g .,  v o l .  107,
e n tr e g a  1 ;  3. B s . A ire s .
9 . —  19 30 . Las especies fósiles argentinas de Pecaríes.. .  A n . M u s . N a c . H is t .  N a t . B s . A ir e s , X X X V I :
1 2 1 -2 4 1 . B s . A ire s .
1 0 . S im pso n , G ., 19 45 . The principies o f  classification. . .  B u ll .  A m . M u s . N a t . I l i s t . ,  85: 14 6 . N e w  Y o r k .
11 . VlRET, J . ,  19 61 . “ Artiodaclyla” . Traité de Paléontologie. (P u b l ié  s o u s  la  d ir e c t io n  d e  J . P iv e te a u ) ,
V I  (1): 9 2 6 -9 2 8 . P a r is .
Género TAYASSU Fischer, 1814
Especie tipo: Tayassu pécari Fischer, 1814.
Sinonimia: Dicotyles Cuvier, 1817; auct.Pécari Reinchembach, 1835.Prosthennops Rusconi, 1930 (nec Gidley, 1904).Mylohyus Rusconi, 1930 (nec Cope, 1889).
Diagnosis: Porción cerebral del cráneo corta; rostro no alargado; arcos cigo- 
máticos sin burreletes ni apófisis, uniéndose progresivamente al techo nasal de­
lante de las órbitas; suturas creaneanas soldadas precozmente; dorso del cráneo con­
vexo ; frontales planos, no expandidos; fosa glenoides situada por detrás de la apófi­
sis infraorbitaria; borde posterior del M3 y m3 por detrás del borde anterior de la 
órbita; cóndilo mandibular situado por delante del borde posterior del gonion. 
Miembros poco evolucionados; los anteriores funcionalmente bidáctilos (dedos 
III y IV), pero con los dedos II y V completos, aunque reducidos; miembros
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posteriores funcionalmente bidáctilos (dedos III y IV), pero con el dedo II com­
pleto, aunque reducido, y el V sólo representado por la porción proximal del 
metatarsiano; metatarsianos III y IV soldados entre sí por sus extremidades 
proximales; metapódido IV más largo que el III. Molariformes bunodontes; 
I1-2 no reducidos, el primero generalmente más conspicuo; premolares con mar­
cada tendencia a la molarización, que es incompleta.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A., N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada?-Fm. 
Buenos Aires-Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 1, 2, 3, 4, 8 y 9 citados para la subfamilia.
G é n e ro  y  PLATYGONUS L e  C o n te , 1848 
Lám. XC V III: A, B, C, D, E
Especie tipo: Platygonus compressus Le Conte, 1848.
Sinonimia: Listriodon Ameghino, 1904. Nuev. esp.: 76.
Antaodon Ameghino, 1886. Mam. fós. Paraná.. . :  149.
Parachoerus Rusconi, 1930. Esp. fó s .. . :  150; pro parte.
Diagnosis: Dorso del cráneo cóncavo, con la región cefálica ensanchada por 
la gran expansión de los frontales; éstos son casi planos en la región ínterorbita- 
ria v curvados hacia abajo delante de las órbitas; porción rostral muy prolongada; 
borde posterior de M3 y m3 por delante del borde anterior de la órbita; cavidad 
glenoides dispuesta debajo de la apófisis infraorbitaria; diastema postcanino 
grande. Mandíbula de rama más o menos alta y con el cóndilo desplazado hacia 
atrás con respecto al gonion. Premolares simples, bicuspidados; molariformes 
bunolofodontes por fusión de dos tubérculos por una cresta transversal, mos­
trando cierta tendencia a la hipsodoncia. Miembros francamente didáctilos; los 
dedos I, IV y V reducidos a vestigios insignificantes; metatarsianos III y IV 
soldados en un hueso cañón; metacarpianos III y IV frecuentemente soldados 
en hueso cañón.
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.- Pleist.: N. A.; Pleist. inf.- 
Act.?: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Barranca de los 
Lobos; Fm. Ensenada-Fm. Buenos Aires.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 1, 3, 6, 7, 9, 10 y II citados para la subfamilia, y los siguientes:
Le Conte, J., 1840. On the **Platygonus compresaus", a new fossil pachyderm. Mem. Am. Ac. Arts and 
Sci., I l l :  257-274. New York.
L e id y , J., 1889. On Platygonus, an extinct genus allied to the peccaries. Trans. Wagn. Free Inst. Sci. 
Philadelphia, II: 41-50. Philadelphia.
R u scon i, C., 1948. Restos de P/a(igono9 y  malformaciones óseas procedentes de los túmulos de Santiago del 
Estero. Rev. Mus. Hist. Nut. Mendoza, II (4): 231-239. Mendoza.
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Género + CATAGONUS Ameghino, 1904
Especie tipo: Catagonus metropolitanas Ameghino, 1904.
Diagnosis: Pecaríes de mayor tamaño que el de las demás formas conocidas 
extinguidas y vivientes de América del Sur. Premaxilares muy amplios y fuerte­
mente curvados hacia abajo; procesos paracaninos voluminosos y muy expan­
didos; caninos muy desarrollados; premolares bunodontes; P2 de contorno 
subtriangular.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica eb la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada.
BIBLIOG RA FÍA FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1889. Op. cit.
—  1904. Op. cit.
G e r v a is , H. y A m e g h in o , F., 1880. Los mamíferos fósiles. . .  París-Buenos Aires. 
R u sco n i, C., 1930. Op. cit.
Género + ARGYROHYUS J. Kiaglievicb, 1959
Especie tipo: “ Homo”  chapadmalensis (Castellanos, 1927).
Diagnosis: “ Pecaríes muy especializados, de tamaño grande, como los mayo­
res Platygonus neárticos de la época pleistocènica. Hocico proporcionalmente 
muy ancho. Mandíbula con los cóndilos situados más atrás del borde posterior 
del ángulo mandibular, como en Prosthennops y algunos Platygonus. Rama 
horizontal de la mandíbula proporcionalmente baja, comprimida transversal­
mente, con el borde ventral casi recto. Premolares inferiores muy molarizados, 
más que en los Platygonus conocidos; molares inferiores lofodontos e hipsodon- 
tes. M3 hipsodontes, de contorno subcuadrático, con el cíngulo anterior bien defi­
nido y el posterior sin cúspides accesorias.”  (sic.)
Distribución cronológica y  geográfica: Plioc. sup.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Chapadmalal.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
C aste lla n o s , A., 1927. Contribución al estudio de la Paleonlropología argentina. Apuntes sobre el “ Homo 
chapadmalensis n. sp. Rev. Médica N° 8: 1-15. Rosario.
K.RAGLIEVICH, J . L., 1959. Rectificación acerca de los supuestos “ molares humanos fósiles”  de Miramar 
(Prov. de Buenos A ires). Rev. Inst. Antrop. Rosario, I : 223-236. Rosario.
V ig n a t i, M. A., 1941. Los molares humanos fósiles de Miramar. Rev. Mus. La Plata (N. S.) Antrop., I: 
274-358. Bs. Aires. 1
1 La confusión que rodeó la creación de Catagonus (vide Rusconi, 1930) y  la falta de nuevos mate­
riales nos hacen dudar de la validez de este género. Sin embargo, el gran tamaño de los escasos restos 
citados de este pécari (comparable a Platygonus leptorhinus) nos induce a aceptarlo válido, por lo menos 
hasta que nuevos hallazgos permitan un juicio concluyente.
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Soborden Tylopoda Illiger, 1811 
Familia CAMÉLIDAE Gray, 1821 
Subfamilia Camelinae Zittel, 1893
Diagnosis: Mandíbula con el gónion desplazado hacia arriba; vértebras cervi- 
«ales sin canal arterial. Extremidades bidáctilas; dedos laterales completamente 
atrofiados; radio y ulna fusionados; cárpales separados; en el tarso fusionados 
únicamente los cuneiformes II y III; metapodiales III y IV fusionados, separa­
dos sólo en las formas más antiguas; articulación distal con carena mediana sólo 
en la cara posterior; falanges con superficies rugosas para la inserción de almoha­
dillas plantares. Dentición reducida: molariformes selenodontes, más largos que 
anchos, separados del camino y frecuentemente del primer premolar, por un 
diastema; premolar anterior frecuentemente caniniforme.
Distribución cronológica y  geográfica: Olig. sup.- Pleist.: N. A.; Pleist.: Eu., 
N. Áfr.; Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué; “Puel- 
chense” ; Fm. Ensenada-Fm. Buenos Aires-Fm. Luján-Act.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
Ameghino. F., 1884. Excursiones geológicas j . . .  BoL Acad. Nac. Cieñe. Córdoba, V I: 198. Bs. A íra . 
—  1889. Los mamíferos fósiles.. .  Act. Ae. Nac. Cieñe. Córdoba, vol. VI. Bs. Aires.
Ca b r e r a , A., 1931. Camélidos fósiles y  actuales. . . Rev. Mus. La Plata, X X X II I : 89-117. La Plata. 
F re c h k o p , S., 1955. Sous-ordre des Ruminants. Traite de Zoologie. (Publié sons la direction de P. Grasse), 
X V II (J): 569-588. Paris.
Kjiagljevich, J., 1946. So6re camélidos chapadmalenses. Not. Mus. La Plata; PaL 93, X I :  317-328. La 
Plata.
López AraNGUREN D., 1930. Camélidos fósiles argentinos. An. Soc. Cient. Arg., C IX : 15-63.
Reig , O. A., 1958. La fauna de la Formación ChapadmalaL Act. GeoL Lilloana, I I : 241-257. Tu román.
Rvsco.vi. C ,  1931. Lista de los vertebrados fósiles__ Sem. Med., X X X V III : 2042-2047. Bs. Aires.
V ir e t , J., 1961. Artiodactvla. Traité de Paléontologie. (Publié sous la direction de J. Prveteau), 4 I (I ): 
926-1021. Paris.
Género + PALAEOLAMA P. Gervaia, 1867
Lám X C IX : A ; Lam. C: C
Especie tipo: Auchenia Weddeüii P. Gervais.
Diagnosis: Series molares superiores más o menos convergentes; paladar pro­
fundamente escotado en su borde posterior; M1-2 con una columnilla interlobular 
interna: mandíbula con la parte anterior a la serie molar muy prolongada; altura 
delante de p4 igual a la mitad de la distancia entre éste y el orificio submento- 
niano.
Distribución cronológica v geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Vorohué?; “Puel- 
chense" ; Fm. Ensenada.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Todas los trabajos citados para la subfamilia
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Género LAMA Cuvier, 1800 
Lám. C: A, B, E, F
Especie tipo: Camelus glama Linné.
Sinonimia: Mesolama Ameghino, 1884.
Stilauchenia Ameghino, 1889.
Neoauchenia Ameghino, 1891.
Auchenia Illiger, 1811.
Diagnosis: M1-2 sin columnilla interlobular interna; mandíbula con la parte 
anterior a la serie molar no muy prolongada; altura delante de p4 siempre más 
de la mitad de la distancia entre éste y el orificio submentoniano; incisivos de 
raíz cónica, cerrada. Tamaño siempre menor que Palaeolama.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Yorohué; “ Puel- 
chense“’ ; Fm. Ensenada-Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
Todos los trabajos citados para la subfamilia, y  el siguiente:
R uscox i, C., 1937. Lista de los organismos fó s ile s .. .  An. Soc. Arg. Est. Geogr. (GAEA), V : 86. Bs. Aires,..
Género j  EULÀMA0PS Ameghino, 1889 
Lám. C: D
Especie tipo: Auchenia parallela Ameghino, 1884.
Diagnosis: Series premolomolares superiores paralelas; paladar sin escotadura, 
central posterior; orificio submentoniano situado bajo el camino; parte posterior 
a p4 del borde alveolar de la mandíbula paralelo al borde inferior.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A. (Argentina).
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Luján.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
Los trabajos 1 y 2 citados para la subfamilia, y  el siguiente.
R u scon i, C., 1930. Nueva especie de “ P alaeolam adel Pieistoceno argentino (Paiaeolama brevirroslris^ 
n. esp.). Bs. Aires.
Género VICUGNA Gray, 1872 
Lám. X C IX : B, C, D, E
Especie tipo: Camelus vicugna Molina, 1782.
Sinonimia: Auchenia H. Gervais y Ameghino, 1880 (gracilis, frontosa). 
Palaeolama Ameghino, 1889 (pro parte) promesolithica. 
Hemiauchenia Ameghino, 1891.
Lama López Aranguren, 1930 (gracilis).
Diagnosis: Incisivos inferiores de pulpa persistente y base abierta, con es­
malte sólo en la cara labial.
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Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Ensenada-Fm. 
Buenos Aires.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos I, 2 y 5 citados para la subfamilia.
Suborden R u m in a n tia  Scopoli, 1777
Infraortlen PECORA Linné, 1758
Familia CERVIDAE dray, 1821 
Subfamilia Odocoileinae Pocock, 1923 
Tribu ODOCOILEINI Simpson, 1945
Diagnosis: Ciervos americanos de origen relativamente reciente. Machos con 
frontales provistos de ceratóforos, que llevan cuernos caducos y renovables anual­
mente; fosa lagrimal de gran desarrollo, donde desemboca el canal lagrimal por 
dos forámenes situados en el margen de la órbita; fosa o vacío suborbital de gran 
desarrollo; coanas divididas en dos cámaras perfectamente independientes por 
la lámina vomeriana, que está completamente osificada. Extremidades tetradác- 
tilas, pero funcionalmente bidáctilas; dedos II y V parcialmente atrofiados, siendo 
la reducción proximal, de manera que se conserva la extremidad distal del meta­
carpo respectivo (telemetacarpia); metapodiales III y IV soldados en un sólo 
hueso, excepto en la extremidad distal, donde las carillas articulares están reco­
rridas por sendas quillas de posición antero-posterior y mediana para la respec­
tiva articulación con la primera falange; cubo-escafoides y cuneiformes general­
mente separados; navicular, cuboides y ectocuneiformes frecuentemente solda­
dos. Molariformes mesodontes y selenodontes; molariformes inferiores típica­
mente selenodontes; molariformes superiores e inferiores por regla general con 
una columnilla basal interlobular, interna y externa, respectivamente; incisivos 
superiores ausentes; incisivos inferiores centrales por lo general algo espatulados; 
canino inferior incisiviforme; premolares inferiores formados por dos segmentos 
desiguales: uno posterior más corto y uno anterior más largo.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.; C. A.; N. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “Puelchense” ; Fm. 
Ensenada-Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Ca b r e r a , A., 1941. Cranial and dentals characters o f  cervidae. Field Mus. Nat. Hist. Zool. Ser., X X V II: 
125-135.
Ca b r e r a ,  A. y Y e p e s , J., 1940. Mamíferos sudamericanos, pág. 269-278. Bs. Aires.
Cah e tte , E., 1922. Cérvidos actuales y  fósiles. . .  Rev. Mus. La Plata, X X V I. La Plata.
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Género HIPP0CAMELUS Lenckart, 1816
Lám. CI: B, D
Especie tipo: Equo bisulcus Molina, 1782.
Diagnosis: Cuernos ahorquillados; rama posterior más larga que la anterior; 
caninos superiores en ambos sexos.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires-Act.
B IB LIO G RA FIA  FUNDAMENTAL
Los tnbajos 2, 4, 5 y  7 citados para la tribu, y los siguientes: 
A m egiiin o , F., 1889. Mamíferos fósiles . .  . Act. Ac. Cieñe. Córdoba, t. VI.
Género 0Z0T0CER0S Ameghino, 1891 
Lám. CI: E
Especie tipo: Blastóceros campestris Gray, 1891.
Diagnosis: Tamaño menor que Hippocamelus. Cuernos esencialmente trirra- 
mosos, erguidos, distalmente arqueados hacia el plano sagital; vara y ramas 
cilindricas o algo comprimidas; vara bifurcada en la extremidad; garceta gene­
ralmente simple, arqueada hacia arriba, más o menos paralela a la rama anterior 
terminal; fosas preorbitales pequeñas, mucho más cortas que las órbitas; apófisis 
paraoccipitales largas y  estrechas.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.-Act.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense” ?; Fm. 
Luján-Act.
BIBLIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL 
Los trabajos 2, 4, 5 y 7 citados para la tribu.
Género BLAST0CERUS Wagner, 1844 
Especie tipo: Blastocerus dichotomus Wagner, 1844.
Diagnosis: Tamaño mayor que aquel de Ozotoceros. Cuernos ramosos, rebifur­
cados, mucho más largos que el cráneo, erguidos y arqueados hacia el plano 
sagital, gruesos y estriados fuertemente; vara y ramas generalmente cilindricas; 
la vara se bifurca a regular distancia de la roseta basal; la rama anterior forma 
un ángulo obtuso con el pedúnculo de la vara, y agudo o recto con la rama 
posterior; ambas ramas, anterior y posterior, rebifurcadas y a menudo con 
candiles accesorios; fosas preorbitarias grandes, por lo menos tan largas como 
las órbitas; apófisis paraoccipitales anchas y cortas.
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Distribución cronològica y  geográfica: Pleist.-Act. : S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Luján :Act.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
X<os trabajos 1, 2. 3. 7 y 8 citados para la tribu.
Género + MORENELAPHUS Carette. 1922 
Léra. CI: C, F, G, K
Especie tipo: Cervus brachiceros (H. Gervais y Ameghino, 1880) Cabrera, 1929.
Sinonimia: Cervus Gervais, H. y Ameghino, 1880.
Paraceros Ameghino, 1889.
Cariacus Lydekker, 1893.
Paraceros Castellanos, 1924 (nec Ameghino, 1889).
Paraceros Kraglievich, 1932 (nec Ameghino, 1889; Castellanos, 
1924).
Pampaeocervus Carette, 1922; Kraglievich, 1932.
Diagnosis: Ta.la mediana, mayor que Ozotoceros y menor que Blaslocerus; 
cuernos robustos, cilindricos o achatados, longitudinalmente arqueados en forma 
de S y terminados en una corona bi- o trifurcada; uno a tres candiles antero- 
externos y uno posterior; garceta sub-basal o basal bi- o trifurcada; segundo 
candil siempre ubicado a regular distancia de la garceta; vara frecuentemente 
doblada hacia atrás junto al tercer candil.
Distribución estratigráfica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: Fm. Buenos Aires.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Los trabajos 3, 4 y  7 citados para la tribu, y los siguientes:
Am e g h in o , F., 1888. Rápidas diagnosis... Bs. Aires.
—  1889. Op. cit.: p. 559.
Ca b r e r a , A., 1929. Sobre los ciervos fó s ile s ... Mem. R. Ac. Esp. Hist. Nat., XV : 61-141. Madrid.
Género + HABROMERYX Cabrera, 1929 
Lám. CI: L
Especie tipo: Paraceros fragilis (Ameghino, 1889) Cabrera.
Sinonimia: Cervus Ameghino, 1888; pro parte.
Paraceros Ameghino, 1889; pro parte.
Morenelaphus Carette, 1922; pág. 461; pro parte.
Paraceros Castellanos, 1924 (nec Ameghino, 1889), op. cit., p.p. 
17-18.
Paraceros L. Kraglievich, 1932 (nec Ameghino, 1889; Castellanos, 
1924), op. cit., p.p. 389-399.
Diagnosis: Talla pequeña, semejante a aquella de Mazama. Cuernos relativa­
mente largos, muy lisos, encorvados en forma de lira; todos los candiles ubicados 
anteriormente; garceta simple, por arriba de la roseta e implantada en ángulo 
recto, y aun obtuso, con la vara; apófisis ceratóforas de los frontales muy cortas.
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Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense” ?; Fra  ^
Buenos Aires.
BIBLIOG RAFÍA FUNDAMENTAL
A m e g h in o , F., 1889. Op. cit.: p. 559. 
Ca b r e r a , A ., 1929. Op. cit: p. 63. 
Ca st e l l a n o s , A ., 1940. Op. cit.: p. 170.
Género j  ANTIFER ' Ameghino, 1889 
Lám. CI: A, I, J
Especie tipo: Antifer ultra Ameghino, 1889.
Sinonimia: Paraceros Ameghino, 1889; pro parte.
Cervus (Paraceros) Ameghino, 1894, p. 293; pro parte.
Blastocerus Carette, 1922, p. 459; Cabrera, 1929, p. 54.
Odocoelus Castellanos, 1924, p. 120; pro parte.
Diagnosis: Talla grande, semejante a Blastocerus. Cuernos rebifurcados, lar­
gos, robustos, muy comprimidos, con fuertes estrías longitudinales, inclinados, 
hacia los costados y arqueados hacia el plano sagital; garceta comprimida, 
externa y bífida, más débil que la vara e implantada en ángulo recto con el 
pedúnculo de ésta a regular distancia de la base; bifurcación principal de la vara 
según el plano sagital, poco divergente; la anterior simple y la posterior más 
ancha y bifurcada en dos largos candiles; cráneo muy grande y macizo, con 
apófisis ceratóforas fuertemente inclinadas.
Distribución cronológica y  geográfica: Pleist.: S. A.
Distribución estratigráfica en la Prov. de Buenos Aires: “ Puelchense” ?; Fm, 
Ensenada-Fm. Buenos Aires.
B IB LIO G RA FÍA  FUNDAMENTAL
Los trabajos 4, 5 y  7 citados para la tribu, y  los siguientes:
A m e g h in o , F., 1889. Op. cit.: p. 599.
R u sco n i, C., 1934. Tercera noticia. . . An. Soc. Cient. Arg., vol CXVII. Bs. Aires. 
—  1934. Ser a noticia ... An. Soc. Cient. Arg., C X V II: 177-186. Bs. Aires.
1 Después de finalizado este trabajo, C. S. Churcher (1966. Ameghininna, IV  (10): 351-362) ha 
considerado a este género como sinónimo de Blastocerus.
Lr. Plata, marzo de 1965,.
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L A M I N A S
L A M IN A  I
A l o p i a s  s n p e r c i l i o s i i s  Lowe (Tomada de Bigelow y Scluoeder, 1948).
A .  segundo diente superior
B .  segundo diente inferior
C . sexto diente superior
D .  sexto diente inferior
E .  noveno diente inferior
F .  décimo diente superior. Todos X  1-8
C a r d i a r i a s  t a u r a s  Rafinesque (Tomada de Bigelow y Schroeder, 1948)
G .  tercer diente superior 
M .  el mismo visto de perfil
T . séptimo diente superior
J .  duodécimo diente superior 
K . décimo diente inferior 
L . séptimo diente inferior
M .  tercer diente inferior visto de perfil
N .  tercer diente inferior. Todos X  2
I s u r u s  o x y r i n c h u s  Rafinesque (Tomada de Bigelow y Scluoeder, 1948)
O . siete primeros dientes superiores e inferiores, aprox. tamaño natural 
M y l i o b a t i s  f r e m i n v l l i i  Lesueur (Tomada de Bigelow y Sóhroeder, 1953)
P . extremo y parte media de la espina de la cola, aprox. X  7
Q . dientes superiores, aprox. X  1-9 
B .  dientes inferiores, aprox. X  1-9 
<S. placas centrales. Tamaño natural
S p h y r n a  b i g e l o w i Springer (Tomada de Bigelow y Scluoeder, 1948)
T . quinto diente superior
U . quinto diente inferior
V .  duodécimo diente superior
W. duodécimo diente inferior. Todos aprox. X  4
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V .  V e r t e b r a t a L A M I N A  I
LAMINA II
D a s y a t i s  say (Tomada de Bigelow y Schroedor, 1953)
A. extremidad y B parte media de la espina de la cola de un macho. X 2.5) 
C. sección transversal de la parle inedia de la misma. X 2.5
D. mitad superior derecha de la banda de dientes de una hembra. X 1.3
E. mitad superior iziquierda de la banda de dientes de un macho. X  1.6
Pimelodus sp.
F. espina pectoral
G . espina dorsal (base posterior)
II. espina dorsal, Todas X 2
Micropogo  sp.
I . dientes faríngeos superiores 
J . dientes faríngeos inferiores 
K. ololito sagita. Todos X 2
Plecotitomus sp.
L . espina dorsal izquierda. Tamaño natural
L a m i n a  I I3 .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a
LAMINA III
C e r a t o p h r y s  p r i s c a  Ameghino (Tomadas de Rovereto. 1914)
A  . Cráneo 
B . Cráneo
T u p i n a m b í s  sp.
C  Parietal y parte de otros huesos del cráneo
D . Porción interior de cráneo. Vista palatal
E .  Falanges y uñas
F . Mandíbula
G . Maxilar izquierdo
H. Rama mandibular izquierda
I .  Parietal
J .  Rama mandibular izquierda
K .  Rama mandibular derecha 
L. Porción anterior del cráneo 
M. Mandíbula
(Tomadas de Rovereto, 1914. Todas X  1)
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LAMINA IV
G e o c h e l o n e  p r a e s l i m s  Rovereto i Tomadas de Rovereto, 1914)
A . Mitad de plastrón izquierdo. Vista inferior
R e f e r e n c i a s :  m , plac as m a r g i n a l e s :  h y o p .  h io p l a s t r ó n  ; h y p .  b i p o p l a s t r ó n  : 
e p .  e p i p l a s t r ó n  : c u l ,  e n t o p l a s t r ó n  : r i p h .  x i t i p l a s t r ó n   X  1/6
B. Escudo y plastrón. Vista lateral
Referencias : c , placas vertebrales o neníales: r. piaras cosíales: w ,  placas 
marginales: m placa lineal : s e .  placa supercandal. X 16
Líneas continuas : límite de placas córneas 
Líneas onduladas : límite de placas óseas
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  V e r t e b r a t a L ámina IV
L A M I N A  V
H e t e r o c h e a  D u b b e n e i  Rovereto (Tomado de Rovereto, 1914)
A .  Tarso-metatarso X  1 
Tinamisornis i n t e n n e d i u s  Rovereto
B .  Tibia-tarso X  2
Tinamisoruis parvulus Rovereto
C. Húmero X  2
D .  Metacarpo X  2
P i o n n n  e n s c n a d e n s ì n  Cattoi
E .  Húmeero izquierdo. Vista anterior (X 3)
R .  P a s c u a l , ct  a l . ,  IV .  Ve rtebrata L ámina  V
LAMINA VI
H erm osiornis m ilueedw ardsi (Moreno y Mercerat). (Tom adas de Pattersen 
B. y Kraglievich J. L. 1960)
A . Alias 
B- Axis
C  Torcera vértebra cervieal 
D . Sexta vértebra cervieal 
E . Octava vértebra c ervieal 
Todas en vista dorsal y X  3 .5
F . V é rtebra dorsal 3/5
Rhea sp.
G . Cráneo, Vista lateral. Tamaño natural
H . Pata izquierda X 1/4
R. Pascual et. al. IV Vertebrata L a m i n a  V I
LAMINA VII
H e r m o s i o r n i s  r a p a r  (To m a d a s de K ra g lie v ich, 1946)
A .  R ama m a n d ib u la r izq u ierd a . Cara e xte rn a  X  1 3
B .  C ráneo. V is ta  lateral derecha X  1 5 
C . C ráneo. V is to  p o r a rrib a  X  2 5
D . F é m u r izq u ie rd o . Cara a n te rio r X  1/2 
E .  T ib io -ta rs o  derecho. Cara a n te rio r X  1 3
R .  P a s c u a l  e t  a l .   IV. V e r t e b r a t a L àmi n a  VII
O n a c t o r n is d e p r e s s u s  Cabrera
A .  Cráneo. Vista lateral
B. Vista inferior
C . Vista superior. Todas por 1/ 4
LAMINA VIII
R . Pascual. et al . . IV . V ertebrata L à m i n a  V I I I
L A M I N A  I X
D i d e l p h i s  a z a r a i  T e m m in c k
A . V is ta  in fe rio r del cráneo
B . V is ta  su p e rio r de la m a n d íb u la . T a m a ñ o  natural
T h y l o p h o r o p s  c h a p a l m a l e n s i s  (A m e g h ino) R e ig
C .  V is ta  inte rna de la serie P 1-M 1 izquierda, a p ro x . X  1.7
D . V is ta  labial de la serie p , - p 3, a p ro x. X  2
G . Ram a m a n d ib u la r derecha incom ple ta, (neotipol a p ro x. X  2
L a t r e o l i n a  c r a s s i c a n d a t a  (D e sm a rest) T h omas
E. V is ta  in fe rio r  del cráneo
F . Ram a m a n d ib u la r derecha X  2
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a
Lámi na IX
M a r m o s a  ( M a r m o s o p s )  sp.  ( T o m a d a  d e R eig ,  19 58)
A .  V i s t a  la b i a l  de r a m a  m a n d i b u l a r  i z q u i e r d a  i n c o m p l e t a .  V  5
B . V i s t a  de la cara oc lu sal  de la seri e p 3- m ,. X  10 
C .  V i s t a  de la car a l i n g u a l  de la se ri e p 3-m,. X  10
N o to sm i t u s sp.  ( T o m a d o  de K r a g l i e v i c h , 1960)
D . C u b i t o  i z q u i e r d o ,  v i s t a  i n t e r n a  X  1.2 
E . E l  m i s m o  en v i s t a  a n t e r i o r .  R e d u c i d o  a 1 2
X o t o s m d u s  p i d l e r x o n i  K r a g l i e v i c h  ( To r n a d o  de I v r a g l i e v i c h .  1960)
F .  F r a g m e n t o  de m a x i l a r  d e r e c h o  c o n  D O 1 y  C' en e x t r u s i ó n ,  v i s t a  s u p e r i o r  
G . V i s t a  e x t e r n a  d el  m i s m o
H .  V i s t a  i n t e r n a  del  m i s m o .  T a m a ñ o  n a t u r a l
M i c r o t r a g u l u s  a r g e n t i n u s  A m e g h in o
I .  V i s t a  e x t e r n a  de r a m a  m a n d i b u l a r  d e r e c h a  i n c o m p l e t a .  X  0
J .  V i s t a  o c l u s a l  de la m i s m a  X  12
T h y l o p h o r o p s  c h a p a l a l e n si s  ( A m e g h in o )  ( T o m a d a  de R e i g ,  1952)
K .  V i s t a  e x t e r n a  del  m a x i l a r  i z q u i e r d o
L . V i s t a  e x t e r n a  de la r a m a  m a n d i b u l a r  i z q u i e r d a .  X  1 1 2
LAMI NA  X
R. PascUa L. et a l . ,  IV.  Vertebrata L amina X
LAMINA XI
Chasieostylus Castroi  R eig (T o m a d a  (le Rcig ,  1957)
A .  V is ta  de. la cara oclusal del M 1- M 2 izquierdo.*. X  1.4
B  Parte del m l y  m 2-3, derechos. X  2.8
C . V is ta lateral del M 1 y  M 2 izquierdos. X  l .4
Noto cyuus hermosieus Mereerat (T o m a d o  de C a b rera. 1927)
D . F rag m e n to  de rama m and ibular» izquierda con la mitad inf eri or  del p2 m l 
c om pl e to , paracónido del m2 . y  m3 , ro to en la punta del pr o to cónido.
X  1 1,2
E . E l  mi sm o visto po r la cara oclusal.  X  1 I 2
S p a r a s s o c y u u s  B a h i a i  Me rcerat (T o m a d o  de Cabrera, 1927)
F .  M a x i la r  i z qui erd o v is to  po r  la cara extern a. X  4 1/2 
G . E l  m is m o  v is to  po r la cara ven tr al  X 4 1 2
H . V is ta oclusal de, la serie m o la ri f o rm e  inferi or .  X 3 ( T o m a d a  de Cabrera. 
1928)
I .  Rama m a n d i b u lar derech a. X 3
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  XI
L A M I N A  X I I
Th yla th e rid iu m  c rista tu m  R eig (To m a d a  de R e ig , 1958)
A  . V is ta  su p e rio r del cráneo 
B  V is ta  lateral derecha 
C .  V i s ta in fe rio r
D . V is ta  ling ual de rama, m a n d ib u la r derecha. T o d a s  X  1 .5
E .  V is ta  lateral interna d é la  serie p2 -m1, derecha X  5 (To m a d a  de R eig. 1952)
P l i o l e s t e s  t r i p o t a m i c u s  R e ig  (To m a d a  de R eig, 1955)
F .  V is ta  exte rn a  de parte de ram a m a n d ib u la r izq uierda 
G . V is ta  o c lusal de la m ism a
H . L a  m ism a en vista  interna. T o d a s  X  7 1 2
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V E R T E B R A T A L á mi na  X I I
L A M I N A  X I I I
A c r o h y a e n o d o n  p u n g e n s  A m e g h i n o  
A .  D ie ntes  in fe r iores  X  3 
Pliolestes sp.
B . P o r c i ó n  a n t e r io r  d e  ra m a in and il n il ar iz qu ierd a  en vista ocl nsa l 
C  L a  m ism a en  v is ta  l in g u a l .  A m b a s  a p r o x .  X  6
Marmosa sp  :
D. l l ama m a n d ib u lar d e r e chaa en v is ta  labia l
E. C r á n e o  en no rm a  in fe r i o r .  A m b o s  X  3
Táylaphorope  ( A m e g h i no) R e ig
F. V i s ta  o c lnsa l  de  la se r ie  P2-M1 a p r o x .  X  3
Paradidelpis inespeciata (Ameghino)
G. l l a m a  m a n d i b u l a r  d e r e c h a en v ista  la b ia l .  V  2
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L Á M I N A  X I I I
LAMINA XIV
PRONOTHROTHERIUM PARODII   Kraglievich
A . R a m a  m a n d i b u l a r  i z q u i e r d a  r e st au r ad a X  1 .2 ( T o m a d o  de K r a g l i e v i c h ,  
1925)
l ’ r o n o llir o lh e r iin t i  i y p ie n m  A m e g h i n o
l ì .  P a m a  m a n d i b u l a r  d e r ec ha .  X  1 2 ( T o m a d o  de K r a g l i e v i c h ,  1925)
E i a  ¡¡so lite  r im ú  a l l i r o s t r r  C a b r e r a  
C . M a x i l a r  d er ec ho .  V i s t a  e x t e r n a  X  1
D . Sec ció n t r a n s v e r s a l  de los d i en t es  X  1 ( T o m a d o s  de C a b r e r a ,  1989) 
P r o e n p h r a e l i t s  ¡ i m p i d a s  A m e g h i n o
E .  Pl a c a  m ó v i l  ( izq ui er da ) X  2 y  placa  e s c a p u l a r  4 
P a le n p l ir a c l i tx  l a e r i s c n lp t n s  K r a g l i e v i e b
F .P l a c a  m ó v i l  ( izq ui er da ) y  pl ac a e s c a p u l a r  (derecha) X  4
C h o r á b a le s  recenti ( A m e g h ino)
G . P l a c a  m ó v i l  ( izq ui er da ) y  p l a c a  e s c a p u l a r  (derecha) X  2 
Z a e d y u s  m i n i m u s  A m e g h i n o
H .  Pl ac a m ó v i l  ( izq ui er da ) y  p la ca  e s c a p u l a r  (derecha) X  4
M a c r o c u o h r a c tu s  r e tu s u s s  A m e g h i n o
I .  P la ca  m ó v i l  (derecha) y  p la ca  e s c a p u l a r  ( izq ui er da ) X  2
R .  p a s c u a l . e l  a l . .  IV .  V e r t é b r a la L ám in a  X I V
LAMINA XV
N o t h r o t h e r i u m  t o r r e s i  K r a g l i e v i c h
A  F é m a r. V i s t a  p o s t e r i o r .  X  3 I 6 
B . I b i d e m .  V i s t a  a n t e r i o r .  X  3 /16
D ih e te r o e n u s  h o la n b e r g i   K r a g l i e v i e h
C  H ú m e r o .  V i s t a  a n t e r i o r .  X  1 6 
D . I b i d e m .  V i s t a  p o s t e i i o r .  X  1 6
fin ih i m i i K r a g l i e  v i r i l
E . H á m e ro.  V i s t a  a n l e r i o r .  X  1 6 
F  I b i d e m .  V i s t a  p o s t e r i o r . X  1 6
M e g a t o n y e h o p s  c a r l e s i  K r a g l i e v i c h
G  T i l d a .  V i s t a  a n t e n a - .  1 6
H . I b i d e m .  V i s t a  p o s t e r i o r  X  1 6
P l e s i o m e g a t h e r i u m  h a l m y r o n o m u m  C a b r e r a  
I . C r á n e o .  V i s t a  pa la tal .  X  1/8 3 
M e g a t h e r i u m  a m e r i c a n u m  C u v i e r  
J .  R a m a  m a n d i b u l a r  d e r e c h a  X  1 /8
( E .  F . G .  y  H  t o m a d a s  de K r a g l i e v i e h ,  1925 ; J  t o m a d a  de L y d e k k e r ,  18 9 4)
R . P ascua l et. a l. IV  V ertebra ta Lami na XV
M e g a th e r iu m  a m e r ic a n u m  C u v i e r A .
 P o r c i ó n  d e  c r á n e o .  V i s t o  l o t e r a !  d e r e c h a .  X  1  
8  M egatherium  gandryi  M o r e n o B .
 P o r c i ó n  d e  r a m a  m a n d i b u l a r  d e r e c h a  c o n  l o s  m o l a r i f o r m e s .  V i s t a  s u p e r i o r
X 2 6
S c e l id o th e r iu m  le p to c e p h a lu n  O w en C .  
C r á n e o  y  m a n d í b u l a .  V i s t a  l a t e r a l  i z q u i e r d a .  X  1 / 4  
D .  E s q u e l e t o .  X 1  1 6  ( T o m a d a s  d e  L y d e k k e r ,  1 8 9 4 )
L A MI N A X V I
R . P ascual et. a l. IV  V ertebrata L ámina XVI
P lc s i o m c g a t h e r i i n n  J u i l m i / i o n o m i n u  Cabrera
A .  Porción de rama mandibular izquierda con todos los molariformes. V ista 
lateral externa. X  1/2 
B . Ibidem. Vista superior X  1 /2
M e g a l h e r i i i m  a m e r ic a n u m  Cuvier 
C . Esqueleto aprox. X  1 /4 0
LAMINA XVI I
R . P a s c u a l  el al.. IV.  Vertébrala L á m i n a  X V I I
L A M I N A  X V I I I
Scelidotheridium parodii Kraglievicli
A .  Cráneo. Vista palatal. X  8/30 (Tomado de Kraglievich, 1923)
Glossotherium robustum Owcn
B .  Mandíbula, con todos los molariformes. Vista superior. X  1/4 
G . Cráneo, con todos los molariformes. Vista palatal. X  1/4
D .  Cráneo y mandíbula. Vista lateral izquierda. X  1/4 (Tomadas de Lydekker, 
1894)
P r o s c c e l id o d o n  p a t r i a s  (Ameghino)
E. Cráneo. Vista palatal. X  2/6
F .  Porción de mandíbula, con los 3 últimos molares izquierdos.) X  2/6 (To­
madas de Lydekker, 1894)
R. P as c ua l  e l  a l . ,  IV.  V e r t e b r a ta L á m in a  X V I II
LAMINA X IX
S c e l i d o d o n  c a p e l l i n i  G e rva is  y  A m e g h in o
A .  Serie m o la rifo rm e  su p e rio r. X  1
B .  Serie m o la rifo rm e  in fe rio r. X  1
C .  Cráneo y  m a n d íb u la . V is ta  lateral izq u ie rd a . X  1 /3 (Tom arlas de A m e g h i-
no, 1889)
D . R am a m a n d ib u la r izquierda con todos los m o la rifo rm e s. V is ta  .superior,
X  1 2
S celidotherium  leptocephalum  O w en
E .  R am a m a n d ib u la r iz q u ie rd a , con todos los m o la rifo rm e s. V is ta  supe rio r,
x  1 . 2
P r o s c e l i d o d o n  p a t r i u s  (A m eg h ino)
F .  R am a m a n d ib u la r izq u ierd a , con todos los m o la rifo rm e s. V is ta  s u p e rio r.
X  12  ( D , E  y  F  tom ados de B ordas, 1935)
L A M I N A  X I XR .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a
LAMINA XX
MYLODON DARWINI O w en (To m a d a  De K ra g lie v ic h , 1928)
A .  Cráneo y mandíbula. V is ta  lateral derecha X  1/6 
B . Cráneo. V is ta  palatal X  1 6
G lo sso th e riu m  rob u stu m  O w en (To m a d a s de K ra g lie v ie li.  1928)
C  C ráneo y  m a n d íh n la . V is ta  lateral X  1/6 
D . C iá n e o . V ista  palatal X  l /6
D o e llotatus inornatus (Rovereto)
E . P laea escapular (izquierda), y  placa m ó v il (derecha)  X 2
R ing uele tin  S im psoni (B ordas)
F .   Placa escapu lar (izquierda) y  placa m ó v il  (derecha) X  2
D oellotatus chapadm alensis B o rd a s
G  Placa escapu lar (iziquierda) X  3 y  placa m ó vil (derecha) X  2 
( E ,  F ,  y  G  tom adas de un tra b a jo  iné dito  de A . F .  B ordas. 1940)
R . P ascua l et. a l. IV  V ertebra ta LAMINA XX
LAMINA XXI
Glosautheiiitm robuxlum Owcn
A . Esqueleto. X  1 16 (Tomado do Lydekkcr , 1894)
Glossotheridium chapadmalensis Kraglievich
B  Cráneo y mandíbula. Vista lateral izquierda. X  1/55 
C. Cráneo. Vista palatal . X  1 5
D . Mandíbula. Vista superior. X  1/4 d o m a d a s  de Kraglievich. 1925) 
Mylodon darwini Owen 
E. Cráneo. Vista lateral derecha. X  1 /4  ( Tomado de L ydekker , 1 1894)
R . P ascua l e t. a l. IV  V ertebra ta L ámi na  X X I
Lestodon ornatos Gervais A. 
Cráneo. Vista palatal. X 1,/4 B. 
Cráneo.  Vista lateral izquierda. X 1/4
C .  Mandíbula. Vista superior. X 1/4
P rropraopns grandís A meghino D . 
Caparazón completa X 1/6 E . 
Tabo caudal X  1  /6  (Tomadas de Lydckker,  1894)
L A M I N A  X X I I
R. Pascual et. al. IV Vertebrata L ám ina  XXI I
M a c r o c u p h r a c t u s  r e t u s u s  A m e g h in o
A . Bandas m óvilesB .
 P a it o  d o  b a n d a  m ó v il  y  p r im e r a s  p e lv ia n a s
C . llandas móvilesD .  
Placas cscapnlares
E  y  F .  P arte  d el esc udo  pe lviano G .  
P a r t e  d e l  e s c u d o  c e f á l ic o .  T o d a s  X  1 / 3
LAMINA XXIII
R. P ascual  el  a l . .  I V .  V e r t é b r a l a L ámina XXIII
M a c r o e u p h r a t u s  r e t u s u s  A m e g h i n o
.1. Cráneo. Vista palatal X  1/2
B . Cráneo. Vista lateral izquierda. X  1/2
C . Mandíbula. Vista superior. X  1/2
E a t a ta s  s e g u in i  Gerváis
D . Caparazón. Vista lateral derecha. X  1/4 (Tomadas de Lydekker, 1894
LAMINA X X IV
R . P ascua l et. a l. IV  V ertebra ta L ámina  XXIV
P a len ph ra etu s a rgen tinu s (Moreno y Mercerat) A. 
.Porción de caparazón con las bandas m óviles y parte del escudo pelviano
X 1
B .  C ráneo y  parte de caparazón . V ista  dorso-lateral izqu ierda . 
X 1 C. Ibidem. Vista dorso-lateral derecha. X 1
L A M I N A  X X V
R. P as cual  el  a l . .  IV. VERTEBRATA L ámi na  XXV
E n p h r a c t u s  s e x c i i i c t u s  (L in u é )
A .  P l a c a s  e s t i p u l a r e s  d o r s a l e s  X  3
B .  P l a c a s  m ó v i l e s  l a t e r a l e s  X  3  
C .  P l a c a s  p e l v i a n a s  d o r s a l e s  X  3
LAMINA XXVI
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámi na X X V I
LAMINA XXVII
P e lle ji l iH it s  s lr r p r iix  A m e jíh in o  
A  y  C . M a n d íb u la s .  V i s t a  s u p e rio i X  1
 B y  D . M a n d íb u la s .  V i s t a  la te ra l d e re c h a . X  1 1 T o m a d a s  de L y d e k k e r. 1 8 9 4  
Ch a e t o p h r u e tu s  v i l lo s u s  D e s m a re s t
E .  U lt im a s  p lacas d o rs a le s  d e l e s c u d o  e s c a p u la r. X  3
F  P la c a s  m ó v i le s  d o rs a le s . X 3
G . P la c a s  d o rs a le s  del e sc u d o  p e lv ia n o .  X  3
R. P as c uai . et a l ., IV.Vertebrata L ami na  XXVII
Z a e d y s  p i c h i y  (Desm arest)
A .  C ráneo. V is ta  p alatal. X  2 
C h la m yp h o ra s tru n c a tu s  H a r lan 
R . C rá n e o. V is ta  palatal X  2 
Tolypentes m atacus (Desm arest) 
C . C ráneo. V is ta  palatal. X  2 
D a s yp u ss  sp.
D . C ráneo. V is ta  p alatal. X  1 1/2
L A M I N A  X X V I I I
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámina X X V I I I
E u t a t u s  s c g ui i n i  G e rva is
A .  Parte  p o ste rio r del caparazón. V is ta  do rsal. X  1/2 
B . C ráneo. V is t a  do rsal. X  1/2 
C . Cráneo. V is ta  palatal. X  1/ 2
L A M IN A  X X I X
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámina X X I X
Cubassous sp.
A .  Placas dorsales del escudo p e lvia n o  X  3 
B . Placas dorsales de las bandas m ó vile s  X  3 
C .  Placas dorsales del escudo escapular X  3
L A M IN A  X X X
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámi na  X X X
Tulypentes sp. A. 
P lacas de la  prim era y  segunda hilera  del escudete pelviano X  3  
B . P lacas de las ú ltim as hileras del dorso del escudete escnpular 
X 3 C . Placas de la última banda móvil X 
3 D . Placas de la primera banda móvil X 3
XXXI
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  X X X I
L A M I N A  X X X I l
Pa m p a th e r iu m  t yp u m  A m e g h i n o
A .  Cráneo. V is t a  palatal. X  1 2/
B .  Cráne o y  m an dí bu la . V is ta lateral derecha X  l/ 3 (T o m a d a s de Bordas, 1 939
P r o p r a o p u s  g r a n d i s  Ameghino
C  y  E . Placas de los escudos. X  2 
D . Placas de las bandas m ó vi le s.  X  2
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  X X X I
X X X I I I
(A m e g h ino)
A .  B  y  C .  T r e s  placas ele las bandas inciviles. X  1 (To m a d a s de A m e g h in o . 
1889)
D . Serie d e n ta ria  in fe rio r  derecha. Sección coro naria  I (To m a d a s de 
C astellanos, 1 946)
P a m p a t h e r i u m  t y p u m  A m e g liin o
E .  D o s placas articu la d a s de una de las bandas m ó vile s . X  1
F . y  G . D o s  placas de la parte p o ste rio r del escudo escapnlar X  1
H . T r e s  placas articu la d a s de uno de los escudetes X  1 ( Todas las lisuras
P e t t e p h i lu s  s t r e p e n s  A m e g h ino
I .  Sección lateral de una de las placas m ó vile s . X  1
J .  Placa m ó v il.  V is ta  in te rn a . X  1
K .  Serie  de placas de una banda m ó v il.  V is ta  e xte rn a . X  1
L .  M ,  N , O  y  P .  Placas de d ive rsa s  regiones d é la  coraza. V is ta  e xte rn a . 1
P e l l e p h i l u s  p u m i t u s  A m e g liin o
Q  y  R . D o s series de placas de dos bandas m ó vile s  X  1
S  Placa de uno de los escudetes X  1 (To m a d a s de A m e g liin o . 1889)
tom adas de A m e g liin o . 188 9)
(To m a d a s de A m e g liin o , 1889)
R. Pascual et a l ., IV. Vertebrata L ámina XXXIII
LAMINA XXXI V
H o p lo p h ra c tu s  ta p in o c e p h a lu s  C a b re ra
A .  D o s  p la c a s  d e l e sc u d o  c e fá lic o . X  2/3
B. Cráneo. Vista lateral. X  2/5 
C . Cráneo. Vista superior. X  2/5 
D . Cráneo. Vista palatal. X  2/ 5
E .  P la c a s  de la p a rte  la te ra l d e l c a rp a ra z á n . X  2/3
A s p y d o c a h j p t n s  c a s tr o i  C a b re ra
I .  R a m a  m a n d ib u la r  d e re c h a . X  1. 2
G. Dientes quinto a séptimo. Vista oclusal. X  1
H .  P la c a s  de la  p a it e  la te ra l del c a p a ra z ó n . X  2/3 
1  y  J .  F r a g m e n to s  de tu b o  c a u d a l. X  2 /3
L á m i n a  XXXI VR .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a
LAMINA XXX V
H o p l o p h o r u s  c u p h r a c t u s  L u n d
A .  T u b o  c a u d a l . V i s t a  s u p e r i o r .
B . T u b o c a u d a l .  V i s t a  i n t e r i o r .
C  T u b o  ca u d a l .  V i s t a  la ter al  d e r ec ha .
D . C a p a r a z ó n ,  p o r c i ó n  la te ra l.  ( T o m a d a s  de P a ul a C o u t o ,  1947)
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  X X X V
S c le r o v a ly p tu s  o r n a tu s  (O wen) A .
 Cráneo. Vista lateral derecha. X 1/1B .  Ib id ein . 
VÍsta  a n te rio r. X  1 / 1 C .  E s q u e le to . X  
1 /12 D .  C apa ra zón y tubo 
c a u d a l .  V i s t a  l a t e r a l .  X  1 / 1 2  ( T o m a d a s  d e  L y d e k k e r ,  
1894)
L A M I N A  X X X V I
L á m i n a  X X X V IR .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a
P l o h o p h o r u s  f i g u r a t u s  A m e g h i n o
A . P o rc ió n  d o rsa l de caparazón X   1 8
B  y  C . T u b o s  cam iníes. V is t a  lateral X  1/4
D , E  y  F .  C ráneo. V is t a  s u p e rio r con escudete cefálico, dorso craneano y  v is ­
ta lateral derecha con la m a n d íb u la , re spe ctivam e nte . 2/6 (T o m a ­
das de, L.y d e k k e r, 1894)
L A M I N A  X X X V I I
R. P a s c u a l  et a l . ,  IV. V er t éb ra ta L ám ina  XXXVII
LAMINA X X X V I 11
C j s o i n o r v r v n s  im ir iitla ii i i  C a b re ra
A .  P la c a s  d o  la  p a rte  la te ra l del c a p a ra z ó n , c e rca  d e l d o rs o . X   2 3
B . J)o s  p la c a s la te ra le s  a is la d a s , p r ó x im a s  al b o rd e . X  2  3
C . T u b o  c a u d a l. C a ra  la te ra l iz q u ie r d a .  X  1 3
D . T u b o  c a u d a l. C a ra  d o rs a l.  X  1, 3
C o s c in o c e r e u s  b r a c h y ru s  C a b re ra
E . T u b o  c a u d a l. C a ra  la te ra l d e re c h a . X  1 3
F . T u b o  c a u d a l.  C a ra  d o rs a l.  X  I 3
G . P la c a s  d e  la p a rte  la te ra l d e l c a p a r a z ó n ,  cerca d e l d o rs o . X  2 3
H . D o s  p la c a s  la te ra le s  a is la d a s , p r ó x im a s  a l b o rd e . X  2 3
1 .  F r a g m e n to s  de d o s  p la c a s d o rs a le s  de l ig a ra  c e n tra l c o n v e x a .  X 2  3 ( To d a s 
to m a d a s  de C a b re ra ,  A .  1939)
R . P ascual et a l . ,  I V .  V e r t é b r a l a L ámina X X X V I I I
LAMINA XX XI X
P l o h o p h o r o i d e s  a c u t i c a u d a t u s  C a s t e ll a n o s
A . T u b o  ca u d a l .  V i s t a  d o r s a l.  X  3 5 (T o m a d o  de C a s t e ll a n o s ,  1928 ) 
P l o h o p h o r o i i l e s  e o iit e r m in iix  C a s t e ll a n o s
B . T u bo c a u d a l .  V i s t a  late ral  X  1 3,3 ( T o m a d o  de ca st el la no s,  1 9 2 8 )
L o m o p h o p r u s  t m p e r f e c t ux  G e r v áis y  A m e g h in o
C . T u bo  c a u d a l .  V i s t a  i n f e r i o r .  X  1,4 
D . I b i d e m .  V i s t a  d o r s a l.  X  1 4
E . C a p a r a z ó n ,  p l a t a s  de  la l e g i ó n  ce n tra l  del  d o r s o .  X  1 
L o m a p h o r u x  s u b e l e r t u s   N o d o i
F .  C a p a r a z ó n ,  pl ac as  d e la r e g i ó n  ce n tr a l  del  d o r s o .  X  2  5  (  C ,  D ,  E ,  F ,  t o
m a d a s  de F  A m e g h i n o ,  1889)
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L A M IN A  X X X IX
P A N O C H T H U S  T U B E R C U L U S  
(Owen) A .  Tu b o  c a u d a l. V is ta  s u p e rio r, a p ro x. X  1  6
B .  I b i d e m . V i s t a  l a t e r a l  iz q u i e r d a .  a p r o x .  X  1  6 C .  
P o r c i ó n  d e  c a p a r a z ó n .  V i s t a  l a t e r a l  d e r e c h a .  X   1  1 0 D .
 C a p a r a z ó n ,  a n i l l o s  c a u d a l e s  y  t u b o  c a u d a l .  X  1  1 8  ( T o m a d a s  d e  L y d e k k e r  
1 8 9 4
LAMINA X L
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámi na  XL
LAMINA XLI
K opachthus bullifer, (burmeister)
A . Fragmento  de extremidad posterior  de caparazón. X  1 2
P a n o c h t h u s  t u b e r c u l a t u s  ( O w e n )
B  Cráneo. Vista lateral derecha. X  2 10
Lomaphorus imperfectus Gervais y Ameghino
C . F ragmento  de caparazón. 1 4 (Tomadas de Lydokker . 1894)
R. Pascual e t . a l . , l V .  Vertebrata L ámina XL1
LAMINA X L II
N e u g u r u s  r u d i s  G o r v a i s
A . P in te  de coraza del b o rd e  de la a p e rtu ra  caudal. X  1 3 
B . U lt im o  a n illo  m o vib le  de la re gió n  caudal. X  1 3 
C .  T e rc e ro  o coarto  a n illo  m o v ib le  de la región caudal. X  1  3
D . 'l'ubo caudal. V is ta  su p e rio r. X  1/3
E . Ib id e m . V is ta  in fe rio r. X  1/3 (To d a s tom adas de A m e g liin o , 1880)
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  X L l l
L A M I N A  X L I I I
Trachyealyptus chapalmalensis A m e g h ino 
A .  T r o z o  de caparazón. X 3 4 
Para glyptodo n chapa lma lensis  ( A m e g h ino) -
B  T r o z o  de caparazón. X 2 3
C .  D o s placas. X  1  (T o m a d a s  de R o ve re to , 1914-)
N e o t h o r a c o p h o r u s  d e p r e s s u s  A m e g h ino
D   Placa del dorso ( T o m a d a s  de A m e g l i in o ,  1889)
Doedicienroids Eguiae A m e g h ino
E .  E x t re m id a d  de t ubo caudal. V i s t a  su pe ri or.  X  1 3 (T o m a d a s  de L y d e k k e r )
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L A M I N A  X L I I I
L A M I N A  X L I V
CROTHERIUM  SIM PLEX  Caslellanos
A. T u b o  ca ud a l . V i s t a  lateral derecha. X  1/4
B . Ib id e m . V i s t a  dorsal.  X  l . 4  ( T o m ado  de Castellanos, 1920)
Palacodaedieurus antiquus (Ameghino)
C .  Placa centra] de la región dorsal.  V ist a extern a. X  1/2 ( T o m a d o  de A m e- 
g h ino, 1 889)
Palacoda ed ieuru s an tiquus (Am eg hi no )
D . E x t r e m i d a d  del tu b o  caudal. V i s t a  lateral derecha. X 1 6 1 6
E .  I b id e m . V i s t a  su pe ri o r.  X  1 ’6
Eleutherocereus copei (Moreno)
F .  T u b o  caudal. V is t a  d o r  sal. X  1 6
G . Ib id e m . V i s t a  lateral derecha. X  1/0 
( D , E , F y G,, to madas de L y d e k k e r .  1894)
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  X L I V
Pascual el a l . .  IV.VERTEBRATA L ámina LXV
LAMINA L X V
Protocyn scagliarum  K raglievich, J.
A. Cráneo Vista ventral. Aprox X. 1/5
B . Cráneo. Vista dorsal. Aprox. X  1 5
C. Mandíbula. Vista lateral \  1 4
Aretotherium angustidens Bravard.
E. Crán eo. Vista ventral X 1/6 
Aretotherium bonariense Gerváis
D. Cráneo. Vista lateral X  1/6
F. Mandíbula. Vista lateral X  1/3
G. Cráneo. Vista ventral X  1/ 6 
H  Serie dentaria inferior. Vista oclusal X  1/3  Figuras .1. /B y C tomadas de Kraglievieh, 1952. 
Figuras D, E. F. G, y H tomadas de Amegh ino, 1889.
Glyptodon claripes Owen
A . Cráneo y mandíbula. Vista frontal. X  1/4 B  Ibidem. Vista lateral. /  1/4C. Esqueleto. V  1/10 
D . Anillos caudales X  1/18 E . Porción de caparazón. X  1/4
Glyptmlon reticulatus Owen
F. Porción de caparazón. X  1 /4 (Tomadas de Lydekker, 1894)
LAMINA XLVI
R. Pascual  et al., IV. Vertebrata L a mina X L VI
LAMINA X L V II
A etenomys sp.
A . M2 y M 3. Vista superior X  7B . m2 y m3. V ista superior X  7C. Cráneo. Vista palatal X  2
Ptyssophorus eleyans Ameghino (Tomada de F. Ameghino 1889)
D. Rama mandibular derecha. Vista interna X  2 12E. m1,-m3. Vista superior X  4
Potamarchus sp.
F. m1,-m2. Vista oclusal X  1H . P 1, M1 y M2. Vista oclusal X  1
Potaniarchus murinus Barmeister
G. m2, y m3. Vista oclusal X  1
N ecromys conifer Ameghino (Tomada de F. Ameghino 1889)
I. Izquierda: M1-M 3. Vista oclusal X  4 ;  Derecha: m 1-m3 derechos. Vistaoclusal. aprox. X  ó
Holochilus vulpinus Lich (Tomado de F. Ameghino 1889)
J .  Cráneo. Vista palatal X  1, y M 1-M3 derechos. Vista oclusal. aprox. X  3 1/2(Tomadas de Ameghino, 1889)
K . Rama mandibular izquierda. Vista externa X  1, y m 1-m3. V ista oclusal.aprox. X  5
P roreithrodon chapaa l ense Ameghino (Tomada de Rovereto, 1914)
L . Serie dentaria superior derecha X  3 
Xenodontomys elliptieus Kraglicvich
M. p4 -m3., derechos. Vista oclusal. aprox. X  7 
lbidem
y .  P 1-M3 derechos. Vista oclusal. aprox. X  7
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a La mi na  XLV I I
LAMINA X L VIII
C a r io d o n   ( L e lo n g ia )  p a r a n e n s i s  K r a g l i e v i ch (T o m a d a  de K r a g l i e v i c h ,  1930)
A . M 3. V i s t a  s u p e r i o r  a p r o x .  X 2
C a v i o d o n  a u s t r a l i s  ( A m e g h in o,  1839) (' To m a d a  de R o v e r e t o ,  1914)  
B . P 4- M 3 i z q u i e r d o s .  V i s t a  s u p e r i o r  X  2
C a v io d o n  P o z z ii K r a g l i e v i c h ,  1927 ( T ona d a de K r a g l i e v i c h ,  1940)
D . P 1- m 2.. de re c ho s.  V i s t a  s u p e r i o r  X  2 
P r o c a r d i o m y s  M A r t i n o i  Pa s c u a l
E . P o r c i ó n  c r a n e a n a  c on  P ' - M 1. V i s t a  p a l a t a l  X  2 
C a r d i o m y s  sp.
E .  P o r c i ó n  de r a m a  m a n d i b u l a r  i z q u i e r d a  c on  i1 p1 -m2.. V i s t a  s u p e r i o r  2 
G . I b i d e m .  V i s t a  la t e r a l
F .  M' d e r e c h o .  V i s t a  s u p e r i o r  X  2 1/2
H . P o r c i ó n  c r a n e a n a  con  P 1- M 3 i z q u i e r d o s  P 1- M 1 de r e c h o s.  V i s t a  pa l a t a l ) 2
I . C r á n e o  c o n  a m b a s  seri es d e n t a r ia s .  V i s t a  p a l a t a l  X  1
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L a m i n a  X L VIII
L A M I N A  X U X
Dolicho lis p atag on um  ( Z im m er m an n)
A . Cráne o y  m an d íb u la . V i s t a  lateral derecha X  2 3 
B . I b i d e m . Cráneo. V i s t a  palatal X  2 3 
C .  I b id e m . Ma nd íb ul a,  V is t a  su pe ri o r X  2 3
N e o a n c h i m y s  P i s a n o i  Pascual y  B ondesio
D . P o rc ió n  de rama m a n d ib u la r  izquierda. V is ta exter na X  3
Lagostomopsis sp..
E .  Po rc ió n m a n d i b u l a r  derecha con p ,- m  V is ta su pe ri o r X  2
F .  I b id e m . P o rc ió n craneana con ambas ser ies completas. V ist a palatal ' 2
P h t o r a m y s  sp.
G . Po rc ió n m a n d ib u la r  derecha con p 4 m 3.,. V is ta  superi or,  a p ro x .  X  2 
Pithan oto mys sp.
H . m 2, y  m3 iz quierdos. V is t a  oclusal.  ap ro x.  X  6  
Pseudoplatacomys sp.
I . M 1- M 3 derechos. V is ta oclusal. a p r o x .  X  7
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  X L I X
LAMINA L
Orthomyetera sp.
A .  P o rc ión  craneana con M 1 M 3. V is ta  palatal X  2
B . P o rc ió n  m a n d ib u la r derecha con p  1- m  3. V is ta  s u p e rio r X  2
M icro ca r ia  a u s tra lis   (Thomas) ( Tomadas de J. C. Ellerman. 1940) 
C . Cráneo. Vista palatal X  2
D . C ráneo y  m a n d íb u la . V ista  lateral izq u ie rd a  X  2 
E. C ráne o. V is ta  s u p e rio r X  2
Neeoanchimys Pisanoi Pascual y  B ondesio
F . P o rc ió n  m a n d ib u la r izq u ie rd a  con n1 -m  2. V is ta  su p e rio r X  3
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a LAMINA L
LAMINA LI
CARDIOMYS sp.
A .  M  3 derecho. Sección c oro naria  X  6
B . M  3 d ERECHO. Sección c oro n a ria  x 6 
H . P 4- M  3 izquierdo s. Sección c oronaria X  3
I . p4- M 2 izq u ie rd o s. Sección coro naria  X 3
P r o c a r d i o m y s  M a r t i n o i  P a s c u a l
C . P  4- M  3 izq u ierd o s Sección c oro naria  X  3  
D . M  3 izq u ierd o . Sección coro naria  X 6
Cariodon angustidens K ra g lie v ic h  (To m a d a  de K ra g lie v ie h , 1932)
E .  M  3 derecho. Sección c oro naria  X  2
C o r i o d o n m u l t i p l i c a t u s  A m eg h in o
F .  M  3 izq u ie rd o . Sección c oronaria X  2
C a rio d o n  S c a la i K ra g lie v ic h
G . M 3 derecho. Sección coro naria  X  2
D olichotis patagonum  (Z im m e rm a n n )
J  p 1- m 4 derechos. Sección c oro n a ria  X  3 
O rth o m u te ra   sp.
K . p  4- m 4 derechos. Sección coro naria  X  3 
P ro p e d io la g u s m a rp la te n sis Ortega H in o jo sa
L .  p  4   m 4 izquierdo s. Sección c o ro n a ria  a p ro x. X  8  
C o r i a  p a m p a r u m  T h o m a s
N  Izq u ie rd a  : P  4-  m 2 derechos. Sección c oro n a ria  X  D erecha : p  4- m4 dere­
chos. Sección c oro n a ria  X  4
N e o c a v ia  L o z a n o i K ra g lie v ic h
N . I z q u ie rda : p 4- m2., derechos. Sección coro naria  X  4 D erecha : P  4- M 3 iz­
quierdos. Sección coro naria  X  4
P a s c i i a l i i i  l a r r i p l i a i l o  Ortega H ino jo sa
O .  A r r i b a : P  4 - M 3 izquierdo s. Sección coronaria  X  A h a jo :  p 4 - m  3derechos. 
Sección coronaria. X  9
A l l o c a r i a  c h a s i e o e n s e  Pascual
P.  1 -M 1 derechos. Sección coronaria  X  4
D o lica ria  m in u sc u la  (F . A n ie g h in o )
Q .  Izq u ie rd a  : p . - m3 , derechos. Sección coro naria  Derecha : P 4- M 3 derechos. 
Sección coro naria  X  4
C o r i o p s  c h a p a d m a l a l e n s i s  F .  A n ie g h in o  
R . P 4- M 4 derechos. Sección c oronaria X  5
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L a m i n a  LI
L A M I N A  L I J
P r o t o h y d r o c h o c r u s  p e r t u r b i d u s  (Ameghino)
A .  Izquierda: P  4-M 3 derechos. Sección coronaria X  2 3. Derecha: 'p  4-m 3
derechos. Sección coronaria 2 3
Hydrochoerus hydrochoeris(Linné)
B  Izquierda: P  4-M 3 derechos. Sección coronaria X  2 3. Derecha: p 4 - m 3 
derechos. Sección coronaria X  2 3
Neochoerus magnus (H. Gervais y F. Ameghino)
C . Izquierda : P 4-M 3 derechos. Sección coronaria X  2 3. Derecha :  p 4 - m 3 de­
rechos. Sección coronaria X  2 /3.
Protabrocoma paranensis Kraglievich
D. Rama mandibular izquierda. Vista externa X  2
E.  p 4 - m 3 . Sección coronaria X  2
Abrocoma Bennetti Waterhouse 
F . p 4 - m 3 Sección coronaria X  2
T r a m y o c a s t o r  A n d i a i  R u sconi (Tomadas de Rusconi 1949)
G . Trozo mandibular izquierdo con m 1-m 3 y sección coronaria de m 1-m 3 X 1 
H . Trozo de maxilar izquierdo con P  4-M 3 y sección coronaria de M‘ -M' X  I
 Anchimysops Villalobosi Kraglievich (Tomada de Kraglievich, 1927)
I . Sección coronaria de P'-M3 izquierdos X  2 
Hydrochoerus h y d r o c h o e r i s  (Linné)
J . Cráneo. Vista superior X  I/ 2 
A b r o c o m a  B e n n e t t i  Waterhouse 
K .  Cráneo. Vista inferior X  1 1 /2
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L a m i n a  L l l
L A MI N A L III
P a l a c o c a r i a  i m p a r  A m e g h in o
A . Iz q u ie rd a  : P ' -M  3 izq u ie rd o s. Sección c o ro n a ria  X  3. D e re c h a : p  4- m 3 de­
rechos. Sección coro n a r ia X  4
M i c r o c a r i a  a u s t r a l i s   (I. G e o f lr o y  y  d ` O r b ig n y )
B . Izq u ie rd a  : P ' -M 1 dereclins. Sección c o ro n a ria  X  -4  Derecha : p , - m  3 dere- 
chos. Sección c oronaria X I
C a rd ia th e riiu m  d o c rin g i A m e g h in o
C .  p 4 - m 3 -m d e re c h o s .  Sección c o r o n a r ia  x  1  
D , m 3 derecho. Sección coro naria   x  1
I .  P ' -M 3 derechos. Sección c oro naria  X  1• C on la n o m e nclatura  de los m ola-
rifo rm e s supe rio re s usada para los C a rd ia th e riin a e .
P r o c a r d i a t h e r i u m  s i m p i c i d e u s  A m e g h in o
E .  p  4-m  2 izq u ierd o s. Sección coronaria  X  4
J . p4- m1. N o m e n c la tu ra  para los m o la rifo rm e s in fe rio re s  de los C a rd ia th e riin a e  
(cf. Pascual y  Iio n d e sio , 1961)
P r o c a r d i a t h e r i u m   sp.
F .  p  1- m  4 derechos. Sección coro naria  X  2 
C hapalm atherium  irenense R eig  (T om ada de K eig , 1958)
G . P ' -M 3 izq u ierd o s. Sección coro naria  1 1 /2
H . p  4- m  3 derechos. Sección c oro n a ria   X  1 1 , 2
E a c a rd io d o n  M a rs h i A m e g h in o
K .  m  3, derecho. Sección c oronaria X  4 . C on la no m enclatura  de los m olari
form es in fe rio re s usada para los C a rd ia th e riin a e .
N e o a n c h im ys  P is a n o i Pascual y  B ondesio
L . Iz q u ie rd a : p  1- m 3, izq u ie rd o s. Sección c oro n a ria  X  3- D e re c h a : m  1-  m 2 iz­
quie rdos. Sección c o ro n a ria  X  3
N o th yd ro c h o e rn s  fo n ta n a i R u s c o n i(To m a d a  de R u s c o n i  1949)
M .  p  4 derecho. Sección c oro n a ria  X  1
Orthhomytera andina (Rovereto)  (T om adas de R e ve re to, 1914)
N . p  4-m  3 derechos. V is ta  su p e rio r 3
O .  P  1-M 3 derechos. V is ta  su p e rio r X  3
R. Pascual et. al  IV Vertebrata Lámina LIII
LAMINA LI V
T e l ic o m y s  g ig a n t e u s ( A m e g h in o )  K r a g l i e v i c h
A .  P o rc ió n  m a n d ib u la r  c o n  a m b o s  in c is iv o s  y  a m b a s  se rie s  m o la r ifo r m c s .  V i s ­
ta s u p e r io r  X  1 2
B . V i s t a  i n f e r io r ,  m o s tra n d o  la p o r c ió n  a l v e o l a r  de a m b o s  in c is iv o s  X  I 2 
N e o c h o e ru s  m a g n u s  (H . G e r v a is  y  F .  A m e g liin o )
C .  R a m a  m a n d ib u la r  d e re c h a . V is t a  e x te rn a  X  1 2
D . P o rc ió n  s in fis a ria  y  ra m a  m a n d ib u la r  d e re c h a , con a m b o s  in c is iv o s  y  la 
se rie  m o l a r if o r m e d e re c h a . V is ta  s u p e r io r  X  1 /2
R. PAscual et. al. IV Vertebrata Lamina LIV
LAMINA LV
L a g o s t o m u s  m a r i m u s  ( D e s m a r e s t )  ( T o m a d a s  d e  E l l e r m a n ,  1 9 4 0 )
A .  C r á n e o  y  m a d n d í b u l a .  V i s t a  l at er al  i z q u i e r d a  X  4/5 
B . C r á n e o .  V i s t a  p a la t al  X  4/ 5
P o t a m a r c h u s  s i g m o d o n  A m e g h i n o
C .  m 2 y  m 3 d er ec ho s.  V i s t a  s u p e r i o r  X  2
P o t a m a r c h u s  m a r i n u s  B u r m e i s t e r
D . P  1- M  3 d er ec ho s.  V i s t a  s u p e i i o r  X  2
T e t r a s t y l a s  l a e r i g a t u s  A m e g h i n o  (T o m a d a s  de L .  K r a g l i e v i c h  1932)
E . F  y  G  p  4   -  m  3  de r e c h o s.  Se cci ón  c o r o n a r i a  X  1 
I. p 4 - m 2 i z q u i e r d o s .  Se cci ón  c o r o n a r i a  X  1
G y r i a b r u s  H o l m b e r g i   ( A m e g h i n o )  ( T o m a d a s  de L .  K r a g l i e v i ch,  19 32)
H . p 4 m 3 , d e r e c h o s .  S e cc ió n c o r o n a r i a  X  1
P .  T r o z o  de m a x i l a r  d e r e c h o  co n P  1 - M 3. V ista s u p e r i o r  1
P s e u d o p l a t a c o m y s  s c i n d e n s  ( A m e g h i n o )  (T o m a d a s  de F .  A m e g h i n o .  1889)
J . P 1 -M 3 d e r e c h o s .  Se cci ón  c o r o n a r i a  X  3
K .  p  1 - m 3, i z q u ie rd os .  Se cci ón  c o r o n a r i a  X  3
D ia p h o r o m y s  g a m a y e n s i s    K r a g l i e v i e h .  19 31 8 T o ma da  de K r a g l i e v i e h ,  1932)
M. P 4 - M 2. Se cc ió n c o r o n a r i a  X 1
P i t h a n o t o m y s  s i m i l i s  A m e g h i n o  1888 (T o m a d a  de A m e g h i n o .  1889)
M.. P  1- M 2. S e cc ió n c o r o n a r i a  X  2 1 2
P i t h a n o t o m y s  c o l u m n a r i s  A m e g h i n o  ('Pomada de F .  A m e g h i n o ,  1889)
N. p 1 -  m 3 izquierdos.  S e cc io n c o r o n a r i a  X  2 
P h t o r a m y s  p u l c h e r  R o v e r e t o  ( T o m a d a de R o v e r e t o .  1914)
P .  p 1- m  3 d e r echos.  V i s t a  s u p e r i o r  X  5
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a  Lami na  LV
LAMINA LVI
X e u o d o u t o m y s  e l l i p t i c u s  K r a g l i e v i c h
A . P o r e i ó n  i n t e r i o r  de c rá neo ,  c o n   a m b as  series d e n t a r ia s .  V i s t a  pal ata l  X  3
B . P o r c i ó n  de m a n d i b u l a  c o n a m b a s series d e n ta r ia s .  V i s t a  s u p e r i o r  X  3 
I . R a m a  m a n d i b u l a r  d e r ec ha ,  eo n t o d a  la d e n t a d u r a .  V i s t a  s u p e r i o r  X  3
C l e n o m y s  t u c o n a z  T h o m as ( T o m a d a s  de S. R.  E l l e r m a n , 194 0 )
C . M a n d í b u l a .  V i s t a  i n t e r i o r  X  1 1/ 2
D . C r á n e o .  V i s t a  s u p e r i o r  X  1 1/2
E .  C r á n e o .  V i s t a  p a l a t a l  X  1 1 /2
F .  P 4-M 3. V i s t a  o c l u s al X  6
G . P 1, - m  3. V i s t a  oe lu sa l  X  6
E uc o e l o p h o r u s  C a b r e r a i  K r a g l i e v i ch ( T o m a d a  de K r ag l i e v i c h , 192 7)
H . R a m a  m a n d i b u l a r  d e r e c h a, c on  t od a la se ri e d e n t a r ia .  V i s t a  s u p e r i o r  X  2
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L Lami na  LVI
M yoca stor  co yp u  (Molina) A .
 C ráneo y  m andíbu la. V ista latera l derecha  X  4 /5
B .  lb idem . Cráneo. V ista palatal X  4/5
A b rocom a  B en n etti Waterhouse C . 
C ráneo y  m andíbula. V ista lateral izquierda X  1 I 2
D . Ibidem . Cráneo. V ista superior X  I 1 /2  (Tom adas de E llerm an,1940)
L A M I N A  L V I I
R .  P A s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L amina LVII
L A M IN A  L V I I I
P ro to s te iro m ys  m e d ia n n s  ( A m e g h in o ) (To m a d a  d e W o o d  y  Patte rso n. 1 959)
A .  M 1 iz q u ierdo. Sección coro naria  X  12
D e s c a d o m y s  A ra m b o u rg i W o o d  y  Patterson (To m a d a  de W o o d  y  Patterson. 
1 959)
B . M 1 derecho. Sección coro naria  X  12
Isom yopotam us affinis R o ve re to  (T o m a d a  de lio ve re to , 1914)
C .  P  4- M 3 derechos. V is t a  su p e rio r X  2
A b r a c o m a  B e n n e t t i  W a te rh u se (T o m a d a  de S. C. E lle rm a n , 1940)
D . P ' -M 3 derechos. V is ta  sup e rio r X  7
M yocastor coypus (M olina) (To m a d a  de E lle rm a n , 1940)
E .  P'-M ' derechos. V is t a  su p e rio r X  2
La s fig u ra s  A  y  B  se han diseñado com o m odelo para el m anejo de la no­
m e n cla tu ra  pro pue sta  p o r W o o d  y  P atte rso n para los m olares superiores de 
los roedores octo d o n to id eo s adoptada en este tra b a jo , aunque se trata de géne­
ros de la F o rm a c ió n  Deseado.
L a m i n a  L VIII
L A M I N A  L I X
D e s e a d o m y s  A r a m b o u rg i W o o d  y  P a tte rs o n  ( T o m a d a  de W o o d  y  P a tte rs o n , 1959) 
A . m1 d e re c h o . S e c c ió n  c o ro n a ria ,  a p r o x .  X  20
A b r o c o m a  l i e i m e t t i  W a t e r h o v s e  ( T a tu a d a  de K l le r n t a n ,  1940) 
B . p , - m3 iz q u ie r d o s .  V i s t a  s u p e r io r  X  1
E n m y s o p s  la e r ip lic a t u s  A m e g h in o  ( T o m a d a  de R o v e r e t o ,  1914)
C .  P  4-  m 3 iz q u ie r d o s .  V i s t a  s u p e r io r  X  3
I s o m y o p o t a m u s  a f f i n i s  R o v e r e t o  ( T o n ta d a  de R o v e r e t o ,  1914)
D .  p 4- m3 d e re c h o s . V i s t a  s u p e r io r  X  2 
M y o c a s t o r  c o y p n s  (M o lin a )
E .  P  4- m 3 iz q u ie r d o s .  S e c c ió n  c o r o n a r ia  X  2
L a  f ig u ra  A  se h a  d is e ñ a d o  p a ra  el m a n e jo  de la  n o m e n c la tu ra  p ro p u e s ta  
p o r  W o o d  y  P a tte rs o n  p a ra  los m o la re s  in fe r io r e s  de lo s  ro e d o re s  o e to d o n to i-  
d e o s, a d o p ta d a  en este t r a b a jo ,  a u n q u e  se t ra t a  d e  u n  g é n e ro  d e  la F o r m a c ió n  
D e s e a d o .
R. Pascual et. al. IV Vertebrata L a m i n a  L I X
LAMINA LX
T a r s i o p s  t r ú n c u l u s  (M o n ta g u )
a .  C rá n e o . V i s t a  d o rs a l.  X  1/6 (se g ú n  C a b re ra , 1914)
b .  E s t e r n ó n .  X  I /3 (s e g ú n  C a b le r a ,  1914)
O r c i n a s  o r e a  ( L in n é )
c. C rá n e o . V i s t a  d o rs a l.  X  1/9 (s e g ú n  C a b re ra , 1914)
d .  C rá n e o  y  m a n d íb u la .  V i s t a  la te ra l.  X  1/9 (segú n C a b re ra , 1914)
e. E s t e r n ó n .  X  1/6 (se g ú n  C a b re ra , 1914)
S te n o d a l p h i s  b l a i n v i l l e i G e r v a is
ff. C rá n e o  y  m a n d íb u la .  V i s t a  la te ra l.  X  1/3
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a  Lam ina  LX
L A M I N A  L X I
B a l a e n o p t e r a  sp.
a .  C r á n e o .  V i s t a d o r s a l.  a p r o x .  X  1/ 30 (s egú n M i l l e r ,  1923) 
e .  C r á n e o .  V i s t a la te ra l.  a p r o x .  X  1 /30 (segú n M i l l e r ,  1923)
B a l a e n o p t e r a  a c u t o r o s t r a t a  ( L a c ep é d e)
b . T i m p á n i c o s ,  a p r o x .  X  1 '3 ( s e g ú n  C r a y .  1866)
d .  E s t e r n ó n .  a p r o x  X  1 /10 (según F l o w e r ,  18 64)
B a l a e n o p t e r a  p h y s a t u s  ( L i n n é )
e. E s t e r n ó n ,  a p r o x .  X  1 10 (según F l o w e r ,  186 4)
N o ti o c e t u s  r o m e r ia n u s  A m e g h i no
F . T i m p á n i c o  d e r e c h o .  X  1 2 (segú n A m e g h in o,  18 9 1)
M e g a p t e r a  n o d o s a  ( B o n n a t e r r e )
g. E s t e r n ó n .  X  1 9 (según C a lí f e r a ,  1914)
h . C r á n e o  y  m a n d í b u la.  V i s t a  d o r s a l.  X  1 4 5  (s egú n G r a y .  1866)
A b r e v i a t u r a s  d e  los f ig u r a s  a  y  e
a . p r .  =  pr o c e so  a s ce nd en te  del  m a x i l a r  
f r .  =  f r o n t a l  
i . =  p r e m a x i l a r  
i . =  y u g a l
l. =  l a g r i m a l
m . r .  m a x i l a r
o . p l .  =  p l a n o  o r b i t a l  del  m a x i l a r  
o r b .  =  ó r b i t a
o .  s .  =  o c c i p a cio
p . = .  p a l a t i n o
p a r .  - -  p a r ie t al  
p l .  =  p t c r i g o i d e s  
s q .=  e s c a m o s a l
+  po si ci ó n  del  o r i f i c i o  nasal  
+ =  p o s i c i ó n  del  b o r d e  a n t e r i o r  de l  o cc i p ac io
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a  L a m i n a  L X I
M e tg a p te r a  n o d o s a  (B onnaterre) a .
 H u e s o s  d e l o id o . ( s e g ú n  G r a y , 1 8 6 6 )
E u b a la e n a  a u s tr ta l is  D e sm o ulins b .
 Cráneo. Vista dorsal. X 1/29c . y c .  
Esternón. X 1. 14 d .  Cráneo. 
V i s t a  l a t e r a l .  X  1 / 2 9  ( T o m a d a s  d e  C a b r e r a ,  1 9 1 4 )  
P le s io c e h ts  c u vie ri D e sm o u lin s f .  
E s q u e le t o .  X  1 / 4 6  ( s e g ú n  C u v ie r )
L A M IN A  L X I I
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a  L á m i n a  L X I I
D u s ie y o n  sp.
A .  P ‘ d e re c h o . V i s t a  o c lu s a l.  A p r o x . X  4
B .  m , d e re c h o . V i s t a  o c lu s a l.  A p r o x .  X  4
E .   m , d e re c h o . V i s t a  in t e r n a .  X  4/3 ( T o m a d a  d e  L .  K r a g l i e v i c h ,  1930)
F  y  G . P 1 M 1 y  M 2 ; m,1 m 1 y  m 3 d e  d o s  e je m p la re s  p a ra  m o s t r a r  la  c o n fo r- 
m a c io n  d ife r e n t e  d e  a lg u n o s  m o la re s ,  e s p e c ia lm e n te  el P 4. X  4/3 
( T o m a d a  d e  L .  K r a g l i e v i c h ,  1930)
C e r d o c y o n  sp.
D . m1, d e re c h o . V i s t a  in t e r n a .  X  4/3 ( T o m a d a  d e  L .  K r a g l i e v i c h ,  1930)
F e l is  ( P u n a )  sp .
C .  m1, d e re c h o . V i s t a  o c lu s a l.  A p r o x .  X  4 
S m ilo d o n  sp .
I I . P 1-4 d e re c h o s . V i s t a  e x t e r n a  X  1 ( T o m a d a  de A m e g h in o ,  1888).
A r e t o t h e r i u m  b o n a r i e n s e  G e r v a is
1 .  P ‘ a  M 2  v is ta  o c lu s a l X  2 /3 ( T o m a d a  d e  A m e g h in o ,  1889)
L a s  fig u ra s  A ,  B  y  C  h a n  s id o  d is e ñ a d a s  p a ra  el m a n e jo  d e  la  n o m e n c la tu ra .
LAMINA LXIII
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a Lam in a  LX I I I
D u s i e y o n  sp.
A . Cráneo. Vista ventral X  1/2
B .  Cráneo. Vista lateral X  1/2
C . Cráneo. Vista dorsal 1/2
D . Mandíbula. Vista lateral X  1
'L h e r i o d i c t i s  p l a t e n s i s  Mercerat
F .  m, izquierdo. Vista lingual X  1 
G . I b .  Vista oclusal X  1
C h a p a l m a l a n i a  a l t a e f r o n t i s  Kraglievich y Olazábal 
E .  Parte anterior de cráneo. Vista ventral. Aprox. X  1
L A M I N A  L X I V
R. P ascual e l  a l . .  IV.  V e r t e b r a t a L á m i n a  L X I V
L A M I N A  L X V
P ro to cyo n sc agliarum  K ra g lie v ic lh, .J .
A .  C ráneo. V is ta  v e n tra l. A p r o x .  X  1 /5 
B . C ráne o. V is t a  d o rsa l. A p r o x .  X  1 /5
C .  M a n d íb u la . V is ta  lateral X  1 4
A r e t o t h e r i u m a n g u s t i d e n s  B ra va rd .
E .  C ráneo. V is ta  ve n tra l X  1/6
A r e t h e r i u m  b o n a e r i e n s e  G e r vais
D . C rá n e o. V is ta  lateral X  1 /6
F .  M a n d íb u la . V is ta  late ral X  1/3 
G . C ráneo. V is ta  v e n tra l X  1/ 3
H  Serie  d e n ta ria  in fe rio r. V is ta  oclusa l X  1 3 
F ig u ra s  A ,  B y  C  tom adas de K ra g lie v ie b , 1952. 
F ig u ra s  D ,  E ,  F ,  G , y  H  tom adas de A m e g liin o , 1889.
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L a m in a  L X V
LAMINA LXVI
Theriodieel is  p latensi s Mer cerat
A .  Cráneo. V is t a  dorsal X  L'2
B .  C ráne o y  m an d íb u la . V is t a  late ral X  1 2 
E . Cianea). V is ta vent ral  X  1 2
Cyonasna argentina A m e g h i n o .
C . Cia ne a. V is ta  ve nt ra l  X  1/2 
D . Crán eo. V i s t a  dorsal X  1/2 
F '. C rá n e o . V i s t a  lateral X  1 /2
T o d as las figu ra s tomadas ele L y de k kcr ,  1894
R. Pascual et. al IV Vertebrata Lámina LXVI
L A M I N A  L X V I I
G a l i e t i s  s p . .
A .  C ráneo. V is ta  dorsal X  1 
C .  C ráneo. V is ta  ve n tra l X  1
E .  C ráneo. V is ta  lateral X  1
F .  M a n d íb u la . V is ta  e xte rn a  X  1
Lutra sp.
B . C ráneo. V is ta  ve n tra l X  1 /2 
D . C ráneo. V is ta  dorsal X  2 /3 
G . M a n d íb u la . V is ta  e x te rn a  X  1
R. Pascual et. al IV Vertebrata LAmi na  LXV I I
LAMI XA L XVIII
S m ilo d o n  sp.
A . C raneo y  m a n d íb u la . V is ta  late ral. X  1/3
L y u c o d o n  b o s e i  Pascual
B . M a n d íb u la . V is ta  dorsal X  3/2
C .  C ráneo. V is ta  ve n tra l X  3 2
C o n e p a tu s  sp.
D . C ráneo. V is ta  ve n tra l X  1
E .  C ráneo. V ís ta  dorsal X  1
F . M a n d íb u la . V is ta  lateral X  1
G .  P ' -M ´  V is ta  oclusal X  4
G a lic t i s  sp.
H .  P ‘-M '. V is ta  oclusal X  4 
L u t r a  sp.
T. P'-M '. V is ta  oclusal X  4
R. Pascual et. al IV Vertebrata L a mi na  LXVI I I
LAMINA LXIX
L e o  ( J a g n a r iu s )  sp.
A .  Crán eo. V is t a  lateral. Aprox-.  X  3 4 
B . M a nd íb ul a.  V is t a  lateral. A p r o x .  X 3/4
C .  Detalle, del  án g ul o  f or m ad o  p o r  los forámenes lacrima l,  ó rb ir op al at in o  y  
ó rb ito n a sa l .
F e l i s  ( P u m a )  sp.
D . Crán eo. V is t a  lateral. A p r o x .  X  3 4 
E . Ma nd íb ul a.  V is t a  lateral. A p r o x .  X  3 4
F .  D etalle del á nd al o  for m ad o  po r  los forámenes lac ri m al ,  órb it op al at in o y 
ó rb ito n a s a l .
T o d a s  las fig u ras tomadas de Hoffstetter, 1949.
R. Pascual et. al IV Vertebrata L a m i n a  L X I X
L A M I N A  L X X
Di p la s io th e ri u m  r o b u s tu m  R o ve re to  (T o m a d a s d e Ro ve re to , 1914)
A  . p 3- m 3 izqu ier do s. V i s t a  interna a p r o x .  X  2/3 
B . I b idem . V is ta coronaria,  a p ro x .  X  2 /3
Eo anc he ni a p rim it ic a A m e g h i n o
C .  E x t r e m i d a d  p r o x i m a l  de radio. Cara an te r io r  X  1 
D . E x t r e m i d a d  dislal  de h u m e r o . Cara an te ri or  X  1
E . E x t r e m i d a d  pr ó xi m a)  de c u b ito. Cara an te ri or  X  1
F  E x t r e m i d a d  dista) de metap od iano . Cara an te r io r  X  1 
G . F a la ng e  1. Caía an te r io r  X  1 
H . A s tr ag alo. Cara dorsal X  1
Eoauchenia ? sp.
I . F é m u r  y  t ibia iz quierdos. Cara an te r io r  X  1 2
J . Metatarsiano derecho ( I I I  y  I V  atrofiado) con la falange I de este últ imo.  
Cara a nt e r io r  X  1 2
K . Pa rt e del tarso, me tatarsiano I I I ,  falanges I , I I  v  I I I  de pata izquierda. 
Ca ra  an te r io r  X  1 2
O .  Calcáneo iz quierdo. Cara an te ri or  X  1/2 
P . As tr á g a lo  iz q u ie r d o - Cara su pe ri o r X  1 /2
T h e o s o d o n  G a r re to ru m  Scott (T o m a d a s de S cott,  1910)
L .  Cráneo. V ist a dorsal a p ro x .  X  1/4 
M . Ib id e m . V i s t a  palatal a p r o x .  X  I /4
N . Ib id e m . V is ta  lateral derecha a p r o x .  X  1/4
R. Pascual et. al IV Vertebrata
L á m i n a  LXX
LAMINA LXXI
B r a c h y t h e r i u m  c u s p i d a t u m  A m e g li in o
A .  M 1 i z q n i e r d o . V i s t a  c o r o n a r ia  X  3/2 
B . M 3 iz q u ie r d o .  V i s t a  c o ro n a ria  X  3/2
T Ite o s o d o n  L y d e k k e r i  A m e g h in o
C  M 2 iz q u ie r d o .  V i s t a  c o ro n a ria  X  1
M a c ra u c h e n id ia  la t id e n s  C a b re ra
D .  F r a g m e n t o  de ra m a  m a n d ib u la r  i z q u ie r d a  con p  2-4 X  1
E .  I b i d e m .  V i s t a  s u p e r io r  X  1
P r o m e t a  a u v lie n ia  a n litjita  A m e g li in o  ( T o m a d a  de A m e g li in o ,  1904)
F .  M ' - M 3 d e re c h o s . V i s t a  c o ro n a ria  X  1
E o a c h e n i a  c i n g u l a t a  C a b re ra
G . A s t r á g a lo  d e re c h o . V is t a  d o rs a l X  1 
H . Ib id e m .  C a ra  e x t e r n a  X  1
I .  F r a g m e n t o  d e  ra m a  m a n d ib u la r  iz q u ie r d a  con p , X  1
J .  F a la n g e  p r o x i m a l  d e  n n  s e g u n d o  o c u a rto  d e d o . C a ra  d o rs a l X  1
K .  C a ra  a r t ic u la r  p r o x i m a l  X  1
L .  F a la n g e  p r o x im a l  d e  u n  s e g u n d o  o c u a rto  d e d o . C a ra  la te ra l X  1 
E p e c u e n ia  th o a th e rio id e s   C a b re ra
M .  M e ta c a rp ia n o  te rc e ro  iz q u ie r d o ,  y  p a r t e d e l c u a rto .  V i s t o  d e  fre n te  X  1 
N . I b id e m .  C a ra  e x t e r n a  X  1
O .  C a lc á re o  d e re c h o . C a ra  d o rs a l X  1
P .  I b id e m .  C a ra  i n t e r n a  X  1
Q .  A s t r á g a lo  iz q u ie r d o .  C a ra  d o rs a l X  1
R . I b id e m .  C a ra  e x t e r n a
S . P a rt e  p r o x i m a l  d e l te r c e r  m e ta ta rs ia n o  d e re c h o . C a ra  e x t e r n a
T .  P a rt e  del ta rs o  y  m e ta ta rs o  d e re c h o s . C a ra  d o rs a l X  1
U .  Ib id e m .  C a ra  i n t e r n a  X  1
L a s  f ig u ra s  : D , E ,  F ,  G , H ,  I ,  J , K .  L ,  M .  X ,  O ,  P ,  Q ,  R , S , T , U  fu e ­
ro n  to m a d a s  d e  C a b re ra , 1939)
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  L X X I
I.AMINA L X XI I
The o sa don  h yss tat us C abrer a y  Kragli ev ich
A .  P o m ó n  de m a x i la r  derecho, V is ta  sup er io r X  1/2
B . P o rc ió n de m a n d í b u la. V is la  su pe ri o r X  1 /2
C al l in ia  t e vi s Cabr era  y  K r a g l ie v ic h
C. Porciones de la m an dí bu la . V is ta s up e r io r  X  1
D.  Metapodiano. Cara an te ri or  X  1
E . Po rc ió n  de rama m a n d ib u la r  izqu ierda . V is ta  externa X  1
Pro m ac ra nc he ni a c al ch aq ui o ru m  R o ve re to
F .  Cráneo. V i s t a  palatal a p ro x .  X  1 /4
G . Ib id c m  ; V i s t a  dorsal a p r o x .  X  1 /4
H . I b i d c m :  V i s t a  lateral izquierda ap ro x.  X  / 4
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a Lami a LXXI I
M a c r a t uch e n i a  p a t a c h o n i c a  Owen (Tomadas de Bnrmeister, 1864)
A . Cráneo. Vista palatal X  1/3
B .  Ibidem. Vista dorsal X  1/3
C . Ibidem. Vista posterior X  1/3
L A M IN A  L X X I I I
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a Lamina LXXIII
LAMINA LXXIV
M a c r a u c h e n i a  p a t a c h o n i c a  O w en (To m a d a s d e  B u rm e is te r. 1864)
A .  C ráneo y  m a n d íb u la . V is ta  la te ia l derecha. X  1/3 
B . A x is .  V is ta  in fe rio r X  1 /4 
C .  A x is .  V is ta  lateral X  1 /4
D . E  y  F  C uarta vé rte b ra  c e rvic a l. V is ta s  lateral, su p e rio r e in fe rio r  respecti­
vam ente X  1/4
t í .  T a rs o , inetatarsianos y  falanges 1" y  2 "  del dedo I I ,  de pata izquierda
X 1 /4
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L a mi n a  L X X I V
LAMINA LXXV
M a c r a u c h e n i a  p a t a c h o n i c a  O w e n
C .  R a m a  m a n d i b u l a r  i z q u i e r d a .  V i s t a  s u p e r i o r ,  a p r o x .  X  1/ 3 
B . M a n d í b u l a .  V i s t a  s u p e r i o r ,  a p r o x .  X  1/ 3
M a c r a u c h e n i o p s i s  n s e n a d e n s i s  ( A m e g h ino)
A .  R a n a  m a n d i b u l a r  d e r e c h a . V i s t a  s u p e r i o r ,  a p r o x .  X  1/3 
I) .  M a n d í b u l a .  V i s t a  s u p e r i o r ,  a p r o x .  X  1/4  
E .  P o r c i ó n  a n t e r i o r  de c r á n e o .  V i s t a  p a l a t a l ,  a p r o x .  X  1/4 
( D  y  E  t o m a d a s  de P a u l a  C u n t o ,  194 5 )
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  L X X V
C h a s ic o t h e r iu m  r o t h i  Cabrera y Kra g lie v ieh
A .  Cráneo incompleto. Vista palatal.
B. Ibidem. Vista lateral derecha
C .  Mandíbula. Vista superior
D . Ibidem. Vista lateral izquierda 
Todas X  1/4
L A M IN A  L X X V I
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  I .XXV I
T o x o d o n  b a r m e is t e r i  G ie b e l
A .  C rá n e o . V i s t a  la te ra l iz q u ie r d a .  X  1/8
B .  Ib id e in .  V i s t a  d o rs a l X  1 8
C .  I b id e m .  V i s t a  p a la ta l X  1/8
Pseudotypotherium sp.
D . C rá n e o . V i s t a  d o rs a l X  3/8 
E .  C rá n e o . V i s t a  p a la ta l X  3/8 
(C  y  E  to m a d a s  do L y d e k k e r ,  1894)
L A MI N A L X X V 1 I
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a
L ámina  LXXVII
L A M IN A  L X X V I I I
T r ig o d o n  g a u d r y i  A i n e g h ino
A . P o r c i ó n  d e crá n e o .  Vista lateral i z q u i e r d a .  X  3 /10 
B . l i n d e n .  V i s t a  p a l a t a l  X  3 1 0
Torodon platensis O wen
C . P o r c i ó n  cr a n e a n a ,  con  P ' - M '  d e r e c h o s  y  P ‘- M ' i z q u i e r d o s .  V i s t a  palata l
X  2 6
D . P o r c i ó n  a n t e r i o r  de M a n d í b u l a .  V i s t a  s u p e r i o r  X  2 6 
Ta x o d o n  
B u r m e i s t e r i E Mandibula. Vista lat e r a l  d e r ec ha .  X  1 6
( L a s  f ig u r a s A ,  B .  C  y  D , t o m a d a s  de L y d e k k e r ,  18 9 4 ; la E  de R o t h , 1898)
R .  P A s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ám in a  L X X V III
LAMINA LXXIX
Xolmhni foricurentus Ameghino
A . Porción mandibular. Vista anterior X 1/4- 
H. Ibidem. Vista superior X  1/4
Notodot cristatus Moreno y Mercerat
B . Mandíbula, Vista lateral derecha.
C . l b i d e n i .  V i s t a  s u p e r i o r .
D . Jbidem. Vista anterior.
E. Cráneo. Vista palatal.
F. lbidein. Vista dorsal.
G. Ibidem.V ista lateral izquierda.
( Todas tomadas de Lydekker. 1894 X  1 /4
Hemixoton chasicocusis Cabrera y Kraglievich 
I Porc ión craneana. Vista palatal X  I/ 4
|{. P ascual el al.. IV. Vertébrata L ámina L XXIX
LAMINA LXXX
Trigodon Gaudryi Ameghino
A. Izquierda : c 1-m2 izquierdos. Sección coronaria; Derecha: serie P’ -M' de­
recha. Sección coronaria X  1/2
Toxodon sp.
B . Izquierda : Serie c 4-m 3, derecha. Sección coronaria : Derecha : P'-M3 dere­
cha. Sección coronaria X  1/2
P a r a t r i y o d o n  e u g u i i  Cabrera y Kraglievich
C . Serie P2-M3 derecha. Sección coronaria X  1/2
X o t o d o n  c r i s t a t u s  Moreno y Mercerat
D . Izqnierda : Serie C1-m3, derecha. Sección coronaria : Derecha : Serie P'-M3 
derecha. Sección coronaria X  1/2
H e m i x o t o d o n  c h a s i c o e n n i s  Cabrera y Kraglievich
E. Serie P'-M3 derecha. Sección coronaria X  1/2
O c n e r o t h e r h i um  í n t e r m é d i u m  Pascual
F .  Serie P'-M3 derecha. Sección coronaria X  1/2
R . P A s cu a l e t. a l. IV  V e rte b ra ta Lam ina  LXXX
LAMINA L X X X l
P a r a t r ig o d o n  e n g u ii C a b re ra  y  K r a g l i e v i c h
A .  P o rc ió n  de c rá n e o . V i s t a  la te ra l X  1/4
B .  Ib id e in .  V i s t a  p a la ta l X  1/4
O c u c r o t h e r iu m  in t e r m e d i u m  P a s c u a l
C .  P o r c ió n  d e  m a x i la r  c o n  P ' - M 3 d e re c h o . V i s t a  p a la ta l X  2/5 
P a l a e o t o x o d o n  sp .
B .  P o rc ió n  de m a x i la r  c o n  P '-M ' iz q u ie r d o s  y  P 3- 4 d e re c h o s . V i s t a  p a la ta l 
a p r o x . X  1/2
R .P a c u a l  e t .  a l .  I V  v e r t e b r a t a L á m i n a  L X X X I
LAMINA LXXXII
T rigo d o n  G a n d ry i  A m eg h in o
A .  M andíbula  con la serie de ntaria com pleta. V is ta  s u p e rio r X  1/6
B .  Ib id e in . V is ta  laterai izq u ie rd a  X 1 /6 
C . C ráneo. V is ta  palatal X  l /8
P a l a e o t o r o d o n  n a z a r i  Cabrera y  K ra g lie v ic h
D . P o rc ió n  de cráneo de un in d iv id u o  ju v e n i l  con D i n 3- 4 y  M 1- 3 izquierdo s. 
V ista palatal X  1/2 a p ro x.
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L ámina LXXXII
LAMINA L X X X III
T y p o t h e r i o p s i s  c h a s i c o e n s i s  C a b re ra  y K r a g l i e v i c h
A .  M a n d íb u la .  V i s t a  s u p e r io r  X  1
B . P o r c ió n  d e  c rá n e o  c o n  la s e rie  m o la r if o r m e  d e re c h a  c o m p le ta . V i s t a  p a la  
ta l X  1
P s e u d o t y p o t h e r i u m  sp.
C . P o rc ió n  d e  c rá n e o  c o n  la  s e rie  in o la r if o r m e  iz q u ie r d a  c o m p le ta , y  lo s  in c i­
s iv o s .  V i s t a  p a la ta l X  2/3 ( T o m a d a  de L y d e k k e r ,  1894)
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L ámina L X X X III
LAMINA LXXXIV
P r o t y p o t h e r i u m  m i n u t u m C a b re ra  y  K r a g l i c v ic h  
A .  P o rc ió n  d e  c rá n e o  con P 3- M 3   X2 
P r o t y p o t h e r i u m  tlix tin rlu n i  C a b re ra  y  K r a g li e v i c b
B . P o rc ió n  de m a x i la r  c o n  P 4- M 2 X  2
C .  P o rc ió n  d e  ra m a  m a n d ib u la r  d e re c h a  c o n  m 1-5 X  2
D . P o rc ió n  d e  ra m a  m a n d ib u la r  iz q u ie r d a  c o n  p , - 3  X  2
P s e u d o h e g e t o t h v r i u m  T o r r r s i  C a b re ra  y  K r a g l i e v i c b
E . P o r c ió n  p a la ta l de c rá n e o  c o n  P 2- M 3 d e  a m b o s  la d o s  X  1 
F .  P o rc ió n  m a n d ib u la r  c o n  p 2 -m 3 d e  a m b o s  la d o s  X  1
P u e d o th e r i u m  m in o r  C a b re ra
G . P o r c ió n  c ra n e a n a  c o n  to d o s  lo s  e le m e n to s  d e n ta r io s .  V i s t a  p a la ta l X  2 
H .  e 1 .  M a n d íb u la  con to d o s  lo s  e le m e n to s  d e n ta r io s .  V i s t a  s u p e r io r  X  2 
J .  A s t r á g a lo .  C a ra  s u p e r io r  X  4
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  L XXXIV
P r o t y p o t h e r iu m  a u s t r a le  Ameghino (Tomadas de Scott, 1909)
A .  Cráneo. Vista superior
B .  Ibidem. Vista palatal
C .  Cráneo y mandíbula. Vista lateral izquierda
D . Rama mandibular derecha con todos los elementos dentarios. Vista supe­
rior.
Todas X  1
L A M IN A  L X X X V
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L amina LXXXV
L A M I N A L X X X V I
P a e d o t h e r i u m  t y p i c u m  (Am e g h in o ) (To m a d a s de L y d e k k e r, 1894)
A  . C ráneo. V is ta  dorsal
B- Ibid e m . V is ta  lateral derecha
C  I bidem . V is ta  palatal
D . M a n d íb u la . V is ta  su p e rio r
E .  Ib id e m . V is ta  lateral derecha 
T o d a s  X  1
A l i t o x o d o n  r e t u s t u s  R o ve re to  (To m a d a  de R o ve re to . 1914)
F . Serie e1 -m 3 iz q uierda de un in d iv id u o  ju v e n il  X  4/5
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a Lamina LXXXVI
L A M I N A  L X X X V I I
M e s o t l i e r i u m  c r i s t a t u m  S e r i e s
A . Serie  dentaria in fe rio r. V is ta  oclusnl X  I 
B . Serie dentaria su p e rio r. V is ta  oclusnl X  1 
C . M a n d íb u la . V is ta  lateral 2
l ‘ s e n d o t i / p o t h e r i i t m  s p .
D . Serie de ntaria  su p e rio r. V is ta  oclusnl X  1 
E .  S erie  de ntaria in te rio r  X  1
T r e m a c y l l u s  sp.
F  Serie de ntaria  su p e rio r. V is ta  oclusnl X  5 
G . Serie de ntaria  in fe rio r. V is ta  oclusnl X  5
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L a m i n a  L X X X V I
L A M I N A  L X X X V I I I
S t e g o m a s t o d o n  p l a t e n s i s  ( A m e g h i n o )
A . C r á n e o  y  m a n d í b u l a .  V i s t a  la t e r a l.  X  1 32 
B . C r á n e o .  V i s t a  s u p e r i o r . X 1 3 4 
C . M a n d í b u l a .  V i s t a  s u p e r i o r .  X  1 11 
D . M a n d í b u l a .  V i s t a  l at er al .  X  1 9
E .  M 1 d e r e c h o .  V i s t a  s u p e r i o r .  X  1/ 3
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a Lámina LXXXVIII
Natiomastodon aruatus C a b re ra
A . F r a g m e n to  d e ra m a  m a n d ib u la r  d e re c h a . V i s t a  s u p e r io r .  X  1/5
B . m , d e re c h o. V is t a  s u p e r io r .  X  1 4 
E . D e fe n s a . X  1/6
Stegomastodon platensis
C  A t la s .  C a ra  a n t e r io r .X 1/ 4 
D . A t la s .  C a ra  p o s te r io r .  X  1/ 4
L a m a  sp.
F- Esqueleto X  1/14 aprox.
Palacalama Weddellii (P . G e r v a is )
G .  S e rie s  m o la re s  in fe r io re s  iz q u ie rd a s  en d is t in to s  esta d o s d e  d e sg a ste . X  1/ 2
L A M I N A  L X X X I X
R .  P a s c u a l  e t .  a l  I V  V e r t e b r a t a L ámina LXXXIX
Dientes jugales superiores e inferiores (vista oclusal) d e  u n  équido, diseñados 
para el manejo de la nomenclatura. (Tomada de Hoffstetter. 1952).
L A M IN A  XC
R. Pascual et. al. IV Vertebrata L ámina XC
LAMINA XCI
A y B . C o m p a ra c ió n  de  la d is p o s ic ió n  de l v órner (c o rte  Io n g tu d in a l) en  Equus  
(A) y en Amerhippus (B). .Semi  e sq u e m á tico  X  1/ 4
E q u u s  (E q u u s ) ca b a ilu s  L in n è
C. C rá n e o . V is ta p o s te r io r
F   P a rte  p o s te r io r  d e c r á n e o . V is ta  v en tra l
Equus (A merhippus) andium W a g n e r -B ra n co
D . C rán eo . V is ta  p o s te r io r
E. P a rte  p o s te r io r  de  c r á n e o . V is ta  ven tra l
T ortas las figuras to m a d a s  de  Hoff 'stetter, 1 9 5 2.
R . Pascual et. a l. IV  V ertebrata L a m in a  XCI
LAMINA XCII
Hippidion principale L a nd
A .  D ie nte s j u gales supe rio re s. V is ta  o clusal X  1 
Onohippidium devillei (G erváis) B u rm e is te r
B .  D ie n te s j ugales supe rio re s. V is t a  o clusal X  1 
Equus (Amerhippus) andium H offste tte r
C .  D ie n te s ju g a le s  supe rio re s. V is t a  oelusal X  1
T o d a s  las figuras tom adas de B o u le , M. y  A .  T he ve n in , 1920)
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a Lami na XCII
LAMINA XCIII
Hippidion principale L und
A. D ie n t e s  j u g a le s  i n f e r i ó res.  V is ta  o c l usal X  1 
O n o h i p p i d i u m  d e c i l l e i  ( G e r v a i s )  B u r m e s i s t e r  
B . D ie n t e s  j ug a les in fe r i o re s .  V i s ta  o c l usal X 1 
E q u u s  ( A  m e r h i p p u s )  a n d i u m  Hof ts fe tter
C. D ie n te s  ju gal es in fe r iores .  V i s ta  o c l usal X  1
T o d a s  las fig uras tom adas de B onle, M. y  A .  T h e v e n in , 1920.
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a
L a m i n a  X C I I I
Equus sp .
A. C rá n e o . Vista  la tera l X  1 /4
C. M e ta ca rp o s  I I ,  I I I  y  I V .  V is ta  a n te r io r  X  1 /2
O n o h i p p i d i u m  sp .
B . C rá n e o . V is to  la tera l X  1 /4
LAMINA XCIV
H. P a s c ua i . et  a l . .  IV .  V e r t e b r a t a L ám ina  X C I V
H i p p i d i o n  sp.
Cráneo. Vista lateral X  1/4. (Tomada de Lydekker, 1893)
L A M IN A  X C V
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámina  XCV
H i p p i d i o n  sp .
A , Cráneo. Vista ventral X  1/4 
B . Cráneo. Vista dorsal X  1/4 
(Tomadas de K. Lydekker, 1893)
L A M IN A  X C V I
R  P ascual e l  a l . ,  IV. V e r t é b r a ta L ám ina  XCVI
T a p i r u s  sp.
A .  Cráneo. Vista lateral X  4/11
B . P1 - M3 derechos. Vista oclusal X  2/3
C . p2, - m3 derechos. Vista oclusal X  2/3
E q u u s  sp.
D . Metatarsos II, III y IV. Vista anterior X  1/2
E .  Metatarsos II, III y  IV. Vista posterior X  1/2
F .  Metacarpos II, III y IV. Vista posterior X  1/2
L A M IN A  X C V I I
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámina XCVII
LAMINA XCVI II
P l a t y g o n u s  c o m p resss u s  L e  Conte
A .  F ra g m e n to  de cráneo con am bas series dentarias. V is ta  palatal X  1 3
B . E l  m ism o cráneo en vista  lateral X  1 2
P l a t y g o n u s  S c a g l i a e  Reig.
C . Mandíbula. Vista lateral X  1/2
D  C ráneo. V is ta  lateral X  1/2
E . Ram as m a n d ib u la res. V is ta  su p e rio r X  1/ 2
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L á m i n a  XCVIII
LAMINA XCIX
P a la c o lo m a  w e d d e llii (P. G ervais)
A .  Pa la d a r con las series dentarias X  1 2  
Viengua riengua  (M o lin a )
B . F ra g m e n to  de p a ladar y  series dentarias X  7/ 9
C . P a la d a r y  series dentarias de nn e je m p la r actual X  7 /9
D . F ra g m e n to  de m a n d íb u la  y  serie dentaria  izq u ierd a . V is ta  su p e rio r. X  7/ 9
E . F ra g m e n to  de cráneo. V is ta  palatal X  7 9
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a Lamina XCIX
L A M I N A  C
L a m a  g l u m a  ( L i n n é )
A .  F r a g m e n t o  de m a n d í b u l a  c on  m1 -  3 V i s t a  s u p c r i o r X  3/4 
B . M a n d í b u l a  i 11 fei ioi-  de un  e j e m p l a r  ac tu a l  X  3 4
P a l a e o l a m a  w e d d e l l i i  (P.  G e r vais)
C . C r á n e o .  V i s t a  i n f e r i o r  X  3 4 
E n l a m a o p s  p a r a l l e l a s  A m e g h .
D . F r a g m e n t o  de m a n d í b u l a .  V i s t a  la te ra l  X  1/3 
L a m a  g u a n i c o e  ( M ü ler)
E .  M a n d í b u l a  de un  e j e m p l a r  ac t u a l.  V i s t a  l at er al  X 1/6 
F. M a n d í b u l a .  V i s t a  la te ra l  X  1/6
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L ámina C
LAMINA CI
A n t i f e r  sp.
A .  F ra g m e n t o  basal d e cu erno X 1/ 6
I .  F ra g m e n t o  basal de r u e rn o  X  1/6
J . C ue rno  com pleto. V is ta  lateral X  1/8
<< E p i e u r y c e r o s  > >  truncus A m egh ino 
I I . F ra g m e n to  basal de cuerno  X  1/2 
O z o t o c e r o s  sp.
E .  C ue rno  n o rm a l  X  1 6
M o r e n e l a p h u s  b r a c h y c e r o s  ( A me g h ino)
C .  C ue rno  iz qui erd o.  V i s t a  interna X  1/6
F . F ra g m e n t o  de cráneo y cu ern o izqu ierd o.  V ist a frontal X  2. 10 
G . F ra g m e n t o  de cráneo y  cuernos. V is t a  lateral X  2 10
K .  V i s t a  palatal y  serie dentaria X  1 2
Hippocamelus sp.
B . Di v e rs a s  variacion es in d iv id u a le s  en los e nc inos  
D . F ra g m e n to  de cráneo y  cuernos. V ist a frontal X  1 6
H a b r o m e ry x  f ra g i l i s  Cabre ra
L .  C ue rno  iz q u ie rdo. V is t a  frontal X  1/4
R .  P a s c u a l  e t .  a l .  I V  V e r t e b r a t a L a m i n a  C I
ESTA OBRA
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